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Úvod 
Vážené učiteľky, vážení učitelia, študentky a študenti,
učebnica Uži si slovenčinu! Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých je určená 
pre cudzincov učiacich sa po slovensky, ktorí už so slovenčinou mali predchádzajúcu 
skúsenosť. Optimálne je vhodná pre tých, ktorí v slovenčine dosahujú vyššiu úroveň 
porozumenia čítaného textu (B2 – C1  podľa Spoločného európskeho referenčného rám-
ca) a komparatívne rovnakú alebo nižšiu úroveň vlastnej ústnej a písomnej produkcie 
(B1). Učebnica je primárne koncipovaná pre cudzincov so slovanským materinským 
jazykom, sekundárne aj pre cudzincov Neslovanov na pokročilej úrovni. 
Blízkosť slovanských jazykov je dôvodom diskrepancie medzi vyššou úrovňou 
písomnej recepcie a nižšou úrovňou vlastnej produkcie u učiacich sa. Aktuálne dostup-
né učebnice slovenčiny pre cudzincov sú vhodné predovšetkým pre Neslovanov, keďže 
s podobnou diskrepanciou nepočítajú. Napriek tomu, že slovanskí študenti na začiatku 
osvojovania si slovenčiny nedokážu v slovenčine formulovať ani jednoduché vety (úro-
veň 0 – A1), sú schopní prečítať aj komplikovanejšie texty (úroveň B1 – B2) a porozu-
mieť im. Podobnosť jednotlivých výrazov a v zásadných črtách podobná gramatická 
stavba umožňujú porozumieť kontextu, pritom však k osvojovaniu samotnej lexiky 
v procese čítania nedochádza. Vďaka predloženej učebnici by mal učiaci sa na konci 
každej lekcie byť schopný nielen rozumieť vybranej lexike, ale ju aj aktívne používať 
v správnych gramatických konštrukciách. 
Predložená učebnica nie je učebnicou v striktnom slova zmysle. Neobsahuje totiž 
výklad gramatických javov, keďže sa predpokladá, že učiaci sa ich už ovláda. Kniha 
však nie je ani prostou čítankou textov, pretože ku každému textu je pripojený súbor 
praktických cvičení. Učebnica obsahuje 15 lekcií. Každá lekcia predstavuje jednu uce-
lenú, ale pomerne široko roztvorenú tému z rôznych oblastí spoločenského života. 
Na konci učebnice sa nachádza kľúč k jazykovým úlohám. 
V celej učebnici sa používa výlučne slovenčina, výrazy určené na osvojenie nie sú 
prekladané, ale parafrázované. Zadania úloh obsahujú minimum lexém z oblasti lin-
gvistickej terminológie tak, aby s ňou mohli komfortne pracovať aj nefilológovia.
Lekcie majú jednotnú štruktúru. Cieľom vstupnej – motivačnej – časti je kognitívna 
stimulácia, tzn. pritiahnutie pozornosti učiaceho sa smerom k tematickej oblasti a akti-
vizácia lexikálnej zásoby, ktorou učiaci sa už disponuje. Prostredníctvom úloh v tejto 
časti má učiaci sa na základe vlastnej skúsenosti alebo všeobecných znalostí vyjadriť 
vlastný názor na problematiku, stotožniť sa s názorom alebo odmietnuť ponúknutý 
názor, argumentovať. 
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Nasleduje textová časť obsahujúca autentické texty pochádzajúce z internetových 
novín a portálov. Pod každým textom je uvedený zdroj. Publikovanie každého použi-
tého textu bolo odsúhlasené držiteľom autorských práv alebo autorom textu. Texty 
v učebnici sú oproti originálom modifikované len minimálne. V textoch sme ponechali 
aj niektoré nespisovné výrazy v prípade, ak išlo o v slovenčine často používané lexi-
kálne jednotky. Pri podobných výrazoch, rovnako ako aj pri slangizmoch či kolokvia-
lizmoch uvádzame v úlohách alebo na konci lekcie v zozname lexiky pragmatické 
kvalifikátory. Riadky všetkých textov sú očíslované tak, že je uvedené číslo na začiatku 
alebo na konci každého piateho riadka. Cieľom je lepšia orientácia v texte pri vyhľadá-
vaní a identifikovaní výrazov či vetných konštrukcií. Na texty bezprostredne nadväzujú 
úlohy na porozumenie obsahu. 
Ďalšou časťou lekcie sú jazykové cvičenia. Tie sa opierajú o predchádzajúci text, 
tzn. gramatické javy a lexikálne jednotky, ktoré v ňom boli použité. Cvičenia zahŕňajú 
niekoľko typov – substitučné, transformačné, kombinačné, expanzívne, doplňovacie 
a pod. Prekladové cvičenia medzi nimi nie sú zahrnuté. Cieľom tejto časti je, aby si 
učiaci sa uvedomil, interiorizoval a aktivizoval jednotlivé výrazy a gramatické javy, 
ktorým apriori už počas čítania mohol rozumieť, ale iniciatívne by ich v následnej 
komunikácii nebol schopný použiť.
Za jazykovými cvičeniami nasledujú komunikačné cvičenia zamerané na diskusiu, 
vyjadrenie vlastného názoru, preferencie a pod. Súčasťou každej lekcie je v závere rolo-
vá aktivita a úloha na písanie. V komunikačnej časti by učiaci sa mal aktívne používať 
lexiku a gramatické konštrukcie, ktoré si osvojil a precvičil pri jazykových cvičeniach.
V závere každej lekcie sa nachádza lexika na osvojenie. Ide o súbor slov a slovných 
spojení, ktoré sú z hľadiska témy lekcie užitočné, ale nevyskytli sa v predchádzajúcich 
textoch. Študenti ich môžu využiť v komunikačnej časti alebo si nimi môžu doplniť už 
osvojenú lexikálnu zásobu. 
S textami a jazykovými cvičeniami možno pracovať už na úrovni porozumenia B1 
(optimálne B2) a produkcie B1. Komunikačná časť lekcií je vhodnejšia pre vyššie úrovne 
(B2 – C1).
Pri práci so vstupnou a výstupnou komunikačnou časťou, ktoré sú zamerané na 
konverzáciu, je nevyhnutná prítomnosť lektora. Samotné texty a jazykové cvičenia 
však môže v rámci samoštúdia využívať aj jednotlivec. Lekcie sú použiteľné rovnako 
pri práci so skupinami, ako aj pri práci v dvojici – lektor a učiaci sa. Na realizáciu jednej 
lekcie pri praktickej jazykovej výučbe je potrebných približne 180 minút. Lekcie sú však 
koncipované tak, aby si lektor v prípade potreby mohol vybrať len niektoré úlohy.
Funkčnosť lekcií bola testovaná pri výučbe praktického jazyka na Sliezskej univer-
zite v Katoviciach, na Prešovskej univerzite v Prešove, na Varšavskej univerzite a na 
jazykových kurzoch Slovenského inštitútu vo Varšave. Testovacou skupinou boli teda 
zahraniční vysokoškolskí študenti slovakistiky v Poľsku, ďalej zahraniční študenti iných 
odborov učiaci sa slovenčinu ako cudzí jazyk na Slovensku a neštudenti – návštevníci 
jazykových kurzov v Poľsku. Celkovo išlo o osoby s poľským, ukrajinským a srbským 
materinským jazykom. Za možnosť realizovať testovanie ďakujeme študentom aj vyu-
čujúcim všetkých uvedených pracovísk.
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Učebnicu možno využiť ako základný alebo doplnkový didaktický materiál pri výuč-
be slovenčiny na slovakistických programoch v zahraničí aj na Slovensku, ale aj ako 
učebný materiál na jazykových kurzoch, pri individuálnej výučbe a s istými obmedze-
niami aj na samoštúdium. 




Rodina a vzťahy 
v dnešnej spoločnosti 

1. Rodina a vzťahy v dnešnej spoločnosti 
Slovná pomôcka 
obmedzovať – ohraničovať rozsah, možnosti
cirkevný/civilný sobáš – svadba v kostole/na úrade
manželská kríza – kritické obdobie v manželstve
uzatvoriť manželstvo – vstúpiť do manželského zväzku
domácnosť – domov a rodina, o ktoré sa treba starať
Kognitívna stimulácia  
(1) Diskutujte. 
a) Myslíte, že model rodiny sa v spoločnosti vyvíja? Ako vyzerala rodina kedysi 
a ako vyzerá dnes?
b) Čo všetko vplýva na to, že rodina sa v spoločnosti mení?
c) Myslíte si, že ľudia sa dnes berú príliš skoro alebo príliš neskoro? Aký je 
podľa vás vhodný vek na uzavretie manželstva?
(2) Zhodnoťte nasledujúce výroky.
a) Základom dobre fungujúcej spoločnosti je tradičná rodina.
b) Manželstvo je základným kameňom stabilnej rodiny.
c) V dnešnej dobe je lepšie vyhnúť sa manželstvu.
d) Ak sa raz dvaja ľudia vzali, už by sa nemali rozviesť ani napriek problémom.
Čítanie I 
(3) Prečítajte si nasledujúci text. Do textu počas čítania dopĺňajte vhodné 
slová v správnych tvaroch. 
(4) Na základe prvého čítania krátko referujte.
a) O akom type rodín sa píše v článku?
b) Aký je trend v oblasti partnerských vzťahov za posledné desaťročia?
nezosobášený, výhoda, vyšplhať sa, intriga, prekročiť, papier, priviesť, trojčlenný, družka
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Tradičná rodina? Čísla na Slovensku hovoria niečo iné
Partnerov, ktorí nepotrebujú (1) ............................,  je stále viac. Každé druhé 
až tretie dieťa sa narodí buď v neúplnej, alebo (2) ............................ rodine. 
Manželstvo sa nenosí. Takzvané vzťahy „nadivoko“ (3) ............................. za 
posledné dve desaťročia na svet vyše dvojnásobný počet detí.
(4) ..................................... sympatická košická rodina vraj nepotrebuje papier 
na to, aby spolu žili šťastne. Vo vzťahu „nadivoko“ vidia (5) .................... . Nie sú 
manželia, ale partneri. Majú rozdielne priezviská. Cirkev ani štát ich vzťah 
oficiálne nepožehnal.
Takýchto rodín je stále viac. Kým ešte v roku 1990 to nebolo ani osem percent, 
počet detí narodených mimo manželstva (6) ......... vlani už .......................... na 
takmer 40 percent. Podľa sociológa Petra Ondrejkoviča platí poučka: Rodina 
je obrazom celej spoločnosti.
Pred rokmi boli vzťahy nadivoko terčom (7) (pl.) ............................... a posme-
chu. Dnes to už neplatí, no v mnohom to majú takéto rodiny ťažšie. To, čo štát 
neodobrí a cirkev neposvätí, musí urobiť pár právne sám.
Takisto aj mladá rodina z Košíc musí vedieť rozdielne priezvisko rodičov vysvetliť 
napríklad u lekára. S iným priezviskom môžete mať problém dostať sa k infor-
máciám o zdravotnom stave druha či (8) ...................., alebo aj vlastného dieťaťa.
Dá sa predpokladať, že počet detí narodených mimo manželstva bude 




(5) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v texte 
vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Párov, ktoré sa neberú v kostole, ale na úrade, je stále viac.
b) Každé druhé až tretie dieťa sa narodí v rodine, kde je otec neznámy.
c) Počet detí narodených v mimomanželských zväzkoch narastá.
d) Mimomanželským zväzkom sa ľudia v minulosti skôr posmievali.
e) Odlišné priezvisko partnerov môže spôsobiť, že lekár ich dieťa nevyšetrí.
Jazykové cvičenia 
(6) Doplňte vhodné verbá zo zoznamu do viet v správnych tvaroch.
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a) Ešte pred druhou svetovou vojnou sa Michal vrátil z Kanady domov, našiel 
si ženu a .................................. s ňou.
b) Keď sa do mesta prisťahovala Noemi s dvoma slobodnými synmi, Rút sa 
do jedného z nich zaľúbila a ................................... zaňho.
c) Keď mal Peter dvadsať rokov, zoznámil sa s veľmi zlatým dievčaťom, 
............................ a plánovali ................................, keď skončia štúdium.
d) Petrovi stroskotal vzťah s priateľkou, s ktorou bývali spoločne a boli už 
zasnúbení. ............................. po šiestich rokoch.
e) V roku 2011 sa v Žilinskom kraji uzavrelo 3 356 manželstiev a ....................
............ 1 307 manželských dvojíc.
f) V roku 2004 bolo na Slovensku 11-tisíc rozvodov, štvrtina našich domácností 
je bez detí, asi 30-tisíc mladých párov .................................... a štvrtina detí 
sa rodí mimo manželstva.
(7) Vysvetlite, čo znamenajú slovné spojenia zvýraznené v texte na s. 16, 
a pokúste sa preložiť ich do svojho rodného jazyka.
(8) Spojte frázy 1 – 11 s verbami A – I. Jedno verbum môže byť synonymné 
s viacerými frázami. 
(9) Doplňte do viet verbá zo zoznamu v perfektívnej alebo imperfektívnej 
podobe.
ženiť sa/oženiť sa, podvádzať/podviesť, rozvádzať sa/rozviesť sa, sobášiť sa/
zosobášiť sa, vydávať sa/vydať sa
a) Nedokáže odpustiť partnerke, že ho dlhodobo.............................. (préteri-
tum) s najlepším kamarátom.
b) Známy manželský pár oznámil, že ....... bude v dôsledku neriešiteľných 
konfliktov......................................... (infinitív).
c) Po tom, ako ............................................. (préteritum) za Američana, emigro-
vala do Spojených štátov.
1.	 uzatvoriť manželstvo 
2. žiť spolu bez sobáša
3. vziať si niekoho za ženu
4. mať priateľa/priateľku
5. ukončiť vzťah
6. zobrať si niekoho za muža
7. prejsť rozvodovým konaním (form.)
8. vstúpiť do manželského zväzku
9. dať kopačky niekomu (hovor.)
10. byť neverný (partnerovi/partnerke)
11. mať známosť
A. zosobášiť sa/vziať sa/zobrať sa
B. rozísť sa (imperf. rozchádzať sa)
C. chodiť s niekým/spolu
D. podviesť (imperf. podvádzať)
E. oženiť sa (imperf. ženiť sa)
F. žiť „nadivoko“ (hovor.)
G. zasnúbiť sa
H. rozviesť sa (imperf. rozvádzať sa)
I. vydať sa (imperf. vydávať sa)
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d) V kraji ............................................... (prézent) rekordne málo párov.
e) Vtipov o tom, prečo ....... muži ........................................ (prézent), je 
množstvo.
Čítanie  II
(10) Prečítajte si text a vyberte k odsekom vhodné podnadpisy. Jeden z pod-
nadpisov je navyše. Počas čítania dopĺňajte do textu správne tvary slov, 
ktoré sú uvedené v zátvorkách.
(11) Po prečítaní krátko vysvetlite, čo znamená mingle vzťah. Stretli ste sa 
už s týmto označením?
Wow, čoraz viac letia MINGLE vzťahy!
1. A čo nevýhody?
2. S niekým, ale aj bez neho
3. Pre koho je dobrým riešením?
4. Čo znamená mingle vzťah?
5. Mingle a rozvodovosť
6. Plusy a výhody mingle
7. Predsudky o mingle vzťahoch
Množstvo  rozvodov, málo svadieb, veľa osamelých ľudí a rodenie (1) (deti) ...
............................  mimo manželského zväzku. Aj takýto môže byť pohľad na 
súčasný partnerský život. Do toho prichádza nový fenomén, ktorému sa hovorí 
mingle vzťah.
Napĺňa ho dvojica, ktorá spolu chodí, v mnohých prípadoch je aj zosobášená, 
ale za nič na  svete by spolu nežila a nebývala. Každý z páru chce svoje súkro-
mie, vlastný život. Mnohí by povedali, kam sa ten svet rúti...
A. ........................................
Pomenovanie mingle vzniklo (2) (kombinácia) ............................. protichodných 
výrazov „married but single“ – vydatá/ženatý, ale slobodná/slobodný. Avšak 
tieto statusy sa vylučujú iba zdanlivo. Tento životný štýl v podstate znamená, 
že mám partnera, ale chcem mať vlastnú domácnosť. Keď sa zamyslíte, určite 
si spomeniete aspoň na jeden mingle pár vo svojom okolí. Obaja majú svoje 
byty, každý si žije svoj život, no zároveň sú spolu, a čo je zvláštne, funguje im to.
B. ......................................
Vyznávači tohto typu života vravia, že je ideálnou voľbou pre každého, kto 
potrebuje slobodu, ale aj spoľahlivého partnera. Je to spojenie toho, ako s nie-
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ale zároveň žiť svoj vlastný život, nikým neobmedzovaný, býva snahou mno-
hých ľudí.
Mať s kým tráviť voľný čas, vyrážať za (3) (kultúra, dobrodružstvo) ....................
............., .................................., chodiť na dovolenky, mať sa ku komu pritúliť, ale 
zároveň nemusieť nikomu skladať účty o tom, koľko času trávime v práci, čo sme 
si kúpili, kam ideme, kedy prídeme a prečo sme nechali neporiadok v kuchyni.
C. .....................................
Mingle vzťah má oproti manželstvu, spoločnému životu „bez papiera“ či oproti 
single životu niekoľko výhod. Obaja partneri majú dostatok životného priesto-
ru, denný rytmus si prispôsobujú podľa seba, neobmedzujú sa. Nemusia si 
od nikoho pýtať súhlas, keď si chcú kúpiť niečo drahé alebo chcú odcestovať.
Bolo zistené, že u mingle partnerov sa prejavuje menej psychosomatických 
ochorení, ktoré vznikajú v dôsledku potláčaného hnevu a frustrácie zo (4) (vzá-
jomné hádky) ................................................................, ako napr. v manželstve. 
Výhodou mingle je aj to, že partneri si môžu zachovať istú dávku nezávislosti, 
venovať sa naplno (5) (svoje koníčky a priatelia) .................................................., 
ale predovšetkým im vzťah nezovšednie. Aktívne si na seba hľadajú čas, a tým 
pádom sa na seba tešia.
D. ....................................
Všetko má svoj rub i líce. Takýto zväzok nie je napríklad najideálnejší, ak majú 
partneri spolu dieťa, pretože mu neposkytujú vzor, ako prekonávať partnerské 
krízy, ako sa udobrovať, ako preklenúť zložité obdobie. Ďalšou nevýhodou 
mingle vzťahu je riziko, že keď príde životná kríza, ak sa nedarí v práci, príde 
ťažké ochorenie alebo staroba, partner sa môže z mingle vzťahu jednoduchšie 
vytratiť a izolovať.
Taký vzťah je aj veľmi náročný na dôveru a vzájomnú toleranciu. Psychológovia 
preto spochybňujú dlhodobú stabilitu takéhoto vzťahu. Spoločné spolužitie 
je jednou z vecí, ktoré preveria, aký pevný vzťah naozaj je. Môže sa vám totiž 
veľmi ľahko stať, že ste s niekým dlhé roky, ale poznáte ho iba z romantických 
prechádzok, (6) (večere) ...................................... a divadelných predstavení, 
a teda z kritických a záťažových (7) (situácie) ...................................... partnera 
vlastne nepoznáte. 
E. ..................................
Typickým predsudkom o mingles je domnienka, že dvaja sa rozhodli žiť odde-
lene preto, aby predišli stereotypu a „ponorke“. Tomu sa však vyhnúť nedá 
v akomkoľvek vzťahu. Stereotyp existuje aj v mingle vzťahu, ale mingles majú 
každý svoju oázu, kde si oddýchnu od akýchkoľvek ľudí.
F. ..................................
Mingle trend môže byť vcelku pozitívnym riešením pre osamelých seniorov, 
ale je aj vhodným prostredím pre ženy, ktoré žili v ponižujúcom manželstve. 
Ak žena roky nútene tolerovala manželovu nespoľahlivosť, milenky, závislosť 
od (8) (alkohol) ............................. či nebodaj domáce násilie a podarilo sa jej 
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(nadväzovanie) ................................................ nového vzťahu. V danom prípade 
je tento spôsob spolužitia pre ňu ochranou pred novým sklamaním. 
Zdroj: https://zena.pluska.sk/coraz-viac-letia-mingle-vztahy/rodina/rodinny-zi-
vot/825349.html
(12) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v tex-
te vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Mingle vzťahy sú riešením pre slobodné matky s deťmi. 
b) Negatívom mingle zväzkov môže byť, že partneri sa ani po rokoch 
nepoznajú dostatočne dobre.
c) V mingle vzťahoch sa partneri vidia len cez víkendy.
d) Mingle vzťahy sú odporúčané predovšetkým rodinám s viacerými deťmi.
e) Výskumy ukázali, že čoraz viac seniorov žije v mingle zväzkoch.
f) V mingle vzťahu riskujete, že v prípade choroby sa o vás partner nepostará.
g) Výhodou mingle spolužitia je, že každý z partnerov sa venuje svojim záľubám 
a neprispôsobuje sa nevyhnutne dennému rytmu partnera.
(13) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Čo je podstata mingle vzťahov? Charakterizujte mingle zväzok. Ako sa 
mingle vzťah líši od pojmov single, vzťah „nadivoko“, chodenie s niekým?
b) Pre koho je mingle vzťah ideálnou voľbou?
c) Majú mingle vzťahy vplyv na psychické zdravie partnerov?
d) Za akých podmienok sa mingle vzťahy neodporúčajú?
e) Aké riziká so sebou nesú mingle vzťahy?
(14) Vyberte správnu možnosť. Čo znamenajú nasledujúce frázy?
1. Skladať účty niekomu z niečoho.
a) Ukazovať niekomu účty z banky.
b) Vysvetľovať niekomu, čo som robil a prečo som to tak robil.
2. Všetko má svoj rub i líce.
a) Všetko má svoje za a proti.
b) Všetko zlé je na niečo dobré.
3. „Ponorka“ vo vzťahu.
a) Rozvod manželov po dlhoročnom vzťahu.
b) Stav, keď si partneri idú na nervy.
 4. Mingle vzťahy letia.
a) Mingle vzťahy sú populárne.
b) Ľudia v mingle vzťahoch radi cestujú lietadlom.
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 5. Kam sa ten svet rúti?
a) Zemeguli hrozí vesmírna katastrofa. 
b) Morálka spoločnosti sa zhoršuje, pretože ľudia nerozmýšľajú nad dôsled-
kami svojho konania.
 
6. Pýtať si od niekoho súhlas.
a) Pýtať sa, či mi niekto dovolí urobiť to, čo chcem.
b) Pýtať sa, či niekto súhlasí s mojím názorom.
 Jazykové cvičenia 
(15) Doplňte vety podľa významu. Pomáhajte si textom.
a) Tento životný štýl v podstate znamená, že mám partnera, ale ......................... .
b) Mingle znamená mať s kým tráviť voľný čas, vyrážať za kultúrou, dob-
rodružstvom, na dovolenky, mať sa ku komu pritúliť, ale ..................... .
c) Takýto zväzok nie je ideálny, ak majú partneri spolu dieťa, pretože mu 
neposkytujú vzor, ako ...................... .
d) Môže sa vám totiž veľmi ľahko stať, že ste s niekým dlhé roky, ale 
......................... .
e) Typickým predsudkom o mingles je domnienka, že dvaja sa rozhodli žiť 
oddelene preto, aby ...................... .
f) Mingle trend môže byť vcelku pozitívnym riešením pre osamelých seniorov, 
ale aj pre ................................... .
(16) Nájdite medzi podčiarknutými výrazmi v texte na s. 18 – 19 synonymá 
k nasledujúcim výrazom:
a) uniknúť niečomu/nestretnúť sa s niečím
b) verifikovať/potvrdiť správnosť
c) protikladný, opačný
d) prostredie domáceho, súkromného života
e) mať známosť, byť vo vzťahu s niekým
f) stúpenec/prívrženec/zástanca
g) situácia alebo príhoda plná (pozitívnych alebo negatívnych) zážitkov, napä-
tia až nebezpečenstva
h) sloboda/neviazanosť/samostatnosť





n) (hovor.) v dôsledku toho, takže, teda
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(17) Spojte adjektíva so substantívami.
(18) Spojenia z predchádzajúceho cvičenia použite v nasledujúcich vetách 
v správnych tvaroch.
a) ...........................................  naozaj nie je pre každého, no treba uznať, že 
poskytuje množstvo výhod. 
b) Sedem párov sa rozhodlo vstúpiť do ..................................... 19. 9. 2009.
c) Roztriasli sa mi ruky. Lomcoval mnou dlho .................................... .
d) ................................. strávi medové týždne v Taliansku.
e) Denisa sa vydala za muža, ktorého síce príliš nemilovala, ale verila, že raz 
z neho bude nielen .................................., ale aj starostlivý otec.
f) Medzinárodný veľtrh zdravej výživy, ekológie a zdravého ............................
.............. je určený všetkým, pre ktorých sú biopotraviny a zdravý životný 
štýl neodmysliteľnou súčasťou života. 
g) ................................................ z Ružinova nemusia tráviť Štedrý deň sami, 
mestská časť pre nich pripravuje 24. decembra vianočný obed.
h) Dopravná nehoda je ....................................... . Existujú citovo chladní jedinci, 
ktorými tragédia nepohne, ale väčšina zažíva napätie.
i) V Prešove bude 14. septembra medzinárodný hudobný festival Stanica 
Východ. Hlavnou myšlienkou podujatia je spojenie rómskej a nerómskej 
spoločnosti, ich ................................... a porozumenie.
(19) Vyberte zo zoznamu vhodné slová/slovné spojenia a doplňte vety. Do 
každej vety je možné doplniť viac slov/slovných spojení.
katastrofa, partneri, partnerský vzťah, kríza vo vzťahu, nový vzťah, rozchod, 
závislosť od manželky, strata partnera, rozvod, smrť manžela, nová známosť, 
ponižujúci vzťah, tyranská manželka, ťažké obdobie 
a) Manželská kríza napokon vyústila do ........................... .
b) Rodičia oboch partnerov sa neprestajne miešali do/medzi .........................
.............................. .
c) Je otázne, či je tak skoro po rozchode schopná nadviazať ............................ .
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d) Nie je ľahké zmieriť sa s/so ............................... .
e) Po desiatich rokoch trápenia sa oslobodil z/zo/od.............................. .
f) Manželia spoločne preklenuli ......................... .
(20) Pretransformujte vety tak, že protichodnosť vyjadríte pomocou slova 
avšak alebo však. Postupujte podľa príkladu. Pamätajte, že slovo však je 
obyčajne na druhej pozícii vo vete. Enklitiky ako sa, si, by a tvary verba byť 
v prísudku slovu však predchádzajú.
Napr. Pomenovanie mingle vzniklo kombináciou protichodných výrazov „married 
but single“ – vydatá/ženatý, ale slobodná/slobodný. Ale tieto statusy sa vylučujú 
iba zdanlivo. → Avšak tieto statusy sa vylučujú iba zdanlivo./Tieto statusy sa však 
vylučujú iba zdanlivo.
a) Pojem mingle napĺňa dvojica, ktorá spolu chodí, v mnohých prípadoch 
je aj zosobášená, ale za nič na svete by spolu nežila a nebývala. → 
 ............................................................................................................................... 
b) Obaja majú svoje byty, každý si žije svoj život, no zároveň sú spolu, a čo je 
zvláštne, funguje im to. → .................................................................................
................................................................................................................................
c) Mať regulárneho, oficiálneho, milujúceho partnera, ale zároveň žiť svoj 
vlastný život, býva snahou mnohých ľudí. → ...............................................
..............................................................................................................................
d) Mingle znamená mať s kým tráviť voľný čas, mať sa ku komu pritúliť, ale 
zároveň nemusieť nikomu skladať účty o tom, koľko času trávime v práci, 
čo sme si kúpili a kam ideme. → ......................................................................
...............................................................................................................................
e) Stereotyp existuje aj v mingle vzťahu, ale mingles majú každý svoju oázu, 
kde si oddýchnu od akýchkoľvek ľudí. → .......................................................
..............................................................................................................................
f) Mingle trend môže byť vcelku pozitívnym riešením pre osamelých seniorov, 
ale je aj vhodným prostredím pre ženy, ktoré žili v ponižujúcom manžel-
stve. → .................................................................................................................
..............................................................................................................................
g) Typickým predsudkom o mingles je domnienka, že dvaja sa rozhodli žiť 
oddelene preto, aby predišli stereotypu a „ponorke“. Tomu sa ale vyhnúť 
nedá v akomkoľvek vzťahu. → ..........................................................................
..............................................................................................................................
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Komunikačné cvičenia 
(21) Odpovedajte na otázky.
a) Máte radi svoje súkromie? Za akých podmienok sa viete vzdať svojho 
súkromia?
b) Mali ste niekedy ponorku vo vzťahu alebo v kamarátstve? Ako je možné 
riešiť podobnú situáciu?
(22) Súhlasíte s tvrdením sociológa Petra Ondrejkoviča z článku I na s. 16, 
že rodina je obrazom celej spoločnosti?
(23) Vyhľadajte v prečítanom texte I na s. 16 štatistické informácie a spoj-





(24) Aký model spolužitia považujete za najvhodnejší? Pokúste sa ku kaž-
dému modelu uviesť jeho výhody a nevýhody.
a) monogamné manželstvo
b) polygamné manželstvo
c) vzťah „nadivoko“, mimo manželstva
d) registrované partnerstvo
e) mingle zväzok
f) iný typ spolužitia 
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(25) Rolová hra. 
Osoba A: Ste u psychológa/psychologičky v manželskej poradni. S partnerom/ 
/partnerkou máte partnerskú krízu a chcete ju prekonať. Porozprávajte, čo 
vás trápi.
Osoba B: Ste psychológ/psychologička. Poraďte partnerom, ktorí majú krízu, 
čo robiť, aby ju prekonali.
(26) Písanie. Vyberte si jednu z nasledujúcich tém a napíšte vymyslený prí-
beh. Použite v ňom čo najviac slov z tejto lekcie.
a) Ako som sa rozviedol/-dla po dvadsiatich rokoch manželstva
b) Ako som sa zaľúbil/-a na prvý pohľad
c) Ako sme sa s priateľom/priateľkou rozišli po dvoch týždňoch vzťahu
Osvojte si slovnú zásobu 
bokovka  (F; pl. -y) – hovor. bočný mimomanželský vzťah, napr. mať bokovku
byť oporou (niekomu) – podporiť niekoho, pomôcť niekomu v ťažkom období
na staré kolená – v období, keď je človek starý
klapať – hovor. fungovať, napr. vo vzťahu to neklapalo, vzťah neklapal
miešať sa (medzi niekoho/do niečoho) – zasahovať do vnútra niečoho, starať 
sa, napr. miešať sa medzi manželov/do manželstva
milenec (M; pl. -nci)/milenka (F; pl. -y) – muž/žena, ktorý/-á má ľúbostný, 
intímny vzťah s niekým
oprieť sa (o niekoho) – nájsť v niekom podporu, napr. oprieť sa o partnera 
v čase životnej krízy
podržať (niekoho) – podporiť niekoho, pomôcť niekomu, napr. podržať nie-
koho v ťažkej situácii 
ponorka (F; pl. -y) – hovor. ponorková choroba, podráždenosť ľudí žijúcich 
dlhší čas spolu
snúbenec (M; pl. -nci)/snúbenica (F; pl. -e) – ten, kto sa zasnúbil a plánuje 
svadbu
stroskotať – mať neúspech, nevydariť sa, napr. manželstvo stroskotalo
v mladšom veku – vo veku, keď človek dospieva a je mladý
v neskoršom veku – neskôr, keď je človek starší, ako bol
v starobe – v období, keď je človek starý
vyústiť (do niečoho) – dôjsť do stavu, napr. do rozvodu
výživné (na dieťa) (N; iba sg.) – peniaze, ktoré platí rodič dieťaťu, keď ho 
nemá v osobnej starostlivosti
zadaný – človek, ktorý je v partnerskom vzťahu, nie je single
zlyhať – prestať fungovať, nepodariť sa, napr. úsilie o prekonanie krízy zlyhalo 
ženích (M; pl. -si)/nevesta (F; pl. -y) – ten, kto sa oženil (muž/ženích); tá, ktorá 
sa vydala (žena/nevesta)
žiarlivý – človek, ktorý sa bojí o lásku milovanej osoby
žiarliť (na niekoho) – báť sa o lásku milovanej osoby a cítiť odpor k ľuďom 
blízkym milovanej osobe, napr. žiarlila na manželovu kolegyňu




2. Generácia Y 
Kognitívna stimulácia  
(1) Čo znamená slovo generácia? Čo spája ľudí v rámci jednej generácie? 
Patríte vy do nejakej generácie?
(2) Zhodnoťte nasledujúce výroky.
a) Mladí ľudia sa dnes nezaujímajú o nič, sú znudení a nemajú žiadne dlho-
dobé záujmy.
b) Po skončení štúdia by mal človek aspoň rok cestovať, aby si oddýchol 
a načerpal sily potrebné na neskoršie zamestnanie.
c) Ideálny vek na osamostatnenie sa od rodičov je 18 rokov.
Čítanie  I
(3)  Prečítajte si text a vyberte k odsekom vhodné podnadpisy. Prvé štyri 
podnadpisy chýbajú. Navrhnite vlastné.
A. Optimistické  vyhliadky do budúcnosti
B. Čo je „in“ a čo je „out“
C. Čím starší, tým nespokojnejší
D. Rovnoprávnosť áno, náboženstvo nie
E. Značky nie sú všetko, dôležitý je hlavne štýl
F. Úspešní budete len vtedy, keď budete vzdelaní a bohatí
Millennials: Prieskum o slovenských  
tínedžeroch a mladých ľuďoch
(1) ....................................................... 
Millennials alebo generácia Y. Možno ste sa s týmto výrazom už stretli. Používa 
sa pre generáciu mladých ľudí, ktorí sa narodili v rokoch 1985 až 2000. Niektorí 
považujú týchto ľudí za veľmi sebavedomých, za takých, ktorí majú na seba 
Slovná pomôcka 
finančná situácia – stav financií, to, koľko mám peňazí
priskoro – príliš skoro
zrelý – ten, kto dozrel, dospel
počítať s pomocou niekoho – spoliehať sa na niečiu pomoc
mať prax – mať praktické skúsenosti, zručnosti
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vysoké nároky. Iní im zase vyčítajú narcizmus, lenivosť a konzumný spôsob 
života.
Akí sú teda slovenskí tínedžeri a mladí dospelí? Aký je ich svet? Čím žijú? Čo si 
myslia? Čo preferujú? 
Odpovede na tieto otázky priniesol aktuálny prieskum Millennials+, ktorý 
v roku 2014 realizovala agentúra TNS Slovakia s 1500 mladými ľuďmi vo veku 
12 až 26 rokov.
V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na život a hodnoty tínedžerov, teda 
ľudí vo veku 12 až 19 rokov. Väčšinou (53 %) ide o študentov na stredných 
školách – 21 % navštevuje gymnázium, 29 %  inú strednú školu s maturitou 
a 3 % odborné učilište. Tretinu (38 %) tvorili žiaci na základných školách, vyso-
koškoláci 9 %.
(2) ...........................................................
Študujúca mládež veľmi dobre vie, že vzdelanie znamená lepšiu budúcnosť. 
A je to aj spôsob, ako si predĺžiť mladosť. Preto až 85 % tínedžerov vo veku 
12 až 15 rokov a 78 % 16- až 19-ročných plánuje po skončení štúdia na strednej 
škole pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. A čo potom? Viac ako polovica 
(53 %) chce hneď po skončení štúdia ostať na Slovensku a začať pracovať. 
Tí ostatní si budú ešte užívať, pracovať alebo študovať v zahraničí, prípadne 
aspoň rok cestovať. Zaujímavé je, že štúdium v zahraničí plánujú skôr dievčatá 
ako chlapci.
(3) ........................................................
Rozhodovanie sa o vlastnej budúcnosti nie je pre mladých ľudí ľahké. Veď ako 
môžu 20-roční ľudia vedieť, čo chcú v dospelosti robiť? Preto im najčastejšie 
radia rodičia. Väčší vplyv na rozhodovanie sa o budúcnosti majú na sloven-
ských tínedžerov mamy. Tie počúva 54 % mladých. Otcove rady počúva 24 % 
mládeže. Tínedžeri si zároveň uvedomujú, že pod vplyvom rodičov nebudú 
navždy. Myslia si, že ideálny vek na osamostatnenie sa od rodičov je 21 rokov.
(4) .....................................................
Tínedžeri svoj voľný čas najradšej trávia so svojimi kamarátmi. Hlavne 12- až 
15-roční sa chcú rozprávať s priateľmi a zároveň mať spoločné zážitky. V tomto 
veku sú kamarátstvo a sociálne interakcie to najdôležitejšie na svete. Medzi 
ďalšie obľúbené aktivity mladých ľudí patrí počúvanie hudby, koníčky, spánok 
alebo sledovanie filmov.
(5) .............................................
Poďme sa teraz pozrieť na to, čo je „in“ a, naopak, čo je „out“.
V technológiách je „in“ smartfón. Ten je absolútna špička (85 %). V kurze je tiež 
nakupovanie cez internet (80 %). A ak si myslíte, že sociálne siete už nie sú 











fajn. „Out“ sú už medzi tínedžermi videohry či online hry pre jedného hráča.
Pokiaľ ide o zdravie a krásu, stále letí cvičenie (78 %) a randenie (77 %). Mladí 
chcú jednoducho dobre vyzerať. Ale pre 26 % sú už trápne „out“ plastické 
operácie a pre 23 % diéty. Zaujímavosťou je, že 31 % hovorí, že vegetariánstvo 
sa už nenosí.
V spoločenských otázkach fičí ekologická ideológia: zdravo jesť (62 %), nebrať 
drogy (53 %) a starať sa o životné prostredie (45 %). Naopak, nezaujímavým je 
náboženstvo a politické dianie.
(6) ................................................
Zdá sa vám, že si mladí potrpia na značkové oblečenie? Nie je to úplne tak. Len 
tretina má rada štýlové oblečenie a pre štvrtinu je dôležité mať značkové veci. 
Pre 44 % značky nie sú až také dôležité, radšej majú svoj vlastný štýl.
(7) .......................................................
Mladí sa zaujímajú aj o rôzne sociálne otázky. S rovnoprávnosťou mužov a žien 
súhlasia  „len“ dve tretiny (64 %). 27 % si myslí, že homosexualita je zlá vec, 
25 % si myslí, že je v poriadku, keď sa homosexuálne páry vezmú. Pokiaľ ide 
o rasovú toleranciu, mladí ľudia majú relatívne tolerantné názory. Len 21 % 
povedalo, že by si v živote nevzali za manžela či manželku človeka, ktorý má 
iný rasový pôvod. 
Iný je tiež ich pohľad na vieru. Len pre štvrtinu je náboženstvo jedna z najdô-
ležitejších oblastí života. Globalizáciu vidia mladí hlavne pozitívne, s globálnym 
otepľovaním spokojní nie sú. Viac ako štvrtina (27 %) hovorí, že klimatické 
zmeny sú nebezpečné.
(8) ...........................................
Mládež si uvedomuje, že s neznalosťou cudzích jazykov veľkú dieru do sveta 
neurobí. Až dve tretiny (66 %) pochopili, že ak sa chcú presadiť, tak im na to 
jeden jazyk nestačí. Populárne sú najmä angličtina, nemčina, francúzština, 
španielčina a ruština. Takmer polovica (48 %) tínedžerov si myslí, že presadiť sa 
bez vyššieho vzdelania nie je vôbec jednoduché. K tomu, samozrejme, musíte 
zarábať veľa peňazí, pretože úspešný je len ten, kto ich má. Aspoň takto uva-
žujú dve pätiny (42 %) mladých.
O aktuálne dianie vo svete sa zaujímajú dve pätiny (40 %) tínedžerov a treti-
na (35 %) ide za poznaním hlbšie a skúma aj kultúrny život a zvyklosti iných 
krajín. Vo vzťahu k ostatným krajinám nevyzerá hodnotenie Slovenska veľmi 
priaznivo. Iba 14 % súhlasí s tým, že je naša krajina vnímaná vo svete pozitívne, 
a sotva štvrtina (22 %) by uprednostnila život na Slovensku pred inou krajinou.
(9) ......................................
Budúcnosti ani životnej úrovne sa mladí ľudia neboja. 34 % opýtaných tvrdí, že 
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mladých ľudí trávi veľa času plánovaním a premýšľaním o svojej budúcnosti.
Pokiaľ ide o porovnanie s rodičmi, viac ako polovica (55 %) mladých ľudí si mys-
lí, že ich životná úroveň bude v budúcnosti lepšia ako úroveň ich rodičov. 41 % 
tínedžerov sa v budúcnosti vidí na rovnakej úrovni, akú majú dnes ich rodičia.
Aj napriek tomu, že tieto vyhliadky do budúcnosti sú celkom ružové, už teraz 
približne štvrtina 12- až 19-ročných bojuje s civilizačnou chorobou s názvom 
stres. Tomu sa však celkom slušne dá vyhnúť správnou životosprávou, ktorú 
sa snaží dodržiavať 38 % mladých ľudí.
(10) ......................................
Hoci sa mladí budúcnosti neboja, so svojím súčasným životom nie sú veľmi 
spokojní. Je to asi v nás, že sa nám na našom živote stále niečo nepáči. Je zau-
jímavé, že najoptimistickejší a najspokojnejší so svojím životom sú najmladší 
tínedžeri (12 – 15 rokov). Po 15. roku sa situácia mení a čím sú tínedžeri starší, 
tým sú so svojím životom nespokojnejší.
Zdroj: http://chcemevedietviac.sk/millennials-prieskum-o-slovenskych-tinedzeroch-a-mla-
dych-ludoch/
(4) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Mladí ľudia z generácie Y sú zahľadení do seba a žijú konzumným spôso-
bom života.
b) Vyše 50 % ľudí v prieskume odpovedalo, že po skončení strednej školy chce 
pokračovať v štúdiu v zahraničí.
c) Mladí ľudia sa o svojej budúcnosti radia najčastejšie s rodičmi.
d) Vyše 20 % opýtaných by podstúpilo plastickú operáciu, pretože im na vzhľa-
de veľmi záleží.
e) Väčšina mladých v prieskume uviedla, že voči príslušníkom inej farby pleti, 
rasy alebo orientácie je skôr opatrná.
f) Mladí ľudia si uvedomujú potrebu učiť sa cudzie jazyky.
g) Nespokojnosť mladých ľudí s vlastným životom rastie s vekom.
(5) Čo znamenajú nasledujúce frázy? Vyberte správnu možnosť.
1. Ružové vyhliadky do budúcnosti:
a) Optimistický pohľad na budúcnosť, optimistické očakávanie budúcnosti.
b) Predpovedanie budúcnosti pomocou veštenia z ružových karát.
 2. Urobiť dieru do sveta:
a) Vyhodiť do vzduchu atómovú bombu.
b) Presadiť sa vo svete, urobiť si dobré meno, presláviť sa.
 3. Žije pre dnešok:
a) Užíva si prítomnosť, nemyslí na budúcnosť.





(6) Nájdite v texte na s. 30 – 31 v odseku (5) výrazy, ktoré majú podobný 
význam ako byť in a byť out. Preformulujte vety s týmito výrazmi v texte 
tak, aby ste tieto slová nahradili neutrálnymi, nepríznakovými výrazmi. 
byť in: .............................................................
byť out: ..........................................................
(7) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Čo je generácia Y?
b) O čom je prieskum Millennials+?
c) Aké školy navštevujú tínedžeri vo veku 12 až 19 rokov, na ktorých bol rea-
lizovaný prieskum?
d) Prečo je dôležité dobré vzdelanie?
e) Čo chce väčšina mladých robiť po skončení štúdia na strednej škole?
f) Čo chcú mladí ľudia robiť po skončení vysokoškolského štúdia?
g) S akým civilizačným problémom bojujú dnešní mladí ľudia a ako sa tomuto 
problému dá vyhnúť?
Jazykové cvičenia 
(8) Nájdite medzi podčiarknutými výrazmi v texte na s. 29 – 32 synonymá 
k nasledujúcim výrazom.
a) chápať niečo, byť si vedomý  niečoho
b) človek, ktorý si je vedomý svojich kvalít/hodnôt
c) zvyšovanie teploty oceánov a atmosféry na celej planéte
d) záverečná skúška na strednej škole
e) príjemne prežívať čas (s niekým, na dovolenke a pod.)
f) to, keď človek nechce pracovať 
g) to, že sú si dvaja alebo viacerí ľudia rovní
h) pozitívne, kladne
i) nižšia stredná škola
j) uplatniť sa, uspieť napriek prekážkam
k) spôsob usporiadania života (rozdelenie času, spôsob stravovania)
l) to, keď má človek príliš rád seba
m) mať záľubu v niečom, dať si záležať na niečom, dbať o niečo
(9) Použite niektoré z podčiarknutých slov v texte na s. 29 – 32 vo vetách.
a) (My) ................................. , že vo svojej pilotnej štúdii máme veľmi malý počet 
respondentov.
b) Môj otec ........ veľmi ............................ na presnosť. Denný rozvrh nám roz-
ratúval na minúty.
c) Zdravotný stav občanov ovplyvňuje i nesprávna ................................, nevyvá-
žené zloženie potravy, nadmerná hmotnosť, nedostatok aktívneho pohybu.
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d) Na Slovensku vyrastajú výborní hokejisti, ktorí ........... dokážu ........................... 
v najťažších ligách vo svete.
e) V horách, ale i na mori príliš ......................... a namyslený človek zistí, aký je 
malý proti prírodným živlom.
(10) Doplňte do tabuliek správne tvary slova štúdium a percento. Poznáte 















(11) Doplňte do viet správne tvary slov zo zoznamu.
 sanatórium, kolégium, gymnázium, laboratórium, štúdium
a) Po skončení ...................................  (sg.) v Komárne odišiel študovať herectvo 
do Budapešti.
b) Šimon je naďalej vo viedenskom ......................... (sg.) pre pacientov v bdelej 
kóme, domov ho vozia na víkendy. 
c) Ako príklad uviedol Prešov s evanjelickým ......................... (sg.), kde už na 
štúrovskej báze pôsobili slovenské študentské spoločnosti. 
d) Ľudovít Štúr svoje odborné i vedecké predpoklady na jazykovednú prácu 
získal na ................................ (pl.) v Nemecku.
e) Ohrození sú aj zubári, ale aj zamestnanci ............................... (pl.), ktorí pri-
chádzajú do styku s biologickým materiálom. 
(12) Spojte slová s vhodným opisom významu.
1. rozhodovať    
2. budúcnosť
3. životná úroveň  
A. pomáhať niekomu, čo má robiť
B. začať žiť sám, bez rodičov
C. určovať, čo sa má stať
352. Generácia Y
4. vplyv 
5. dospelosť  
6. radiť 
7. osamostatniť sa  
 
(13) Doplňte do slov začiatočné veľké alebo malé písmená.









(14) Vytvorte jednoslovné pomenovania jazykov a použite ich v správnych 
tvaroch.
Napr. Nórske deti musia ovládať v rámci svojho jazyka novú aj starú nórčinu (nór-
sky jazyk).
a) Okrem ..........................................  (anglický jazyk) a ......................................... 
(ruský jazyk) by som chcel ovládať ešte aspoň jeden svetový jazyk.
b) Venoval sa aj prekladom z ........................................ (francúzsky jazyk) a napí-
sal tiež niekoľko filmových scenárov.
c) Študenti ................................... (čínsky jazyk) tvrdia, že pre cudzinca nie je 
možné naučiť sa správnu výslovnosť bez vlastného prízvuku.
d) Na severe a západe slovenčina prichádza do styku s dvomi západoslovan-
skými jazykmi – .................................................. (poľský jazyk) a ....................
................. (český jazyk).
e) Konečne aj do Bajše príde káblová televízia, čo obyvateľom tejto dediny 
umožní sledovať 18 programov v ................................... (srbský jazyk), 4 v .....
............................ (chorvátsky jazyk) a 13 v ....................................... (maďarský 
jazyk).








C. viac ako dve tretiny
D. takmer jedna tretina
E. (jedna) pätina
D. to, čo má prísť
E. pôsobenie na niekoho, niečo
F. čas, keď už človek nie je dieťa
G. stupeň uspokojovania životných 
potrieb a kvalita životných podmienok
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(16) Spojte vyjadrenia množstva s vhodným doplnením. Pri jednom množ-





(17) Spojte verbá a verbo-nominálne spojenia 1. – 7. s doplneniami A. – F. 
Jedno doplnenie môže patriť k viacerým verbám. Ak potrebujete, vyhľadajte 
verbá a ich doplnenia v článku, ktorý ste čítali.
1. vyhnúť sa 











 Komunikačné cvičenia 
(19) Priblížte údaje, ktoré zhŕňajú nasledujúce dva grafy. Používajte pritom 
tieto výrazy a spojenia.
Graf naznačuje, že.....
Podľa výsledkov prieskumu sa ukazuje, že ............. 
Prieskum ukázal, že.............
Na základe grafu môžeme konštatovať, že ..............
Z údajov v grafe vidíme, že ..................
10 % opýtaných sa vyjadrilo/odpovedalo, že .............
15 % opýtaných respondentov preferuje ..............
20 % tínedžerov by radšej (študovalo, cestovalo, odišlo....)
V prieskume vedie...
Na prvom mieste v rebríčku/zozname figuruje/sa umiestnilo....
15 % opýtaných sa zaujíma viac o šport než o čítanie kníh...












Čo by si rád začal robiť hneď po tom, čo doštuduješ?  (v %) 
Kto má najväčší vplyv na rozhodovanie ohľadom tvojej budúcnosti? (v %)
(20) Opíšte top 10 aktivít tínedžerov pomocou konštrukcií mať rád/rada + 
substantívum a rád/rada + verbum. Koľko voľného času v týždni máte vy? 
Ako ho najradšej trávite?
Napr. Podľa výsledkov prieskumu sa ukazuje, že mladí najradšej trávia čas s kama-
rátmi. Na druhom mieste v poradí obľúbenosti je ................ Tiež radi .............. 
Najmenej radi ............
 Top 10 aktivít, ktorými tínedžeri trávia svoj voľný čas  
1. Tráviť čas s kamarátmi
2. Počúvať hudbu
3. Venovať sa svojim koníčkom
4. Spať
5. Sledovať filmy v televízii/na počítači
6. Byť online
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7. Športovať
8. Tráviť čas s rodičmi
9. Tráviť čas so súrodencami/príbuznými
10. Chodiť do divadla/kina
TNS Slovakia, Millennials+, 2014, N = 709 
(21) Vysvetlite, čo znamená mať svoj vlastný štýl a čo sú značkové veci. Máte 
radi značkové oblečenie? Aké značky preferujete?
(22) Odpovedajte na otázky.
a) Čo by ste radi začali robiť hneď po tom, čo doštudujete? Chcete zostať 
doma alebo pôjdete do zahraničia? Chcete začať hneď pracovať?
b) Kto má na vás najväčší vplyv pri rozhodovaní sa o budúcnosti?
c) Čo je podľa vás in a out v technológiách, v zdraví a kráse, v spoločenských 
otázkach?
d) Je vaša krajina vo svete hodnotená pozitívne?
e) Ste spokojní so svojím súčasným životom?
f) Bojíte sa budúcnosti?
(23) Rolová hra. Rozdeľte sa do dvojíc.
Osoba A: Ste rodič. Pre svoje dieťa chcete to najlepšie. Chcete, aby si vybralo 
vysokú školu, na ktorú sa prihlási po skončení strednej školy. Presvedčte svoje 
dieťa, že musí ísť na vysokú školu. 
Osoba B: Ste v poslednom ročníku na strednej škole. Vaši rodičia chcú, aby ste 
išli na vysokú, ale vy máte iné plány. Presvedčte rodiča, že vaše rozhodnutie 
je to najlepšie.
(24) Písanie. Na základe nasledujúceho grafu pripravte publicistickú správu 
o tom, ktoré spoločenské témy zaujímajú mladých.
 
Ktoré spoločenské témy ťa najviac zaujímajú? (v %)
392. Generácia Y
(25)  Napíšte esej na jednu z nasledujúcich tém.
a) Cítim sa ako dieťa svojej doby?
b) Akú budúcnosť si želám pre svoje dieťa?
c) Moje detstvo a mladosť v porovnaní s detstvom a mladosťou mojich 
rodičov.
Osvojte si slovnú zásobu 
dospieť  – stať sa dospelým fyzicky/psychicky
generačné rozdiely (obyč. pl.) – rozdiely medzi príslušníkmi rôznych generácií
konzumný spôsob života – založený na zvýšenej spotrebe vecí
mládež (F; pl. -e) – mladí ľudia
nadobudnúť (niečo) – získať, napr. nadobudnúť vedomosti
osamostatniť sa (od niekoho) – stať sa nezávislým, samostatným
povaha (F; pl. -y) – súbor vlastností jedinca
prevziať zodpovednosť (za niekoho/niečo) – prestať sa spoliehať na inú 
osobu a nadobudnúť vlastnú zodpovednosť
sebestačný – nezávislý, nepotrebuje pomoc iných
spoliehať sa (na niekoho/niečo) – veriť niekomu, nechávať riešenie problé-
mov na niekoho
stabilná práca – práca so stálym, pravidelným príjmom
stotožňovať sa (s niekým/niečím) – identifikovať sa, mať rovnaký názor, 
napr. stotožňovať sa s istými názormi
tínedžer (M; pl. -i) – hovor. publ. mladý človek medzi 13. až 19. rokom života
uchytiť sa – získať dobrú pozíciu, napr. uchytiť sa v zahraničí, v práci
ukončiť štúdium – absolvovať 
uprednostniť (niekoho/niečo) – dať na prvé miesto, vybrať si ako prioritu, 
preferovať
utiahnuť (niečo) – expr. vládať udržať finančne, napr. utiahnuť domácnosť
značkový – taký, ktorý je kvalitnej značky, napr. značkové oblečenie
znalosť jazykov – ovládanie jazykov
žiť (niečím) – venovať väčšinu svojho času niečomu, napr. žiť hudbou

3. 
Hoaxy a falošné 
správy

3. Hoaxy a falošné správy
Kognitívna stimulácia 
(1) Odpovedajte na otázky.
a) Ste skôr dôverčivý alebo nedôverčivý typ človeka? Ľahko uveríte tomu, čo 
vám ľudia povedia, alebo preverujete informácie? 
b) Ako často čítate správy, ktoré nájdete na internete? Klikáte na reklamy 
a články s bulvárne znejúcim titulkom?
c) Uverili ste niekedy správe, ktorá sa neskôr ukázala ako nepravdivá? O akú 
správu išlo? Súkromná správa od známeho? Žart od priateľa? Informácia 
v blogu, v internetových novinách? Ako ste sa cítili po odhalení, že správa 
je falošná?
(2) Prečítajte si nasledujúcu správu. Z čoho sa jej autor vysmieva? Dostali 
ste už niekedy podobný mail alebo správu?
 
Zaručená reťazová správa
Pokiaľ čítaš tento text, tak do 14 dní NEDOSTANEŠ milión eur. Tiež som tomu neve-
ril, prečítal som si to a skutočne som nič nedostal. Teraz už verím. Konečne niečo 
funguje tak, ako má. Pošli to ďalším priateľom, aby tiež nič nedostali! 
Zdroj: http://www.rehot.sk/vtip/15080
(3) Súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami? Odôvodnite to.
a) V dobe internetu je ľahké uveriť klamstvu.
b) Žiadnej informácii, ktorá sa objaví na internete, nemožno veriť.
c) Za šírenie falošných správ na internete by mal autor správy dostať trest 
odňatia slobody.
Slovná pomôcka  
kritický voči niečomu – taký, ktorý rozumne, triezvo uvažuje
veriť niečomu – byť presvedčený, že to je pravda
pristupovať k niečomu nekriticky – posudzovať niečo bez triezveho rozumu, ne-
objektívne, povrchne
zorientovať sa v informačnom chaose – získať prehľad v množstve informácií
overená informácia – spoľahlivá, dôveryhodná, môžem jej veriť
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Čítanie I
(4) Prečítajte si nasledujúci text. Do textu doplňte slová zo zoznamu v správ-
nych tvaroch.
Hoaxov pribúda. Ľudia už nevedia rozlíšiť, čo je pravda
konečný, vyžadovať, umelecký, zdieľať, špekulant, blud, šmýkačka, lavína, klamlivý, 
zdržať, vykopávky, záhadný
Určite ste už aj vy dostali, či nebodaj (1) ........................ správu o výhre leteniek 
do Dubaja, o žiletkách na detskej (2) ......................., prípadne o ihlách napuste-
ných vírusom HIV v kine. Poplašných (3) ....................... je neskutočné množstvo.
Pod pojmom hoax si môžete predstaviť poplašnú správu, ktorú jeden prepo-
siela druhým. K hoaxom možno zaradiť množstvo varovaní, pokusov o rozší-
renie (4) ....................... informácie, ukrývajúc sa za reálne skutočnosti. Hoax 
možno zaradiť medzi špinu internetu a jeho vznik je vždy rôzny. Vzniká buď 
v snahe zviditeľniť sa, alebo len spustiť (5) ........................, pričom pôvodca sle-
duje dosah svojho diela. Ďalší dôvod vzniku môže byť nesprávne pochopenie 
niektorých skutočností alebo snaha odhaliť problém tam, kde nikdy nebol.
Hoaxom sú aj rôzne správy, ktoré majú priniesť šťastie, ale (6) ......................... 
presný počet ďalších ľudí, komu majú byť zaslané. Hlavným rozpoznávacím 
znakom je to, že vy nemáte byť (7) .......................... adresát, ale správa si vyža-
duje poslanie ďalším priateľom. 
Na internete sa od roku 2015 objavuje (8) ..................... fotografia kamenného 
mobilu z dávnej minulosti. Kamenný mobil, na ktorom sú jasne rozpoznateľné 
tlačidlá v rozpoložení, v akom ich poznáme na klasickom tlačidlovom telefóne, 
mal byť podľa množstva zdrojov dielom neznámeho kamenára spred niekoľ-
kých tisícov rokov. Údajne má ísť o dielo nájdené v Rakúsku pri (9) ................
................. . 
Kde je pravda? Autorom kamenného mobilu je Karl Weingärtner z Art Replik studio, 
ktorého fotografie (10) .......................... stiahli z výstavy či prezentačných materiálov. 
Išlo o (11) .............................. dielo, ktoré bolo staré len pár mesiacov a nie tisícročí...
Zdroj: http://www.globalnews.sk/zaujimavosti/
hoaxov-pribuda-udia-uz-nevedia-rozlisit-co-je-pravda
(5) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Hoaxy chránia ľudí pred možnými nebezpečenstvami.
b) Jedným z dôvodov vzniku poplašných správ je dezinterpretácia faktov.
c) V Rakúsku sa našiel kamenný mobil z dávnych dôb.
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(6) Odpovedajte na základe textu.
a) Čo je hoax?
b) Aké sú dôvody vzniku hoaxu?
c) Ako možno rozpoznať, že správa, ktorú som dostal/-a, je hoax?
d) Aké príklady hoaxov sa uvádzajú v článku?
Jazykové cvičenia
(7) Nájdite medzi podčiarknutými slovami v texte na s. 44 ekvivalenty k na-
sledujúcim parafrázam.
a) vlastnosť, ktorá umožňuje niekoho/niečo rozpoznať, rozlíšiť, identifikovať
b) posielať ďalej
c) partikula, ktorá vyjadruje obavu pred niečím
d) vplyv, účinok
e) poukázať na seba, urobiť sa viditeľným, pritiahnuť pozornosť
f) partikula, ktorá odkazuje na výpoveď niekoho iného
g) miesto pôvodu, prameň
(8) Doplňte slová do viet na základe významu. Porovnajte svoje riešenia 
s textom.
a) Poplašných správ je neskutočné .............................. .
b) Hoax vzniká buď v snahe zviditeľniť sa, alebo len spustiť ........................... .
c) Ďalší dôvod vzniku hoaxu môže byť nesprávne pochopenie niektorých 
......................... .
d) Hoaxom sú aj rôzne správy, ktoré majú priniesť ........................... .
e) Na internete sa od roku 2015 objavuje fotografia kamenného mobilu z dáv-
nej ................................ .
(9) Do tabuľky doplňte správne tvary slova hoax:
Singulár Plurál
N hoaxy





(10) Do viet doplňte správne tvary slov zo zoznamu:
box, kódex, index, xerox
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a) Škoda, že nemám prístup aspoň ku ............................ (pl.) takýchto rukopisov.
b) Vošli do reštaurácie, sadli si do ........................... (sg.) a hneď si objednali.
c) V novom ................................ (sg.) budú ukotvené informácie o detskej práci 
a pracovnom čase.
d) Ak chcete získať zľavu na cestovanie, musíte sa preukázať študentským 
............................ (sg.).
(11) Zrekonštruujte slová, ktoré zodpovedajú definíciám:
a) _o_ _ _š_á     _ _r _ v_  – informácia, ktorá šírením spôsobí rozruch, paniku
b) m _ _ ž _ _ v _ – veľký počet, kvantum
c) p _ _ o _ c _     h _ a _ _ – tvorca, autor vymyslenej alebo falošnej správy
d) š _ _ k _ l _ _ _ – prefíkaný človek, ktorý robí niečo nedovolené
e) _ _ _ l _ c _é    _ i_ l _ – výtvor, výsledok práce umelca
f) b _ u _ – mylný názor, mylná informácia, omyl
Čítanie II
(12) Prečítajte si päť hoaxov, ktoré sa šírili internetom. Z textov niektoré 
slová vypadli, doplňte ich na základe vlastného uváženia. 
5 hoaxov, ktoré pobláznili internet. Koľkým 
z nich si naletel aj ty?
1. Šok v (1) ................................
Úryvok z hoaxu: „Do minulého týždňa som to (2) .........................., ale Rómovia 
nemusia platiť za lieky. Bol som v lekárni (3) ....................... deťom kvapky na 
kašeľ a do nosa atď. Predo mnou boli príslušníci rómskej (4) ............................., 
vybrali si lieky a potom vytiahli papier zo sociálky. Lekárnička ho potvrdila 
a odišli. Pýtal som sa, čo to bolo, a ona mi povedala, že sú sociálne slabí, tak 
im štát platí za (5) ....................... .“
2. Slovenčina – najťažší jazyk na svete
Úryvok z hoaxu: „27. septembra sa v Paríži (6) ....................... konzorcium jazyko-
vedcov z celého sveta. Po ôsmich rokoch bádania, skúmania a študovania vydali 
zoznam desiatich najťažších a najľahších jazykov na tejto (7) ........................ Do 
úvahy sa bral vývoj jazyka, úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč, história 
jazyka a gramatika jazyka. Za najťažší jazyk bola (8) .............................. sloven-
čina. A to pre jej gramatické štruktúry a, mobilitu slov a slovných spojení. Ako 
jediný jazyk sveta má slovenčina sedem (9) .................... (nominatív, genitív, 
datív, akuzatív, lokál, inštrumentál a vokatív), ďalej vybrané slová a hlavne 
mäkké a (10) .................... ,i, y, skloňovanie prídavných mien a slovies, v pod-
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Mlieko v tetrapaku, ktoré sa nespotrebuje do konca trvanlivosti, predajca 
vráti spracovateľovi. Spracovateľ otvorí (11) .................., mlieko opätovne 
prevarí a zabalí. Môže to urobiť max. päťkrát. Zospodu krabice je pod zle-
peným záhybom číslo 12345, kde jedno z čísel chýba. Táto chýbajúca cifra 
(12) ..........................., koľkokrát už bolo mlieko „recyklované“. Napr. 12 45 (13) 
............................, že bolo prevarené trikrát. Tak dobrú chuť.
4. Zrušenie ľudských (14) .............................. v Európe
Európska rada pre korektnosť a spolužitie (15) ............................, že od roku 
2018 sa zruší rozdeľovanie ľudí podľa pohlaví. Od budúceho roku tak nebude 
nikto muž ani žena. Všetci si budeme rovní a budeme jednoducho „to“. Takýto 
text (16) ........................... česká webová stránka g.cz, odkazuje naň aj niekoľko 
ďalších webov. Len zo samotnej g.cz text na Facebooku získal 7 600 lajkov. 
Článok cituje (17) .................................. údajného predsedu rady Emanuelle 
Irglisa, ktorý hovorí o nespokojnosti rôznych transnešťastníkov a ,,obludiek“ 
hlásiacich sa k tretiemu pohlaviu. Vraj je potrebné, aby sa mlčiaca väčšina 
prispôsobila hlasnej menšine.
5. Jurajko napadnutý utečencami
Utečenecká kríza je živnou pôdou pre vznik hoaxov a (18) ............................ 
správ v zahraničí aj na Slovensku. Len nedávno sa na facebookovej stránke 
Rozdavame Rozum Zadarmo (19) ......................... fotografia zbitého chlapca so 
srdcervúcim príbehom, ako išla mamička so synom na piknik do Gabčíkova, 
utečenci preskočili plot, zjedli im chlebíky, a keď si chlapec išiel po bicykel, tak 
ho (20) ......................... .
(13) K predchádzajúcim hoaxom 1. – 5. priraďte komentáre A. – E. Do ko-
mentárov doplňte slová v správnych tvaroch zo zoznamu.
Komentáre
nepravdepodobný, sociálny, xenofóbny, nepravdivý, nezmysel 
A. Neskôr sa k textu vyjadril aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, ktorý 
vysvetlil, že išlo o ............................. správu.
B. Európska rada pre korektnosť a spolužitie neexistuje. Jej predseda 
Emanuelle Irglis je taktiež fiktívnou postavou. Možnosť, že by diplomat 
pomenoval akúkoľvek skupinu občanov ,,obludky“, je ................................... 
Navyše, Emmanuelle je ženské meno, muž by sa volal Emmanuel.
C. Nepravdivý príbeh s fotkou malého Brita, ktorého v roku 2011 pohrýzol lab-
rador, vyvolal búrlivú diskusiu a spôsobil zrušenie stránky so 17 000 fanú-
šikmi, ktorú živili podobné ................................ výmysly.
D. Je to ...................................... . Podľa hovorkyne Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny platí, že úrad nedáva žiadne potvrdenia na to, aby mal niekto, 
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E. Na ................................. sieťach sa darilo aj hoaxu o tom, že mliekarenské 
spoločnosti až päťkrát pasterizujú mlieko po dátume spotreby a opätovne 
ho predávajú. Tento hoax sa objavil niekoľkokrát a odborníci ho zakaždým 










(14) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Prečo bol zákazník v lekárni šokovaný? Aká je skutočnosť?
b) Na základe akých kritérií mala byť slovenčina označená za najťažší jazyk 
na svete? Poznáte iné jazyky, ktoré spĺňajú tieto kritériá?
c) Čo má označovať cifra na spodku škatule od mlieka?
d) Čím mal predseda Európskej rady pre korektnosť odôvodniť zrušenie ľudí 
podľa pohlaví? V čom spočívala falošnosť tejto správy?
e) Aký čin mali spáchať utečenci podľa hoaxu o malom chlapcovi? Čo sa chlap-
covi stalo naozaj?
Jazykové cvičenia
(15) Priraďte k parafrázam im zodpovedajúce výrazy. Hľadajte ich medzi 
podčiarknutými slovami v predchádzajúcom texte o piatich hoaxoch a v ko-
mentároch k nim.
a) odvolávať sa na iný zdroj, poukazovať na niečo, naznačovať niečo
b) v zlej sociálnej situácii
c) opakovane, znovu
d) skrátené, hovorové slovo, spisovne Úrad sociálnych vecí a rodiny
e) metaforicky, ideálne podmienky na niečo
f) dojímavý, taký, ktorý trhá srdce
g) prudký, dynamický, vášnivý
h) stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum
i) dokázať nepravdivosť
j) kartónový obal na nápoje, napr. mlieko
k) posilňovať, udržiavať
l) (hovor.) uveriť niečomu, dať sa oklamať, nachytať
493. Hoaxy a falošné správy
(16) Použite niektoré z podčiarknutých slov v texte na s. 47 v nasledujúcich 
vetách.
a) Nathanova postava je syntézou sukničkárstva s donkichotstvom, na čo ...
............................. aj názov románu.
b) Absencia pravidiel je .................................. pre korupciu a klientelizmus. 
c) Po tom, čo jej zomreli rodičia pri autonehode, ju .................. umiestnila do 
detského domova.
d) Vyzbierané veci odovzdajú organizátori ľuďom v ................................ 
a bezdomovcom.
e) Dôchodca z Košíc ........................... podvodníkovi, ktorý mu ukradol 2 500 eur.
f) Britskí archeológovia zrejme objavili pozostatky kráľa Richarda III. 
Domnienku buď potvrdí, alebo .............................. porovnanie DNA z kostí 
s potomkami Richardovej rodiny.
(17) Vytvorte zmysluplné slovné spojenia 
1. vyjadriť sa 
2. brať 
3. označiť informáciu 
4. odkazovať 
5. hlásiť sa 
(18) Slová usporiadajte do viet. Prvé slovo vety je vždy na začiatku.
a) Nepravdivý – spôsobil – fanúšikmi – vyvolal – diskusiu – a – zrušenie – búr-
livú – stránky – so – 17 000 – príbeh. 
b) Tento – niekoľkokrát – hoax – ho – objavil sa – odborníci – zakaždým – 
a – vyvrátili.
c) K – vyjadril – sa – Jazykovedný ústav – neskôr – aj – Ľudovíta Štúra – textu.
d) Mlieko – predajca – v – spracovateľovi – ktoré – do – nespotrebuje – sa – 
konca – tetrapaku – trvanlivosti – vráti. 
e) Konzorcium – jazyka – bralo – jazykovedcov – gramatiku – do – históriu – 
a – úvahy.





5. kolovať (po internete)
6. preposlať správu
7. naletieť správe
A. do úvahy rôznosť názorov 
B. k inému názoru 
C. za falošnú 
D. k návrhu
E. na článok z minulého roka
A. poslať správu ďalej
B. slepo uveriť
C. dokázať nepravdivosť informácie
D. podeliť sa o správu s ďalším publikom (na 
sociálnych sieťach, napr. na Facebooku) 
E. dosvedčiť, že informácia je pravdivá
F. šíriť sa
G. odovzdávať rôznymi cestami informáciu ďalej 
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Komunikačné cvičenia
(20) Prerozprávajte, o čom informujú nasledujúce hoaxy. Vyjadrite skutoč-
nosť, že informácia nie je na 100 % potvrdená, pravdivá, resp. jej nedôve-
rujete. Postupujte podľa modelu.
Napr. V roku 1994 sa na internete objavili informácie, podľa ktorých sa Bill Gates „zmocní“ 
rímskokatolíckej cirkvi výmenou za akcie Microsoftu. – Bill Gates sa mal podľa informácie 
z internetu zmocniť rímskokatolíckej cirkvi./Správa z internetu informovala, že Bill Gates sa 
údajne zmocní cirkvi./Na internete sa šírila správa, podľa ktorej sa Bill Gates vraj zmocní 
cirkvi.
a) „Šikovný Hans“ bol kôň, ktorý na začiatku 20. storočia presvedčil ľudí, že 
dokáže zvládnuť matematické úlohy. Jeho tréner dal koňovi matematickú 
úlohu a ten odpovedal údermi kopyta. 
b) Na poli v anglickom Wiltshire sa v roku 1985 objavili záhadné kruhy. Mnohí 
predpokladali, že ide o odkaz od mimozemskej civilizácie. 
c) Séria fotografií dokazujúcich existenciu víl z roku 1917 je známa aj pod 
názvom Víly z Cottingley. Fotky vyvolali veľký ohlas a spolu s mnohými 
ďalšími ľuďmi im naletel aj Sir Arthur Conan Doyle. 
Zdroj: https://www.vedelisteze.sk/galerie/mozno-ste-naleteli-aj-vy-pitva-mimozem-
stana-zena-rodiaca-kraliky-pozrite-20-znamych-hoaxov-ktorym-uverilo-mnoho-ludi
(21) Vráťte sa k článku o piatich hoaxoch. Stretli ste sa už niekedy so sprá-
vami, ktoré falošne informovali o (národnostných, sexuálnych, nábožen-
ských...) menšinách, cudzincoch, migrantoch a pod.? Prečo sú tieto skupiny 
častým objektom hoaxov?
(22) Opíšte, ako vyzerá správanie človeka na internete, ktorý ľahko uverí 
hoaxu. Používajte pri tom verbá: zdieľať, preposlať, naletieť, šíriť, kliknúť, 
uveriť a pod.
(23) Čo by ste poradili človeku, ktorý ľahko naletí na hoaxy a falošné správy?
(24) Rolová hra. Rozdeľte sa do dvojíc.
Osoba A: Ste starší človek a niekde ste počuli/čítali informáciu, ktorá vás vyde-
sila a ktorej veríte.
Osoba B: Ste vnuk/vnučka. Váš starý rodič vám hovorí, čo počul/čítal. Presvedčte 
ho, že ide o falošnú správu.
513. Hoaxy a falošné správy
(25) Písanie. Prečítajte si začiatočné vety k nasledujúcim hoaxom. Vymyslite 
k textom pokračovanie.
A. V núdzi zadaj PIN opačne. – Oficiálne z banky: Akonáhle sa ocitnete v 
situácii, že musíte pod nátlakom vybrať peniaze z bankomatu...
B. FACEBOOK – neprijímajte žiadosť o priateľstvo! – PROSÍM O POZORNOSŤ 
VŠETKY MAMINY a DIEVČATÁ!!!...
C. Margarín a zdravotné riziko. – Margarín bol pôvodne vyrobený ako krmi-
vo, po ktorom mali rýchlo priberať moriaky...
D. Life is beautiful. – Prosím, buďte zvlášť opatrní pri používaní e-mailov, ako 
sú Yahoo, Hotmail, AOL a ďalšie...













Osvojte si slovnú zásobu
brániť svoje presvedčenie – chrániť svoj názor; stáť za svojím názorom
dezinformácia (F; pl. -ie) – prekrútená, nepravdivá informácia
dospieť (k niečomu) – dôjsť, dostať sa (k niečomu), napr. dospieť k zisteniu
dôveryhodný – taký, ktorému možno veriť 
fake news – falošné správy 
informačná vojna (F; pl. -y) – šírenie propagandistických informácií prostred-
níctvom médií a internetu ako súčasť politických stratégií štátov
konšpirácia (F; pl. -ie) – tajne pripravovaná činnosť proti autorite, režimu 
a pod.
moslim (M; pl. -ovia) – vyznávač islamu
mýtus (M; pl. -ty) – výmysel podávaný ako pravda
na vlastné oči/uši – počuť, vidieť osobne
naletieť (na niečo/niečomu/niekomu) – hovor. slepo uveriť, napr. naletieť 
na sľuby 
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preveriť (niečo) – zistiť, či je informácia pravdivá alebo či môžeme veriť zdroju, 
napr. preveriť správu 
propagandistický – zameraný na získavanie podporovateľov nejakého hnutia, 
myšlienok, napr. propagandistická reklama
okradnúť (niekoho o niečo) – vziať niekomu niečo, napr. okradnúť o majetok 
reťazová správa (F; pl. -y) – hromadne rozosielaná správa, ktorú má adresát 
poslať ďalej, aby získal to, čo mu v správe sľubujú
skalopevne (presvedčený) – pevne, s pocitom istoty 
sociálna sieť (F; pl. -e) – webová služba určená na nadväzovanie a udržiavanie 
kontaktov medzi ľuďmi
troll (M; pl. -ovia) – anonymný účastník blogov, chatov, ktorý posiela provo-
kačné alebo urážlivé príspevky
uvažovať kriticky – myslieť racionálne, neprijímať informácie povrchne 







(1) Napíšte čo najviac slov, ktoré sa vám spájajú s nasledujúcimi národnos-
ťami: Američania, Rusi, Číňania, Nemci, Lotyši. 
(2) Porovnajte v skupinách svoje slová a diskutujte.
a) Pri ktorej národnosti máte najviac a pri ktorej najmenej slov? Prečo je to 
tak?
b) Čo vám tieto národnosti typicky asociujú – produkty, firmy, značky, jedlo, 
krajinu alebo vlastnosti ľudí?
c) Máte skúsenosti s konkrétnymi ľuďmi jednej z týchto národností? Alebo tie-
to národnosti poznáte len z čítania, pozerania filmov, počutia a podobne? 
(3) Prečítajte si nasledujúci vtip a diskutujte.
V lietadle, ktoré ide spadnúť, sú Američan, Angličan a Slovák. Majú iba dva padáky. Američan 
hovorí: „Som príslušník najinteligentnejšieho národa, preto mám právo na padák,“ zoberie 
padák a vyskočí. Angličan hovorí Slovákovi: „Mám síce rovnaké právo na padák ako vy, ale 
som džentlmen, takže si padák môžete zobrať vy.“ Slovák: „Nebojte sa, padák máme obaja, 
lebo príslušník najinteligentnejšieho národa si zobral môj ruksak.“
Zdroj: http://vtipy.nazory.eu/rubriky/narody
a) S akými národnými stereotypmi vtip pracuje?
b) Považujete vtip za zábavný? Môže tento vtip niekoho uraziť?
c) Poznáte podobné vtipy založené na akýchkoľvek stereotypoch? Aký máte 
na ne názor?
Čítanie I
(4) Prečítajte si nasledujúci text. Ku každému odseku vymyslite vhodný 
a publicisticky zaujímavý podnadpis. 
Slovná pomôcka 
na prvý pohľad – pri prvom kontakte; povrchne
cudzinec – človek zo zahraničia
xenofóbia – strach z neznámeho
predsudky voči niekomu – negatívne postoje bez dôvodu
osobná skúsenosť – poznatok získaný priamo; situácia, ktorú osoba sama zažila
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Stereotypy o Slovákoch. Názory na nás sa menia
Chladný Angličan, puntičkársky Nemec, lenivý Grék, lakomý Škót, opitý Dán... 
Kto by nepoznal stereotypy o jednotlivých národoch? Napríklad o našich čes-
kých susedoch sa hovorí, že sú švejkovia, paštikári, že majú zlaté ruky.
Čo sa však hovorí o nás? Aké predstavy majú o Slovákoch cudzinci? Sme aj pre 
nich „národ holubičí“ alebo skôr hororová krajina z amerického trileru Hostel?
Pokiaľ ide o stereotypy a predsudky, Slováci majú oproti ostatným veľkú výho-
du. Vďaka tomu, že je ich štát ešte mladý, nestihli si o ňom ľudia vo väčšine 
európskych štátov zatiaľ vytvoriť nejaké konkrétne predstavy. Často o nás ani 
nevedia alebo nás poznajú iba ako súčasť Česko-Slovenska. 
(1) ..............................
„Keď som doma prvý raz povedal, kam idem, mýlili si vás so Slovinskom. 
Ešte aj dnes si niektorí myslia, že som v Slovinsku alebo dokonca v Česko- 
-Slovensku. Iní mali zase obavy, či sa mi niečo nestane, pretože videli americký 
film Hostel, ktorý Slovensko opisoval ako nebezpečnú krajinu,“ hovorí Francúz, 
ktorý v Bratislave pracoval ako odborník na logistiku. Ako tvrdí, v Štrasburgu 
nijaké stereotypy o Slovákoch nemali, lebo o nás vlastne nič nevedeli. „Keď som 
kamarátom napísal e-maily zo Slovenska, čudovali sa, že tu máme internet,“ 
smeje sa Rusch, ktorý si medzitým Slovákov a ich krajinu obľúbil.
(2) .................................
Ak teda v širšej Európe nie sme známi, majú o nás nejaké predsudky obyvatelia 
susedných krajín? Stanislava Merdinger, ktorá už roky žije vo Viedni, vraví, že 
aj v Rakúsku nás bežní ľudia stále „hádžu do jedného vreca so štátmi býva-
lého východného bloku“. Jeho hlavnými reprezentantmi sú pre Rakúšanov 
Poliaci. Bežný predsudok voči nim je, že kradnú. Taký stereotyp potom platí 
aj na ostatných Východoeurópanov.
„Mám pocit, že mnohí Rakúšania Slovákov ani nevnímajú samostatne. Vedia, 
že sa Česko-Slovensko rozdelilo, ale veľa z nich si stále myslí, že sme s Čechmi 
jeden národ, že máme spoločný jazyk. Mnohí z nich na Slovensku zatiaľ ani 
neboli, takže o nás nemajú žiadny obraz,“ hodnotí Merdinger.
(3) ...................... 
V Maďarsku sa obraz našej krajiny mení k lepšiemu. Podľa korešpondenta 
slovenských a českých médií v Budapešti Gregora Martina Papucseka sú časy, 
keď nás Maďari považovali za „buta tótov“ (hlúpych Slovákov), už minulosťou. 
„Obraz Slovenska sa zmenil. Maďari sú teraz do istej miery frustrovaní, lebo 
Slovensko v zahraničí chvália ako úspešnú krajinu, kým Maďarsko hospodár-
sky upadá,“ porovnáva Papucsek. Ako dodáva, Maďari majú radi aj slovenské 
pivo – podľa nich je vraj druhé najlepšie, hneď za českým.
(4) ...............................
Celkom dobré meno majú Slováci aj u severných susedov. Tajomník Spolku 
Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris priznáva, že tam možno do 40. rokov 











Poliakov na nás zmenil. Dnes nás Poliaci údajne vidia ako pracovitých a vese-
lých ľudí, ktorým závidia moderné cesty. „Vychádzajú z toho, čo vidia. Za slo-
venskými hranicami sú diaľnice, zatiaľ čo ich cesty sú príšerné,“ naznačuje 
Molitoris. „Slováci sú vtipní, radi sa smejú. Väčšinou jazdia na škodovkách. 
Majú dobré pivo a sú pohostinní,“ vymenúva slovenské prednosti Weronika 
Lach, poľská psychologička z Krakova. 
(5) ..........................
Slováci sú veľmi blízki aj Ukrajincom, najmä svojou otvorenosťou, bezprostred-
nosťou a pohostinnosťou. Zlé skúsenosti však majú s našimi službami. Zdáme 
sa im tiež príliš pomalí. „Už sme pochopili, že nemá význam volať na vaše úrady 
pred 9. hodinou ráno. Úradníci vtedy nezdvíhajú telefón, čítajú noviny a popíjajú 
kávičku,“ komentuje stavebný inžinier Mykola Grycenko z ukrajinského Ľvo va.
(6) .........................
Národné stereotypy medzi mladými Slovákmi a Čechmi skúmal nedávno 
Psychologický ústav Českej akadémie vied. Zistil, že medzi nimi neexistujú 
žiadne veľké rozdiely. Všeobecne sa dá povedať, že sa portréty oboch národov 
podobali. Jedinou výnimkou boli názory Čechov, že Slováci sú impulzívnejší, 
temperamentnejší a majú silný pocit národnej hrdosti až nacionalizmu. 
(7) ...............................
Podľa odborníkov je vytváranie akýchkoľvek stereotypov nesprávne. „Sú to 
zjednodušené obrazy o skupinách, napr. národoch. Ich nebezpečenstvo je 
v paušalizácii – že na základe jednej skúsenosti pripisujeme rovnaké vlastnosti 
celej skupine. Podvedome i vedome sa odovzdávajú v školách a rodinách, čím 




(5) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Bežní ľudia si často mýlia Slovensko so Slovinskom alebo o Slovensku neve-
dia takmer nič.
b) Pod vplyvom filmu Hostel sa počet zahraničných turistov na Slovensku 
znížil.
c) Obyvatelia Rakúska vnímajú Slovákov podobne ako všetkých 
Východoeurópanov alebo si myslia, že Slováci sú ešte stále príslušníkmi 
česko-slovenského národa.
d) Príslušníci maďarského národa si myslia, že Slováci majú nižšie vzdelanie 
a nižšiu úroveň inteligencie.
e) Poliaci majú radi Slovákov, pretože Slováci sú dobrí šoféri a dávajú pozor 
na cestách.
f) Ukrajinskí úradníci radi pijú kávu pred začatím pracovnej doby.
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(6) Čo znamenajú nasledujúce frázy? Vyberte správnu možnosť.
1. Hádzať niekoho do jedného vreca:
a) Tvrdiť, že všetci sú rovnakí (resp. rovnako zlí).
b) Organizovať súťaž, kde tímy behajú vo vreciach.
2. Slováci si myslia, že sú národ holubičí:
a) Slováci majú radi holuby.
b) Slováci si myslia, že sú mierni a nekonfliktní ako holubice (symbol mieru).
3. Mať dobré meno:
a) Mať sympatické meno, ktoré sa ľuďom páči.
b) Mať dobré renomé, dobre sa zapísať v zahraničí, v spoločnosti.
4. Slováci hovoria, že Česi sú paštikári:
a) Slováci si myslia, že Česi šetria na dovolenkách, napríklad si na dovolenky 
nosia chlieb s paštétou.
b) Paštéta je české národné jedlo.
5. Slováci hovoria, že Česi sú švejkovia:
a) Najobľúbenejšia kniha všetkých Čechov sú Osudy dobrého vojaka Švejka.
b) Stereotypná predstava Čecha je, že Čech je ako vojak Švejk (zosmiešňuje 
autority, je prefíkaný, z každej situácie sa dostane úspešne).
(7) Odpovedajte na základe textu.
a) Čo Slováci hovoria o Čechoch?
b) Prečo ľudia nemajú konkrétnu predstavu o Slovensku a Slovákoch?
c) Ktoré najčastejšie predstavy majú Rakúšania o Slovensku?
d) Aký pohľad mali na Slovákov Maďari a Poliaci v minulosti a aký je dnes?
e) Čo sa páči a čo sa nepáči Ukrajincom na Slovákoch?
f) Ako Slovákov vnímajú Česi?
Jazykové cvičenia
(8) Nájdite medzi podčiarknutými výrazmi v texte na s. 56 – 57 synonymá 
k nasledujúcim opisom.
a) ktorý nezahŕňa všetky aspekty, povrchný, skreslený
b) pomaly, istý čas, s prestávkami piť, vychutnávať si pitie
c) byť všeobecne rozšírený
d) to, že niekto je priamy v správaní
e) taký, ktorý sa často vyskytuje; veľmi rozšírený, každodenný
f) špecialista, ktorý sa dobre vyzná v istom odbore
g) klesať, strácať silu, hodnotu
(9) Použite niektoré z podčiarknutých slov v texte na s. 56 – 57 v nasledu-
júcich vetách.
594. Národné stereotypy
a) Čo robíte pre to, aby medzi susedmi ....................... dobré vzťahy?
b) Presadil sa veľmi ............................ pohľad na to, čo má robiť vláda a čo 
jednotliví podnikatelia.
c) Spontánnosť, .................................................................. a impulzívne správa-
nie sa Japoncom javia ako neporiadok a chaos.
d) Záujem o politiku všeobecne ................... .
(10) Usporiadajte písmená v zátvorkách do slov a doplňte ich do viet. Prvé 
písmeno je uvedené vždy na začiatku pred zátvorkou.
a) Auto značky Škoda sa hovorovo označuje ako Š (voakdok) ...........................
b) Zovšeobecňovanie, ktoré je často povrchné, je P (ušailacaziá) 
..............................
c) Trochu pejoratívne označenie človeka, ktorý je úzkostlivo presný, precízny, 
je P (inutráčk) ..................................
d) Negatívne postoje k niekomu alebo niečomu, obyčajne neodôvodnené, sú 
P (ysderudk) ......................................








(12) Spojenia z predchádzajúcej úlohy použite v nasledujúcich vetách 
v správnej forme.
a) Budujeme ........................................... a železnice pre Slovensko.
b) V osemdesiatych rokoch 20. storočia mala rocková scéna každej krajiny 
...................................... svoje superstars.
c) .............................................. sú často pevne zakorenené priamo v myslení 
samotného národa. 
d) Deti majú veľmi ......................................... o komunizme.
e) Fínsko je prvým ..........................................., ktorý zaviedol pre obyvateľstvo 
univerzálnu čipovú kartu.
f) Prioritami ostávajú členstvo v NATO a EÚ, ako aj záujem o dobré vzťahy so 
.............................. .
g) Prezentáciou národnej kultúry podporujeme pronárodné cítenie a rozví-
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(13) Doplňte do viet nasledujúce porovnávacie výrazy. Jednej vete vyhovuje 
niekedy aj viac možností.
v porovnaní (s niečím), oproti (niečomu), na rozdiel (od niečoho), zatiaľ čo, kým
Napr. Slovensko má v porovnaní s Poľskom menej obyvateľov./Zatiaľ čo Slováci 
majú 5 miliónov obyvateľov, Poliaci majú takmer 40 miliónov.
a) Česi majú ............................... Slovákom lepšie pivo.
b) Slovensko je...................................................... Francúzskom pomerne mladá 
krajina.
c) ............................. Maďarsko hospodársky upadá, Slovensko v  zahraničí 
chvália ako úspešnú krajinu. 
d) Za slovenskými hranicami sú diaľnice, ................................... cesty v Poľsku 
sú horšie.
e) Slovenskí úradníci ................................................ Ukrajincov pred deviatou 
ráno nedvíhajú telefón.
f) Slováci sú ................................................. Čechmi impulzívnejší.
g) Slováci sú ...................................... Ukrajincom pomalší.
h) Súčasný obraz Slovenska u Maďarov je ..................................... minulosťou 
lepší.
i) Západní Európania majú mnoho stereotypov o Angličanoch, ....................... 
o Slovákoch nemajú žiadne, pretože ich nepoznajú.
j) Slovensko ................................ Slovinska nemá more.
(14) Spojte nasledujúce pomenovania vlastností s ich antonymami. Ktoré 
z vlastností sú podľa vás pozitívne a ktoré negatívne? Ktoré vlastnosti naj-











(15) Doplňte do viet slová v správnych tvaroch. Verbá doplňte v prézente.
predsudky, obraz, mýliť si, vychádzať, považovať













b) Za svoj najväčší klad (ja) .......................................... otvorenosť.
c) Kultúrne podujatie, ktoré sa konalo v Bratislave, malo za cieľ znížiť 
............................. voči migrantom.
d) Jungmann ..................................... z predstavy, že ak Česi a Slováci hovoria 
takými blízkymi jazykmi, sú objektívne jedným národom.
e) Poznanie dejín svojho a susedného národa pomáha mladým ľuďom vytvo-
riť si ...................................... o obidvoch krajinách.
(16) Spojte slová 1. – 5. s doplneniami A. – E. Pomôžte si predchádzajúcim 






















(18) Pozrite si pohľadnicu, ktorá zobrazuje perfektného Európana v sati-
rickom duchu. Diskutujte.
a) Ktoré stereotypy poznáte a ktoré vás prekvapili? S ktorým z týchto národov 
a stereotypov o nich máte osobnú skúsenosť?
b) Akú vlastnosť by ste vybrali príslušníkom vlastného národa?
c) Skúste uhádnuť, akú vlastnosť si pre seba vybrali Slováci.
A. z niečoho
B. o niečom
C. niečo za niečo
D. voči niečomu
E. niečo s niečím
A. ktorý je organizovaný, má veci v poriadku
B. ktorý je mravne čistý alebo hanblivý
C. ktorý ľahko rieši technické problémy
D. ktorý veľa a zbytočne rozpráva (nespis. 
kecá)
E. ktorý sa uťahuje do kúta, nesmelý, tichý
F. ktorý sa ľahko prispôsobuje
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(19) Perfektný Európan by mal byť „nepohostinný“ ako Slovák. Pozrite si 
karikatúru, ktorá zvíťazila v súťaži o najvýstižnejšiu vlastnosť Slováka ako 
občana EÚ. Opíšte, čo karikatúra znázorňuje. Pri opise obrázka používajte 
nasledujúce frázy:
Karikatúra zobrazuje/znázorňuje/odkazuje na (niečo)...
Na obrázku vidíme...











KUCHÁR AKO BRIT  
DOSTUPNÝ AKO BELGIČAN 
TRIEZVY AKO ÍR    TICHÝ  AKO TALIAN 
VTIPNÝ AKO NEMEC 
USPORIADANÝ  AKO GRÉK 
ŠTEDRÝ AKO HOLANĎAN    TRPEZLIVÝ AKO RAKÚŠAN 
634. Národné stereotypy
(20) Myslíte si, že stereotypy sú čiastočne založené na pravde? 
(21) Súhlasíte s názorom sociologičky, že stereotypy sú základom tvorenia 
predsudkov voči skupinám ľudí?
(22) Ako vidíte Slovákov vy? Sú Slováci takí, ako ich opisujú osoby v texte? 
Sú podľa vás Slováci pohostinní? Máte konkrétnu skúsenosť so Slovenskom 
alebo so Slovákmi?
(23) Nakreslite vlastnú karikatúru a) Slováka, b) príslušníka svojho náro-
da. Opíšte, čo ste nakreslili. Čo by v týchto karikatúrach podľa vás nemalo 
chýbať?
(24) Rolová hra. 
Osoba A: Ste rodič. Vaša dcéra/syn vám oznámil/-a, že je vo vzťahu 
s cudzincom/cudzinkou a chce ho/ju priviesť k vám domov. Práve voči tomuto 
národu máte predsudky.
Osoba B: Ste vo vzťahu s cudzincom/cudzinkou (národnú príslušnosť si vyber-
te ľubovoľne). Chcete ho/ju priviesť k vám domov a zoznámiť s rodičmi (cez 
víkend, na sviatky, na leto a pod.). U rodičov narazíte na predsudky. Presvedčte 
ich o opaku.
(25) Písanie. Prihlásili ste sa do súťaže Perfektný Európan. Posielate do nej 
návrh vlastnosti, ktorá je charakteristická pre váš národ (napr. nepohos-
tinný ako Slovák). K návrhu pripojte krátky text pre komisiu, ktorá bude 
vyhodnocovať súťaž. Vysvetlite, prečo ste vybrali práve túto vlastnosť, či 
máte konkrétne skúsenosti s týmto aspektom svojho národa a pod. 
Osvojte si slovnú zásobu
dochvíľny – presný v čase, dodržiavajúci stanovený čas
dotknúť sa (niekoho) – zachovať sa k niekomu necitlivo alebo niekoho uraziť 
hlučný – taký, ktorý spôsobuje hluk
charakterizovať (niekoho/niečo) – byť charakteristický, príznačný pre nie-
koho/niečo, napr. Nemcov charakterizuje presnosť
klišé (N; neskl.) – často používaná fráza, floskula
mentalita (F; pl. -y) – spôsob myslenia, napr. národná mentalita
na vlastnej koži – z osobnej skúsenosti, napr. zažiť závisť na vlastnej koži
nabúrať stereotypy – poukazovať na nepravdivosť stereotypných predstáv
národná hrdosť (F; pl. -i, obyč. sg.) – pocit pýchy na príslušnosť k svojmu 
národu
nenávistný – taký, ktorý sa vyznačuje nenávisťou, napr. nenávistný postoj
odsudzovať (niekoho/niečo) – ostro odmietať 
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predpojatý – vopred zaujatý, nespravodlivo posudzujúci, napr. predpojatý 
voči menšinám
posudzovať (niekoho/niečo) – hodnotiť 
robiť si srandu (z niekoho/niečoho) – hovor. žartovať
uraziť (niekoho) – ublížiť niekomu, dotknúť sa hrdosti, cti
urážlivý – kto sa často a ľahko urazí
útočiť (na niekoho/niečo) – uskutočňovať útok (fyzický, slovný a pod.)
závidieť (niekomu niečo/niekoho) – pociťovať nespokojnosť pri úspechu 
iných ľudí, napr. závidieť susedom majetok
závistlivý – taký, ktorý často závidí 
5. 
Turizmus v 21. storočí

5. Turizmus v 21. storočí
Kognitívna stimulácia 
(1) Diskutujte.
a) Máte radi cestovanie? Ak áno, kam najradšej cestujete?
b) Preferujete cestovanie s cestovnou kanceláriou alebo „na vlastnú päsť“ 
(samostatne)?
c) Spomeňte si na svoju najlepšiu/najhoršiu cestu a porozprávajte o nej.
(2) Zhodnoťte nasledujúci názor. 
„Duša nie je cestovateľ: múdry človek zostáva doma. Cestovanie je raj hlupákov.“ 
(Ralph Waldo Emerson, americký filozof)
Čítanie I
(3) Prečítajte si text a na základe prvého čítania krátko referujte.
a) Ako sa bude podľa odhadov vyvíjať turistický priemysel v budúcich rokoch?
b) Aké sú najčastejšie problémy spojené s vysokým počtom turistov v naj-
známejších destináciách?
c) Kde sa nachádza najväčší bazén na svete?
d) Čo sa nachádza v hoteli Marina Bay Sands v Singapure?
e) Aké vlaky zastúpia dnešné TGV?
Vzniká nový druh turizmu, originály nahrádzajú napodobeniny
Štyrikrát šikmejšia veža, než je jej slávny originál v Pise, Guggenheimovo 
múzeum dvanásťkrát väčšie ako newyorská pôvodina alebo kópia parížskeho 
Louvre. Futuristické ostrovy, lietajúce hotely a hypersonické lietadlá už dnes 
existujú, a to nielen na papieri. 
Slovná pomôcka
cestovka (hovor.) – cestovná kancelária 
destinácia – cieľové miesto ponúkané cestovnou kanceláriou
all inclusive – dovolenka, kde je všetko v cene 
exkurzia – hromadný výlet; návšteva miesta s cieľom poznávať
poznávací zájazd – kolektívny výlet s cieľom poznávať neznáme miesta
1
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Podľa odhadov OECD budú onedlho chcieť cestovať viac ako dve miliardy ľudí. 
Budúcnosť cestovania získa nové dimenzie, a to aj v nových a netradičných 
destináciách.
Odborníci na turistický ruch sa už dlhšie zaoberajú myšlienkou, ako umož-
niť narastajúcemu počtu ľudí splniť si sen a navštíviť vzdialené destinácie. 
Obrovský záujem si vyžiada nové ubytovacie kapacity, väčšie letiská, rých-
lejšie dopravné prostriedky i milióny nových pracovných miest v turistickom 
priemysle.
Odborníci tvrdia, že vzniká úplne nový druh turizmu. Kópie svetoznámych 
atrakcií, historických a kultúrnych skvostov, ktoré bude možné umiestniť kam-
koľvek na svete? Niečo ako viaceré Akropoly, Šikmé veže, Benátky, Eiffelove 
veže, pyramídy v Gíze? Alebo ďalší Veľký čínsky múr? Nie, nejde len o neusku-
točniteľné vízie niekde v počítači. Kópie sa stali realitou.
V juhočínskej provincii Kuang-tung chce obchodník s nehnuteľnosťami postaviť 
vernú kópiu rakúskeho mestečka Hallstatt aj s jazerom a ľadovcom. Číňania nie 
sú prví, ktorí sa rozhodli umiestniť vo svojej krajine vzácne a populárne domi-
nanty z Európy. Aj Američania zachránili niekoľko pamiatok, o ktoré by ľudstvo 
nadobro prišlo. Najčastejšie zámky a šľachtické sídla z Anglicka či Francúzska. 
Rozobrali ich, preniesli do USA a tam ich znova postavili.      
Ale čo sa stane, keď nie niekoľko miliónov – ale doslova miliardy turistov – 
zaplavia európske destinácie? Vo Florencii sa na vstup do Gallerie degli Uffizi 
čaká hodiny, uličkami historického mesta sa treba predierať komplikovanejšie 
ako v rannej dopravnej zápche.
Nie je to inak ani v Ríme, i keď toto mesto je predsa len rozsiahlejšie. Na 
exponovaných miestach, ako sú Fontana di Trevi, Koloseum alebo Španielske 
schody, je prakticky neustále nával. Aj preto rímska radnica uvažuje o zave-
dení vstupeniek k Fontane di Trevi. Porovnateľná situácia je aj v Španielsku, 
vo Francúzsku či v Nemecku. Chorvátsko zažilo rekordný rok, podobne sú na 
tom talianske letoviská. 
Najstaršie svetové pamiatky trpia masovým turizmom. Ako to vyriešiť – obme-
dziť vstupy alebo bude jednoduchšie postaviť ich napodobeniny? Trebárs 
v Abú Zabí? Toto mesto má napodobeniny známych turistických atrakcií – 
a to dokonca vylepšené! Štyrikrát šikmejšiu vežu, než je jej slávny originál 
v Pise, Guggenheimovo múzeum je dvanásťkrát väčšie ako newyorská pôvo-
dina a nechýba ani parížsky Louvre. Netreba cestovať ďaleko, všetko je blízko 
s perfektnou dopravou i infraštruktúrou. 
Nové formy turistického ruchu stoja miliardy, odborníci však tvrdia, že s naras-
tajúcim počtom návštevníkov sa investície rýchlo vrátia. Tak nejako premýšľajú 
aj v iných častiach sveta. Keď nemajú dostatok vlastných historických pamiatok, 
budujú iné atrakcie. V čilskom San Alfonse del Mar je najväčší bazén na svete 
s dĺžkou 1 013 metrov, v ktorom je na rozlohe ôsmich hektárov 250 miliónov 
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V Singapure víta návštevníkov trojvežový hotel Marina Bay Sands s 2 600 izba-
mi. Každá veža sa týči do výšky takmer dvesto metrov, spája ich obrovská rúra, 
kde sú múzeum i opera.
Vo Švédsku zasa vznikajú – aj keď zatiaľ iba vo fáze projektov – najväčšie výletné 
lode na svete s dĺžkou 500 metrov. Neexistuje však prístav, kde by takéto obry 
mohli kotviť. No možno to ani nebude treba, pretože cestujúcich dopravia na 
loď motorové rýchločlny, vrtuľníky alebo lietadlá pristávajúce na vode.
Rýchlejšie, pohodlnejšie a luxusnejšie dopravné prostriedky budú samozrej-
mosťou. Lietanie by malo byť podstatne ekologickejšie, a najmä rýchlejšie. 
Hypersonické vlaky, ktoré niekoľkonásobne predbehnú doterajšie šinkanseny 
či TGV, budú dopravovať turistov do destinácií oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie. 
Ekonómovia predpokladajú, že vďaka zvyšujúcim sa počtom dopravných mož-
ností príliš nestúpne ani ich cena. 
Nech je už situácia v globálnom turistickom priemysle akákoľvek, realitou je 
aj vytváranie a vznik nových napodobenín. Možno o niekoľko rokov bude lac-
nejšie zájsť si k slávnemu Golden Gate alebo k Soche slobody – napríklad do 
Indie, Číny alebo do Arabskej púšte. Bonusom bude vyšší luxus a pohodlie.
Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/542653/
vznika-novy-druh-turizmu-originaly-nahradzaju-napodobeniny/
Článok je prevzatý z Magazínu GEO Slovakia.
(4) Zhodnoťte pravdivosť nasledujúcich výrokov.
a) OECD odhaduje, že v budúcnosti viac ako dve tretiny obyvateľov zemegule 
bude chcieť cestovať.
b) Obrovský záujem o turistiku spôsobí vznik mnohých pracovných miest 
v turistickom priemysle.
c) Známe európske pamiatky vznikli len v Číne.
d) Masový turizmus ohrozuje najstaršie svetové pamiatky. 
e) Taliansko a Chorvátsko zažilo rekordný turistický rok.
f) Napodobeniny známych turistických atrakcií sa nachádzajú v Chorvátsku.
g) V Čile bol vybudovaný bazén s obrovskou rozlohou.
h) Cena za prepravu hypersonickým vlakom významne stúpne.
(5) Vyberte správnu odpoveď.
1. Budúcnosť cestovania získa nové dimenzie, lebo:
a) dnes cestujú viac ako dve miliardy ľudí,
b) pribúdajú nové a netradičné destinácie,
c) počet obyvateľov zemegule klesá.
2. Vďaka obrovskému záujmu o turistiku:
a) vzniknú milióny nových pracovných miest v turistickom priemysle,
b) si ľudia môžu splniť svoje sny,
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3. Riešením návalu turistov môže byť:
a) ohraničenie počtu turistov,
b) obmedzenie vstupov,
c) zavedenie vstupeniek na exponovaných miestach.
4. Mestá, ktoré nemajú vlastné historické pamiatky, lákajú turistov:
a) nízkymi cenami za vstupy do múzeí,
b) budovaním iných atrakcií,
c) širokou ponukou kulinárskych špecialít.





(6) Čo znamenajú nasledujúce frázy?
1. Splniť si sen:     
a) uskutočniť niečo, po čom sme túžili 
b) zobudiť sa s dobrou náladou   
2. Prísť o niečo:     
a) prísť niekam     
b) premárniť, stratiť šancu
3. Zaplaviť destináciu: 
a) rozliať sa po povrchu destinácie
b) zahrnúť miesto veľkým množstvom ľudí
(7) Spojte verbá s doplneniami a následne ich použite vo vetách.
1. týčiť sa 
2. spájať sa   
3. pristávať
4. odhadovať
a) Prezident ropného kartelu OPEC ………………………………, že ceny budú v raste 
pokračovať do konca októbra pre vysoký dopyt. 
b) Len som sa dívala na všetky tie helikoptéry, ako …………….. na okolitom 
trávniku.
c) Zasnežené svahy poskytujú príležitosť na aktívny oddych, s čím .................
................... aj zvýšené riziko úrazov.
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(8) Parafrázujte nasledujúce spojenia. Používajte pritom vzťažné zámeno 
podľa vzoru.
Napr. navštívená pamiatka – pamiatka, ktorú niekto navštívil
a) svetoznáma atrakcia – ………………………………………………………..
b) narastajúci počet – …………………………………………………………..…
c) zaplavená destinácia – ………………………………………………………..
d) neuskutočniteľná vízia – ………….…………………………………….……
e) realizovateľná podoba – ……………………………………………………..
f) porovnateľná situácia – ………………………………………………..………





d) nakrivený, nerovný   
e) cenný, významný
f) poskytujúci komfort
g) priestranný, obšírny   
h) oddaný, lojálny    
Čítanie II
(10) Prečítajte si nasledujúci text. Do textu doplňte slová zo zoznamu 
v správnych tvaroch.
prieskum, spotrebiteľ, nárast, priemer, prospech, osoh, obmedzovanie, karta, zru-
šenie, výhoda
Prvé leto bez roamingových poplatkov
Roamingové poplatky zrušené
Slováci oceňujú nové (1) ...................... telefonovania bez roamingových poplat-
kov v rámci Európskej únie. Výsledky najnovšieho prieskumu Eurobarometer 
ukazujú, že veľká väčšina Slovákov o výhodách bezplatného roamingu vie. 
Od 15. júna 2017  sú  roamingové poplatky v EÚ zrušené, čo znamená, že 
(2) ........................... môžu využívať mobilné služby pri zahraničných cestách po 
EÚ za domáce ceny. Významný (3) ...................... vidieť hlavne pri dátovom roa-
mingu, v porovnaní s letom 2016 ide o niekoľkonásobný nárast (3- až 6-násobný). 
Európania
Zrušenia roamingových poplatkov si je vedomých až 71 % Európanov a 72 % 
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poznajú, (4) .............................. . Miera informovanosti je ešte vyššia u občanov, 
ktorí už po 15. júni v zahraničí boli (86 %).
(5) ............................ ukazuje aj to, že podiel dovolenkárov používajúcich mobil-
né dátové služby v roamingu tak často ako doma sa zdvojnásobil u tých, ktorí 
vycestovali po 15. júni 2017 (31 %) v porovnaní s tými, ktorí cestovali ešte pred 
týmto dátumom (15 %).
V dôsledku zrušenia roamingových poplatkov klesá aj (6) ..................................
používania mobilu v zahraničí, po 15. júni 2017 si svoj mobil vyplo 12 % dovo-
lenkárov v porovnaní s 20 % pred 15. júnom.
Slováci
Väčšina (78 %) Slovákov hovorí, že bola o (7) .............................. poplatkov za roa-
ming dobre informovaná. Až 65 % obyvateľov Slovenska tvrdí, že z tohto zrušenia 
budú mať (8) ..................... oni alebo niekto, koho poznajú. Slováci sa v zahraničí 
obmedzujú oveľa menej ako (9) ....................... EÚ. Od 15. júna 2017 si iba 5 % vypne 
mobil, keď navštívi inú krajinu EÚ, iba 20 % si vypne dátový roaming a až 62 % 
neurobí nič z toho a ani si nekúpi SIM (10) ......................... krajiny, do ktorej cestuje.
Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/524853/prve-leto-bez-roamingovych-poplatkov/
(11) Prečítajte si text druhýkrát a odpovedajte na otázky.
a) Odkedy sú v Európskej únii zrušené roamingové poplatky?
b) Aký trend je viditeľný pri dátovom roamingu?
c) Aká je (v percentách) miera informovanosti u občanov, ktorí boli v zahraničí 
po 15. júni? 
d) Ako sa po 15. júni zmenil podiel dovolenkárov používajúcich mobilné dáto-
vé služby v zahraničí?
e) Ako sa v dôsledku zrušenia roamingových poplatkov zmenil podiel tých, 
ktorí si v zahraničí mobil vypínajú?
f) Aké percento Slovákov tvrdí, že boli o zmenách v poplatkoch za roaming 
dobre informovaní?
Jazykové cvičenia
(12) Doplňte do tabuliek správne tvary slova roaming a dáta. Poznáte ďalšie 



















(13) Doplňte do viet správne tvary slov zo zoznamu.
vráta, koučing, ústa, tréning, erráta
a) Na záver poviem asi len to, že po tejto knihe mi zostala v ........... (pl.) horká 
chuť a v hlave zmätok. 
b) Pre niektoré „kozmetické“ typografické chyby bude musieť byť učebnica 
doplnená o (pl.) ............................... . 
c) Ja sama som sa to naučila na hodinách (sg.) …………………….. a od skvelých 
odborníkov v danej oblasti. 
d) Spoluhráč slovenského útočníka utrpel zranenie na (sg.) .............................. 
pri snahe zablokovať strelu.
e) Dobehla k (pl.) .............................., myknutím ich otvorila a vyzrela von. 
(14) Doplňte slová do viet na základe textu na s. 71 – 72.
a) V rámci EÚ sú zrušené roamingové ............................... .
b) Niekoľkonásobný nárast vidieť hlavne pri ....................................... roamingu.
c) ................................ dovolenkárov používajúcich mobilné dátové služby 
v roamingu sa zdvojnásobil.
d) Európania budú mať ................................... z odstránenia týchto poplatkov.
e) Obmedzovanie používania mobilov v zahraničí ........................ .
(15) Nahraďte percentuálne údaje zlomkovými číslovkami v správnom tva-
re. Upravte formu verba, ak je to potrebné. 
Napr. Viac ako 70 % Slovákov uvažuje o zmene zamestnania. → Viac ako dve tretiny 
Slovákov uvažuje o zmene zamestnania.
Nejakej forme hazardu sa vo Veľkej Británii venuje 66 % dospelej populácie. → 
Nejakej forme hazardu sa vo Veľkej Británii venujú dve tretiny dospelej populácie.
a) Viac ako 80 % našich potenciálnych klientov prejavilo ochotu zakúpiť si 
zájazd námorného jachtingu v pobrežných vodách Chorvátska. → ............
...............................................................................................................................
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b) To je zhruba 25 %  nášho ročného zisku pred zdanením. → ........................
...............................................................................................................................
c) 66 % vodičov nevie jazdiť alebo nepozná zákon. → .......................................
...............................................................................................................................
d) Online objednávkový systém jedla využíva menej ako 50 % opýtaných res-
pondentov. → .......................................................................................................
................................................................................................................................
e) Do projektu sa mohla prihlásiť každá základná škola, ktorú navštevuje viac 
ako 20 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. → ......................
...............................................................................................................................
f) Smižany majú vyše 8 600 obyvateľov, z čoho asi 25 % tvoria Rómovia. →  
.................................................................................................................................
g) Približne 33 % občanov SR rozpráva dvomi cudzími jazykmi. → ..................
...............................................................................................................................
h) Podľa výskumu sociologického inštitútu 40 % opýtaných používa väčšinou 
ruštinu. → ............................................................................................................
...............................................................................................................................
i) Vo Vysokých Tatrách sa vlani ubytovalo oproti roku 2008 takmer o 20 % 
menej návštevníkov. → .....................................................................................
................................................................................................................................
Čítanie III
(16) Prečítajte si text a vyberte z dvojice podnadpisov ten, ktorý lepšie zod-
povedá obsahu.
Prečo je cestovné poistenie nutnosťou?
Cestovné poistenie je jednou z najdôležitejších vecí, s ktorou by mal na svoje 
cesty vyraziť každý cestovateľ bez ohľadu na to, kde a ako dlho sa zdrží. To 
vám potvrdí azda každý, kto sa na cestách pohybuje dlhé roky a možno aj na 
vlastnej koži zažil niekoľko nebezpečných problémových situácií.
1. Typy poistení/Uzatváranie poistenia
Pri uzatváraní cestovného poistenia máte na výber v zásade z dvoch možností 
– môžete uzatvoriť krátkodobé alebo dlhodobé poistenie na cesty. Na tovar 
„vo veľkom“ sa odjakživa vzťahovali zľavy a rôzne benefity a inak to nie je ani 
v prípade poistenia. Za to dlhodobé síce zaplatíte viac, ale oveľa viac môžete 
od neho aj očakávať.
 2. Zodpovednosť za škodu/Krátkodobé poistenie
Medzi skúsenými cestovateľmi je veľmi obľúbené. Poskytuje kombináciu pois-
tenia proti viacerým rizikám, od poistenia liečebných nákladov cez úrazové 
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za škodu či technickej pomoci v zahraničí – záleží len na balíku, ktorý si vybe-
riete. Poistná doba je v tomto prípade zvyčajne 2 – 45 dní, územná platnosť 
zahŕňa Európu a de facto celý svet.
3. Celoročné poistenie/V digitálnom svete
Využívajú ho predovšetkým digitálni nomádi a ľudia, ktorí so sebou vozia drahú 
elektroniku či iné chúlostivé a cenné vybavenie. Toto poistenie je obzvlášť 
výhodné pre ľudí, ktorí pravidelne počas roka podnikajú cesty za hranice 
Slovenska – nemusia zakaždým riešiť nové a nové uzatvárania poistky. Touto 
poistkou sa poistíte aj v prípade škôd spôsobených oneskoreným letom, stor-
nom cesty, poruchou či nehodou vozidla alebo dokonca útokom žraloka. Toto 
poistenie platí na neobmedzený počet ciest (avšak vzťahuje sa vždy na prvých 
45 dní každého pobytu) hocikde po svete a vzťahuje sa aj na preplatenie zása-
hu Horskej záchrannej služby v slovenských horách do limitu až 10 000 €.
4. Prečo je aj krátkodobé poistenie lepšie ako žiadne poistenie?/Prečo pois-
tenie na dovolenku nie je nutnosťou?
Či chcete, alebo nie, vždy sa môže niečo skomplikovať. Nezáleží na tom, ako 
dôsledne máte cestu naplánovanú a aké preventívne opatrenie ste stihli vyko-
nať. Čo ak vás začne bolieť slepé črevo, po ceste zlyhá autobus, v ktorom 
sa veziete, alebo sa nakazíte nejakou miestnou špecialitkou – nebezpečnou 
chorobou? To je len príklad reálnych udalostí, ktoré z vášho vrecka vytiahnu 
tisícky a možno desaťtisíce eur, nehovoriac o ohrození vášho zdravia a živo-
ta. Poistenie na dovolenku je nutnosť, bez ktorej zbytočne riskujete.
 5. Aké sú najlepšie typy poistenia?/Prečo je celoročné poistenie lepšie ako 
krátkodobé poistenie?
V závislosti od rozsahu poistných balíkov môžete za poistné zaplatiť sumu 
v jednotkách, ale aj desiatkach eur (očakávajte zhruba 60, 80 aj 100 € za celo-
ročné poistné). Zdá sa vám to ako priepastný rozdiel? Spravte prepočet: zrá-
tajte si dni, ktoré strávite v zahraničí, a vydeľte nimi sumu poistného. Je to len 
malá daň za veľké úspory, ktoré vám celoročné poistné môže pomôcť ušetriť. 
Bodaj by ste ho nikdy nemuseli využiť, ale poznáte to, čert nikdy nespí.
6. Ako sa pri cestovaní poistiť/Potreba uschovania dát
a) K uzatvoreniu poistky pristupujte včas a nie na poslednú chvíľu. V pokoji si 
prečítajte, na čo sa ten-ktorý poistný balík vzťahuje a na čo nie.
b) Vyfoťte si vybavenie, s ktorým cestujete.
c) Dôkladne si uschovávajte originály nemocničných či nákupných dokladov. 
Vyhotovte aj ich fotokópie.
d) Zapíšte si čísla na miestnu políciu, záchrannú službu, slovenskú ambasádu 
a tiež kontakt na poisťovňu. Aj tieto informácie je dobré uschovať si v elektro-
nickej podobe ako zálohu.
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(17) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v tex-
te na s. 74 – 75 vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Každý cestujúci by si mal vybaviť cestovné poistenie.
b) Dlhodobé poistenie na cestu je drahšie, ale komplexnejšie.
c) Krátkodobé poistenie môže trvať dlhšie ako 45 dní.
d) Celoročné cestovné poistenie je vhodné pre ľudí, ktorí zriedkavo cestujú 
do zahraničia.
e)  Celoročné poistenie sa vzťahuje na preplatenie zásahu Horskej záchrannej 
služby v slovenských horách do limitu až 50 000 €.
f) K uzatvoreniu poistky pristupujte tesne pred cestou.
g) Stačí, ak budete mať doklady uschované len v elektronickej podobe.
(18) Rozhodnite, čo znamenajú nasledujúce frázy.
1. Vyskúšať si niečo na vlastnej koži:
a) Mať vlastnú skúsenosť.
b) Priložiť skúšanú vec ku koži, aby sme zistili, či je kvalitná.
2. Poistné je malá daň za veľké úspory:
a) Spolu s poistným sa platí daň štátu.
b) Síce zaplatíme poistné, ale poplatok je nevýznamný v porovnaní s tým, čo 
usporíme.
3. Čert nikdy nespí:
a) Čerti sú hore 24 hodín nonstop.
b) Vždy je riziko, že sa môže stať niečo zlé.
Jazykové cvičenia
(19) Nájdite medzi podčiarknutými slovami v texte na s. 74 – 75 ekvivalenty 
k nasledujúcim parafrázam.
a) hlboký, veľký      
b) usporené, ušetrené peniaze    
c) vydať sa na cestu      
d) súčasť oblečenia na ukladanie drobných vecí   
e) poskytujúci výhodu     
f) kto má životné a iné skúsenosti    
g) týkajúci sa poistenia
h) zaoberať sa niečím, venovať čas niečomu
i) málo odolný, delikátny
j) týkajúci sa úrazov
k) určený na ochranu pred niečím neželaným
l) vytvoriť kópiu do zálohy
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(20) Použite niektoré z podčiarknutých slov v texte na s. 74 – 75 v nasledu-
júcich vetách.
a) Vláda musí ..............................  aj problém vysokej chorobnosti a úmrtnosti 
v regióne.
b) Rovnako sa snažia zachrániť svoje  ...............................  vo švajčiarskych 
bankách.
c) Ak dlhšie pracujete na jednom dôležitom dokumente, je vhodné 
............................. si ho každý deň.
d) Jemné mäso je veľmi ……………………………… na zmrazovanie, skladovanie 
alebo na transport. 
e) Poslucháči sa v rámci …………………………. programov zamerali aj na tému 
závislosti.
f) V sobotu predpoludním ………………… z Bratislavy a naspäť pôjde v nedeľu 
z Košíc po skončení pochodu.
Komunikačné cvičenia
(21) Vytvorte zmysluplné spojenia. Potom prerozprávajte obsah článku 
o cestovnom poistení tak, že v rozprávaní použijete každé z týchto spojení.
1. schovať si 
2. vyhotoviť si 
3. vyfotiť si 
4. uzavrieť 
5. vybrať si 
6. zapísať si 
7. vyraziť 
8. podnikať 
9. nakaziť sa 
(22) Diskutujte.
a) Išiel/išla by som autostopom na dovolenku do ďalekej krajiny.
b) Vedel/a by som si predstaviť dovolenku v stane v lese/horách mimo 
civilizácie.
c) Vedel/a by som cestovať úplne sám/sama po exotickej krajine.
d) Dobrý nápad je brať na dlhé cesty (k moru) malé deti.
e) Dovolenky s deťmi nemajú zmysel.
(23) Rolová hra.
1.
Osoba A: Ste študent/študentka a chcete ísť do zahraničia na lyžovačku. 
Vypýtajte si vhodné poistenie.
A. čísla na miestnu políciu, záchrannú 
službu 
B. nebezpečnou chorobou 
C. z dvoch možností 
D. vybavenie, s ktorým cestujeme 
E. zahraničné cesty 
F. poistenie 
G. na cestu 
H. fotokópie
I. originály dokladov
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Osoba B: Ste pracovník/pracovníčka poisťovne. Ponúknite študentovi/študent-
ke poistenie v prípade spôsobenia škody niekomu na svahu.
2.
Osoba A a B: Ste mladý pár, ktorý má rád rizikové športy (windsurfing, kite-
surfing a pod.). Hľadáte ponuku výletu do exotickej krajiny a máte obmedzený 
rozpočet. 
Osoba C: Ste pracovník/pracovníčka cestovnej kancelárie. Ponúknite klientom 
najvhodnejšiu možnosť.
(24) Písanie. Vyjadrite písomne názor k jednému z nasledujúcich citátov.
a) „Múdry cestovateľ nikdy nepohŕda svojou vlastnou krajinou.“ (Carlo 
Goldoni)
b) „Turisti nevedia, kde boli, cestovatelia nevedia, kam idú.“  (Paul Theroux)
c)  „Cestovanie nie je nikdy otázkou peňazí, ale odvahy.“ (Paulo Coelho)
Osvojte si slovnú zásobu
batožina (F; pl. -y) – kufre, batohy, tašky a pod. potrebné na cestu
destinácia (F; pl. -e) – miesto pobytu ponúkané cestovnými kanceláriami 
dovolenkár (M; pl. -i) – ten, kto ide na dovolenku
dovolenkovať – tráviť niekde dovolenku
mať osoh (z niekoho/niečoho) – mať z niečoho úžitok, prospech
nával (M; pl. -y) – veľké nahromadenie, množstvo ľudí, tlačenica
obmedziť (niekoho/niečo) – ohraničiť, napr. obmedziť rýchlosť
odstrániť (niečo/niekoho) – dať preč, zbaviť sa, zlikvidovať, napr. odstrániť 
problémy
opatrenie (N; pl. -ia) – zákrok na dosiahnutie istého cieľa, napr. ochranné 
opatrenie
poplatok (M; pl. -tky) – suma na zaplatenie za používanie niečoho 
pôvodina (F; pl. -y) – originál
skvost (M; pl. -y) – výnimočná vec; šperk, klenot
stopovať – zastavovať autá na ceste s cieľom odviezť sa
úspory (pl. tant.) – usporené, odložené, ušetrené peniaze
vypnúť (niečo) – odpojením zdroja energie prerušiť, napr. vypnúť mobil
vyraziť na cestu – prudko ísť; dať sa na cestu









a) Považujete sa za šťastného človeka? Čo pre vás znamená šťastie? Existuje 
farba, ktorá reprezentuje šťastie? Sú národy, ktoré sú považované za 
šťastné?
b) Je možné v dnešnom modernom svete žiť zdravo?
c) Súhlasíte s názorom, že menej je niekedy viac?
d) Ako často nakupujete? Cítite sa po nákupe spokojní alebo máte výčitky 
svedomia z míňania peňazí?
Čítanie I
(2) Prečítajte si text. Pri siedmich bodoch, ktoré radia, ako sa stať minima-
listom, vyberte z dvojice podnadpisov ten, ktorý lepšie zodpovedá obsahu.
(3) Po prečítaní krátko vysvetlite, čo je minimalizmus. Poznáte niekoho, kto 
žije minimalistickým spôsobom života?
Čím menej, tým lepšie: Môže byť minimalizmus cestou k šťastiu?
Minimalizmus má vo všeobecnosti u ľudí zlú konotáciu – evokuje v nich, že sa 
musia vzdávať väčšiny vecí. Predstavujú si, že ľudia s minimalistickým spôso-
bom života sa vzdávajú všetkých moderných výdobytkov, žijú v chatrči v lese 
bez elektriny a kúria si drevom.
Nie je to však tak – minimalizmus znamená, že firmy či obchody nevyužívajú 
teba, ale že ty využívaš len tie veci, z ktorých máš úžitok. Byť minimalistom 
znamená, že máš len veci, ktoré naozaj potrebuješ, a užívaš si ich všetky. 
Slovná pomôcka
uskromniť sa – uspokojiť sa s málom
rozhadzovačný – (hovor.) taký, ktorý veľa rozhadzuje, míňa peniaze
nákupný maniak – ten, kto má chorobnú záľubu v nakupovaní
nenáročný – človek, ktorému stačí málo, nemá vysoké nároky, požiadavky a je spokojný
zdravá výživa – zdravá strava, potraviny
1
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Žiť šťastne sa dá aj s minimom
Mnohí psychológovia sa zhodujú, že ľudia, ktorí pociťujú neustále nutkanie 
na nakupovanie, môžu touto činnosťou zapĺňať svoju vnútornú prázdnotu. Ak 
napríklad niekto nie je šťastný vo svojej práci, môže si po skončení pracovnej 
doby ísť ventilovať svoje nenaplnenie do obchodov. 
Postupné zbavovanie sa vecí je oslobodzujúce
Zdá sa ti myšlienka minimalizmu sympatická, chcel by si to skúsiť, no nevieš, 
ako začať? Prečítaj si týchto sedem tipov:
1. Zapíš si to/Utrieď si domácnosť
Urob si zoznam všetkých dôvodov, prečo chceš žiť život jednoduchšie. Zapíš 
si to prvé, čo ti napadne, bez čoho si v domácnosti nevieš predstaviť život.
2. Nakúp škatule/Začni sa zbavovať
Zober si škatuľu a začni do nej vkladať všetko, čo sa nenachádza v tvojom 
zozname alebo čo máš doma dvojmo, či už sa to týka kozmetiky, kuchynských 
potrieb a podobne. Nepotrebné veci môžeš napríklad darovať.
3. Vytvor si zónu bez zbytočností/Zariaď si obývačku minimalisticky
Či už je to tvoj nočný stolík, stôl v obývačke či v kuchyni, vytvor si z neho 
minimalistický priestor, kde bude nanajvýš lampa a nič iné. Ak sa ti zapáči 
takýto prázdny čistý priestor, môžeš postupne tieto zóny rozširovať. Stôl bez 
zbytočností sa môže zmeniť na izbu bez zbytočností a tá sa môže zmeniť na 
celý byt bez zbytočností, o ktorom snívaš.
4. Cestuj naľahko/Na dovolenku si zbaľ minimum spodnej bielizne
Na najbližší výlet sa zbaľ ako na polovicu svojej dovolenky. Ak napríklad ideš 
na štyri dni, zbaľ sa na dva. Oblečenie si tam môžeš oprať alebo nosiť tú istú 
vec dvakrát (samozrejme, na spodnej bielizni netrváme). Uvidíš, ako sa ti polo-
prázdna batožina zapáči.
5. Už nikdy nekupuj farebné oblečenie/Obliekaj sa s menším množstvom 
odevov
Počul si už o Projekte 333? Znamená to obliekať sa po dobu 3 mesiacov len 
z 33 kúskov oblečenia vrátane doplnkov a topánok. Začni s preriedením svojho 
šatníka a výberom vecí, ktoré budeš nasledujúce 3 mesiace nosiť. Ostatné 
môžeš zatiaľ zabaliť do krabíc a uložiť mimo bytu. Vyberaj si nadčasové kúsky 
vo farbách, ktoré môžeš ľahko kombinovať. Uvidíš, že takéto obliekanie bude 
jednoduchšie, než si myslíš. 
6. Jedz podobné jedlá/Dopraj si pestré raňajky
Keď sa zamyslíš nad tým, koľko času stráviš rozmýšľaním, čo budeš jesť, zistíš, 
že ani s jedlom to nie je také jednoduché. Skús jesť tie isté raňajky či obed celý 
týždeň alebo maj dve až tri alternatívy, ktoré budeš počas týždňa obmieňať. 
Uvidíš, ako sa ti zjednoduší život, ušetríš čas i peniaze.
7. Šetri/Nakupuj lacno
Daj si métu – konkrétnu sumu, ktorú chceš našetriť, napr. 1000 eur. Aj takéto 










že nebudeš míňať na hlúposti, ale iba na to, čo potrebuješ, napríklad na účty či 
základné potraviny. 
Ľudia, ktorí minimalizmus začali praktizovať, sa zhodujú na nasledujúcich 
benefitoch:
- Viac voľného miesta v byte vedie k väčšiemu pocitu slobody.
- Minimalizmus ti umožní zamerať sa na podstatné veci. Množstvo predmetov 
v tvojom byte ti totiž neustále odvádza pozornosť od toho, čomu by si ju mal 
venovať naozaj.
- Menej vecí ti zaručí viac peňazí, ktoré môžeš minúť napríklad na cestovanie.
- Získaš viac času – keď potrebuješ menej peňazí, nemusíš veľa pracovať. 
Nestráviš toľko času zaoberaním sa zbytočnosťami a nákupmi, ale môžeš 
stráviť čas zmysluplnejšie.
- Budeš mať viac energie – bez zbytočností bude všetka energia dostupná iným 
aktivitám. Ľudia bez záťaže materialistického životného štýlu sú vo výsledku 
zdravší a silnejší.
Zdroj: https://noizz.sk/lifestyle/hnutie-minimalizmu/fr051h3 
(4) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v texte 
vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Mnohí ľudia si o tých, ktorí žijú minimalisticky, myslia, že sú to lesníci, dre-
vorubači alebo elektrikári.
b) Minimalisti nechodia na nákupy, ale vyrábajú si veci sami doma.
c) Ľudia sa stávajú minimalistami hlavne preto, že chcú ušetriť peniaze. 
d) Pri cestovaní sa ľuďom odporúča zbaliť menej kusov oblečenia.
e) Projekt 333 znamená, že počas 333 dní v roku človek nosí len 33 kusov 
odevu.
f) Minimalizmus pomáha ľuďom sústrediť sa na to, čo je dôležité.
g) Vďaka minimalizmu nebudeš musieť vôbec pracovať, a tak budeš mať 
dostatok voľného času.
Jazykové cvičenia
(5) Doplňte vety podľa významu. Pomáhajte si textom.
a) Minimalizmus v ľuďoch evokuje, že ...................... .
b) Byť minimalistom znamená, že ........................... .
c) Urob si zoznam všetkých dôvodov, prečo ...................... .
d) Zober si škatuľu a začni do nej vkladať všetko, čo ...................... .
e) Množstvo predmetov v tvojom byte ti odvádza pozornosť od toho, čomu 
................... .
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(6) Nájdite medzi podčiarknutými slovami v texte na s. 81 – 83 synonymá 
k nasledujúcim výrazom.
a) to, čo ľudia vydobili, vynašli, vymysleli, a zlepšuje im to život
b) mať prospech
c) prísť na myseľ, dostať myšlienku, nápad
d) zaistiť, zabezpečiť
e) zbytočné, nepotrebné veci
f) nespisovné slovo, spis. škatuľa
g) trvalý, ktorý nepodlieha času
h) lákať a odvracať myšlienky iným smerom
i) veci do kuchyne
j) využívať niečo a tešiť sa z toho
k) silný pocit, popud niečo vykonať
l) čiastočne meniť
m) krok, akcia na dosiahnutie cieľa
(7) Spojte slovesá s vhodnými doplneniami.
1. vzdať sa




6. zamerať sa 
7. žiť
8. snívať 
(8) Ku každej otázke vyberte slová zo zoznamu nižšie a použite ich v odpo-
vediach v správnych tvaroch. Navrhnite aj vlastné odpovede. 
A. Čo ešte možno ušetriť?
B. Čím ešte možno kúriť?
C. Čo ešte možno zvládnuť?
D. Čoho sa ešte možno vzdať?
E. Bez čoho ešte možno žiť?
F. O čom ešte možno snívať? 
euro, stres, energia, dovolenka pri mori, nafta, úloha, vlastný byt, rodina, uhlie, 
peniaze, auto 
(9) Transformujte súvetia na jednoduché vety alebo naopak podľa modelu.
Napr. Ľudia trávia veľa času tým, že dlho rozmýšľajú, čo kúpiť. – Ľudia trávia veľa 
času dlhým rozmýšľaním, čo kúpiť.
A. bez  elektriny
B. väčšiny vecí 
C. na podstatné veci






a) Mnohí ľudia maskujú svoju frustráciu z práce tým, že chodia často naku-
povať do obchodov. – ........................................................................................
..............................................................................................................................
b) Môžete začať tým, že postupne preriedite svoj šatník. – ..............................
..............................................................................................................................
c) Na začiatku sa človek môže motivovať tým, že si stanoví métu, koľko chce 
ušetriť. – ..............................................................................................................
..............................................................................................................................
d) Nechcete tráviť čas zaoberaním sa zbytočnosťami? – ...................................
..............................................................................................................................
e) Minimalistický priestor si môžete vytvoriť napríklad odstránením vecí 
z pracovného stola. – ........................................................................................
..............................................................................................................................
f) Nosením malého počtu kusov odevov možno ušetriť veľa času. – ...............
..............................................................................................................................
(10) Vety s imperatívom preformulujte podľa modelu. Nezabudnite na 
správnu pozíciu sa/si vo vete.
Napr. Vytvor si zoznam – V článku nám radia/odporúčajú vytvoriť si zoznam/radia/
odporúčajú, aby sme si vytvorili zoznam./V článku hovoria, že si máme vytvoriť 
zoznam./...hovoria, aby sme si vytvorili zoznam.
a) Zober si škatuľu a začni do nej vkladať nepotrebné veci. – ........................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
b) Použi tento priestor ako inšpiráciu pre svoj minimalistický spôsob života. – 
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................
c) Na najbližší výlet sa zbaľ ako na polovicu svojej dovolenky. – ......................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
d) Vyberaj si nadčasové kúsky. – .............................................................................
.................................................................................................................................
e) Dopraj si pestré raňajky. – .................................................................................
..............................................................................................................................
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(12) Doplňte do viet slová zo zoznamu v správnych tvaroch.
materialista, idealista, hedonista, perfekcionizmus, altruizmus
a) Vedel si užívať život, neprotestoval, keď ho niekto označil za ......................... .
b) Jeho známi kupujú nový nábytok každý rok, sú to typickí ........................... .
c) Je otázne, či sa so základmi ............................ už rodíme a máme prirodzené 
nutkanie konať dobro.
d) Mojou životnou ambíciou je robiť veci dokonale, túžim po ........................ . 
a stopercentne odvedenej práci.
e) O ľuďoch, ktorí majú svoje sny a pevne až naivne im veria, sa hovorí ako 
o ........................ .
(13) Spojte časti viet do celkov. Postupujte podľa modelu.
Napr. menej zbytočností – viac energie 
Menej zbytočností ti zaručí viac energie./Menej zbytočností ti zabezpečí viac ener-
gie./Menej zbytočností ti umožní získať viac energie./Vďaka menšiemu počtu zby-
točností získaš viac energie./Menej zbytočností vedie k získaniu energie.
a) viac voľného miesta v byte – väčší pocit slobody 
b) minimalizmus – zamerať sa na podstatné veci
c) menej vecí – viac peňazí
d) menej peňazí – viac času
876. Životný štýl
Komunikačné cvičenia
(14) Charakterizujte minimalistov a výhody, ktoré minimalizmus sľubuje. 






Minimalista sa zameriava ............
Minimalista dáva prednosť ................
(15) Vytvorte zoznam 10 vecí, ktoré by ste dokázali vyhodiť zo svojej do-
mácnosti hneď. Porovnajte ich so zoznamom svojich kolegov v skupine. 
Opakujú sa v zoznamoch niektoré veci?
(16) Existujú veci, ktorých by ste sa nikdy nevzdali alebo ktoré by ste nikdy 
nevyhodili?
(17) Ktoré z tvrdení vás vystihujú? Odôvodnite to.
a) Riady v dreze, hračky po celom dome, veci po celom byte, to všetko mi 
odčerpáva energiu.
b) Pozeranie do šatníka a vyberanie, čo si ráno oblečiem, mi dáva poriadne 
zabrať.
c) Rád/rada si kupujem drobnosti, ako perá, žuvačky, gumičky do vlasov 
a pod.
d) Rád/rada si odkladám papieriky, lístky, bločky z kultúrnych podujatí, 
z nákupov, z rôznych udalostí.
e) Nerád/nerada vyhadzujem veci, ktoré sa ešte niekedy v živote môžu zísť.
f) Vždy mám plné vrecká drobných vecí, lístkov a iných hlúpostí.
g) Veľa času trávim hľadaním vecí, ktoré aktuálne potrebujem.
h) Nemám prehľad, čo všetko je v mojich taškách.
i) Často nakupujem nové oblečenie, topánky a doplnky.
j) Skrine mám také plné, že ich nemôžem zavrieť.
k) Keď otváram zásuvky vo svojom stole, vždy tam nájdem niečo, čo ma 
prekvapí.
(18) Na základe odpovedí v predchádzajúcom cvičení zhodnoťte, či ste skôr 
minimalista alebo nie. Páči sa vám myšlienka minimalizmu? Čo vám je na 
tomto životnom štýle sympatické alebo nesympatické? Vedeli by ste žiť 
minimalistickým spôsobom života?
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Čítanie II
(19) Prečítajte si informácie z nasledujúceho profilu. Na základe nich skúste 
opísať Milana Bardúna – čo všetko sa o ňom možno z tohto profilu dozvedieť?
„Klíma v kancli nebola pre mňa. V roku 2016 som dal výpoveď a začal som podni-
kať. Cestovateľský blog Bez mapy sa stal mojím zamestnaním na plný úväzok. Lacné 
cestovanie ma neberie. Moja parketa je destinačný marketing. Píšem o zážitkoch 
a dobrodružstve. Sleduj ma na Facebooku a Instagrame.“ 
– Milan Bardún (26),  „Cestovateľský blog Bez mapy“
Zdroj: https://bezmapy.com/co-je-digitalny-nomad/
(20) Prečítajte si text, ktorého autorom je Milan Bardún. Z textu vypadli 
vety. Vráťte ich naspäť na správne miesta. Jedna veta v zozname je navyše. 
Kto je digitálny nomád, vysvetľujem priamo na sebe. 
Takto zarábam
A. Celý čas som sa videl na prechádzkach lesom alebo pri jazere.
B. Tam som napísal svoj prvý blog o digitálnom nomádstve.
C. Tak som si založil živnosť a to bolo druhé najlepšie rozhodnutie.
D. Digitálni nomádi sú ľudia, ktorí sa rozhodli zarábať sami na seba a zobrať 
všetku zodpovednosť na svoje plecia.
E. V skratke, ide o človeka, ktorý pracuje cez internet hocikde zo sveta.
F. Kto dnes investuje do internetu, má neskôr vyhrané.
G. Boli to stovky hodín tvrdej práce, sedenia za počítačom a odopierania si 
žúrok.
Kto je digitálny nomád? Pred pár rokmi som to nevedel ani ja. Keď som prvýkrát 
počul tento výraz, prišiel mi pomerne smiešny. Každopádne, pojem digitálny 
nomád sa aj na Slovensku rozšíril veľmi rýchlo a vznikol dokonca aj festival 
digitálnych nomádov. 
(1) ...................................................................... Moderná internetová doba mení 
spoločnosť a čoraz viac ľudí si praje nemrhať svojím časom sedením v kance-
lárii. Čo tak si kanceláriu zobrať do ruksaku a vyraziť do tepla? Presne to som 
spravil ja.
Kto je digitálny nomád, nemá úplne jasnú odpoveď
Digitálny nomád pracuje na internete a pracovať môže z ktorejkoľvek krajiny 
na svete, pokiaľ tam má dostatočné pripojenie na internet. (2) .........................
...............................................
Tou zodpovednosťou myslím najmä platenie daní, odvodov ako živnostníci, 
zakladanie firiem a podobných vecí. Každý digitálny nomád je podnikateľ, ktorý 






Ako sa stať digitálnym nomádom: Toto je môj príbeh
Ja som sa chcel stať digitálnym nomádom odjakživa a nepriamo som k tomu 
smeroval už od roku 2013, keď som založil tento cestovateľský blog Bez mapy. 
Po skončení vysokej školy som pracoval presne jeden rok a dva mesiace. Vedel 
som, že marketing je moja cesta k digitálnemu nomádstvu, keďže internet je 
budúcnosť. (3) ............................................................................ Ubíjalo ma chodiť 
každé ráno do práce a sledovať cez zatvorené okno, ako vonku svieti slnko. (4) 
......................................................... Keď to bolo kritické, kúpil som si jednosmer-
nú letenku na Filipíny a povedal som si, nech sa deje, čo sa má. A dialo sa. Aj 
keď som presne nevedel, čo je digitálny nomád, smeroval som tam.
Mal som asi pol roka do odletu a rozmýšľal som, čo budem na Filipínach robiť. 
Popritom som dostával stále viac a viac ponúk na spoluprácu s cestovateľským 
blogom Bez mapy, no málokedy som nejakú ponuku mohol prijať. Nemal som 
ako fakturovať. (5) ......................................................... Píšem články, spolupracu-
jem s cestovnými kanceláriami, hotelmi a robím marketing.
Celé sa mi to naplno rozbehlo presne po troch rokoch, odkedy som napísal 
prvý článok. (6) ......................................................................... V konečnom dôsled-
ku si teraz nemusím odopierať nič. Čo je digitálny nomád? Sloboda.
Zdroj: https://bezmapy.com/co-je-digitalny-nomad/
(21) Vyberte, ktorý z dvojice výrokov je pravdivý.
a) Stále viac ľudí nechce zabíjať čas tým, že celé dni presedí v kancelárii. – Stále 
viac ľudí odmieta pracovať na pozícii sekretárky alebo asistenta v kancelárii.
b) Podmienkou práce digitálneho nomáda je písať vlastný blog. – Podmienkou 
na prácu digitálneho nomáda je pripojenie na internet.
c) Milan celý život sníval o práci, ktorú robí teraz, hoci nevedel, čo znamená 
pojem digitálny nomád. – Milan celý život sníval o práci digitálneho nomá-
da a pravidelne chodil na festivaly digitálnych nomádov.
d) Milan si nemôže dovoliť chodiť na párty, pretože musí sedieť za počítačom. 
– Milan tvrdo pracoval, aby dosiahol slobodu, ktorú má teraz.
(22) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Prečo si Milan založil živnosť?
b) Aké pocity mal Milan v práci po skončení vysokej školy?
c) Čomu sa Milan ako digitálny nomád venuje?
Jazykové cvičenia
(23) K podčiarknutým slovám v texte priraďte ich parafrázy.
a) v každom prípade
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c) nespisovné slovo, spis. párty
d) žiadať o zaplatenie prostredníctvom faktúry
e) osoba, ktorá má vlastnú živnosť, samostatne zarába
f) spôsobovať utrpenie
g) osoba, ktorá sa sťahuje za prácou, kočovník
h) nemárniť, nestrácať zbytočne (čas, peniaze)
i) nespisovný výraz, spis. pripadať, zdať sa
(24) Prečítajte si Milanove rady, čo môže človek robiť ako digitálny nomád. 
Preformulujte ich do podoby imperatívu podľa modelu.
Napr. predávať náramky z Ázie – predávaj náramky z Ázie
a) písať, ak vieš písať zaujímavo
b) robiť dizajnéra
c) prekladať
d) napísať knihu alebo si kúpiť tú moju 
e) editovať
f) konzultovať niečo, v čom si dobrý
g) spraviť on-line kurz
h) nepočúvať moje rady a ísť svojou cestou – lebo tá je správna
Zdroj: https://bezmapy.com/co-je-digitalny-nomad/
(25) Zoraďte slová do viet. Použite ich v správnych tvaroch. Na začiatku 
každého riadka je prvé slovo vety.
a) Čoraz – praje – svojím – viac – si – nemrhať – kancelárii – časom – ľudí – 
sedením – v.
b) Výraz – smiešny – prišiel – nomád – pomerne – digitálny – mi.
c) Chodiť – do – každé – ubíjalo – práce – ma – ráno.
d) Sú – si – hodín – žúrok – za – stovky – počítačom – to – a – odopierania 
– sedenia.
e) Čo – si – ruksaku – tepla – do – kanceláriu – do – zobrať – a – tak – vyraziť?
Komunikačné cvičenia
(26) Rekapitulujte, kto je digitálny nomád a čo môže robiť.
(27) Poznáte niekoho, kto je digitálnym nomádom?
(28) Vytvorte zoznam piatich pozitív a piatich negatív, ktoré vyplývajú z práce 
digitálneho nomáda. Zamerajte sa napríklad na tieto oblasti: rodina, priatelia, 
vzťahy, skúsenosti, samostatnosť, voľný čas, pracovná morálka, jazyky, financie.
916. Životný štýl
(29) Je podľa vás digitálne nomádstvo životný štýl?
(30) Aké predpoklady musí človek spĺňať, aby sa mohol stať digitálnym 
nomádom? 
(31) Nomádi odporúčajú pred každou nomádskou cestou zistiť si nasledu-
júce informácie. Spojte informácie z prvého stĺpca s ich doplnením v dru-
hom stĺpci. Následne objasnite, prečo má digitálnych nomádov zaujímať 
týchto šesť bodov.
1. Ako je na tom mesto alebo 
krajina v Nomadliste?
2. Je v meste coworking? 
3. Je v meste dosť kaviarní 
s wifi pripojením?
4. Aké sú náklady na život? 
5. Aké tam bude počasie? 
6. Aký je časový posun? 
Zdroj: https://www.etrend.sk/relax/digitalni-nomadi-pracuju-s-laptopom-v-ruke-a-
cestuju-po-svete-oslovili-sme-troch-z-nich.html?split=all 
(32) Čo si pred cestou do zahraničia zisťujete vy? Čo považujete za dôležité 
vedieť o mieste, kam sa chystáte vycestovať? Odôvodnite to.
Čítanie III
(33) Odpovedajte.
a) Akými spôsobmi znečisťuje bežný človek životné prostredie v každoden-
nom živote?
b) Ako môže človek eliminovať množstvo vlastného odpadu? 
(34) Vyberte, čo vám je sympatickejšie alebo čo preferujete. Svoje tvrdenia 
odôvodnite.
a) Pitie vody z kohútika/pitie vody z plastovej fľaše.
b) Objednávanie kávy v plastovom pohári/pitie kávy z pohára, ktorý si sám/
sama prinesiem.
c) Nákup oblečenia v secondhandoch/nákup oblečenia vo veľkých obchod-
ných reťazcoch.
A. Napríklad ubytovanie môže nomádsky 
pobyt poriadne predražiť.
B. Nomádi totiž často odchádzajú cez zimu do 
teplých krajín.
C. Ide o zoznam najlepších krajín pre nomádstvo.
D. Thajsko – šesť hodín dopredu, Španielsko – 
žiadny časový posun, Argentína – päť hodín 
menej.
E. V Thajsku a Barcelone áno, v Malage alebo 
na Kanárskych ostrovoch nie.
F. Ide o zdieľané kancelárie pre freelancerov, 
za ktoré sa platí.
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d) Balenie nákupu do vlastnej plátennej tašky/balenie nákupu do igelitových 
vreciek a tašiek.
(35) Prečítajte si text a ku každému odseku vymyslite vhodný podnadpis.
(36) Do textu počas čítania dopĺňajte vhodné slová.
Zero waste domácnosť! Domácnosť bez odpadu 
pomáha našej planéte
(A) ...............................
Viete si predstaviť ekologickú domácnosť bez triedenia odpadu? Kým u nás sa 
objavujú len prvé lastovičky, v zahraničí je tento trend čoraz populárnejší. Zero 
waste, teda nulový odpad, sa stal predsavzatím pre mnohé rodiny, ktoré sa 
rozhodli viac neprispievať k znečisťovaniu našej (1) ........................., chcú urobiť 
niečo pre svoje zdravie a popritom ušetriť. 
(B) ................................
Všetci potrebujeme žiť v zdravom, odpadom a chemickými látkami nezaťaže-
nom prostredí. Nezdravo nastavený konzumný štýl nás núti neustále nakupo-
vať množstvo vecí. Jedlo, oblečenie, kozmetiku, čistiace prostriedky – všetko 
(2) .................................. do plastových obalov, papierových vrecúšok a krabíc. 
S každou jednou vecou si domov donesieme množstvo zbytočného odpadu.
(C) ................................
Najviac odpadu si domov prinášame spolu s nákupom potravín. Mikroténové 
vrecúška patria medzi najväčších znečisťovateľov prírody. Poproste starú 
mamu, šikovnú kamarátku alebo otestujte vlastné (3) .......................... a ušite 
si niekoľko látkových vrecúšok rôznych veľkostí. Tie môžete nosievať so sebou 
na (4) ........................... a zabaliť do nich vážené ovocie, zeleninu, syr aj chlebík. 
(D) ................................
Máte blízko svojho domu mliekomat? Tak šup-šup, zadovážte si sklenú (5) 
........................ a každý večer si urobte vychádzku po mlieko. Jogurty zo super-
marketu nie sú tou najzdravšou alternatívou. Vyskúšajte domáci jogurtovač. 
Je to pomerne lacná investícia, ale zdravý domáci jogurt bude na nezaplatenie.
(E) ................................
Čerstvé bylinky zo záhradky, balkóna alebo kvetináča na okne sú oveľa lepšie 
než tie sušené z obchodu. V lete si odstrihnite zopár lístkov a nechajte ich (6) 
............................ Možno to neviete, ale vrecúška z čajov obsahujú látky, ktoré 
zdraviu rozhodne neprospievajú. Nazbierajte si v lete lipu, mätu alebo mate-
rinu dúšku. V zime akoby ste ich našli. 
(F) ................................
Namiesto supermarketu sa vyberte na trh. Zamerajte sa na sezónnu zeleninu. 
Nezabudnite, že kvalita prevláda nad kvantitou a okrem zdravšieho šalátu 









a minerálky. (7) ............................. nemalé peniaze. Čistá voda je najlepšou voľ-
bou pre váš pitný režim. 
(G) ................................
Všetky ženy chcú byť krásne. Nezabúdajte však, že kozmetika je dobrý sluha, 
ale zlý pán. Chemické látky môžu vyhladiť pleť, zároveň však (8) ....................... 
jej starnutie a vysušujú ju. Pokiaľ nemáte s pleťou vážne problémy, nahraďte 
krémy prírodnými olejmi. Sóda bikarbóna rozmiešaná s trochou vody hra-
vo nahradí šampón. Takmer v každom veľkom meste funguje obchod, kde 
si môžete „načapovať“ šampón, gél na pranie či aviváž. Čapovaná drogéria 
je lacnejšia, avšak rovnako kvalitná ako ktorákoľvek známa (9) ....................... 
z obchodu. 
(H) ................................
Namiesto chemických čističov na škvrny vyskúšajte sódu bikarbónu a ocot. 
Budete spokojní. Ocot môžete použiť aj namiesto aviváže. Ak potrebujete vyčis-
tiť práčku, nalejte priamo do bubna 2 dcl octu a práčku pustite na bežnom 
programe. 
Na fľaky na umývadle či vani použite šťavu z citróna.  
(CH) ................................
Textilný priemysel je po ropnom najväčším ničiteľom životného prostredia 
na svete. Aj keď (10) ................................. reťazce obmieňajú trendy takmer 
každý mesiac, vy nemusíte mať všetky tieto veci doma. Mnoho pekných vecí 
nájdete aj v secondhande. Alebo urobte výmenný biznis s dobrou a štýlovou 
kamarátkou. 
(I) ................................
Z dovolenky pri mori si doneste fľašku olivového oleja, figy alebo netradičné 
bylinky. Potešia oveľa viac než magnetky a pohľadnice. 
Namiesto kvetov a bonboniéry (11) ............................. svojim blízkym praktický 
darček – ponúknite, že im poupratujete byt, postrážite deti, alebo ich (12) 
.......................... na výlet. 
Zdroj: https://www.topbyvanie.sk/magazin/zero-waste-domacnost-domac-
nost-bez-odpadu-pomaha-nasej-planete 
(37) Vyberte správnu možnosť. Čo znamenajú nasledujúce frázy?
1. Objavujú sa prvé lastovičky:
a) Lastovičky sa vracajú naspäť domov z teplých krajín.
b) Objavujú sa prvé pokusy alebo prípady niečoho, čo je ešte neznáme.
2. Niečo (napr. oheň) je dobrý sluha, ale zlý pán:
a) Niečo je užitočné, ale nebezpečné.
b) Niečo bolo dlho v pozícii sluhu a teraz panuje na zemi. 
3. Niečo je na nezaplatenie:
a) Niečo je také dobré a užitočné, že sa nedá nahradiť.
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4. (V zime, v starobe...) akoby ste našli:
a) Vec, ktorá je pred vami dobre skrytá.
b) Vec/zručnosť, ktorá sa časom určite zíde.
Jazykové cvičenia
(38) Priraďte podčiarknuté slová v texte na s. 92 – 93 k ich parafrázam.
a) úsilím získať, zaobstarať, stať sa vlastníkom niečoho
b) naliať nápoj alebo tekutinu do nádoby pomocou špeciálneho zariadenia
c) ľahko, bez problémov
d) prijímanie tekutín v istom časovom rozvrhu
e) vec, ktorá sa pomocou magnetu prichytáva ku kovu, napr. na chladničku
f) rozhodnutie niečo vykonať
g) biela látka, ktorá sa používa na pečenie
h) nepotrebný
i) chôdza s cieľom oddychu, zábavy, relaxu
j) zašpinené miesto, fľak
(39) Usporiadajte písmená v zátvorkách do slov. Prvé písmeno je uvedené 
vždy na začiatku pred zátvorkou.
a) prístroj na domácu výrobu jogurtu je J (čvogrutoa) ............................
b) malá vec, ktorá slúži na prichytenie niečoho pomocou magnetu, je 
M (nagteak) ..............................
c) vrecúško z veľmi tenkej fólie na balenie potravín má prívlastok  
M (toékirnévo) ..................................
d) puzdro na ukladanie peňazí je P (kenažeňa) .........................................
(40) Preformulujte vety s použitím verb v aktívnych tvaroch.
Napr. Najväčší ničiteľ životného prostredia je ropný priemysel. – Faktor, ktorý naj-
viac ničí životné prostredie, je ropný priemysel.
a) K najväčším poškodzovateľom zdravia patrí nesprávna životospráva. –  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
b) Veľkým znečisťovateľom ovzdušia sú továrne. – .........................................
.............................................................................................................................
c) Dodržiavanie správneho pitného režimu funguje ako napomáhateľ udr-
žania zdravia. – ..................................................................................................
...............................................................................................................................
d) Ocot možno využiť ako účinný odstraňovač škvŕn. – ...................................
.............................................................................................................................












(42) Usporiadajte slová v zátvorkách a použite ich v správnych tvaroch vo 
vetách podľa modelu. Nie vo všetkých prípadoch možno použiť oba typy 
slovosledu.
Napr. (baliť – potraviny – do vrecúšok) vyložte spolu so zvyškom nákupu na 
pult. – Do vrecúšok balené potraviny/Potraviny balené do vrecúšok vyložte spolu 
so zvyškom nákupu na pult. 
a) (nezaťažiť – prostredie – chemické látky) ......................................................... 
je zdravšie pre náš organizmus. 
b) Problémom mnohých mladých ľudí je (nastaviť – konzumný – nezdravo – 
štýl života) ........................................................................................................
c) (nazbierať – bylinka – v lete) ................................................................ v zime 
akoby ste našli.
d) Ekologickým riešením je (načapovať – šampón – do nádoby) ......................
.............................. a prírodné oleje namiesto krémov.
e) (rozmiešať – voda – so sódou bikarbónou) ................................................ je 
skvelou náhradou za šampón.
f) (vyčistiť – škvrna – starostlivo) ............................................ na gauči nevidieť.
















A. látková taška s otvorenými očkami v podobe 
siete
B. škatuľa, nádoba z kartónu, obyčajne štvorcová
C. igelitová taška, taška z plastu
D. vrecko z igelitu, plastu
E. vec zabalená v papieri alebo v škatuli, obyčaj-
ne posielaná poštou
F. materiál použitý na prikrytie a ochranu vecí, 
napr. potravín
G. obchod, ktorého tovar si môže zákazník pre-
zerať na mieste
H. nákup cez internet
I. produkt žiadaný zákazníkom alebo žiadosť 
o doručenie tovaru
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(44) Ku každému z materiálov vytvorte adjektívum a vymyslite k nemu tri 
objekty, ktoré sú z tohto materiálu vyrobené. 











a) Je pre vás nakupovanie oblečenia alebo potravín oštara? Nakupujete sami 
alebo za vás nakupuje niekto iný?
b) Je pre vás nakupovanie darčekov na Vianoce nočná mora? Existujú činnosti, 
ktoré sú pre vás nočnou morou?
c) Do akých obchodov chodíte nakupovať? Podľa čoho si vyberáte obchod, 
v ktorom budete nakupovať?
d) Existujú potraviny, ktoré by nemuseli byť predávané v obaloch? Naopak, 
sú potraviny, ktoré musia byť zabalené?
e) Páči sa vám myšlienka nakupovania potravín vo vlastných obaloch? 
Odôvodnite svoje tvrdenie.
(46) Rolová hra.
Osoba A: Zaujímate sa o ekológiu a zdravý životný štýl. Chcete doma presadiť 
zdravší a ekologickejší prístup k životu. Presvedčte partnerku argumentmi.
Osoba B: Váš/vaša partnerka chce zaviesť zásadné zmeny v domácnosti, ale 
vám sa tieto nápady nepáčia. Presvedčte ho/ju, že tieto zmeny nie sú potrebné.
(47) Písanie. Napíšte úvahu na tému Ekologicky ideálna krajina. Opíšte v nej, 
aké kroky by mala podniknúť vláda a čo by mali robiť jednotlivci, aby krajina 
čo najmenej znečisťovala životné prostredie.
976. Životný štýl
Osvojte si slovnú zásobu
akcia (F; pl. -ie) – predaj tovaru so zľavou, napr. uteráky sú v akcii
biopotraviny – potraviny vyrábané zo surovín bez pridávania chemických 
látok
bordel (M; pl. -y) – hovor. neporiadok 
ekologická stopa (F; pl. -y) – množstvo územia na planéte Zem, ktoré potre-
bujeme na zabezpečenie všetkého, čo spotrebujeme, ale aj na odstránenie 
odpadu, ktorý vyprodukujeme
kancel (M; pl. -cle) – slang. kancelária 
kopiť sa – hromadiť sa, napr. na stole sa kopia papiere
kvalita ovzdušia – stav vzduchu, ktorý dýchame
módny trend – smer vývinu, ktorý je v móde populárny
nevyhnutný – nutný, bezpodmienečne potrebný
obklopovať sa (niečím) – hromadiť okolo seba niečo, napr. obklopovať sa 
vecami
od výmyslu sveta (fráza) – veľa rozličného, napr. v jeho izbe nájdeš veci od 
výmyslu sveta
premyslene – po dôkladnom uvážení
prispôsobovať sa (niekomu/niečomu) – meniť sa, aby to bolo v zhode s pod-
mienkami, napr. prispôsobovať sa novým trendom
prístup (k niečomu/niekomu) – možnosť byť v kontakte s niečím, 
využívať niečo napr. prístup k vode, elektrine
strohý – jednoduchý, nekomplikovaný, napr. strohý interiér
vyhovovať (niekomu) – byť vhodný, napr. nevyhovuje mi materialistický spôsob 
života
vychutnať si (niečo) – tešiť sa, s pôžitkom prežívať, napr. vychutnať si dovolenku
zabezpečiť (niečo) – postarať sa, že niečo sa uskutoční alebo bude fungovať, 
napr. zabezpečiť si zdravie, spokojný život
zbavovať sa (niečoho/niekoho) – vyhadzovať, dávať preč, napr. zbavovať sa 
vecí
zbytočne – nepotrebne, márne
zísť sa (niekomu) – byť užitočný v prípade potreby, napr. túto vec nevyhodím, 
ešte sa mi zíde 
znečistiť (niečo) – urobiť nečistým, zašpiniť, napr. ovzdušie
vyhadzovať von oknom (fráza) – vyhadzovať zbytočne nakúpené veci

7. 
Vianoce na Slovensku 
včera a dnes

7. Vianoce na Slovensku včera a dnes
Kognitívna stimulácia 
(1) Odpovedajte.
a)  Máte radi Vianoce? Tešíte sa na ne? Ako skoro začínate kupovať vianočné 
darčeky?
b) Boli Vianoce vašich rodičov iné, ako sú tie dnešné?
c) Viete si predstaviť tráviť Vianoce mimo domova a rodiny?
(2) Diskutujte.
a) Vianoce v dnešnej dobe sú čisto komerčný sviatok, na ktorom zarábajú 
predajcovia.
b) Vianoce nie sú obdobie plné lásky, ale stresu a nervozity. 
c) Ateisti by vôbec nemali sláviť Vianoce, pretože to je kresťanský sviatok.
d) Na Vianoce by ľudia vôbec nemali pracovať, obchody by mali byť zatvorené.
Čítanie I
(3) Z každej časti textu na s. 101 – 102 vypadol jeden odsek. Doplňte do 
prázdnych miest vhodné odseky a) – e).
Najlepšie socialistické darčeky? Flanelové košele a Živé kvety
a) „Tradičným darčekom pre muža bola flanelová košeľa a ponožky. Starším 
ženám sa zvykli darovať šatové zástery a ,bombardiaky',“ spomína bývalá 
predavačka z obchodu s textilom.
Slovná pomôcka 
predvianočná hystéria – stav, keď je množstvo ľudí pod vplyvom vzrušenia z na-
stávajúcich sviatkov 
nákupné šialenstvo – stav, keď množstvo ľudí nakupuje veľa vecí, napr. pred 
Vianocami
skromný – taký, ktorý nechce veľa a uspokojí sa s málom
pravoslávne Vianoce – vianočné sviatky, ktoré oslavujú pravoslávni kresťania 
(6. januára) 
ignorovať – zámerne si nevšímať, nevenovať pozornosť
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b) „Raz neboli slipy. Keď sa začali vyrábať froté ponožky, bol po nich veľký 
dopyt. Potom zase chvíľu chýbali šatové zástery, inokedy flanelové košele,“ 
spomína bývalá predavačka.
c) Úzkoprofilovým tovarom boli takzvané kolekcie, ktoré sa vešali na vianočný 
stromček. Malé čokoládky zabalené vo farebnom alobale sa predávali „pod 
pultom“, teda najmä pre známych.
d) Rady pred obchodom, bežné počas celého roka, sa pred sviatkami zná-
sobili aj pred predajňami ovocia a zeleniny. Vianočné sviatky boli jednou 
z mála príležitostí, keď sa dali kúpiť banány a mandarínky.
e) Husákove deti zbožňovali stavebnice. Do základnej výbavy patril Merkur, 
Seva či Seko, obľúbené boli modely áut Monti systém, všetky, samozrejme, 
made in Czechoslovakia.
Rady na všetko a mandarínky na prídel
Fenoménom socialistických Vianoc bolo státie v rade – na kapra, na ovocie, 
na darčeky...
S výberom vianočných darčekov ste si za socializmu nemuseli lámať hlavu. 
Veľký výber totiž nebol.
Zásobiť sa na Vianoce bola „za totality“ pomerne veľká drina. Na potraviny sa 
čakalo v radoch. V hračkách či oblečení si človek nenavyberal. Zákazník musel 
mať kondičku, more času a najmä trpezlivosť.
„V rade pred zelovocom som stál ja, na ryby čakala o kúsok ďalej moja manžel-
ka a kývali sme si,“ spomína na zháňanie surovín na prípravu štedrovečernej 
hostiny niekedy na začiatku 80. rokov Ján Weiss zo Žiaru nad Hronom.
Manželke sa kapry neušli, tak skúšala šťastie v okolitých dedinách, kde sa 
záujemcovia museli zapisovať dopredu na zoznam. 
1..................................................................................................................................
Južné ovocie bolo v podstate na prídel. V tom čase totiž takmer všade fungoval 
pultový predaj. „Prepravky s ovocím stáli na pulte a z nich predavačka vybera-
la,“ spomína spisovateľka Oľga Feldeková.
Kolekcie pod pultom
V ponuke exotického ovocia boli aj kokosový orech, ananás a pomaranče, 
niekedy len menej kvalitné kubánske. „A nesmeli chýbať arašidy, ktoré boli 
tradičnou súčasťou mikulášskych balíčkov,“ vymenúva Bachoríková.
2. ................................................................................................................................
Merkur, Seva, angličáky
Ponuka obchodov so spotrebným tovarom nebola o nič pestrejšia. Tie isté 
hračky a spoločenské hry stáli v regáloch rok čo rok, novinky pribúdali výni-
močne. S výberom si rodičia nemuseli lámať hlavu. „Dcéra dostala jeden rok 
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3. ................................................................................................................................
Populárne boli v tom čase malé kovové autíčka, takzvané angličáky, ku koncu 
80. rokov pribudlo do ponuky hračkárstiev aj lego. „Do obchodu chodili rodičia, 
ktorí sa vzájomne informovali, či už je vypredané, koľko kusov a ktorého druhu 
lega ešte majú,“ spomína Bachoríková.
Prvé barbie, ktoré prenikli cez československú hranicu, sa dali kúpiť len 
v Tuzexe.
Namiesto iPhonu flanelka
Kým dnes takmer pod žiadnym vianočným stromčekom nechýba aspoň jeden 
kus elektroniky, či už v podobe iPhonu, alebo iných výdobytkov, socialistické 
Vianoce sa držali viac pri zemi.
4. ................................................................................................................................
Pred Vianocami bolo viac dovozového tovaru, najmä bavlneného oblečenia 
z Číny alebo bývalej Juhoslávie. Kto si chcel nakúpiť pekné veci, musel sa opäť 
pekne postaviť do radu.
„Keď sme dostali do obchodu tovar, na druhý deň ráno čakalo vonku toľko ľudí, 
že sme sa nevedeli dostať do predajne,“ spomína bývalá predavačka.
Pletený sveter a Živé kvety
„A tak mamy plietli svetre, čiapky, rukavice, šili nohavice, šaty, sukne,“ vyme-
núva Bachoríková. „Keď sa nám podarilo so sestrou nasporiť počas roka pár 
korún, kúpili sme mame pod stromček – tak ako ostatné deti – voňavku Živé 
kvety a pre otca vodu po holení,“ dodala.
Problém bol aj v tom, že často niektorý druh tovaru jednoducho pre problémy 
vo výrobe „vypadol“, nebolo ho. Napríklad toaletný papier v roku 1988, keď 
musel príslušný štátny podnik dokonca nahradiť časť chýbajúcej domácej pro-
dukcie nákupom za devízy z nesocialistických krajín.
5. ................................................................................................................................
Kto si na Vianoce našetril bokom a mal to šťastie, že sa dostal k bonom, hľadal 
to, čo inde nebolo, v Tuzexe: kvalitné holandské kakao, obľúbenú fínsku vodku, 
žuvačky Spearmint či tabak Amfora. „Prípadne aj moderné oblečenie, pravé 




(4) Rozhodnite, ktorý výrok je pravdivý.
1. V časti Rady na všetko a mandarínky na prídel sa píše, že:
a) cez Vianoce fungovala v obchodoch samoobsluha,
b) ryby sa v meste vôbec nepredávali,
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2. V časti Kolekcie pod pultom sa uvádza, že:
a) na Vianoce sa deťom dávali arašidy,
b) veľký záujem bol o kolekcie, ktoré sa predávali pod pultom,
c) na Vianoce nesmeli na štedrovečernom stole chýbať kubánske pomaranče.
3. V časti Merkur, Seva, angličáky sa uvádza, že:
a) deti sa každý rok mohli tešiť na nové modely hračiek zo zahraničia,
b) za socializmu sa nepredávali rôzne druhy bábik,
c) deti sa za socializmu najradšej hrali s legom a bábikami barbie.
4. V časti Namiesto iPhonu flanelka sa píše, že:
a) ľudia čakali v dlhých radoch na oblečenie z dovozu,
b) v Česko-Slovensku sa vyrábal jediný druh košieľ – flanelové košele,
c) typickým vianočným darčekom bolo pyžamo.
5. V časti Pletený sveter a Živé kvety sa píše, že:
a) ľudia často stáli v dlhých radoch na toaletný papier,
b) zahraničný tovar si ľudia mohli kúpiť v Tuzexe za bony,
c) deti najčastejšie kupovali mame na Vianoce kvety.
Jazykové cvičenia
(5) Usporiadajte písmená v zátvorkách do slov. Prvé písmeno je uvedené 
vždy na začiatku pred zátvorkou.
a) Dobrá fyzická alebo psychická kondícia sa hovorovo povie K (čakinod) 
............................ .
b) Košeľa z flanelu, čiže z mäkkej teplej bavlnenej látky, sa hovorovo volá 
F (kalelna) ......................... . 
c) Podnik v Česko-Slovensku za socializmu, ktorý predával zahraničný alebo 
domáci tovar určený na export za bony, sa nazýval T (xuez) ...................... .
d) Malý kovový model auta v podobe hračky sa hovorovo volá A (činlágk) 
............................... .
e) Názov obchodu s ovocím a zeleninou, hlavne v minulosti, je Z (coleov) ....
............................... .
f) Džínsom sa na Slovensku hovorí R (feli) ....................................... .
(6) Doplňte vety podľa významu. Pomáhajte si textom na s. 102 – 103.
a) Vianočné sviatky boli jednou z mála príležitostí, keď ................................... .
b) Do obchodu s hračkami chodili rodičia, ktorí ................................................... .
c) Kto si chcel nakúpiť pekné veci, musel ........................................................... .
d) Keď sa začali vyrábať froté ponožky, .............................................................. .
e) Problém bol aj v tom, že často niektorý druh tovaru ....................................... .
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(7) Spojte frázy s ich významami.
1. more času
2. lámať si hlavu
3. niečo je drina
4. držať sa pri zemi
5. odkladať si bokom
6. nenavyberať si
7. skúšať šťastie
8. byť na prídel
(8) Frázy 1. – 8. z predchádzajúcej úlohy doplňte do viet. Slová dopĺňajte 
v správnych tvaroch.
a) Podľa štatistík si 52 % Slovákov pravidelne .................................. peniaze 
............................ .
b) Pestovatelia z juhu vedia, že dopestované ovocie a zeleninu doma nepre-
dajú, tak .................................... na východe krajiny. 
c) Pri deťoch sa často stretávame s rôznymi ťažkosťami a ................................
nad tým, čo máme robiť. 
d) Manželstvo ............................, treba na ňom pracovať celý život.
e) Trávime spolu ............................ – či už v škole, či po škole a či cez víkendy.
f) V dôsledku nedostatku tovarov začali prudko stúpať ceny a všetky potraviny 
vrátane chleba ................................. . 
g) Mám triezvy pohľad na vec a .......................................... pre svoje vlastné 
dobro.
h) Ujasnite si, aký jazyk sa chcete naučiť. Pre angličtinu alebo nemčinu 
je k dispozícii veľa balíkov. Pri ostatných jazykoch ............ však veľmi 
............................. .
(9) Spojte slovné spojenia s ich definíciami a ku každému spojeniu priraďte 
vhodný príklad zo zoznamu nižšie. Niektoré produkty môžete spojiť s via-
cerými druhmi tovaru.
1. spotrebný tovar
2. tovar z dovozu
3. úzkoprofilový tovar
4. textilný tovar
Tovar za socializmu: kolekcie, prací prášok Persil, mandarínky, bavlnené obleče-
nie z Číny, lego, šatové zástery, ryby, voda po holení, banány, voňavka Živé kvety, 
toaletný papier
A. to, čo robím, je tvrdá a ťažká práca
B. mať slabý alebo žiadny výber, nemať 
možnosť výberu
C. trápiť sa nad nejakým problémom
D. pokúsiť sa dosiahnuť niečo
E. šetriť si peniaze
F. prideľuje sa v obmedzenom množstve
G. veľké množstvo času
H. mať realistický pohľad a očakávania
A. produkty, ktorých je málo, nedostatok
B. produkty na predaj, ktoré sú určené na 
dennú spotrebu
C. produkty z textilu, oblečenie a pod.
D. dovezené produkty zo zahraničia
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(10) Zmeňte aktívne vety na pasívne. Postupujte podľa príkladu.
Napr. Ľudia čakali v radoch na potraviny. – Na potraviny sa čakalo v radoch.
Rodičia dávali do mikulášskych balíčkov arašidy. – Do mikulášskych balíčkov sa 
dávali arašidy.
a) Mamy za socializmu plietli svetre a čiapky doma. –  ..................................
.............................................................................................................................
b) Deti dávali otcom pod stromček vodu po holení. –  ...................................
.............................................................................................................................
c) V Tuzexe ľudia kupovali fínsku vodku. –  ......................................................
.............................................................................................................................
d) V Tuzexe predavači predávali pravé rifle. –  .................................................
.............................................................................................................................
e) Ľudia vešali na vianočný stromček kolekcie. – ...............................................
.............................................................................................................................
f) Na oblečenie z dovozu ľudia stáli v dlhých radoch. – ...................................
.............................................................................................................................
g) Malé čokoládky v alobale predavači predávali „pod pultom“. – ..................
..............................................................................................................................










(12) Odpovedajte na základe textu.
a) Čo bolo typickým fenoménom nakupovania za socializmu?
b) Aké ovocie ľudia nakupovali pred Vianocami a prečo?
c) Čo znamená, že tovar bol na prídel?
d) Ktorý tovar bol za socializmu úzkoprofilový? Čo to znamená?
e) S čím sa deti obyčajne hrali za socializmu?
f) Čo obyčajne dostávali na Vianoce ženy a čo muži?
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Čítanie II
(13) Prečítajte si nasledujúci text. Počas čítania dopĺňajte do viet vhodné 
frázy zo zoznamu.
podľahnúť nákupnému ošiaľu, na poslednú chvíľu, cez internet, ochotná zadlžiť 
sa, si hlavu neláme 
Vianoce sa blížia, venujeme blízkym darček alebo peniaze?
V predvianočnom období je v nákupných centrách živo, ľudia míňajú viac peňazí 
a snažia sa zohnať darčeky, ktoré potešia ich blízkych. Je to ale naozaj tak? Snažíme 
sa vymyslieť dokonalý darček alebo si to uľahčíme darčekovým poukazom? 
 
Podľa medzinárodného prieskumu spoločnosti Profi Credit je väčšina Slovákov 
stále verná klasike, až 79 % ľudí uprednostňuje darčeky. U susedov v Českej 
republike je situácia iná, čoraz viac ľudí (1) ............. s výberom vhodného dar-
čeka .............................. a pod stromček dá darčekový poukaz alebo dokonca 
finančnú hotovosť. Darovať darček uprednostňuje až 89 % Poliakov a 87 % 
Bulharov.
Ak darujeme, tak čo?
Najobľúbenejšími darčekmi sú vo všetkých spomínaných krajinách hračky, 
knihy a elektronika. Takmer polovica Čechov uvádza, že darčeky zaobstaráva 
už v priebehu roka. V decembri nakupuje 37 % z nich, na Štedrý deň vyrazí do 
obchodu každý štrnásty Čech a osem percent si darčeky nedáva vôbec.
Na Slovensku a v Poľsku je mesiacom nakupovania darčekov pre-
dovšetkým posledný mesiac roka. V decembri do obchodov vyráža-
jú viac ako dve tretiny Slovákov a 70 % Poliakov. Každý deviaty Poliak 
darčeky nenakupuje vôbec. Bulhari si často nechávajú nákupy (2) ...
.............................. a na Štedrý deň vyrazí do obchodov tretina z nich. 
 
„Z roka na rok sa u nás zvyšuje podiel darčekov kupovaných (3) ............................... 
Týmto spôsobom ho kúpi viac ako polovica Čechov a podobne je to aj na 
Slovensku. Online nákupy pritom začínajú byť bežnou záležitosťou aj pre star-
šie generácie nad šesťdesiat rokov,“ priblížil marketingový riaditeľ Profi Credit 
Ondřej Šmakal.
Koľko minieme?
Väčšina opýtaných Čechov neplánuje za darčeky zaplatiť viac ako minu-
lý rok. Tri štvrtiny by sa radi zmestili do päťtisíc korún, čo je nece-
lých dvesto eur. Podobne je to aj na Slovensku (74 %), v Poľsku (89 %) 
a v Bulharsku (83 %). Každý ôsmy Čech uvažuje o tom, že si vezme na 
nákup vianočných darčekov úver. V Poľsku a v Bulharsku je to štvrtina ľudí 
a na Slovensku je (4) .................................. kvôli Vianociam tretina opýtaných. 
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Na darčeky si viac než päťtisíc korún požičia 78 percent Čechov. Peniaze potom 
spravidla použijú na nákup vecí do domácnosti, ktoré si darujú na Štedrý večer. 
Ľudia by nemali (5) ................................... . Odporúča sa stanoviť si finančný limit 
a ten v žiadnom prípade neprekračovať,“ uzavrel Šmakal.
Zdroj: http://webmagazin.teraz.sk/biznis/vianoce-darcek-nakup-poukazka-darceko-
va/1415-clanok.html  
(14) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Kto uprednostňuje kupovanie vianočných darčekov pred darovaním peňazí 
najviac a kto najmenej?
b) Kto nakupuje vianočné darčeky často na poslednú chvíľu?
c) Aká forma nakupovania sa v súčasnej dobe stáva populárna?
d) Akým spôsobom ľudia často financujú nákup vianočných darčekov?
e) Čo odporúča ľuďom v súvislosti s nakupovaním darčekov marketingový 
poradca?
(15) Spojte do zmysluplných fráz.
1. uprednostňovať 
2. byť verný 





(16) Vyjadrite želanie ľudí pomocou konštrukcie „radi/rado/rada + kondi-
cionál“. Transformujte vety podľa modelu.
Napr. Ľudia si chcú uľahčiť situáciu darčekovým poukazom. – Ľudia by si radi 
uľahčili situáciu darčekovým poukazom.
a) Ľudia chcú často darovať dokonalý darček. –  
.............................................................................................................................
b) Čoraz viac ľudí chce na Vianoce dostať namiesto darčeka peniaze. –  
.............................................................................................................................
c) Ľudia chcú zaobstarať darčeky už v priebehu decembra. – 
..............................................................................................................................
d) Väčšina ľudí sa chce pri nákupe darčekov zmestiť do 200 eur. – 
..............................................................................................................................




C. darčeky pred darčekovými poukazmi 
D. na nákup elektroniky
E. do 200 eur
F. peniaze na hlúposti
G. tradíciám
35
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(17) Usporiadajte slová do viet. Na začiatku každého riadka je prvé slovo 
vety.
a) Väčšina – zaplatiť – viac – Čechov – neplánuje – opýtaných – darčeky – ako 
– rok – za – minulý
b) Podiel – internet – z – roka – darčekov – cez – sa – zvyšuje – rok – na 
– kupovaných
c) Nákupy – chvíľu – Bulhari – často – na – nechávajú – si – poslednú 
d) Nákupy – začínajú – pre – byť – generácie – bežnou – aj – staršie – online 
– záležitosťou
e) Až – darček – pred – 89 – hotovosťou – uprednostňuje – Poliakov – darovať 
– percent
Komunikačné cvičenia
(18) Radi dostávate darčeky na Vianoce? Alebo ich považujete za zbytočné 
míňanie peňazí? Čo je podľa vás originálny a čo neoriginálny darček na 
Vianoce?
(19) Aké darčeky kupujete rodine a priateľom vy? Vyberte z ponuky, čo vám 
najviac vyhovuje, a vysvetlite, prečo. 
Najčastejšie:
a) kupujem jeden drahší darček,
b) kupujem viac lacnejších darčekov,
c) vyrábam vlastnoručne darček,




h) nedávam ani nekupujem nič,
i) iná možnosť.
(20) Posúďte, aký ste typ človeka. 
a) Ste idealista alebo sa držíte skôr pri zemi?
b) Lámete si často hlavu nad rôznymi problémami alebo nechávate problémy 
riešiť iných?
c) Nechávate si povinnosti na poslednú chvíľu alebo ich vykonáte hneď, ako 
je to možné?
d) Odkladáte si peniaze bokom alebo všetko míňate aj na nepotrebné veci?
(21) Zrekonštruujte text I na s. 102 – 103. O čom ste čítali, čo nové ste sa 
dozvedeli, čo vás prekvapilo?
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(22) Diskutujte.
a) Aké výhody a nevýhody mali Vianoce za socializmu oproti tým dnešným? 
b) Chceli by ste zažiť Vianoce v čase socializmu?
(23) Rolová hra.
Osoba A: Na Vianoce chcete vycestovať do krajiny, kde je práve teplo a slneč-
no. Presvedčte svojho partnera/svoju partnerku, že to je najlepší darček, aký 
môžete od neho/nej na Vianoce dostať.
Osoba B: Preferujete Vianoce doma v kruhu rodiny. Presvedčte partnera/
partnerku, že ostať na Vianoce doma je najlepšie riešenie.
(24) Písanie I. Predstavte si, že ste sa premiestnili v čase do 70. rokov 20. 
storočia do ČSR. Píšete krátky vianočný list svojmu priateľovi, ktorý emig-
roval do západného Nemecka. Napíšte, ako trávite Vianoce, čo je nové, ako 
to u vás vyzerá.
(25) Písanie II. Predstavte si, že ste o niekoľko rokov/desaťročí starší. Doba 
a politický režim vo vašej krajine sa zmenili, príp. ste emigrovali do kultúrne 
úplne inej krajiny. V pamätiach opíšte, ako to vyzeralo u vás za čias vašej 
mladosti na Vianoce. Nebojte sa byť vtipný/nahnevaný, vyberať konkrétne 
príklady, úsmevné príhody, používať hovorové slová a frazeologizmy.
Osvojte si slovnú zásobu
darčekový poukaz (M; pl. -y) – darovaný doklad, ktorý oprávňuje kupovať 
niečo v istej výške
dôjsť – minúť sa, už nebyť, napr. víno došlo
finančný limit (M; pl. -y) – hranica; maximálna alebo minimálna výška peňazí
maloobchod – obchod, ktorý predáva menšie množstvo tovaru
minúť (niečo) – vydať, zbaviť sa, napr. minúť peniaze
minúť sa – zmiznúť, už nebyť, napr. zásoby jedla sa minuli
obdarovať (niekoho niečím) – dať niekomu dar 
paleta (F; pl. -y) – výber, ponuka, napr. pestrá paleta produktov
pestrý – rôznorodý, mnohoraký, napr. pestrý tovar
predražený – príliš, neprimerane drahý, napr. predražený tovar
pultový predaj – forma predaja, keď zákazník stojí v predajni pred pultom 
a predavač ho obsluhuje
rozhadzovať (niečo) – hovor. míňať veľa a často aj zbytočne, napr. rozhadzovať 
peniaze 
socík (M; pl. -y) – slang. socializmus, napr. za socíku neexistovali mobily
spotrebiteľský úver (M; pl. -y) – požičanie peňazí na kúpu spotrebného tova-
ru, ako sú veci do domácnosti a pod.
1117. Vianoce na Slovensku včera a dnes
výpredaj (M; pl. -e) – predaj zlacnených výrobkov
vystáť rad – stáť v rade, až kým osoba dosiahne cieľ, napr. na lístok do kina 
musíš vystáť dlhý rad
zadlžiť sa – požičať si peniaze a urobiť si dlh
zlacnený – lacnejší, ako bola pôvodná cena, napr. zlacnený tovar
zmestiť sa (do niečoho) – neprekročiť hranicu rozpočtu, napr. zmestiť sa do 
200 eur








a) Máte nejaké skúsenosti s reklamáciami? Pozitívne či negatívne? 
b) Boli ste sklamaní alebo potešení prístupom niektorého predajcu k rekla-
mácii? Podeľte sa o svoje skúsenosti v diskusii. 
(2) Vyjadrite svoj názor k tvrdeniu: Doma (u seba v byte, v dome) v zásade 
nepodpisujem žiadne zmluvy.
Čítanie I 
(3) K odsekom v nasledujúcom texte priraďte podnadpisy.
A. Spotrebiteľ nesmie byť klamaný
B. Poznaj to, čo ješ 
C. Vysoké štandardy bezpečnosti pre spotrebiteľské tovary
D. Ak to nefunguje, vráť to späť
E. Podpora pri cezhraničných sporoch 
F. Spotrebitelia môžu zmeniť svoje rozhodnutie
G. Zmluvy majú byť férové
H. Jednoduchšie porovnávanie cien
I. Ochrana počas dovolenky
J. Kúp si, čo chceš, kde chceš
10 základných práv spotrebiteľov v Európskej únii
1. ...........................................
Obľubuješ nakupovanie v inom meste, v inej európskej krajine? Európske záko-
ny ti umožňujú nakupovať v zahraničí bez strachu z platenia cla alebo ďalšej 
Slovná pomôcka 
záručná doba – obdobie, v ktorom platí záruka na tovar
reklamovať – žiadať nápravu alebo náhradu formou reklamácie
predajca – ten, kto predáva
poškodený tovar – chybný, pokazený 
zmluva/uzatvoriť zmluvu – oficiálna dohoda/podpísať dohodu
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dane. Úrady v tvojej krajine nemôžu zastaviť dovoz tovaru, ktorý si si zákonne 
zakúpil v inej európskej krajine. Toto platí, aj keď si objednáš tovar cez internet, 
poštou alebo telefónom. 
2. ..........................................
Čo ak si kúpiš nový televízor a vzápätí sa ti pokazí? Ak produkt, ktorý si kúpil, 
nevyhovuje kúpnej zmluve, môžeš zmluvu zrušiť a môžu ti produkt opraviť 
alebo vymeniť. Alternatívne môžeš žiadať o zníženie ceny a zľavu alebo o úplné 
vrátenie peňazí. To platí počas dvoch rokov po dodaní tovaru. 
3. ..............................................
Poobzeraj sa okolo seba v obchode – uvidíš produkty z celej Európy. Sú všet-
ky bezpečné? Áno, podľa zákonov EÚ musia byť. Ak firma zistí, že umiestnila 
nebezpečné tovary na trh, má zákonnú povinnosť informovať úrady postih-
nutých krajín. Ak tovar predstavuje závažné nebezpečenstvo, spoločnosť musí 
zorganizovať vrátenie tovaru.
4. .....................................................
Ako môžeš zistiť, čo je v tvojom jedle? Stačí sa pozrieť na informácie na obale. 
Všetky prísady, farbivá, konzervačné látky či sladidlá použité na výrobu potravi-
nového výrobku musia byť uvedené na etikete. Ak potravina obsahuje prísadu, 
na ktorú by mohli byť niektorí spotrebitelia alergickí, musí to byť vyznačené 
na etikete. Európske právo umožňuje vedieť, či je potravina geneticky modifi-
kovaná alebo obsahuje geneticky modifikované prísady. 
5. .......................................................
Už si niekedy podpísal zmluvu bez toho, aby si si prečítal aj všetky malé písme-
ná v nej? Čo ak tie malé písmená hovoria, že záloha, ktorú si práve zaplatil, je 
nenávratná – dokonca aj keď firma zlyhá v doručení zásielky? Európske právo 
hovorí, že tieto typy neférových zmluvných podmienok sú zakázané. 
6. ........................................................................
Čo ak sa predajca nečakane objaví v tvojom dome a snaží sa ti predať nové 
špeciálne okná alebo drahé koberce? Právo EÚ ťa ochraňuje pred týmto dru-
hom podomového predaja. Všeobecným pravidlom je, že môžeš zrušiť takú-
to zmluvu do siedmich dní. Kontrakt bez uvedenia dôvodov môžeš zrušiť do 
siedmich dní aj vtedy, keď nakupuješ prostredníctvom pošty, internetu alebo 
teleshoppingových firiem. Navyše, podvody ako „zotrvačné predávanie“ – pre-
dajca ti posiela tovary, ktoré si si neobjednal, a potom vyžaduje platbu – sú 
zákonmi EÚ zakázané. 
7. ..............................................................
Ako porovnáš cenu dvoch rozličných značiek potravín, keď jedny sú v 375-gra-
movom balení a druhé v 500-gramovom balení? Obchodníci sú povinní uvá-
dzať jednotkovú cenu tovarov – koľko stojí jedno kilo alebo jeden liter –, aby ti 
pomohli správne a jednoduchšie sa rozhodnúť, čo je výhodnejšie.
8. ........................................................
Dostaneš list od zásielkovej spoločnosti, v ktorom ti blahoželajú k výhre v loté-











pretelefonoval veľa peňazí. Je tento druh marketingu legálny? Nie. Reklama, 
ktorá zavádza alebo klame, je zakázaná. Navyše, ak hovoríš s obchodníkom 
z teleshoppingu, zásielkovej spoločnosti alebo internetovým predajcom, sú 
povinní podať ti úplné informácie o tom, kto sú, čo predávajú, koľko to stojí 
(vrátane daní a doručovacích poplatkov) a ako dlho bude trvať dodanie. 
9. ........................................................
Čo ak ideš na dovolenku a zájazdový operátor skrachuje? Čo ak dovolenko-
vá brožúra sľubovala luxusný hotel a to, čo dostaneš, je turistická ubytovňa? 
Zájazdový operátor musí zabezpečiť, aby si sa dostal domov. Musí ti tiež ponúk-
nuť náhradu, ak tvoja dovolenka nezodpovedá tomu, čo sľuboval v brožúrke. 
Ak skúša zvýšiť cenu dovolenky alebo zmeniť dovolenkové sídlo bez tvojho 
súhlasu, môžeš zrušiť objednávku. 
10. ...................................................
EÚ sponzoruje množstvo sietí, ktoré poskytujú spotrebiteľom rady a podporu 
pri podávaní sťažností proti obchodníkom v iných krajinách EÚ. Stačí zavolať 
informačnú službu „Europe Direct“ zadarmo na číslo: 00 800 6 7 8 9 10 11.
Zdroj: http://www.pravaspotrebitela.sk/index.php?page=rights
(4) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v texte 
vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Môžeš si kúpiť akýkoľvek tovar v členskom štáte EÚ a bez problémov ho 
doviezť do svojej krajiny.
b) Ak produkt nezodpovedá zmluve, môžeš žiadať o úplné vrátenie peňazí aj 
po viac než dvoch rokoch od kúpy tovaru.
c) Princíp, že produkt sa musí zhodovať s predajnou zmluvou, ťa ochraňuje 
pred tým, aby si nedostal to, s čím si nesúhlasil.
d) Použité farbivá, konzervačné látky či sladidlá musia byť uvedené na etikete 
výrobku.
e) Podomovú zmluvu môžeš zrušiť do štrnástich dní.
f) Ak si kúpiš výrobok alebo službu z internetovej stránky alebo teleshoppin-
govej spoločnosti, môžeš zrušiť kontrakt bez uvedenia dôvodov do sied-
mich dní.
g) Ak zájazdový operátor skrachuje, nemusí zabezpečiť návrat domov.
h) V každom z členských štátov Európskej únie môžu občania dostať radu 
ohľadom spotrebiteľských práv.
(5) Vyberte správnu odpoveď.
1. Ak produkt, ktorý si kúpil, nevyhovuje kúpnej zmluve, môžeš:
a) zrušiť zmluvu a môžu ti produkt opraviť alebo vymeniť,
b) žiadať o zníženie ceny, zľavu alebo o úplné vrátenie peňazí,
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2. Všetky produkty predané v Európskej únii musia byť bezpečné. Ak firma 
zistí, že umiestnila nebezpečné tovary na trh:
a) nemusí robiť nič,
b) musí informovať úrady postihnutých krajín,
c) musí napísať kupujúcemu.
3. Pracovníci zásielkovej spoločnosti majú povinnosť:
a) poskytnúť spotrebiteľom rady a podporu,
b) zabezpečiť dodanie produktu do piatich pracovných dní,
c) poskytnúť úplné informácie o tom, kto sú, čo predávajú, koľko to stojí a ako 
dlho bude trvať dodanie. 
4. Zákony Európskej únie umožňujú zrušiť objednávku dovolenky v prípade, 
ak zájazdový operátor skúša:
a) zvýšiť cenu dovolenky,
b) zmeniť dovolenkové sídlo bez súhlasu kupujúceho,
c) urobiť to, čo je uvedené v možnosti a) aj v možnosti b).
Jazykové cvičenia





d) hovorové slovo, spis. podvod, klamstvo
e) vyrovnanie straty
f) hovorové slovo, spis. preddavok, časť sumy zaplatená vopred
g) vec odoslaná na doručenie
h) predaj vykonávaný chodením do domu
(7) Podčiarknuté slová v texte na s. 116 – 117 použite vo vetách.
a) Hypotekárni díleri trvali na tom, aby kupujúci nehnuteľností boli schopní 
zložiť ................................. (sg.) vo výške aspoň 10 % z ceny nehnuteľnosti.
b) V prípade, že chcete internetovému obchodu tovar vrátiť, predávajúci aj 
kupujúci sa riadia Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri .......................... (sg.) 
a zásielkovom predaji. 
c) Po podpise zmluvy však došlo k tradičnému ........................... (sg.).
d) Na Západe je celkom bežné, že v konkurenčnom boji s cudzincami niektorí 
domáci podnikatelia ………………………………….. .
e) Základnou podmienkou je, aby všetci tipujúci súťažili čestne, bez špekulácií 
a …………………………….. (pl.).
1198. Sme zákazníci








(9) Doplňte do viet správne tvary slova predaj v singulári alebo pluráli.
a) Hoci od podomového ………………………… (sg.) energií distribútori postupne 
upúšťajú, nečestných predajcov neubúda. 
b) Ak si chcete aj vy prilepšiť a získať dvadsaťeurovku, kupujte naše noviny. 
V …………………. (sg.) sú už od pondelka. 
c) Vydavatelia tlače hľadajú nové cesty k ................. (sg.) novín.
d) Rastúca tendencia predaja zo začiatku roka, keď nárast .......................... (pl.) 
presahoval 10 %, však postupne slabne.
e) Predstavitelia automobiliek sa zhodujú, že za nižšími ............................. (pl.)  
je drahší benzín a nedostatok úsporných áut na trhu. 
(10) Doplňte vety podľa významu. Pomáhajte si textom.
a) Ak potravina obsahuje prísady, na ktoré by mohli byť spotrebitelia alergickí, 
.............................................................................................................................. 
b) Posielanie tovarov, ktoré neboli objednané, a následné vyžadovanie platby 
za ne je ............................................................................................................... .
c) Zájazdový operátor ti musí ponúknuť náhradu, ak .........................................
............................................................................................................................. .
d) Ak firma zistí, že umiestnila nebezpečné tovary na trh, ..................................
.............................................................................................................................. . 
e) Európska únia sponzoruje množstvo sietí poskytujúcich spotrebiteľom .......
............................................................................................................................... .
(11) Transformujte aktívne vety na pasívne podľa modelu.
Napr. Európska únia sponzoruje siete, ktoré môžu poskytnúť spotrebiteľom rady 
a podporu. – Siete, ktoré môžu poskytnúť spotrebiteľom rady a podporu, sú spon-
zorované Európskou úniou.
a) Právo Európskej únie zakazuje reklamu, ktorá zavádza alebo klame spot-
rebiteľov. .............................................................................................................
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b) Európske právo zakazuje neférové zmluvné podmienky. ...........................
.............................................................................................................................
c) Môžeš zrušiť objednávku, ak zájazdový operátor chce zmeniť podmienky 
tvojho zájazdu. .................................................................................................
d) Európsky zákon ti ponúka ochranu, ak organizátor nedodržiava dovolen-
kové podmienky. ...............................................................................................
(12) Doplňte do textu slová zo zoznamu v správnom tvare.
využívať, spotrebiteľ, princíp, odrážať sa, pravidlo, blahobyt
Zlepšovanie spotrebiteľských práv, prosperity a (1)........................ sú základ-
né hodnoty Európskej únie, čo (2)............................. aj v jeho práve. Členstvo 
v Európskej únii zabezpečuje ďalšiu ochranu pre (3) .................................. . 20. 
júla 2004 vydala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochra-
nu spotrebiteľa 10 základných (4) .............................., ako právo Európskej únie 
chráni spotrebiteľa, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny EÚ pochádza.
V tomto dokumente je opísaná minimálna úroveň ochrany, ktoré majú mať 
všetky krajiny EÚ. Detaily, aké to presne sú práva – a ako ich možno (5) .......
.............................. –, sa líšia v každej krajine a závisia od toho, ako sa zaviedli 
európske (6) ............................. do národného práva. Národné spotrebiteľské 
práva môžu v niektorých prípadoch poskytnúť aj vyšší stupeň ochrany. 
Zdroj:  http://www.pravaspotrebitela.sk/index.php?page=rights 
Čítanie II
Nenechajte sa podviesť! Všetko, čo (ne)potrebujete  
vedieť na hladkú reklamáciu
Mnoho ľudí nepozná dobre svoje práva a povinnosti spojené s reklamáciou. 
Právo na reklamáciu vám vzniká vždy, keď dôjde na výrobku (alebo službe) 
k závade, ktorú ste nespôsobili vy zachádzaním s výrobkom. 
Kúpa
Na prípadnú reklamáciu je potrebné myslieť už v čase, keď tovar kupujete. 
Všetko sa začína preberaním tovaru. Ak tovar nepreberáte osobne v predajni, 
vzniká vám automaticky právo tovar do siedmich dní bez udania dôvodu vrá-
tiť. Do siedmich dní môžete tovar vrátiť:
- ak ste ho zakúpili pri podomovom predaji,
- ak vám bol doručený zásielkovou službou,
- pri kúpe cez internet (e-shop),





Ak kupujete niečo osobne, nechajte si výrobok predviesť a pozorne skontroluj-
te, či na výrobku nie sú vady. Ak nejaké nájdete, najmä mechanické, nenechajte 
sa odbiť a požadujte iný kus. 
Ak ste so všetkým  spokojní  a tovar zakúpite, nezabudnite si  odložiť pok-
ladničný doklad. Zákon o ochrane spotrebiteľa síce zákazníkovi uchovanie 
pokladničného bloku neukladá ako povinnosť, výrazne to však neskôr môže 
zjednodušiť proces reklamácie. Na požiadanie je predajca povinný vystaviť 
zákazníkovi záručný list. 
Záruka
Záruky sú zo zákona stanovené podľa typu tovaru: pre potraviny bez uvedené-
ho dátumu spotreby je to 8 dní, na krmivá 3 týždne a na živé zvieratá 6 týždňov. 
Nás ale zaujíma spotrebná elektronika, ktorá spadá do kategórie spotrebného 
tovaru. Pri spotrebnom tovare je zákonom daná záručná lehota minimálne 
24 mesiacov.            
Predajca však môže ponúknuť aj dlhšiu záručnú dobu, ako stanovuje zákon. 
Záruka sa vzťahuje aj na výrobky zakúpené v zľave či vo výpredajoch. Ak si ale 
kúpite výrobok zlacnený pre nejakú vadu, záruka sa, pochopiteľne, na túto 
vadu nevzťahuje.
Reklamácia
Ak sa na zariadení v záruke objaví chyba, ktorú ste nezavinili vy, najlepším 
riešením je výrobok reklamovať. Partnerom na vybavenie reklamácie je vždy 
predajca a ten aj rozhoduje o vybavení reklamácie.
Ak výrobok reklamujete do 6 mesiacov od zakúpenia, je vada vnímaná tak, 
že existovala už v čase predaja. Preto je na zamietnutie reklamácie na predaj-
covi, aby dokázal, že vina nie je na jeho strane – najlepšie odborným znaleckým 
posudkom.
Predávajúci musí mať v prevádzke  pracovníka povereného vybavovaním 
reklamácií. Poverený pracovník  je v prípade reklamácie povinný spísať so 
zákazníkom reklamačný protokol a neskôr postúpiť zákazníkovi výsledok rekla-
mácie (opravený/nový výrobok, vrátenie peňazí).
Poverený pracovník zvyčajne nemôže rozhodnúť o reklamácii hneď, často je 
potrebné odborné posúdenie chyby. Na vybavenie reklamácie zákon stano-
vuje lehotu maximálne 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké 
práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.
Pri neodstrániteľnej vade vzniká spotrebiteľovi právo na výmenu tovaru, prí-
padne právo odstúpiť od zmluvy (vrátenie peňazí).
Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorá sa však opakuje (aspoň 2 predchádzajúce 
opravy), má kupujúci rovnaké právo ako v prípade neodstrániteľnej vady.
Ak je reklamácia vyriešená výmenou výrobku alebo jeho časti, začína ply-
núť nová záručná doba. Predajca nemá právo preniesť náklady spojené s rekla-
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Čo robiť, ak predajca reklamáciu zamietne
Ak predajca vašu reklamáciu zamietne, no vy ste presvedčení, že reklamácia 
by mala byť uznaná, môžete podniknúť niektoré z nasledujúcich krokov (ide-
álne v poradí, v akom sú napísané):
Pokúste sa s predajcom dohodnúť. Ak nepristúpi na dohodu, povedzte, že ste 
pripravení sa brániť.
Nechajte si zhotoviť znalecký posudok.
V prípade  posudku vo váš prospech  sa pokúste  znova uplatniť reklamá-
ciu. Predajca však reklamáciu stále nemusí uznať.




a) Kedy má zákazník právo na reklamáciu?
b) Má spotrebiteľ povinnosť odložiť si pokladničný blok?
c) Aká je dĺžka záručnej lehoty pri spotrebnom tovare?
d) Aké sú povinnosti pracovníka povereného vybavovaním reklamácií?
e) Vzťahuje sa záruka na výrobky zakúpené v zľave či vo výpredajoch?
f) Aké právo má spotrebiteľ pri neodstrániteľnom poškodení?
g) Kto hradí náklady spojené s reklamáciou?
h) Aké kroky môžeme podniknúť, ak predajca zamietne reklamáciu?
(14) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Tovar zakúpený pri podomovom predaji je možné vrátiť do 30 dní.
b) Uchovanie pokladničného bloku môže výrazne spomaliť proces reklamácie.
c) Záruky sú zo zákona stanovené podľa typu tovaru. 
d) Poverený pracovník môže rozhodnúť o reklamácii hneď.
e) Pri odstrániteľnom poškodení, ktoré sa opakuje, má kupujúci rovnaké prá-
vo ako v prípade neodstrániteľného poškodenia.
f) Ak predajca reklamáciu zamietne, nesmiete ísť na súd.
Jazykové cvičenia
(15) Zrekonštruujte slová, ktoré zodpovedajú definíciám.
a) p _ _ _ a _ _ _ – miestnosť, kde sa predáva
b) _ ý _ _ _ _ k – vyrobená vec, produkt
c) _ _ _ d _ _ c _ – ten, kto predáva
d) _ ár _ _ a – sľub, záväzok potvrdzujúci prevzatie zodpovednosti




f) _ _ _ u _ _ k – odborné zhodnotenie stavu (tovaru/služby)
g) v_ _ a – (nespis.) porucha, chyba, kaz, poškodenie
(16) Vyhľadajte v texte na s. 120 – 122 slovesá, ktoré zodpovedajú uvede-
ným synonymám: 
a) názorne ukázať    
b) zlikvidovať     
c) odsunúť, dať na miesto   
d) mať úspech    
e) zbaviť sa niekoho, odmietnuť  















(18) Nájdite v texte nasledujúce spojenia a napíšte ich definície:
spotrebiteľské právo – ................................................................................................
dovoz tovaru – ...........................................................................................................
neodstrániteľná vada – .............................................................................................
odosielateľ reklamácie – ...........................................................................................
znalecký posudok – ...................................................................................................
Komunikačné cvičenia
(19) Diskutujte.
a) Odstúpenie od zmluvy nikdy nie je pre zákazníka ľahké.
b) Predaj mimo prevádzky firmy je bezpečný.
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(20) Rolová hra.
1. Osoba A: Ste zákazník/zákazníčka. Kúpili ste si nový vysávač pri predaji mimo 
prevádzky firmy. Chcete ho vrátiť. 
Osoba B: Ste predajca. Presvedčte kupujúceho, aby neodstupoval od zmluvy.
2. Osoba A: Ste zákazník/zákazníčka. Kúpili ste si nové topánky na zimu/leto. 
Chcete ich reklamovať (vymyslite poškodenie).
Osoba B: Ste predajca. Po dlhom čase sa reklamácia vrátila na predajňu s tým, 
že nebola uznaná. Vysvetlite zákazníkovi/zákazníčke prečo.
(21) Písanie. Napíšte reklamáciu na vybraný druh tovaru.
Osvojte si slovnú zásobu
dovoz (M; pl. -y) – dovážanie, import
kúpa (F; pl. -y) – získanie vecí za peniaze
kupujúci – ten, kto kupuje tovar
(ne)odstrániteľná vada – nespis. poškodenie, ktoré sa (ne)dá odstrániť
odstúpiť od zmluvy – neuskutočniť zmluvu
podomový predaj – predaj, ktorý sa koná doma, mimo sídla predávajúceho
predaj (M; pl. -e) – výmena tovaru za peniaze
predajňa (F; pl. -e) – miesto, kde sa predáva tovar
prevádzka (F; pl. -y) – chod organizovanej práce podniku; oddelenie podniku 
spotrebiteľ (M; pl. -ia) – ten, kto sa zúčastňuje na procese kúpy a predaja
bez udania dôvodu (fráza) – bez uvedenia, prečo chcem niečo urobiť, napr. 
vrátiť tovar bez udania dôvodu
uplynutie lehoty – po určitej dobe
zákazník (M; pl. -ci) – ten, kto kupuje tovar alebo platí za služby
zákonná lehota – lehota ustanovená zákonom
záručný list – list potvrdzujúci záruku
záruka (F; pl. -y) – garancia
zásielka (F; pl. -y) – vec odoslaná na doručenie adresátovi
zaviniť (niečo) – zapríčiniť niečo negatívne







a) Čím ste chceli byť, keď ste boli malí?
b) Boli by ste ochotní presťahovať sa za prácou do zahraničia/na iný konti-
nent/do ďalekej exotickej krajiny?





a) Na to, aby človek mohol vykonávať nejakú profesiu, nepotrebuje štúdium 
na vysokej škole.
b) Vydaté ženy s deťmi by nemali pracovať, ale mali by sa starať o domácnosť.
c) Manuálna práca je vhodnejšia pre mužov než pre ženy.
d) Aj muži, aj ženy by mali mať právo vykonávať akékoľvek povolanie.
Čítanie I 
(3) Prečítajte si nasledujúci text. Do textu počas čítania dopĺňajte slová 
v správnych tvaroch.
Genealóg Michal Rázus pomáha (1) ........................ (Slováci)  
nájsť predkov
Michal Rázus patrí k (2) ............................................. (známi genealógovia) nie-
len na východnom Slovensku. Vyštudoval odbor slovenský jazyk a dejepis 
na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Štúdium považuje za 
Slovná pomôcka
dochádzať (za prácou) – pravidelne cestovať dopravným prostriedkom
robiť na týždňovky – týždeň pracovať mimo domova
vysnívané povolanie – ideálna práca; práca, o ktorej osoba snívala
materská dovolenka – pracovné voľno ženy, keď sa stará o dieťa
rovnoprávnosť – to, keď majú všetci rovnaké práva
1
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obrovské plus, ktoré (3) ..................... (on) veľmi pomáha v súčasnom zamestna-
ní. K (4) ...................................... (jeho koníčky) patrí rodina, príroda a literatúra. 
K (5) .................................. (to), že bude pomáhať (6) ............................. (iní ľudia) 
pri hľadaní a objasňovaní rodinných koreňov, sa dostal náhodou.
Náhoda ho priviedla k (7) ............................ (pátranie) po rodokmeňoch
V roku 2002  spoznal manželov, ktorí hľadali svojich príbuzných v okolí 
Bardejova. „Podarilo sa (8) .................... (ja) nájsť ich rodinu, o ktorej predtým 
vôbec nevedeli. Páčil som sa (9) .................... (oni) a dodnes sme ostali priateľ-
mi,“ spomína Michal na chvíle, ktoré sa preňho stali dôležitou motiváciou k (10) 
.......................... (to), aby ďalej skúmal rodinné rodokmene. „Venujem sa (11) 
................................ (spracovanie) rodokmeňov a popritom sa snažím spájať 
rodiny.“ Občas ho niektoré príbehy dovedú až k (12) ............................ (slzy). Sú 
to príbehy, ktoré sa spájajú s 2. svetovou vojnou, keď ľudia čelili (13) ..............
.................................................... (existenčné problémy).
Ako vzniká rodokmeň
Ku (14) .................................................... (každý rodokmeň) pristupujem individu-
álne, lebo každá rodina má zaujímavú rodinnú históriu. (15) ............................ 
(klienti) ponúkam ručne kreslené alebo maľované rodokmene. Na vypraco-
vanie rodokmeňa používame historické dokumenty. Väčšinou sú písané po 





a) Čo študoval Michal Rázus?
b) Bolo preňho štúdium dôležité?
c) Ako sa dostal k svojej práci?
d) Ktoré príbehy ho rozplačú?
e) Čo ponúka klientom?
f) V akých jazykoch sú písané staré dokumenty?
Jazykové cvičenia
(5) Priraďte významy k podčiarknutým výrazom v texte. Každé slovo ná-
sledne použite vo vlastnej vete.
a) vytvorený farbou
b) práca











i) osoba, ktorá študuje rodokmene







(6) Doplňte do viet verbá v prézente.
skúmať, pristupovať, čeliť, venovať sa, snažiť sa
a) Svoju prácu (ja) .............................. vykonávať poctivo a dôsledne.
b) V rámci svojej profesie (ja) .................................. predovšetkým mladým 
ľuďom a ich problémom.
c) K svojej práci (ja) ..................................... zodpovedne.
d) Mladí ľudia po skončení štúdia ............................ mnohým prekážkam pri 
hľadaní práce.
e) Počas pracovného pohovoru posudzovatelia ..................................... pred-
poklady uchádzačov vykonávať danú profesiu.








(8) Doplňte do viet správne tvary slova profesia v singulári alebo pluráli.
a) Absolventi sa pri výbere .................................... (sg.) rozhodujú skôr spontán-
ne a marketingovo.
b) Máte problém s uplatnením sa vo svojej ............................... (sg.)?
c) Právnici patria u nás k najlepšie plateným ................................... (pl.).
d) Na svete je už veľmi málo ................................................ (pl.), kde by nečakal 
uchádzača o zamestnanie test.
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Čítanie II
(9) Prečítajte si rozhovor. Do odpovedí genealóga Michala Rázusa doplňte 
vhodné verbá zo zoznamu v správnych tvaroch. Nie všetky verbá v zozname 
sa hodia do textu. Ku každej odpovedi vymyslite vhodnú otázku. 
motivovať, zažiť, hľadať, pochádzať, snažiť sa, oslovovať, spoznať, pripraviť, rásť, 
fascinovať, zaoberať sa, spolupracovať, zbierať, skladať, mať, zanechať
1. ..........................................
Vždy ma (1) ........................... príbehy a bavila ma história. Na vysokej škole som 
sprevádzal amerických manželov, ktorí hľadali svoje korene pri Bardejove. 
Chceli poznať kraj, odkiaľ (2) ........................... ich predkovia. Vďaka šťastnej 
náhode sme našli po takmer sto rokoch aj ich vzdialenú rodinu. Dodnes sme 
priatelia. To ma (3) .................................. k tomu, aby som sa začal venovať tejto 
práci, aj keď dlhý čas to bolo len hobby.
2. ....................................
Paradoxne ma väčšinou (4) .......................... cudzinci, predovšetkým z USA, kde 
žijú slovenskí emigranti. V poslednom čase však (5) ............................ záujem 
aj u nás doma.
3. ...................................
Musíte (6) ............................. údaje, ako mená, dátumy, miesto narodenia 
a náboženstvo. Ideálne je porozprávať sa so starším rodinným pamätníkom, 
prípadne čítať staré listiny.
4. .............................................
Rodokmeň je väčšinou prvým krokom. Už jeho vypracovanie je taká malá his-
torická detektívka. Je to ako (7) ......................... puzzle. Potom je to viac inte-
raktívne. Objavujeme lokálnu históriu miesta, odkiaľ rodina pochádza, alebo 
sa (8) ............................. nájsť príbuzných. 
5. ...............................
Všetci Rázusovci na Slovensku majú asi korene vo Vrbici, ktorá je dnes súčasťou 
Liptovského Mikuláša, a spisovateľ Martin Rázus je naša vzdialenejšia rodina.
6. ..................................
História nie je čiernobiela ako starý dokumentárny film. Každý človek (9) 
............................ za sebou jedinečný a silný príbeh. Často sa stretávam až 
s neuveriteľnými momentmi, existenčnými situáciami, tragédiami. 
7. ..................................
Aktívne, s rodinou v prírode. Obľúbená prechádzka je prešovská Kalvária, 
Kvašná voda alebo Sigord.
8. .............................
Minulý rok (10) ............................... s televíznou reláciou Finding Your Roots 
a s Henrym Louis Gatesom. Hľadali sme v Prešove korene amerického komika 
Billa Mahera. Jeho prastarý otec z maminej strany je pochovaný na židovskom 











Veľmi milé bolo, keď pre mojich známych z Minnesoty ich rodina v Stebníku (11) 
................................ v auguste kompletné vianočné menu. Bol to môj najmilší 
zážitok, veľmi mi chutilo. 
Zdroj: http://presov.dnes24.sk/michal-34-z-presova-sa-venuje-pozoruhodnej-aktivite-patra-po-ro-
dokmenoch-ludi-a-zazil-uz-aj-neskutocne-pribehy-235534; rozhovor viedol: Ľubomír Hudačko. 
(10) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Michal Rázus mal ako študent rád históriu.
b) Záujem poznať svoje rodokmene majú predovšetkým starší ľudia.
c) Zisťovanie histórie rodu pripomína detektívnu prácu.
d) Michal Rázus pomáha rekonštruovať rodokmene predovšetkým 
Američanom, ktorí prichádzajú žiť na Slovensko.
e) Vďaka svojej práci Michal Rázus spolupracoval aj s televíziou.
Jazykové cvičenia
(11) Spojte slová s ich významami. Následne určte, ktoré z nich patria do 
kategórie blízka rodina a ktoré do kategórie vzdialená rodina.
1. dcéra mojej tety alebo uja
2. manželov/manželkin otec
3. syn otcovej sesternice
4. sestra prastarého otca
5. sestrina alebo bratova dcéra
6. synova manželka 




10. sestrin alebo bratov syn
(12) Priraďte slová a slovné spojenia zo zoznamu k opisom a pomocou nich 
preformulujte vety podľa modelu.
fascinovať, baviť, byť nadšený, iritovať, byť znechutený, neznášať
Napr. byť znudený 
Moja práca je nezaujímavá, nič sa tam nedeje a čas sa vlečie. – Som znudený zo 
svojej práce.
a) Prácu s ľuďmi považujem za pútavú, zaujímavú, plnú prekvapení a zážitkov.
b) V novej práci sa mi veľmi páči, kolegovia sú skvelí!
c) Rád si vo voľnom čase čítam časopisy o histórii.
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d) Nepáči sa mi, že kolegovia sa ohovárajú za chrbtom a nepomáhajú si.
e) Môj šéf mi ide už dlhodobo na nervy!
f) Mám silný odpor k svojej práci, myslím, že musím zmeniť zamestnanie. 
Čítanie III
(13) Prečítajte si opisy netradičných povolaní. Ku každému opisu priraďte 
jeho názov.
Netradičné povolania
pozorovač schnutia farieb, profesionálny trúchlič, vylovovač bicyklov, oshyia, člen 
Švajčiarskej gardy, presúvač ľadovcov, rátač labutí, chicken sexer
Vo svete existuje veľké množstvo zaujímavých, nevšedných či bizarných povo-
laní, z ktorých niektoré sú typické len pre určité krajiny. Poďte sa spolu s nami 
pozrieť na zopár tých najzaujímavejších.
1. .............................
Ide skôr o historické povolanie. Ľudia vykonávajúci túto profesiu pôsobia v nie-
ktorých grófstvach vo Veľkej Británii. Ich úlohou je starať sa o zdravotný stav 
labutí, rátať ich a zistený stav pravidelne dokumentovať. Zaujímavé povolanie, 
čo poviete?
2. ............................
Bicykel je v Holandsku jedným z najobľúbenejších dopravných prostriedkov, 
a preto sa niet čo čudovať, že toto netradičné povolanie pochádza práve 
z krajiny tulipánov a veterných mlynov. Podnetom na vznik takéhoto povo-
lania bol pravdepodobne fakt, že veľké množstvo bicyklov končí v riekach. 
V Amsterdame môžete teda bežne stretnúť špeciálny bager, ktorý bicykle 
vyťahuje.
3. ............................
Ako ste mohli tušiť už z názvu, toto bizarné povolanie vzniklo v Japonsku. 
Zamestnávajú tam ľudí, ktorí doslova natláčajú nespočetné množstvo cestu-
júcich do metra. Zvláštne, čo poviete?
4. ..........................
Povolanie ako stvorené pre tých, ktorým sa v práci nechce nič robiť. Povedzme 
si na rovinu, bavilo by vás pozorovať niekoľko hodín, ako schne farba?
5. ..........................
Toto je povolanie, ktoré môže pre mnohých ľudí znieť až nemravne. Nemusíte 
sa však obávať, so sexom to nemá nič spoločné. Pracovnou náplňou je určova-
nie pohlavia malých kuriatok. Rozhodne zábavné povolanie, keď si predstavíte 









Aj za presúvanie ľadovcov môžete dostávať mzdu. Naozaj si nevieme predsta-
viť, aký úžitok môže mať táto práca okrem presunu veľkého kusu ľadu z miesta 
na miesto.
7. .........................
Toto je asi jedno z najzvláštnejších povolaní. Môžete sa s nimi stretnúť v Afrike 
či v Ázii. Je ideálnou možnosťou v prípade, ak zomrel veľmi zlý človek, za ktorým 
pravdepodobne plakať nikto nebude. 
8. ..........................
Pápeža nemôže predsa strážiť hocikto. Aby ste mohli vykonávať toto povolanie, 
musíte spĺňať dosť prísne kritériá. Každý príslušník je bývalý profesionálny 
vojak zo Švajčiarskej armády a musí byť aspoň 175 cm vysoký.
Zdroj: http://silverhand.sk/netradicne-povolania/
Jazykové cvičenia
(14) K podčiarknutým slovám v texte priraďte ich parafrázy.






g) zdravie, jeho úroveň, kvalita
h) mlyn poháňaný vetrom
(15) Zrekonštruujte slová.
a) _ z _ a – plat, príjem
b) _ _ t _ a _ _ č _ á   _ _ o _ _ s _ a – nevšedné, netypické povolanie, práca
c) z _ _ e _ t _ _ n _ _ – osoba, ktorá je niekde zamestnaná
d) _ _ p _ ň   _ r _ _ e – to, čo je obsahom povolania
(16) Krátko charakterizujte, čo ľudia s netradičnými profesiami z predchá-
dzajúceho textu robia. Používajte pritom slovesá zaoberá sa (niečím), venuje 
sa (niečomu), má na starosti (niečo), jeho náplňou práce je a pod.
Napr. Rátač labutí sa stará o zdravotný stav labutí. Okrem toho sa zaoberá ich 
rátaním. Venuje sa tiež dokumentácii zisteného stavu./Náplňou práce rátača labutí 
je starostlivosť o zdravotný stav labutí./Rátač labutí má na starosti rátanie labutí.
30
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Čítanie IV
(17) Do textu doplňte vhodné slová na základe významu.
Najzaujímavejšie profesie? Právnik a vedec
K najzaujímavejším (1) .................................. patrí podľa mladých ľudí na 
Slovensku povolanie právnika, vedca, manažéra, pracovníka v IT sektore a pra-
covníka v oblasti reklamy a marketingu. Mladí Slováci si to myslia nezávisle od 
toho, čo študujú, prípadne, v akej oblasti pracujú.
Vyplýva to z online (2) ............................., do ktorého sa zapojili mladí ľudia vo 
veku od 15 do 25 rokov. Atraktivita povolania je pritom rôzna podľa pohlavia.
Pre 37 % mladých mužov je najzaujímavejšia práca informatika a programá-
tora, nasleduje vedec (35 %), manažér (29 %) a pilot (28 %).
Mladé Slovenky (3) ................................... za najzaujímavejšie povolanie práv-
ničky (33 %), ďalej sa im páči práca lekárky (32 %), herečky (26 %), pracovníčky 
v reklame a marketingu (26 %) a letušky (23 %).
Pre väčšinu mladých ľudí je pri výbere zamestnania najdôležitejšie hlavne to, 
aby ich práca bavila. Ďalším (4) .................................. je dobrý pracovný kolektív 
a tiež, aby zamestnanie bolo dobre platené s možnosťou kariérneho rastu.
Asi 75 % mladých ľudí považuje za dôležité mať v práci aj široké zamestnanecké 
benefity. Už o niečo menej dôležité je pre mladých Slovákov to, či je to práca 
v (5) .........................., ktorý vyštudovali. Málo dôležité je tiež kritérium prestíž-
nosti profesie a možnosti cestovania do (6) .................................... . Tiež len do 
malej miery rozhoduje to, či je zamestnávateľom medzinárodná spoločnosť 
s dobrým menom. Najmenšiu úlohu pri rozhodovaní hrá tradícia zamestnania 
v rodine.
Zdroj: http://www.topky.sk/cl/10/460562/Najzaujimavejsie-profesie--Pravnik-a-vedec
(18) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Ktoré povolania sú podľa prieskumu zaujímavé pre mužov a ktoré pre ženy?
b) Ktoré kritériá hrajú najväčšiu rolu pri rozhodovaní sa o zamestnaní?
c) Ktoré aspekty profesie zohľadňujú Slováci menej pri rozhodovaní sa 
o zamestnaní?
Komunikačné cvičenia
(19) Zoraďte kritériá, ktoré sú pre vás najdôležitejšie pri výbere vhodného 
zamestnania. Diskutujte, prečo je to vo vašom prípade tak.
a) dobré materiálne podmienky v práci (moderné vybavenie, technika, 







b) materská škola/jasle na pracovisku pre pracujúce matky
c) dobré medziľudské vzťahy s kolegami
d) mladý dynamický kolektív
e) dobrý plat
f) zamestnanecké benefity (zadarmo vstupy do posilňovne, lístky na kultúrne 
akcie, pracovný mobil, zľavy na nákupy, rozšírené poistenie, stravné lístky 
a pod.)
g) zamestnávateľ je renomovaná firma/medzinárodná spoločnosť s dobrým 
menom
h) výlety s kolegami do hôr a do zahraničia v rámci team buildingu
i) energetické nápoje alebo ovocie zadarmo, kávovary vysokej kvality na 
pracovisku
j) flexibilný pracovný čas
k) práca, ktorú robili moji rodičia, príp. starí rodičia
l) príjemný a ľudský prístup nadriadených
m) možnosť kariérneho rastu
n) individuálna práca, ticho, žiadni kolegovia
o) práca v odbore, ktorý som vyštudoval/-a.
(20) Pozrite si zoznam profesií a diskutujte, ktoré profesie sú podľa vás:
a) zaujímavejšie pre mužov/pre ženy
b) vhodnejšie pre mužov/pre ženy





učiteľ/-ka v materskej škole/na základnej/strednej/vysokej škole
predavač/-ka v obchode s potravinami/s počítačovými hrami/v kvetinárstve
IT technik/-čka
psychológ/-logička
asistent/asistentka/sekretárka v kancelárii 
stavbár/-ka na stavbe






Osoba A: Uchádzate sa o zamestnanie. Ste na pracovnom pohovore. 
Odpovedajte na otázky a snažte sa zaujať.
Osoba B: Vediete pracovný pohovor. Chcete o svojich uchádzačoch zistiť čo 
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najviac. Vymyslite štruktúru otázok a problematické úlohy, kktoré by mali uchá-
dzači priamo na pohovore riešiť.
(22) Písanie. Chcete zaujať svojím profilom na vlastnej webovej stránke. 
Vytvorte svoj profil a odprezentujte sa v ňom tak, aby mal potenciálny 
zamestnávateľ záujem spolupracovať práve s vami. Nebojte sa byť vtipný, 
spomenúť všetky praktické skúsenosti, ale aj sny a motiváciu pracovať vo 
vybranej oblasti.
Osvojte si slovnú zásobu
dohodiť (niekomu niečo) – hovor. sprostredkovať, napr. kamarát mi dohodil 
skvelý job
bizarný – zvláštny, podivný, netypický
kariéra (F; pl. -y) – úspešný postup v práci
karierista (M; pl. -i) – pejor. ten, kto sa všetkými prostriedkami usiluje dosiah-
nuť úspech v práci 
kariérny rast (M; pl. -y) – postup od nižších k vyšším pozíciám v práci
kolektív (M; pl. -y) – skupina ľudí, ktorých spája niečo spoločné, napr. pracovný 
kolektív
lákať (niekoho niečím) – priťahovať niečiu pozornosť s cieľom vyvolať jeho 
činnosť, napr. láka ma práca novinára; zamestnávateľ láka absolventov do svojej 
firmy rôznymi benefitmi
lákavý – taký, ktorý vzbudzuje pozornosť, príťažlivý, napr. lákavá ponuka práce
lukratívny – taký, ktorý prináša (finančný) zisk, istým spôsobom zaujímavý, 
napr. lukratívna ponuka práce
makať – hovor. tvrdo a veľa pracovať
manuálny – s použitím fyzickej sily, napr. manuálna práca
minimálna mzda – najnižší zákonom určený plat za prácu
neznesiteľný – taký, ktorý sa nedá zniesť, vydržať, veľmi nepríjemný, napr. 
neznesiteľné podmienky v práci
personálna agentúra (F; pl. -y) – organizácia, ktorá sprostredkúva prácu, 
hľadá pre firmy zamestnancov
plus (sg. N; pl. M -y) – výhoda, pozitívum, napr. veľké plus tejto práce je flexibilný 
pracovný čas; táto práca má mnohé plusy
pracovný pohovor (M; pl. -y) – rozhovor s uchádzačom pred prijatím do 
zamestnania
stravný lístok (M; pl. -tky) – poukážka na stravovanie v jedálňach, ktorú 
dostáva zamestnanec od zamestnávateľa
systém odmeňovania – mzda a ďalšie benefity, ktoré zamestnávateľ posky-
tuje zamestnancovi v konkrétnej práci
1379. Ne-/tradičné profesie
trinásty plat – odmena vyplácaná raz v roku, obyčajne na konci roka pred 
vianočnými sviatkami 
uchádzať sa (o niečo) – mať záujem a vynakladať úsilie, napr. uchádzať sa 
o prácu
zamestnanecké benefity (obyč. pl.) – systém výhod a odmien, ktoré posky-






10. Syndróm vyhorenia a pracovný čas
Kognitívna stimulácia 
(1) Vyberte, ktorý z faktorov považujete za dôvod na okamžitý odchod 
z práce, a odôvodnite svoj výber.
a) Manažér firmy na mňa pôsobí nedôveryhodne.
b) V práci sa neposúvam vyššie.
c) Hodnoty firmy sú v rozpore s mojimi hodnotami.
(2) Vytvorte zoznam 10 faktorov, pri ktorých by mal človek okamžite dať 
výpoveď z práce.
(3) Súhlasíte s nasledujúcim tvrdením? Čo všetko je dôležité, aby bol človek 
v práci šťastný?
„Každá práca vykonávaná so zaľúbením je šťastím. Keď sa ale k práci pridá láska, 
nie je na svete nič radostnejšie.“ (André Maurois)
Čítanie I
(4) Prečítajte si text a vyberte k odsekom vhodné podnadpisy. Jeden z pod-
nadpisov je navyše.
10 príznakov vyhorenia. Ako proti nim bojovať?
Slovná pomôcka 
pochybné praktiky – podozrivé konanie
pracovná doba – pracovný čas 
primeraný plat – vhodný, adekvátny, taký akurát
mobbing – prenasledovanie, psychické týranie na pracovisku
práca ma napĺňa – uspokojuje ma, robí ma šťastným
A. Znížená starostlivosť o seba






G. Slabý pracovný výkon
H. Agresívne správanie
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Cítite, že nemáte energiu, aby ste sa stretli s kamarátmi, nemáte silu na špor-
tovanie a z práce ste rozčarovaní? Neznášate, keď musíte ráno vstávať a stráviť 
celý deň v práci? Už nemáte žiaden katalyzátor na to, aby ste filtrovali všetky 
negatívne veci z práce?
Ak ste na všetky otázky odpovedali slovíčkom áno, pravdepodobne trpíte 
syndrómom vyhorenia, inak nazývaného aj syndróm vyhasnutia či vyprah-
nutosti. Ide o psychický stav vyčerpanosti, keď človek stráca profesionálny 
alebo osobný záujem a nadšenie pri výkone práce. Všetky hlavné zložky 
syndrómu vychádzajú z chronického stresu. Symptómami úplného vyho-
renia sú veľká únava, depresia a stavy úzkosti. Vyhorenie je sprevádzané aj 





Prejavuje sa, ak sa cítite neustále unavení, bez ohľadu na to, akú činnosť vyko-
návate. Môže byť emocionálne, mentálne alebo fyzické. Máte jednoducho 
pocit, že nemáte žiadnu energiu.
2.....................................
Ak vás už máločo nadchne, pravdepodobne stojíte tvárou v tvár syndrómu 
vyhorenia. Aké sú ďalšie príznaky? Ráno odchádzate s nechuťou do práce a deň 
v práci sa vám neskutočne vlečie.
3.....................................
Možno máte pocit, že vám nezáleží na tom, čo robíte, a ste sklamaní zo všetké-
ho. Na sebe môžete badať viac pesimistickú náladu. Je pravda, že každý človek 
z času na čas prežíva negatívne obdobie, ktoré ale netrvá pridlho. Ak negatívne 
emócie trvajú pridlho, môžete si „podať ruku“ so syndrómom vyhorenia.
4..................................
Syndróm vyhorenia alebo chronický stres ovplyvňuje pozornosť a sústredenie. 
Ak je človek v strese, jeho pozornosť sa zameriava na negatívny prvok, ktorý je 
vnímaný ako hrozba. V krátkom horizonte sa ľudský mozog a telo vie s hrozbou 
vyrovnať a vrátiť sa k normálnemu fungovaniu. Ak sa však stres stáva chro-
nickou záležitosťou, človek začína mať veľké problémy, aby svoju pozornosť 
sústredil aj na iné veci, začína zabúdať a má problém rozhodovať sa.
5..............................
Nie ste si istí, či trpíte syndrómom vyhorenia? Porovnajte si svoj terajší pra-
covný výkon s výkonom v predchádzajúcich rokoch. Vyhorenie sa neprejavuje 
ihneď, ale je výsledkom dlhšieho pôsobenia. 
6.............................
Máte v poslednej dobe viac konfliktov s ostatnými ľuďmi, neviete sa brániť argu-
mentmi? Rozprávate sa omnoho menej s kolegami v práci alebo s členmi rodiny? 
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7...................................
Ľudia trpiaci syndrómom vyhorenia sú často propagátormi nezdravého spôso-
bu života, nadmerne pijú, fajčia, jedia príliš nezdravé jedlá a majú nedostatok 
spánku. Myslia si, že svoj problém vyriešia práškami na spanie alebo pitím 
alkoholických nápojov.
8....................................
Prejavuje sa prílišnou starostlivosťou o prácu, aj keď sa v práci nenachádzate. 
Ak sa chcete „uzdraviť“ a nerozmýšľať nad prácou po pracovnej dobe, v čase 
strávenom s rodinou, s priateľmi, zastavte prúd svojich myšlienok o práci.
9..................................
Ľudia majú z času na čas tendencie cítiť sa menej šťastní a spokojní kvôli kariére 
alebo súkromnému životu. Tento stav však opäť nemôže trvať donekonečna. 
10.................................
Chronický stres vedie k závažným problémom, ako sú depresie, obezita, zaží-
vacie problémy alebo problémy so srdcom.
Zdroj: http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000146/1363643/10-priznakov-vyhore-
nia--Ako-proti-nim-bojovat- 
(5) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v texte 
vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Syndróm vyhorenia a syndróm vyhasnutia sú dva odlišné fenomény.
b) Príčinou syndrómu vyhorenia je dlhodobý stres.
c) Ak sa vám ráno nechce vstávať do práce, určite trpíte syndrómom vyhorenia.
d) Strata vnútornej motivácie k práci je jedným zo symptómov vyhorenia.
e) U ľudí, ktorí majú problém s pamäťou, je väčšia pravdepodobnosť, že pod-
ľahnú syndrómu vyhorenia.
f) Syndróm vyhorenia vedie k závislosti na drogách.
g) Ľudia, ktorí trpia syndrómom vyhorenia, majú často tendenciu myslieť na 
prácu aj po pracovnej dobe.
h) Syndróm vyhorenia znižuje výkonnosť v práci.
(6) Vyberte správnu možnosť. Čo znamenajú nasledujúce frázy?
1. Byť duchom neprítomný:
a) Odpadnúť a byť v bezvedomí.
b) Byť na nejakom mieste, nesústrediť sa na to, čo sa tam deje, ale rozmýšľať 
o úplne iných veciach.
2. Stáť tvárou tvár niečomu:
a) Byť v priamom kontakte s niečím, čeliť niečomu.
b) Dotýkať sa svojou tvárou tváre niekoho iného.
3. Byť posadnutý niečím (napr. prácou):
a) Sedieť na jednom mieste dlhý čas (napr. v práci).
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4. Deň (v práci) sa vlečie:
a) Máte pocit, že deň trvá veľmi dlho, ubieha pomaly a nemôžete vydržať.
b) Deň ubieha dynamicky a rýchlo je večer.
(7) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Čo je syndróm vyhorenia? 
b) Čím je zapríčinený syndróm vyhorenia?
c) Aké sú príznaky syndrómu vyhorenia v kognitívnej oblasti?
d) Aké sú príznaky syndrómu vyhorenia v emocionálnej oblasti?
e) Aké sú príznaky syndrómu vyhorenia v oblasti zdravia?
Jazykové cvičenia












k) pocit neistoty, tiesne, depresie
l) tabletky alebo lieky na spanie
(9) Dokončite nasledujúce vety na základe textu na s. 142 – 143. Potom 
vymyslite vlastné dokončenia viet.
a) Cítite, že nemáte energiu, aby (text) .............................................................../
(vlastné) ............................................................................?
b) Ak ste na všetky otázky odpovedali slovíčkom áno, pravdepodobne (text) 
........................................................... /(vlastné) ................................................ .
c) Ide o psychický stav vyčerpanosti, keď človek (text) .......................................
............... /(vlastné) ............................................................. .
d) Ak sa stres stáva chronickou záležitosťou, človek začína (text) ................
............................................/(vlastné) ............................................................. .
e) Vyhorenie sa neprejavuje ihneď, ale (text) ...................................................../ 
(vlastné) ............................................................. .
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f) Pracovná posadnutosť sa prejavuje prílišnou starostlivosťou o prácu, aj 
keď (text) ............................................................/(vlastné) ...............................
.............................. .
(10) Opíšte človeka, ktorý trpí syndrómom vyhorenia. Využívajte nasledu-
júce konštrukcie.
Človek trpiaci syndrómom vyhorenia je/sa cíti ...........
Človek trpiaci syndrómom vyhorenia má pocit, že ...........
Človek trpiaci syndrómom vyhorenia nedokáže ...........
Človek trpiaci syndrómom vyhorenia začína ...........
Človek trpiaci syndrómom vyhorenia má problém s ...........
(11) Transformujte aktívne vety na pasívne podľa modelu. Nezabudnite, 
že výraz, ktorý stál v pozícii subjektu, sa v pasívnej vete vyjadrí pomocou 
inštrumentálu.
Napr. Vyhorenie sprevádzajú poruchy pamäti a sústredenia. – Vyhorenie je spre-
vádzané aj poruchami pamäti a sústredenia.
a) Syndróm vyhorenia spôsobuje chronický stres. –  
..............................................................................................................................
b) Chronický stres negatívne zasahuje kognitívne procesy. –  
..............................................................................................................................
c) Syndróm vyhorenia inak označujeme aj ako syndróm vyhasnutia. –  
..............................................................................................................................
d) Ľudia trpiaci syndrómom vyhorenia vykonávajú svoju prácu s nechuťou. –  
........................................................................................................................................
e) U ľudí so syndrómom vyhorenia pozorujeme nadmerné požívanie 
alkoholických nápojov. –  
..............................................................................................................................
Čítanie II
(12) Prečítajte text. Do textu počas čítania dopĺňajte slová v správnych 
tvaroch.
Švédsko mení pracovný čas na 6 hodín!
Aj napriek výskumu, ktorý nám jasne hovorí, že je to nevhodné, mnohí z nás 
pracujú 50 hodín týždenne. Množstvo z nás dokonca aj viac, pretože si myslí-
me, že teraz spravíme viac a budeme z toho neskôr ťažiť.
Podľa nedávnej (1) ................................... (štúdia) zahŕňajúcej 600 000 ľudí vyplý-
va, že tí z nás, ktorí pracujú viac ako 55 hodín týždenne, budú mať až o 33 % 
1
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väčšie riziko mŕtvice ako tí, ktorí udržujú 35- až 40-hodinový pracovný týždeň.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa Švédsko rozhodlo ísť smerom k štandardné-
mu 6-hodinovému pracovnému času. V podnikoch po celej krajine už prebehla 
zmena. Výskumníci teraz budú detailne pozorovať, aké výhody a nevýhody 
prinesie kratší pracovný čas.
„Som toho (2) ................................... (názor), že 8-hodinový pracovný čas nie je 
taký efektívny, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Sústrediť sa na konkrét-
ne pracovné činnosti 8 hodín je veľmi náročné. Aby sme dosiahli optimálny 
výkon, je potrebné sústrediť sa – preto sme do pracovného času zaradili rôzne 
pauzy a ďalšie novinky,“ hovorí Linus Feldt, riaditeľ štokholmskej spoločnosti 
Filimundus.
Filimundus prešiel na 6-hodinový pracovný čas minulý rok. „Naši zamestnanci 
nie sú otroci. Chceme, aby trávili viac času so svojimi rodinami, učili sa nové 
veci a žili zdravší život. Chcel som zistiť, či je možné tieto veci skĺbiť.“
Znížená pracovná doba so sebou priniesla aj niečo nové
Od (3) .................................. (zamestnanci) sa požaduje, aby počas (4) 
........................... (práca) eliminovali čo najviac „vyrušovačov“, akými sú naprí-
klad aj tie sociálne. „Mám dojem, že týmto spôsobom je ľahšie sústrediť sa na 
zadanú prácu, a keď opúšťame kanceláriu, máme stále dostatok (5) ................. 
(energia) na vlastný život,“ povedal.
Podstatou je, že pracovný deň je zhustený a zamestnanci sú motivovaní dokon-
čiť viac (6) ............................. (práca) v kratšom pracovnom čase. Feldt hlási, 
že produktivita práce ostala rovnaká a okrem toho je medzi zamestnancami 
menej konfliktov, pretože sú šťastnejší a majú viac času na oddych.
Pridali sa aj iné odvetvia
V niekoľkých závodoch Toyota v Göteborgu, kde Filimundus zaviedol 6-hodino-
vý pracovný čas pred 13 rokmi (!), hlásia šťastnejší personál, nižšiu fluktuáciu 
zamestnancov a ľahšie naberanie nových pracovníkov. Prístroje využívajú efek-
tívnejšie a sú tu nižšie kapitálové náklady – všetci sú šťastní. Generálny riaditeľ 
Martin Bank povedal, že zisk sa zvýšil o 25 (7) ............................ (percento).
6-hodinový pracovný čas zaviedli aj v domove (8) .............................. (dôchodca) 
v Göteborgu pre sestry, ktorým sa nezmenili mzdové podmienky. Experiment 
potrvá do konca roka 2016 a jeho výsledok ukáže, či prijatie 14 nových zamest-
nancov pokryje stratené hodiny a náklady na ich mzdy.
Dojmy (9) ........................... (personál), ktorý je šťastnejší a plný energie, však 
ešte nie sú vedeckým základom tvrdenia, že 6-hodinový pracovný čas je lepší 
než 8-hodinový.
Čo na to štúdie?
Štúdia zverejnená v odbornom časopise The Lancet analyzovala 25 
(10) .............................. (štúdie), ktoré monitorovali zdravie viac ako 600 000 ľudí 
z USA, Európy a Austrálie po dobu 8,5 roka. Ľudia pracujúci 55 hodín týždenne 
majú o 33 percent väčšie riziko vzniku mozgovej (11) ............................. (mŕtvica) 
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srdcovo-cievnych (12) ................................... (ochorenia). Samotná štúdia zistila, 
že pracovať 50 hodín týždenne spôsobuje poruchy duševného zdravia, najmä 
u žien.
Pridáva sa aj expert Paul Kelley z Oxfordského univerzitného spánkového 
inštitútu: „Dôvodom je pracovná doba od ôsmej do šestnástej hodiny, ktorá 
je v rozpore s našimi telesnými hodinami. Personál by mal začínať o desiatej 
ráno,“ uvádza Kelley. „Všetci trpia, a pritom nemusia! Nemôžeme si predsa len 
tak meniť svoj 24-hodinový rytmus.“
Zdroj: http://pancasu.sk/svedsko-meni-pracovny-cas-na-6-hodin/
(13) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v tex-
te vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Mnohí ľudia pracujú viac ako 50 hodín týždenne, pretože si myslia, že stih-
nú urobiť viac.
b) Nadpolovičná väčšina ľudí, ktorí pracujú viac ako 55 hodín týždenne, umie-
ra na mŕtvicu alebo iné srdcovo-cievne ochorenia.
c) 8-hodinový pracovný čas nie je optimálny, pretože udržať pozornosť plných 
8 hodín nie je ľahké.
d) Zamestnanci s kratším pracovným časom môžu počas pracovnej doby 
slobodne navštevovať sociálne siete a vybavovať súkromné telefonáty.
e) Vďaka kratšiemu pracovnému času sa zamestnanci švédskej firmy cítia 
šťastnejšie a majú viac času na súkromie.
f) 6-hodinový pracovný čas sa odporúča zaviesť v nemocniciach a zdravotníc-
kych zariadeniach, kde sú zamestnanci veľmi vyťažení.
g) Začínať prácu o ôsmej ráno nie je úplne v súlade s ľudským biorytmom.
(14) Odpovedajte na základe textu.
a) Čo hrozí ľuďom, ktorí pracujú viac ako 55 hodín týždenne?
b) Prečo niektoré firmy nepovažujú 8-hodinový pracovný čas za efektívny?
c) Ako má vyzerať pracovný deň pri kratšom pracovnom čase, aby bola práca 
efektívna?
d) Aké výsledky priniesol experiment s  pracovným časom na niektorých 
pracoviskách?
e) Čo odporúča odborník na spánok z univerzitného inštitútu?
Jazykové cvičenia
(15) Priraďte k podčiarknutým slovám v texte na s. 145 – 147 ich parafrázy.
a) ťažký, vyžadujúci úsilie
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d) zapríčiňovať, byť dôvodom
e) pocity zo situácie, ľudí, okolností a pod.
f) uviesť do činnosti, začať realizovať
g) ochrnutie centrálnych orgánov tela, porážka
h) využívať pre seba
i) výdavky, investované peniaze
j) skoncentrovaný, vo väčšom množstve
k) spojiť do jedného celku
(16) Doplňte nasledujúce vety na základe textu na s. 145 – 147. Potom vy-
myslite vlastné dokončenia viet.
a) Výskumníci budú detailne pozorovať, aké (text) .............................................
............./(vlastné) ............................................................. .
b) Pracovný deň je zhustený a zamestnanci sú motivovaní (text) .....................
...................................../(vlastné) ............................................................. .
c) Medzi zamestnancami je menej konfliktov, pretože (text) .............................../
(vlastné) ............................................................. .
d) Ľudia pracujúci 55 hodín týždenne majú o (text) ........................................../
(vlastné) ............................................................. .










(18) Použite spojenia z predchádzajúcej úlohy vo vetách v správnej forme:
a) Po minulé roky boli súčasťou programu workshopy na témy Ako napísať 
životopis alebo Praktické rady, ako úspešne .................................................
.................... vo firme.
b) Kríza núti východ Slovenska ........................................................ v Bratislave.
c) Reštaurácia v Partizánskom ..................................................... kuchára 
a čašníka. 
d) Chcete ísť študovať alebo pracovať do zahraničia alebo máte ambíciu 
................................................ v nadnárodnej spoločnosti?
e) Výsledky výskumu poukazujú na vysokú mieru nemotivovanosti vysoko-
školákov .................................... učiteľa.
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f) Študenti, ktorí .................................... o brigádnickej práci, zrejme od nového 
roka prídu o časť mzdy.
g) Som už päť rokov nezamestnaná a márne si ...................................... .
(19) Vysvetlite, čo znamenajú nasledujúce výrazy.
zamestnávateľ, zamestnanec, pracovná zmluva na dobu určitú, pracovná zmluva 
na dobu neurčitú, pracovný čas/pracovná doba, pracovný pohovor
(20) Spojte slová do spojení.






(21) Spojenia z predchádzajúcej úlohy použite vo vetách v správnom tvare.
a) 8-hodinový pracovný čas nie je taký efektívny, ako by sa mohlo 
.......................... .
b) Ľudia pracujúci 55 hodín týždenne majú o 33 percent väčšie ........................ .
c) Chceme, aby naši zamestnanci trávili viac času so svojimi rodinami a ......
........................... .
d) V podnikoch po celej krajine už .......................................... .
e) Pracovať 50 hodín týždenne spôsobuje ...................................... .
f) Tam, kde zaviedli 6-hodinový pracovný čas, hlásia šťastnejší personál, nižšiu 
fluktuáciu zamestnancov a ľahšie ....................................... .
(22) Vytvorte vety podľa modelu. Používajte v nich predložky vďaka, pre 
a kvôli (hovor.):
Napr. Kratší pracovný čas – väčšia sústredenosť 
– Vďaka kratšiemu pracovnému času sa viem viac sústrediť.
Vysoký pracovný úväzok – zdravotné problémy
– Pre vysoký pracovný úväzok som začala mať zdravotné problémy./Kvôli vysokému 
pracovnému úväzku som začala mať zdravotné problémy.
a) Kratšia pracovná doba – viac času na rodinu
b) Enormný počet odpracovaných hodín – fyzická únava
c) Kratší pracovný čas – šťastnejší personál
d) Obmedzenie sociálnych sietí v práci – väčšia produktivita práce




D. vzniku mozgovej mŕtvice
E. sa zdá
F. zdravší život
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Komunikačné cvičenia
(23) Rekapitulujte vlastnými slovami, o čom ste čítali v článku na s. 145 – 147. 
Čo nové ste sa dozvedeli? Čo vás prekvapilo?
(24) Súhlasíte s tým, že ľudia by mali pracovať len 6 hodín denne?
(25) Vyjadrite názor na nasledujúce tvrdenia.
a) Kolegovia a kolegyne v práci by si mali tykať. Tykať by si mali aj so šéfom/šéfkou.
b) Mať vzťah alebo romantickú aféru s kolegom/kolegyňou z práce prináša 
len problémy.
c) Podriadený by mal nadriadenému slobodne dávať návrhy na zlepšenie 
chodu firmy.
d) S kolegami/kolegyňami z práce sa treba stretávať aj po práci, napr. na pive, na 
akciách, oslavách.
e) V práci by zamestnanec nemal vybavovať súkromné hovory ani navštevo-
vať sociálne siete a pod.
f) Na pracovisku by mal existovať etický kódex v písomnej podobe a malo by 
sa vyžadovať jeho dodržiavanie.
g) V žiadnom zamestnaní by nemal existovať pracovný dress code. 
(26) Prijali vás do nového zamestnania. Diskutujte.
1. (a) Budete sa do práce obliekať tak, aby ste vyzerali profesionálne alebo (b) 
budete nosiť voľné, pohodlné veci, ako napr. tričko a džínsy? Odôvodnite to.
2. (a) Budete od začiatku prezentovať svoje názory na zasadnutiach pred 
všetkými kolegami alebo (b) budete ticho a názory či nápady si necháte na 
začiatok pre seba? Odôvodnite to.
3. (a) Budete prichádzať do práce skôr a odchádzať neskôr než ostatní alebo 
(b) budete v práci len dovtedy, kým to žiada vaša oficiálna pracovná doba? 
Odôvodnite to.
(27) Rolová hra. 
Osoba A: Trpíte syndrómom vyhorenia. Máte stretnutie s firemným 
psychológom/firemnou psychologičkou. Predstavte mu svoje problémy. 
Osoba B: Ste psychológ/psychologička. Pýtajte sa pacienta/pacientky na detai-
ly problémv, ktoré má, a na to, ako sa ich pokúša riešiť. Navrhnite mu/jej, čo 
má robiť. Dávajte konkrétne návrhy.
(28) Písanie I. Aké kroky by mal človek podniknúť, aby si správne manažoval 
svoj súkromný čas? Napíšte zoznam rád týkajúcich sa časového manažmentu.
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(29) Písanie II. Tvoj kolega/tvoja kolegyňa začal/-a písať článok pre portál 
kariérainfo.sk, ale nedokončil/-a ho. Dokonči ho na základe vlastného zo-
znamu faktorov, pri ktorých by mal zamestnanec hneď odísť z práce.
8 dôvodov, prečo z firmy odchádzajú najlepší zamestnanci: 
Toto nestrpia, aj keď majú svoju prácu radi
Žiadna dobrá firma nechce stratiť skvelého zamestnanca. Vie totiž, že jej tým 
vzniknú výdavky na hľadanie a školenie nového človeka, ktorý ho nahradí. 
A nie je isté, či bude nový zamestnanec rovnako dobrý. Dôvody, pre ktoré 
spoločnosť stratí kvalitného zamestnanca, sú rôzne. Niekedy odíde z vážnych 
rodinných dôvodov, sťahuje sa alebo si chce dať jednoducho prestávku. Týmto 
dôvodom sa väčšinou nedá zabrániť. Sú však aj také, ktorým sa zamestnávateľ 
môže vyhnúť. 
1. Ak stagnujú
Ľudia nechcú mať pocit, že sa zasekli na jednom mieste a tú istú činnosť budú 
robiť nasledujúcich 20 či 40 rokov. Chcú mať pocit, že sa stále posúvajú vpred 
a rastú vo svojom kariérnom živote. Ak však spoločnosť neponúka žiadnu 
možnosť rastu, je veľká pravdepodobnosť, že sa po čase začne zamestnanec 




Osvojte si slovnú zásobu
byť pod tlakom – byť v situácii, keď je veľa stresu a povinností, napr. byť pod 
tlakom v práci
hrubé porušenie – to, keď sa zásadne nedodržia pravidlá, napr. hrubé poru-
šenie pracovnej disciplíny
kolegiálny – taký, ktorý má priateľský charakter, napr. kolegiálna atmosféra, 
kolegiálny prístup
manažment (M; pl. -y) – skupina osôb, ktorá vedie, riadi, manažuje, napr. 
manažment firmy, školy
mať pod sebou (niekoho) – byť nadriadený na pracovisku, napr. mať pod 
sebou dve oddelenia 
násilie (N; pl. -ia) – použitie sily, napr. sexuálne násilie
poctivý – čestný, taký, ktorý pracuje poriadne, svedomito, napr. poctivý 
pracovník
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práca na dohodu – hovor. práca vykonávaná mimo štandardného pracov-
ného pomeru, daná dohodou o vykonaní práce medzi zamestnávateľom 
a zamestnancom, napr. robím na dohodu
pracovisko – miesto výkonu práce
pracovné podmienky – prostredie a celý súbor faktorov prítomných v práci
pracovný pomer – vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom daný 
pracovnou zmluvou
pracovný výkon – množstvo vykonanej práce za časové obdobie, napr. pra-
covník podáva slabý pracovný výkon
pracovná morálka – svedomitosť pri plnení povinností v práci, disciplína
rozhodujúci – kľúčový, relevantný, závažný, napr. výška platu nie je pre mňa 
rozhodujúca
slabo zaplatená práca – práca ohodnotená nízkou mzdou
šikanovať (niekoho) – psychicky týrať, utláčať, napr. šikanovať na pracovisku
vedenie (N; pl. -ia) – skupina osôb, ktorá vedie, riadi, manažuje, napr. vedenie 
firmy, školy
viesť (k niečomu) – mať za následok, napr. nezodpovednosť vedie k strate 
zamestnania
závisieť (od niečoho) – byť podmienený niečím, napr. spokojnosť s prácou 
závisí od viacerých faktorov






11. Civilizačné ochorenia v 21. storočí
Kognitívna stimulácia 
(1)   Diskutujte.
a) Čo znamená termín civilizačné ochorenie? Čo spôsobuje civilizačné 
ochorenia? 
b) Aké sú podľa vás najčastejšie civilizačné ochorenia? 
(2)   Zhodnoťte nasledujúce výroky.
a)  Zdravý životný štýl môže predlžovať život.
b)  Človek sa nevyhne vážnym ochoreniam, ak žije v strese.
c)  Zmena stravovacích návykov je hlavným spôsobom, ako znižovať počet 
civilizačných chorôb. 
Čítanie I 
(3)  Prečítajte si text a vyberte k odsekom vhodné podnadpisy. Jeden pod-
nadpis chýba. Vymyslite ho.
A. Aké sú možné riešenia?
B. Pohyb 
C. Príčiny civilizačných chorôb
D. Najčastejšie civilizačné choroby
E. Relax 
Nové choroby – cena za pokrok
Nové choroby – civilizačné choroby – sú daňou za pokrok a najmä za nesprávny 
životný štýl. Znamenajú veľkú hrozbu pre ľudí 21. storočia – postihujú celú 
Slovná pomôcka 
infarkt – odumretie tkaniva, keď sa upchá tepna (žila) a krv nemôže prúdiť
cukrovka – choroba látkovej premeny, ktorá sa prejavuje vylučovaním cukru v moči, 
diabetes
záťaž organizmu – nadmerný stres, od organizmu je vyžadovaný vysoký výkon
výživa – stravovanie, prijímanie potravy 
stravovacie návyky – to, ako je človek zvyknutý sa stravovať, jesť  
1
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populáciu a stávajú sa najčastejšou príčinou úmrtí. Napriek tomu, že rôzne 
zdravotnícke a pacientske organizácie bijú na poplach, zdravotný stav obyva-
teľov sa, žiaľ, z roka na rok zhoršuje.
1. ………………………………………………………………………..
Lekári varujú! Hromadný výskyt civilizačných chorôb je jednoznačne ovplyvňo-
vaný nesprávnou výživou, sedavým spôsobom života, požívaním alkoholických 
nápojov a fajčením. Okrem nesprávnej životosprávy a nesprávneho zloženia 
potravín je to aj nízka uvedomelosť obyvateľstva a často nezodpovedný prístup 
k vlastnému zdraviu i k ochrane životného a pracovného prostredia. Veľký 
podiel na počte civilizačných chorôb patrí rozhodne aj stresu.
2. ………………………………………………………………………..
Civilizačné choroby sú dôsledkom degeneratívnych zmien tkanív a orgánov. Hrozbu 
predstavujú najmä srdcovo-cievne choroby, ktoré sa často končia infarktom srdca 
alebo náhlou cievnou mozgovou príhodou. Nielen za zdravotnú, ale aj za sociálnu 
hrozbu sú označované nádorové ochorenia. Celú populáciu, najmä mládež, ohrozu-
je obezita, čo je prevažne dôsledok nedostatku pohybu. Dôsledkom obezity sú zase 
poruchy metabolizmu, najčastejšie ide o cukrovku. Samozrejme, nebezpečné sú 
i drogové závislosti, ktoré ohrozujú mladých. Percento civilizačných chorôb narastá 
a čoraz častejšie postihuje nižšie vekové skupiny.
3. ………………………………………………………………………..
Rozhodne zmena životného štýlu a najmä stravovania. Nie náhodou sa hovorí: 
„Si to, čo ješ a piješ.“ Hippokrates, ktorý sa považuje za otca medicíny, pove-
dal: „Vaše jedlo nech je vaším liekom.“ Zmena stravovacích návykov je teda 
hlavným spôsobom, ako znižovať počet civilizačných chorôb. 
4. ………………………………………………………………………..
 – stať sa štíhlym a zostať štíhlym, to by malo byť naším mottom. Pravidelný 
pohyb je zárukou, že sa vyhneme civilizačným chorobám.
5 ………………………………………………………………………..
– cesta podpory zdravia. Motor, ktorý beží na plné obrátky, sa rýchlo opotrebu-
je, platí to aj pre naše telo. V dôsledku hektického života plného stresov počet 
ochorení narastá. Naučme sa poznať a počúvať svoje telo. 
6. ………………………………………………………………………..
Prvoradá je prevencia – nezabúdajme na pravidelné preventívne lekárske 
prehliadky. Účinnejšou prevenciou si môžeme zlepšiť zdravotný stav a zvýšiť 
kvalitu života. V prvom rade musíme vedieť, na čo máme nárok. Informácie 
nájdeme na stránkach každej zdravotnej poisťovne.
Nepomôže nám, ak budeme nariekať či nadávať na situáciu a nástrahy, ktoré 
prinášajú civilizačné choroby. Čo môžeme urobiť? Zmeniť svoje postoje a mys-
lenie. Nezabudnime, že pokojný a spokojný človek kráča životom oveľa ľahšie. 
Prvoradou podmienkou je zdravie. Nedajme sa unášať životom – vezmime 
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(4) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Najčastejšou príčinou úmrtí ľudí v 21. storočí sú civilizačné choroby.
b) Nesprávna životospráva, nesprávne zloženie potravín a nezodpovedný 
prístup k vlastnému zdraviu i k ochrane životného a pracovného prostredia 
ovplyvňuje hromadný výskyt civilizačných chorôb.
c) Nádorové ochorenia sú označované len za zdravotnú hrozbu.
d) Životom plným náhlenia sa a stresu si sami spôsobujeme choroby.
e) Zdravotný stav sa zlepší zriedkavejšími lekárskymi prehliadkami.
f) Nariekanie a nadávanie na svoj životný štýl nám pomôže vyhnúť sa civili-
začným chorobám.
(5) Vyberte správnu možnosť. Čo znamenajú nasledujúce frázy?
1. Civilizačné choroby sú daňou za pokrok:
a) Civilizačné choroby sú prostriedok, ako možno dosiahnuť pokrok.
b) Dôsledkom pokroku sú civilizačné choroby.
2. Zdravotnícke organizácie bijú na poplach:
a) Zdravotnícke organizácie nahlas ľudí upozorňujú, že situácia je kritická.
b) Zdravotnícke organizácie strašia ľudí pomocou falošných poplašných správ.
3. Motor beží na plné obrátky:
a) Motor ide naplno.
b) Motor sa obracia tam a späť.
4. Spokojný človek kráča životom ľahšie:
a) Spokojný človek má menej problémov s kráčaním po chodníku.
b) Spokojnému človeku sa žije ľahšie.
5. Vezmime život do vlastných rúk:
a) Začnime mať kontrolu nad vlastným životom.
b) Pracujme manuálne a vyhýbajme sa intelektuálnym činnostiam.
(6) Odpovedajte na otázky.
a) Aký je zdravotný stav obyvateľstva na začiatku 21. storočia?
b) Ktoré faktory majú vplyv na vysoký výskyt civilizačných chorôb?
c) Čím sa končia choroby srdca a ciev?
d) Čo je jedným z faktorov, ktoré spôsobujú obezitu u mládeže?
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(8) Niektoré slová (1. - 5.) z predchádzajúceho cvičenia doplňte v správnych 
tvaroch do viet.
a) Výlet bol spojený s …………………….. architektúry jedného z najstarších miest 
Európy. 
b) …………….. býva v spoločnosti taká rozšírená, že sme kolektívne stratili zmy-
sel pre zdravú hmotnosť. 
c) Najmä na ……………………….. kriminality sa mestskí policajti zamerali počas 
takmer štyridsiatich besied v školách a školských zariadeniach. 
d) Požiare spôsobila zrejme ….........................…………. vlaku a oheň vypukol 
v blízkosti železničnej trate. 
e) Počet chrípkových …………………………. sa v našom regióne zvyšuje a aj v tom-
to týždni môže stúpať. 
(9)  Utvorte adjektíva od substantív pomocou nasledujúcich sufixov:  
-ný, -ívny, -sky,  -cky, -ový. 
Napr. život – životný 
a) zdravotník –  ...................................   
b) civilizácia – ............................... 
c) prevencia – ................................  
d) pacient – ......................................
e) droga – ..........................................
(10) Adjektíva z predchádzajúceho cvičenia spojte s vhodnými substantí-
vami a následne ich použite vo vetách.
choroba, závislosť, spoločnosť, pracovník, prehliadka 
a) V prípade neštátnych nemocníc sa rozhodlo, že platy .................................. 
sa majú zvýšiť dvakrát o štyri percentá.
b) Medzi nesprávnou výživou a vznikom ....................................... je nepopie-
rateľný vzťah. 
c) V rámci projektu sa budú môcť Slováci zapojiť aj do jednej z najväčších 
medzinárodných kampaní, ktorú organizujú ..............................................  
a lekárske ........................... .
d) Zákon presne určuje, ako často možno bezplatnú .....................................
............ absolvovať, v akom veku a čo všetko je súčasťou preventívneho 
vyšetrenia.
e) Kvalitná starostlivosť o pozostalých znižuje možnosť vzniku takých nega-
tívnych sociálnych javov, akými sú alkoholizmus, ......................................., 
tuláctvo a iné.
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Čítanie II 
Civilizačné choroby. Ako im predchádzať?
Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dnes trpí 15 – 30 % 
populácie civilizačnými chorobami. Hlavne v najvyspelejších krajinách je tento 
problém najvypuklejší a výskyt civilizačných chorôb je ešte vyšší – 30 – 40 %. 
Straty spôsobené v dôsledku civilizačných chorôb sa rátajú na miliardy. Medzi 
civilizačné choroby patria hlavne:
artritída, diabetes, choroby srdca, obezita, rakovina, depresie, Parkinsonova 
choroba, poruchy imunity, alergie, Alzheimerova choroba, poruchy metabo-
lizmu, zvýšená hladina cholesterolu.
Do skupiny civilizačných chorôb patrí ešte syndróm citlivosti na chemické látky 
(predovšetkým látky znečisťujúce životné prostredie), syndróm chorých budov 
(t. j. reakcie organizmu na suchý, prekúrený vzduch, klimatizáciu, plesne...) 
a fibromyalgia (bolesti a stuhnutosť svalov, bolesti hlavy, bolesti v hrudníku, 
poruchy spánku). Počet ľudí trpiacich civilizačnými chorobami stále rastie. 
Môže to byť dôsledok nevhodnej životosprávy (napätia, stresu, nesprávnej 
výživy...) alebo diagnostikovanej choroby. 
K najčastejším prehreškom životosprávy, ktoré vedú k únave, nepohode a stra-
te celkovej kondície, patrí:
– Nesprávna výživa. Príčinou únavy býva často prejedanie sa, ktoré zaťažuje 
celý organizmus a komplikuje príjem kyslíka. Prekyslenie organizmu a, samo-
zrejme, aj diéty a nedostatok výživných látok sú problémom.
– Nedostatok tekutín. Väčšina ľudí sa napije až pri pocite smädu, čiže pri určitej 
miere dehydratácie, čo vyvoláva pocit únavy.
– Nedostatok fyzickej aktivity. Nedostatok pohybu komplikuje plynulosť krv-
ného obehu a vylučovanie odpadových látok z organizmu, čo vedie k „neiden-
tifikovateľnej“ únave.
– Lieky. Časté a svojvoľné užívanie liekov môže vyvolávať pocit veľmi silnej 
únavy. To je jeden z dôvodov, prečo lekári tak neradi užívajú lieky – majú príliš 
často pred očami, čo takýto „jedálny lístok“ môže spôsobiť.
– Duševná hygiena. Vnímať televíziu ako zdroj informácií a spôsob relaxácie 
patrí k veľkým omylom ľudstva. Televízia je priam vysávačom energie. Keď 
ľudia s trvalými príznakmi únavy dostali striktný zákaz „televíznej kultúry“, do 
troch týždňov sa viditeľne zregenerovali.
– Stereotyp a nuda. Fádny denný program, množstvo povinností, nedostatok 
voľného času a koníčkov, uponáhľanosť a neustále plytvanie energiou vedú 
k pocitu prázdnoty, „vyhorenia“ a k nepretržitej únave. A tá sa podľa odbor-
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(11) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Zvýšená kyslosť organizmu nie je dôležitým faktorom pri ochorení. 
b) Zhoršenie zdravotného stavu môže byť spôsobené nadmerným užívaním 
liekov. 
c) Priame ohrozenie života stúpa s vekom. 
d) Počet ľudí trpiacich civilizačnými chorobami je dnes menší ako v minulosti.  
(12) Odpovedajte na otázky.
a) Koľko ľudí vo vyspelých krajinách trpí v dnešnej dobe civilizačnými 
chorobami?
b) Čo predstavuje syndróm chorých budov?
c) Čo znamená pojem nevhodná životospráva?
d) Aké faktory spôsobujú únavu a zníženie kondície?








(14) Na základe textu definujte slová. 
dehydratácia – .................................................................
životospráva – ..................................................................
prekyslenie organizmu – ................................................
diéta – ...............................................................................
(15) Nahraďte vedľajšie vety aktívnym particípiom v správnej forme.
Napr. Vyhýbajte sa konzumovaniu potravín, ktoré zvyšujú kyslosť organizmu/ 
Vyhýbajte sa konzumovaniu potravín zvyšujúcich kyslosť organizmu.
 
a) Dodržiavajte pitný režim, ktorý predstavuje denne 1,5 – 2,5 l tekutín. 
..............................................................................................................................
b) Zvýšená pH organizmu je príčinou, ktorá spôsobuje ukladanie tukov 
v organizme. 
..............................................................................................................................
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d) V dnešnej dobe sú veľmi nebezpečné drogové závislosti, ktoré ohrozujú 
mladých. 
..............................................................................................................................
e) Motor, ktorý beží na plné obrátky, sa rýchlo opotrebuje. 
..............................................................................................................................
f) Jedným z faktorov, ktoré zapríčiňujú obezitu u mládeže, je nedostatok 
pohybu. 
..............................................................................................................................
g) Musíme brať do úvahy aj závažné interné ochorenia, ktoré výrazne 
sťažujú aktívnu rehabilitáciu. 
..............................................................................................................................
h) Vyvážená strava, ktorá vám umožní cítiť sa lepšie, je podstatná pre 
zdravie. 
..............................................................................................................................
(16) Doplňte do viet verbá v imperatíve.
vyhýbať sa, obmedziť, venovať sa, zlepšiť, piť, zdržiavať sa, dodržiavať, fajčiť
a) .......................... (vy) svoje stravovanie bez drastických diét.
b) .......................... (ty) konzumovaniu potravín, ktoré zvyšujú kyslosť 
organizmu.
c) .......................... (vy) pohybovým aktivitám. Už 30 minút rýchlej chôdze den-
ne významne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu.
d) ........................... (vy) pitný režim. Denne ............................. (vy) 1,5 – 2,5 l 
tekutín.
e) ........................ (ty) užívania toxických látok. 
f) (neg.) ........................... (ty) cigarety a užívanie alkoholu ....................... (ty) na 
rozumnú mieru.
(17) Doplňte do viet uvedené verbá v správnom tvare v prézente alebo 
futúre.
predchádzať (niečomu), venovať sa (niečomu), vyhýbať sa (niečomu), zbaviť sa 
(niečoho), patriť (niečomu/k niečomu/do niečoho), viesť (k niečomu), predstavovať 
(niečo), vyhnúť sa (niečomu)
a) V našom stredisku (my) .................................. liečbe vysokého krvného tlaku.
b) Vysokonákazlivý vírus ebola, ktorý ................................... k najnebezpečnej-
ším na svete, sa šíri veľmi rýchlo.
c) Vytváraniu fľakov na črepníku (my).................................... tým , že ho natrie-
me lakom, ktorý uzavrie póry.
d) Do vody vstupujte postupne a  ………………………  prudkému ochladeniu 
organizmu.
e) Keď zmeníme prostredie a ……………………….. nutnosti rozmýšľať, opäť nado-
budneme duševnú rovnováhu.
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f) Dôchodky sú nižšie ako mzdy, a preto často …………………… k podstatnému 
poklesu životnej úrovne.
g) Mikróby tiež …………………………… významnú zložku ľudského tela.
h) Tetovačku si dajte spraviť v profesionálnom štúdiu, ……….................………
hepatitíde i HIV. 
(18) Z uvedených verb utvorte substantíva pomocou nasledujúcich sufixov: 
-a, -ba, -nie, -cia, -∅.





e) vyskytovať sa – …………..………….
f) hroziť – …………..…………...............
g) stravovať sa – …………..…..…...….
h) produkovať – …………..………..…..
i) podporiť – …………..……….........….
j) unaviť sa – …………..………........…..
k) konzumovať – …………..…….……..
Čítanie III
(19) Prečítajte si nasledujúci text. Do textu doplňte slová zo zoznamu 
v správnych tvaroch.
dedičný, úsek, dvojčatá, rastúci, choroba, výbava, pozadie, možnosť, genetický, 
medicínsky, prevencia, závažný
Prevencia nemusí stáť nič, liečba je drahá
Lepšia prevencia ako liečba – týmto konštatovaním sa v čase (1) ..................... 
civilizačných ochorení 21. storočia čoraz viac zaoberajú odborníci z rôznych 
oblastí medicíny. Samotná liečba je dnes v rukách lekárov. Skúmaním pôvodu 
ochorení a (2) ..............................., ako im predísť, sa zaoberajú vedci.
Technologický pokrok v molekulárnej biológii a genetike za posledné desať-
ročia úplne zmenil prístup k (3) .......................... výskumu, ale aj ku klinickej 
medicínskej praxi.
Výskum príčin chorôb je základom medicíny. Už dlho bolo známe, že pri mno-
hých chorobách sú dôležité (4) ...................... faktory. Geneticky podmienené 
choroby sú tie, ktoré spôsobuje zmena stavby DNA. Jej jednotlivé (5) .............. 
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spôsobiť (6) ............................. následky pre celý organizmus. Ide o mutácie 
génov, ktoré sa zapisujú do vzorcov DNA a takto zapísané sa môžu prenášať aj 
na ďalšie generácie, pričom ide o vrodené (7) .......................... choroby. Mutácie 
však môžu vzniknúť aj po počatí ako chyby, ktoré sú nové, a aj tie môžu spô-
sobiť geneticky podmienené ochorenia.
Na základe analýzy podobnosti jedno- a dvojvaječných (8) ............................. sa 
dá podiel genetických faktorov na príčinách choroby dobre odhadnúť. A hoci 
bol tento podiel aj 80 – 90 %, dlho nebolo známe, ktoré konkrétne genetické 
varianty sú zodpovedné za riziko pre príslušné choroby.
Dnes je možné nielen diagnostikovať genetické poruchy, ale aj kvantifikovať 
riziko pre choroby s komplexným genetickým (9) ........................... . Výsledkom je 
cielená a individualizovaná prevencia založená na skríningu chorôb s jasne vyš-
ším genetickým rizikom. Vysvetľovaniu príčin genetických (10) ..........................., 
ale aj ich liečbe a prevencii sa venuje klinická genetika. Diagnostika genetickej 
choroby nie je podmienená vekom, preto ju možno absolvovať v ktoromkoľvek 
období života. Každý človek sa narodil s určitou genetickou (11) .........................., 
ktorá sa nedá zmeniť. Ak existuje riziko, že máme na niektoré choroby vyššie 
genetické predispozície, môžeme tým smerom zamerať (12) ........................... . 
DNA analýza pomáha v cielenej individualizovanej prevencii chorôb, ktoré sú 
výrazne ovplyvnené genetickými faktormi. A to aj vtedy, ak nevieme, prečo sú 
konkrétne gény zapojené do vzniku a vývinu choroby. Výskum genetických 
faktorov však umožňuje aj nové liečebné prístupy. A tie sú nádejou do budúc-
nosti, že aj na smrteľné choroby raz môžeme nájsť liek.













(21) Podstatné meno dvojča má v pluráli dvojtvary. Doplňte tabuľku so 


















D                  /dvojčencom
A dvojča /
L dvojčatách/ 
I                  /dvojčencami
* tvary s afixom -at (dvojčatá, o dvojčatách a pod.) sa používajú častejšie
a) Vikomt Harding rozprával o svojom bratovi ……….......................……, s ktorým 
si bol veľmi blízky.
b) Ako sa darí s odstupom času tomuto multimediálnemu …………....…………?
c) Videl som divadelnú hru o bratoch …………………............, ktorí sa dali rozo-
znať iba podľa toho, že jednému chýbal ukazovák.
(22) Rolová hra. 
Osoba A: Ste vedec/vedkyňa a skúmate životný štýl a  športové návyky 
Slovákov–seniorov. Poskytnite novinárovi informácie o nordic walking (šport, 
ktorý výborne vplýva na zdravie a je vhodný nielen pre jednotlivcov, ale aj pre 
celé skupiny ľudí).
Osoba B: Ste Ste novinár/novinárka a pripravujete rozhovor o civilizačných 
ohrozeniach dnešného sveta, ktoré sa vzťahujú na seniorov, a o spôsoboch, 
ako im predchádzať. Pripravte si plán rozhovoru.
(23)  Písanie. Vyjadrite písomne svoj názor k tvrdeniu. 
Civilizačným ochoreniam sa dá predísť aj napriek genetickej záťaži.
Osvojte si slovnú zásobu
dodržať (niečo) – zachovať, splniť, napr. dodržať slovo
duševná rovnováha – stav duševnej, psychickej spokojnosti
gén (M; pl. -y) – základná jednotka dedičnosti uložená v chromozómoch bunky
genetické predispozície – náchylnosť na niečo, napr. genetické predispozície 
na choroby spôsobené génmi
genetická výbava – súbor génov
hladina cholesterolu – úroveň cholesterolu v krvi
hýbať sa – pohybovať sa
infekčné ochorenie – nákazlivé ochorenie
krvný obeh – pohyb krvi v organizme zabezpečený činnosťou srdca
(vysoký, nízky) krvný tlak – tlak vyvíjaný krvou na steny ciev
metabolická porucha – porucha organizmu spojená s metabolizmom
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nakaziť sa (od niekoho niečím) – dostať nákazu, infikovať sa, napr. nakaziť 
sa chorobou 
nákazlivý – taký, ktorý má schopnosť nakaziť, rýchlo sa preniesť na zdravý 
organizmus a zasiahnuť ho; spôsobujúci infekciu 
očkovanie (N; pl. -ia) – podanie očkovacej látky do organizmu, ktorý si vytvorí 
ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým vo vakcíne, napr. dať sa 
zaočkovať
pitný režim – doplňovanie tekutín do tela pitím
počatie (N; pl. -ia) – vznik zárodku dieťaťa v maternici
prejedať sa – jesť príliš veľa
prenosná choroba – choroba, ktorá sa prenáša medzi ľuďmi
sedavé zamestnanie – zamestnanie vykonávané po sediačky, bez pohybu 
uponáhľanosť (F; pl. -i) – výsledok neželaného náhlenia
výživné látky – látky, ktoré poskytujú organizmu cenné minerály 
životospráva (F; pl. -y) – spôsob usporiadania života (denný rytmus stravo-








a) Mali ste niekedy možnosť zúčastniť sa na kurze prvej pomoci?
b) Boli ste niekedy v núdzovej situácii, keď bolo treba poskytnúť prvú pomoc?
c) Poznáte základné pravidlá poskytovania prvej pomoci?
(2) Zhodnoťte, či vás vystihujú nasledujúce tvrdenia.
a) Keď prechádzam po ulici okolo človeka, ktorý leží na zemi a nehýbe sa, 
vždy sa zastavím a skontrolujem jeho stav. Pomôžem mu vstať a dostať 
ho na bezpečné miesto. Je mi pritom jedno, či je pod vplyvom alkoholu.
b) Poskytovanie prvej pomoci ako dýchanie z úst do úst považujem za nebez-
pečné. Laik by ho nemal vykonávať, pretože ohrozený človek môže trpieť 
ochorením, ktoré sa prenáša (napr. AIDS, hepatitída C, aktívna tuberkulóza).
c) Pri dopravnej nehode by som skôr stál v hlúčiku ľudí pozerajúcich sa v šoku, 
čo sa deje, než by som bežal k raneným a volal prvú pomoc.
Čítanie I
(3) Doplňte do textu chýbajúce slová.
ohrozenie, srdce, pumpovať, hrudník, rozprúdiť,  masáž, zastavenie,  stláčanie, 
dýchací, dýchanie, zachrániť, vdychy
Zmeny v poskytovaní prvej pomoci!
Pri záchrane človeka so zastavením srdca sa nestačí sústrediť len na dýchanie 
z úst do úst a uvoľnenie dýchacích ciest.
V prvom rade je potrebné (1) ……………………. krv v cievach a manuálne udržať 
krvný obeh. Na tieto novinky prišli v najnovších výskumoch lekári v USA.
Slovná pomôcka 
záchranár – odborník na záchranu ľudského života
sanitka (hovor.) – auto zdravotníckej služby 
dýchanie z úst do úst – vdychovanie obsahu pľúc do úst zraneného
volať záchranku (hovor.) – volať záchranárov, záchranné auto
odpadnúť/omdlieť – stratiť vedomie, upadnúť do mdlôb
1
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Keď sa človek ocitne v (2) …………………….. života, pretože jeho srdce a krvný 
obeh zlyhávajú, nemali by sme strácať čas s neodborným a neúčinným (3) 
………………………... z úst do úst. Základom úspešnej resuscitácie je včas začať a za 
žiadnych okolností neprestávať (4) ……………………….. krv ohrozeného človeka 
do celého tela. Hlavnou zložkou resuscitácie má byť hneď po zavolaní na číslo 
112 najmä vonkajšia (5) ……………………. srdca a efektívne, dostatočne intenzívne 
(6) .………………. hrudníka. Cieľom je obnoviť a zabezpečiť prekrvenie životne 
dôležitých orgánov – srdca, pľúc a mozgu – až do príchodu sanitky. Celé roky 
sa záchranári, ale aj neodborná verejnosť učili, že pri náhlom (7) ………………. 
srdca sa treba riadiť zásadou A-B-C, to znamená – najprv uvoľniť dýchacie cesty, 
poskytnúť umelé dýchanie a až potom pristúpiť k stláčaniu (8) …………………… .  
Všetko je inak. Podľa internistu Igora Vozára by sme na základe najnovších 
amerických odporúčaní mali poskytnúť masáž (9) …………………... frekvenčným 
stláčaním hrudníka, najmenej 100-krát za minútu.
Rozsah pohybov hrudníka dospelého človeka má byť v rozmedzí asi 5 cm. 
„Prvých najdôležitejších 18 sekúnd by sme mali týmto tempom zvládnuť pri-
bližne 30 stlačení hrudníka, čo môže byť aj fyzicky náročné,“ vysvetľuje Vozár. 
„Až potom má nasledovať zabezpečenie (10) ………………………….. ciest a dva (11) 
…………………. záchranára metódou z úst do úst. Kým príde sanitka, mohol by 
„záchranár z ulice“ zopakovať asi 5 týchto cyklov,“ odporúča lekár. Osvojením 




(4) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Pri záchrane človeka so zastavením srdca sa stačí sústrediť len na dýchanie 
z úst do úst a uvoľnenie dýchacích ciest.
b) Základom úspešnej resuscitácie je rýchle a neprestávajúce pumpovanie 
krvi ohrozeného človeka do celého tela.
c) Masáž srdca sa má začať pred zavolaním na číslo 112. 
d) Obnoviť a zabezpečiť prekrvenie srdca, pľúc a mozgu je cieľom resuscitácie.
e) Zásada A-B-C znamená, že treba najprv uvoľniť dýchacie cesty, pristúpiť 
k stláčaniu hrudníka a až potom poskytnúť umelé dýchanie.
f) Na základe najnovších amerických výskumov by sa mala poskytnúť masáž 
srdca stláčaním hrudníka maximálne 100-krát za minútu.
(5) Odpovedajte na otázky na základe textu.
a) Aká je základná zmena pri poskytovaní prvej pomoci?
b) Čo znamená, keď sa človek ocitne v ohrození života?
c) Čo znamená pravidlo A-B-C?








(6)  K podčiarknutým slovám v texte na s. 169 – 170 priraďte ich parafrázy. 
Každé slovo následne použite vo vlastnej vete.






















(7) Nasledujúce spojenia použite vo vetách v správnych tvaroch.
dýchacie cesty, umelé dýchanie, masáž srdca, zastavenie srdca, stlačenia hrudníka
a) Ak niekto nedýcha a vy mu nedáte nádej aspoň tým, že by ste sa mu pokú-
sili pomôcť ………………………………………….., nemá takmer žiadnu šancu na 
prežitie.
b) Nový prístroj nahrádza pri resuscitácii záchranárov a samostatne vykonáva 
účinnú nepriamu …………………………….. pri náhlej zástave obehu.
c) Po 30 ……………………………………. prejdite na dýchanie z úst do úst.
d) Súčasťou starostlivosti o …………………………………. sú rozličné dýchacie 
cvičenia.
e) O umelom dýchaní sa začalo hovoriť až koncom 18. storočia, defibrilátor 
používaný pri ……………………………………. bol vynájdený až v medzivojnovom 
období 20. storočia.
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(8) Doplňte vhodné verbá zo zoznamu do viet v správnych tvaroch v pré-
zente alebo futúre.
zopakovať, riadiť, zvládnuť, poskytnúť, obnoviť, odporúčať, predpisovať
a) Rovnako však (ja) ........................ svojim pacientkam aj minimálne trojme-
sačnú liečbu liekom, ktorého pozitívne účinky sa prejavujú vo vysokej 
miere.
b) Bez súhlasu lekára sa liek používa pri ľahších ochoreniach a v ďalších prí-
padoch ho ........................................... lekár. 
c) Teším sa na dnešné stretnutie, po viacerých rokoch (my) 
……………….………………… naše priateľstvo.
d) Ak priestupok (vy) ................................ do dvoch rokov, pokuta môže byť 
dvojnásobná. 
e) Kurz ……………………………………….. všeobecné informácie o životnom pro-
stredí, o vzťahu životného prostredia a spoločnosti, populácie a rozvoja.
f) Základom taoizmu je udržiavanie rovnováhy medzi jin a jang, ktoré 
……………………… činnosť celého vesmíru, a teda aj ľudského organizmu.
g) Registrácia je veľmi jednoduchá,…………………………. ju bez problémov každý.
(9) Doplňte text vhodnými verbami. 
zistiť, zhodnotiť, improvizovať, privolať, riešiť, poskytnúť
Prvá pomoc
Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej 
osobe.  Nenahrádza zdravotnícke a lekárske ošetrenie, ale je predpokla-
dom jeho úspešnosti.  Prvú pomoc treba (1) …………………………. ešte  pred 
príchodom záchrannej služby alebo lekára.  Je to súbor jednoduchých 
úkonov, ale keďže pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba (2) ……………. . 
Záchranca musí vedieť:
- (3) …………………..... situáciu bez ohrozenia vlastného života, 
- (4) ……………………. príznaky úrazu, ochorenia, 
- poskytnúť prvú pomoc, 
- (5) ……………….. špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom 
zdravotníckeho záchranného systému. 
Pri výskyte viacerých poranení u jedného postihnutého alebo pri viacerých 
zranených osobách treba najprv (6) ………………. tie, ktoré priamo ohrozujú 
život, a až po poskytnutí pomoci hľadať ďalšie poranenia. Medzi životohrozu-
júce stavy patria: zastavenie dýchania, zastavenie krvného obehu, veľké von-







lekárske ošetrenie – ……………………………………..........
zdravotnícky záchranný systém – …………………….....
život ohrozujúci stav – …………………………………..........
bezvedomie – …………………………………………...............
(11) Zrekonštruujte slová, ktoré zodpovedajú definíciám.
a) _á c _ _ _ _ _r – odborník na zachraňovanie
b)  _ r _ z – vážnejšie poranenie, napr. pri nehode 
c) s_ n_ _ k _ – (hovor.) auto zdravotníckej služby, ambulancia 
d) h _ _ _ n _ _ – horná časť drieku
e) _ _ _ v _ _ _ m _ _ – stav, keď človek stratí vedomie
Čítanie II
(12) Prečítajte si text a vyberte k odsekom vhodné podnadpisy:
A. Pichliače po morskom ježkovi nevyberajte nasilu
B. Pri úpale vyhľadajte tieň
C. Jogurt na spálenú pokožku nepatrí
D. Na popŕhlenie medúzou len morská voda
E. Na dehydratáciu postačí obyčajná voda
Dovolenkové nástrahy – ako si s nimi poradiť?
Máte dovolenku stále pred sebou, batožina je zbalená a poslednýkrát prechádzate 
pohľadom, či ste na niečo nezabudli? Možno vám stačí už len zistiť, ako si dovo-
lenku užiť bez úrazov s vážnymi následkami. My vám poradíme, ako postupovať 
pri najčastejších situáciách, do ktorých sa môžete na dovolenke ľahko dostať.
1. ……………………………
Skôr, ako sa rozhodnete vkročiť do niektorej z dovolenkových destinácií, zistite 
si, akí spoločníci na vás čakajú v mori. V oblastiach s výskytom nebezpečných 
medúz je potrebné v prípade popŕhlenia bezodkladne volať tiesňovú linku 
112. Ak ste nemali dočinenia s nebezpečným tvorom, popŕhlené miesto stačí 
ponoriť do horúcej slanej vody na 20 až 30 minút. Bodce od medúzy odstra-
ňujte len v ochranných rukaviciach, prípadne nejakým plochým predmetom. 
V žiadnom prípade sa ich nedotýkajte holými rukami. 
2 . ……………………………………
Pichnutie morským ježkom je počas letných dovoleniek veľmi častým úrazom. 
Aby ste mu predišli, je dobré si v oblastiach s ich výskytom zaobstarať obuv do 
vody. Pokiaľ k pichnutiu predsa len dôjde, zasiahnuté miesto vložte do teplej 
slanej vody. Pichliače sa snažte čo najšetrnejšie povyberať, aby ste pritom 
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3. ……………………………………….
Dopracovať sa v horúcich letných dňoch k úpalu nie je nič zložité. Dlhý pobyt 
na slnku, nedostatok tekutín, k tomu napríklad plážový volejbal a nešťastie je 
na svete. Keď niekoho skolí úpal, treba ho okamžite premiestniť do tieňa, naj-
lepšie je dať ho do polosedu a uvoľniť mu odev. Následne mu na hlavu a trup 
prikladať uterák namočený vo vlažnej vode. Pri kŕčoch treba bolestivé miesta 
masírovať a ak, nebodaj, človek upadne do bezvedomia, treba ho uložiť do 
stabilizovanej polohy na boku. Pokiaľ sa stav nezlepší do 30 minút, je potrebné 
previezť ho do nemocnice.
4. ......................................................
Dospelý človek by mal vypiť 2,5 až 3 litre vody denne. Pri letných horúčavách 
a fyzickej námahe je to podstatne viac. Na pocit smädu sa však nespoliehaj-
te! Ten je už varovným signálom a pri dlhšom nedostatku tekutín sa stráca. 
Dehydratácia pritom aj naďalej postupuje. Najlepším ukazovateľom je farba 
moču, ktorý má byť bezfarebný alebo slabožltý. Prvá pomoc pri dehydratácii 
je pritom úplne jednoduchá, postačí vypiť 500 až 750 ml obyčajnej čistej vody.
5. ……………………………………………..
Používanie kvalitných prípravkov s vysokým ochranným faktorom a vyhýbanie 
sa pobytu na slnku medzi 11. a 15. hodinou vás môže ušetriť nepríjemností 
so spálenou pokožkou. Keď sa už však spálite, zabudnite na jogurt, smotanu 
a kyslé mlieko. Čiastočne vám síce uľavia, no na koži skysnú a môžu vám 
dopomôcť k hnisavému zápalu. Pri spálenej pokožke si vystačíte s panteno-
lom v spreji na základe vody, nie oleja, ktorý nanesiete na postihnuté miesta 
v hrubšej vrstve a necháte vstrebať. Najbližšie dni sa vyhnite slnku, no tiež 
mastiam a olejom, ktoré bránia kyslíku dostať sa k pokožke, a tým spomaľujú 
jej hojenie. Neskôr si už môžete pokožku ošetrovať napríklad kalciovou masťou 
alebo hydratačnými krémami. Keď sa pokožka zahojí, môžete si opäť naplno 
užívať svoju dovolenku, no tentoraz už radšej rozumnejšie.
Zdroj: http://www.prvapomoc.sk/page/190/novinky/
(13) Prečítajte si text druhýkrát a odpovedajte na otázky.
a) Aké nebezpečenstvá vás môžu čakať počas dovolenky?
b) Aký je veľmi častý úraz počas letnej dovolenky?
c) Čo treba robiť s človekom, ktorý má úpal? 
d) Aké je vhodné množstvo tekutín, ktoré by mal dospelý človek denne vypiť?
e) Ako možno predísť slnečnému úpalu?
(14) Doplňte vety podľa významu. Pomáhajte si textom.
a) Ak vás popŕhli medúza, musíte .......................................................................... .
b) Volanie použité v núdzi, tiesni sa volá ............................................................... .
c) Bodce od medúzy nesmiete ……………………………………………………….............. .








e) Príčinou úpalu môže byť...................................................................................... .
f) Ukazovateľom dehydratácie je ......................................................................... .
g) Zabrániť spálenej pokožke môžete, ak ........................................................... .
(15) Čo znamenajú nasledujúce frázy?
1. Prechádzať pohľadom:
a) pozerať po povrchu niečoho,
b) položiť vec na iné miesto.
2. Užiť si dovolenku:
a) využiť možnosť ísť na dovolenku,
b) zažiť radosť z dovolenky.
3. Dopracovať sa k úpalu:
a) poškodiť si organizmus nadmerným prijatím slnečného tepla,
b) oddychovať na slnku. 
4. Varovný signál:
a) signál, ktorý odrádza od niečoho negatívneho,
b) bezpečnostný signál.




(16)  Tvorte substantíva od verb pomocou sufixov -Ø, -a, -tie a -nie a násled-
ne ich použite vo vlastných vetách.
Napr. ohroziť – ohrozenie  
a) ochorieť –  ...........................................
b) zachrániť –  .........................................
c) poraniť –  .............................................
d) ošetriť –  ..............................................
e) poskytnúť –  ........................................




















(18) Z nasledujúceho textu vypadli vety. Doplňte ich zo zoznamu.
A. Alebo ak vyľakaný pacient potrebuje radu a volá na 112, potom je zase 
obviňovaný z blokovania núdzovej linky a z jej zneužívania.
B. Na zvýšenie povedomia organizuje rezort aktivity v rámci Dňa stodvanástky, 
ktorým je 11. február.
C. Záchranná zdravotná služba je prednemocničná starostlivosť, nie nemoc-
ničná, záchranári neliečia, ale stabilizujú zdravotný stav.
D. „Stodvanástka sa síce môže lepšie pamätať, ale pri ohrození zdravia to ope-
rátor aj tak musí prepojiť na 155, kde sedí zdravotník,“ povedal.
E. „Bola som čerstvo po operácii, keď som dostala silné bolesti brucha, vytočila 
som 112 a podrobne som operátorovi vysvetlila, čo mi je, potom ma prepojil 
a znova som v bolestiach musela opisovať zdravotné problémy,“ uviedla.
Zmätok v tiesňových linkách
Malo to byť univerzálne číslo, kde človek nájde pomoc. Keď sa pred viac ako 
desiatimi rokmi zavádzala tiesňová linka 112, hovorilo sa o nej, že zabezpečí 
rýchlejšiu a efektívnejšiu záchranu. Skúsenosti niektorých ľudí v núdzi sú však 
iné.
Stáva sa, že na telefóne strácajú drahocenné minúty, lebo ich operátor 
zo 112 prepája na pôvodné číslo záchranárov 155, ktoré je stále funkčné.  
(1) ....................................... Kam sa má teda obrátiť človek, ktorý je vystreso-
vaný zo situácie? Doteraz to verejnosti nikto poriadne nevysvetlil. Niektorí 
pacienti to museli zistiť sami.
Mária z Bratislavy bude nabudúce vytáčať už len 155. Volaním na stodvanástku 
musela zdravotný problém vysvetľovať dvom operátorom. (2) .............................. 
Keď prišla záchranka, odporučili jej, aby na 112 už viac nevolala.
Záchranár, ktorý nechcel zverejniť svoje meno, uviedol, že dve tiesňové čísla 
iba spôsobujú chaos. (3) ………………………….. A tak sa zbytočne stráca čas. Aj tak 
väčšinu volaní na číslo 112 tvoria tie so zdravotnými problémami.
Vlani na linke 112 evidovali vyše 1,5 milióna hovorov, z toho polovica bola 
A. robiť masáž
B. podnecovať na reakciu
C. cieľavedome získať
D. zbaviť obmedzenia
E. odložiť, dať preč
F. absorbovať, prijať do seba






podľa ministerstva vnútra neoprávnených. Zrejme by z takého vysokého počtu 
neoprávnených hovorov ubudlo, ak by kompetentní verejnosti vysvetlili, ako 
tiesňové linky používať. (4) ………………………………………….. Pri príležitosti tohto 
dňa prebiehajú v Slovenskej republike od roku 2009 rôznorodé aktivity zame-
rané na zvýšenie povedomia.
Prezident Slovenského Červeného kríža pripúšťa, že volaním na 112 so zdra-
votným problémom môže ísť o zdržanie, navyše záleží ešte aj od toho, či je 
voľný zdravotnícky operátor. Môže sa stať, že sú všetci obsadení.
Tiesňové číslo 155 treba volať vtedy, ak došlo k náhlej zmene zdravia, k ohro-
zeniu života, k väčším nehodám, k ťažkým úrazom, k niečomu, čo je urgentné. 
(5) ………………………………………….. Záchranári pomáhajú pri infarktoch, zástave   
dýchania, bezvedomí, otravách liekmi, mozgových porážkach. Po stabilizovaní, 
ak si to pacientov stav vyžaduje, ho čo najskôr prevezú do zdravotníckeho 
zariadenia, kde mu už bude poskytnutá nemocničná zdravotná starostlivosť.
Zdroj (spracované na základe): https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/355315-zma-
tok-v-tiesnovych-linkach-kedy-volat-112-a-kedy-155/ 
(19) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Tiesňová linka 112 sa zaviedla pred dvomi rokmi.
b) 155 je pôvodné číslo záchranárov.
c) Mária dvakrát vysvetľovala svoj zdravotný problém.
d) Väčšinu volaní na číslo 155 tvoria tie so zdravotnými problémami.
e) Tiesňové číslo 155 treba volať vtedy, ak došlo k niečomu urgentnému.
f) Úlohou záchranárov je stabilizovať, nie liečiť pacienta.
(20) Vyberte správnu odpoveď.
1. Pacient je obviňovaný z blokovania tiesňovej linky, ak:
a) volá, pretože potrebuje radu,
b) dostal silné bolesti,
c) opisuje zdravotné problémy.




3. Dňom stodvanástky je:
a) každá druhá sobota v mesiaci,
b) prvá nedeľa v mesiaci,
c) 11. február.
4. Záchranári pomáhajú pri:
a) infarktoch, zástave dýchania,
b) bezvedomí, otravách liekmi, mozgových porážkach,
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(21) Aké údaje ponúka nasledujúca schéma? Doplňte výstižný názov.
Názov schémy: ...............................................
Zdroj: http://www.prvapomoc.sk/
(22)  Pozrite si schému a odpovedajte na otázky.
a) Aké je telefónne číslo na záchrannú službu?
b) Čo sú výkony zachraňujúce život?
c) Kto poskytuje pomoc počas prevozu zraneného/poškodeného do 
nemocnice?
d) Kde sa vykonáva konečné ošetrenie?
(23) Rolová hra. 
Osoba A: Trpíte astmou a máte problém s dýchaním. Zavolajte záchrannú 
službu a vysvetlite svoj zdravotný stav.
Osoba B: Ste záchranár/záchranárka na tiesňovej linke. Poskytnite informáciu 
volajúcemu, ktorý má problém s dýchaním.
(24) Písanie. Vyberte si jednu z tém a napíšte vymyslený príbeh. Použite 
v ňom čo najviac slov z tejto lekcie.
a) Resuscitácia mladého muža na ulici. 
b) Krvácanie z nosa na hodine slovenčiny.
c) Tínedžerova otrava alkoholom na narodeninovej párty.
 
Výkony zachraňujúce život 
Prvá pomoc: 




 112/155 (privolanie pomoci): 
 záchranná zdravotná služba 
Záchranná služba: 
poskytnutie pomoci počas 
prevozu do nemocnice 
17912. Prvá pomoc
Osvojte si slovnú zásobu
astmatické, epileptické stavy – stavy, ku ktorým dochádza pri ochorení 
astmy alebo epilepsie
bezvedomie (N; pl. -ia) – stav bez reagovania na podnety; stav, keď človek 
stratí vedomie
bola konštatovaná smrť (fráza) – lekár potvrdil, že osoba nežije
epilepsia (F; pl. -ie) – nervová choroba prejavujúca sa záchvatmi, kŕčmi a stra-
tou vedomia
javiť známky nepokoja, agresivity – ukazovať nepokoj, agresivitu
kyslíkový prístroj – prístroj umožňujúci alebo podporujúci dýchanie
ľahostajnosť (F; pl. -i) – nevšímavosť, apatický stav
neistá chôdza – nie dosť stála, málo bezpečná chôdza
ohrozenie života – stav, keď je život ohrozený; vážny zdravotný stav
oživovanie (N; pl. -ia) – obnova dýchania, defibrilácia, resuscitácia
pokles hladiny cukru – pokles množstva cukru v krvi
popálenina (F; pl. -y) – zranenie vzniknuté popálením
poranenie (hrudníka, mozgu, lebky...) – poškodenie organizmu mechanic-
kým zásahom
ranený (M; pl. -í) – ten, kto utrpel zranenie 
resuscitácia (F; pl. -ie) – obnova základných životných funkcií, oživovanie
riziko prenosu infekcie – riziko, že sa infekcia rozšíri
zapadnutý jazyk – zablokovanie dýchacích ciest jazykom, napr. pri strate 
vedomia
zdravotník (M; pl. -ci) – pracovník v zdravotníctve
zlomenina (F; pl. -y) – zranenie spôsobené zlomením kosti, fraktúra








a) Akú rolu hrajú peniaze v živote človeka? Kde sa v každodennom živote 
stretávame s ekonomikou?
b) Boli ste už niekedy v živote absolútne bez peňazí? Ako ste riešili situáciu?
c) Aké sú vaše názory na súčasnú ekonomickú situáciu vo vašej krajine?
d) Súhlasíte s tvrdením, že za peniaze si zdravie nekúpite? Čo si nemožno 
kúpiť za peniaze?
(2) Navrhnite päť čŕt charakterizujúcich ideálny bankový účet.
(3) Diskutujte.
a) Lepšie je žiť celý život v prenájme, ako brať hypotéku na byt a celý život 
splácať dlh banke.
b) Najvhodnejší spôsob šetrenia peňazí je odkladať si ich doma do ponožky.
c) Človek by si mal odkladať peniaze na dôchodok od prvého momentu, ako 
začne zarábať.
d) V žiadnom prípade netreba veriť finančným poradcom, ak nechceme prísť 
o peniaze.
Čítanie I
(4) Prečítajte si text a vyberte k odsekom vhodné podnadpisy.
A. Väčšie zdražovanie
B. Rast miezd




zadlžiť sa – spôsobiť si dlhy
byť švorc (hovor.) – byť bez peňazí
úver – požičanie peňazí z banky na určitý cieľ
šetriť – zhromažďovať a odkladať peniaze, neminúť ich
splácať – vracať dlh v podobe pravidelných splátok
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Slováci v novom roku: budú vyššie mzdy, 
ale príde aj zdražovanie
(1) ...................... 
Tento rok by mal byť pre Slovákov jeden z najlepších. Ekonomike sa bude dariť, 
z čoho majú profitovať všetci: firmy aj zamestnanci. Dobré ekonomické časy by 
mali pokračovať aj v roku 2018. Pozitívne dopady rýchlejšieho hospodárskeho 
rastu tak pocítia aj bežní ľudia vo svojich peňaženkách. „Svetová ekonomika 
sa konečne pohla smerom k silnejšiemu ekonomickému rastu, ako sme boli 
zvyknutí pred krízou. Európa bola v hľadáčiku investorov, čo sa nakoniec pre-
javilo aj silným slovenským rastom. To dáva nádej, že sa u nás aspoň načas 
stabilizuje životná úroveň,“ hovorí analytik spoločnosti Trim Broker Ronald Ižip.
(2) ........................ 
Rok 2018 pozitívne vidia všetci ekonómovia. Podľa Národnej banky Slovenska, 
hrubý domáci produkt vzrastie o 4,3 percenta. V porovnaní s vlaňajškom sa 
tak naša ekonomika zrýchli o takmer jeden percentuálny bod. Analytici NBS 
predpokladajú, že ekonomický boom sa pozitívne prejaví aj na trhu práce.
(3) ..........................
Dopyt po pracovnej sile bude stále veľký. Firmy preto siahnu aj po dlhodobo 
nezamestnaných. Ich počet by sa mohol znížiť až na hranicu 100-tisíc. Už teraz 
majú firmy veľké problémy s hľadaním dostatočne kvalifikovaných zamestnan-
cov. Miera nezamestnanosti by sa mala dostať na úroveň 7,5 percenta, čo je 
o 0,7 percentného bodu menej než vlani.
(4) ............................
To sa, samozrejme, odrazí aj na raste miezd. Národná banka odhaduje, že platy 
na Slovensku porastú najrýchlejšie od krízy v rokoch 2008 a 2009. Nominálne 
mzdy by sa mali zvýšiť až o o 5,1 percent.
(5) ..............................
Silný ekonomický boom so sebou prináša aj niektoré negatíva. Tým je predo-
všetkým inflácia. Ceny tovarov a služieb totiž porastú najrýchlejšie za posledné 
roky. Zdražovanie sa už postupne začalo vlani, keď napríklad ceny potravín 
v posledných mesiacoch vzrástli o viac ako 6 percent. Ceny ropy postupne 
rastú tiež. Začiatkom leta stál barel čierneho zlata okolo 45 dolárov. Aktuálne 
sa predáva za takmer 70 dolárov.
Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/553043/
slovaci-v-novom-roku-budu-vyssie-mzdy-ale-pride-aj-zdrazovanie/ 
(5) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý.
a) Ekonomiku čaká v roku 2018 ďalšia kríza.
b) Na Slovensku sa stabilizuje životná úroveň.









d) Firmy majú veľké problémy nájsť zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou.
e) Ekonomický boom prináša len pozitívne výsledky.
f) Ceny potravín sa v posledných mesiacoch zvýšili o viac ako 6 %.
(6) Dokončite vety na základe textu. 
a) Tento rok bude pre Slovensko veľmi dobrý, pretože .....................................
............................................................................................................................ .
b) Bežní ľudia pocítia pozitíva hospodárskeho rastu, pretože ..........................
............................................................................................................................ .
c) HDP vzrastie o 4,3 %, čo v porovnaní s vlaňajškom zname-
ná........................................................................................................................ .
d) Dopyt po pracovnej sile bude stále veľký, preto fir-
my....................................................................................................................... .
e) Miera nezamestnanosti by sa mala dostať na úroveň 7,5 %, čo v porov-
naní s minulým rokom .................................................................................... .
f) Negatívom ekonomického boomu je ...............................................................
............................................................................................................................ .









6. odraziť sa 
(8) Zrekonštruujte slová, ktoré zodpovedajú definíciám.
a) _r o_ _ _ _ v _ _ – získať úžitok, prospech 
b) z _ _ _ _ t _ _ n _ _ – človek v pracovnom pomere
c) p _ _ a _ e _ _ _ – puzdro na peniaze
d) h _ _ _ ý     _ _ m _ c _    _ _ _ d _ _ t – hodnota tovarov a služieb vyrobených 
štátom za určité časové obdobie
e) i _ _ l _ _ _ a – neúnosné zvyšovanie množstva peňazí v obehu spojené so 
znehodnocovaním meny a rastom cien
(9) Doplňte do textu chýbajúce výrazy v správnom tvare.
plat, výška, mzda, úväzok, služby, zamestnanec, úroveň, príplatok, daň, odvod
A. hospodárstvo
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Minimálna mzda
Pod pojmom minimálna (1) …............................. sa rozumie najnižšia možná 
mzda, ktorá musí byť (2) ........................................... vyplatená za plný pracovný 
(3) ............................. . Pracovať za nízky (4) ………………….. predstavovalo znač-
né riziko do budúcna, preto bol zavedený minimálny dôchodok. Minimálnu 
mzdu je možné mať aj vyššiu, existuje nočný (5) ……………………….., na ktorý 
máte nárok, ak pracujete v noci. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. 
Z tejto mzdy sa platia (6) ………………..  a (7) ………………… a po ich odpočítaní je 
(8) ………………… minimálnej čistej mzdy okolo 403 eur. Výpočet čistej mzdy je 
len orientačný. Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od 
danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku 
a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Aj keď Slovensko 
s platmi ďaleko zaostáva za vyspelými krajinami, máme tu aspoň o niečo 
nižšie ceny tovarov a (9) …………………….. . Najnižšia mzda sa pravidelne zvy-
šuje aj na Slovensku. Napríklad v roku 2017 bola jej výška 435 eur, v roku 
2018 je na úrovni 480 eur a minimálna mzda na rok 2019 sa predpokladá na 
(10) ……………….. 520 eur. 
Zdroj: http://www.minimalnamzda.sk/priemerna-mzda.php  
(10) Doplňte perfektívne tvary verb.
a) stúpať – ...................................




f) zväčšovať sa – ..........................
(11) Verbá z predchádzajúceho cvičenia (perfektívne aj imperfektívne) do-
plňte do viet v prézente alebo futúre.
a) Vládny dlh v krajinách s transformujúcou sa ekonomikou sa stá-
le .................... aj napriek tomu, že miera rastu HDP sa od roku 1999 sústav-
ne ozdravuje. 
b) V súčasnosti už niektoré poisťovne ............... aj dôchodky.
c) Ekonomiky v strednej Európe ………….. už od leta minulého roku a vyzerá 
to tak, že dno bolo dosiahnuté na prelome apríla a mája 2009.
d) Avšak počas týchto sviatkov ............... záujem o cestovanie aj v rámci regi-
onálnej dopravy a na kratšie vzdialenosti.
e) Mladá generácia v Indonézii postupne mení svoje stravovacie návyky, 
........................ spotreba pekárenských výrobkov, kde je základ pšenica.
f) Čo ak cena ropy ……….. ? Cena ropy by podľa odborníkov mala klesať aj 






g) Októbrové výplaty svojim zamestnancom  ...................  do pätnásteho 
decembra a novembrové do konca roka. 
(12) Napíšte definície k pojmom. 
pracovná sila – ...........................................................................................
ekonomický boom – .................................................................................
čistá mzda – ...............................................................................................
mať nárok na niečo – ................................................................................
priemerná mzda – .....................................................................................
vyspelá krajina – ........................................................................................
Čítanie II
(13) Doplňte do textu chýbajúce slová a slovné spojenia v správnom tvare.
položka, používanie karty, bankový účet, ponúkať, platobná, balíček služieb, nákla-
dy, vedenie, výber, internetové bankovníctvo
Aj mladí, ktorí neštudujú, môžu mať účet lacnejšie
Ak chcete mať lacnejší (1) .................... pre mladých, musíte mať menej ako 26, 
v niektorých bankách menej ako 28 rokov. Účet alebo (2) ........................... síce 
nedostanete zadarmo ako tí, čo banke prinesú potvrdenie o návšteve školy, 
ale aj tak je cena nižšia a služby lacnejšie než pre ľudí vyššieho veku. Banky (3) 
.......................... účty pre mladých buď v rovnakej výbave ako študentské účty, 
len s odlišnou cenou, alebo majú pre „neštudentov“ špeciálny účet. Niektoré 
banky ponúkajú klasický účet, v ktorom je zahrnuté (4) ............................. účtu, 
internetbanking a prečerpanie účtu alebo (5) ................................ karta. Klient 
si za transakcie, ktoré vykoná, platí. Klient si môže vybrať aj balík služieb. Ten 
obsahuje viacero transakcií v neobmedzenom množstve – napríklad platby kar-
tou, (6) ............................. z bankomatov, transakcie cez internet či mobil, prijaté 
SMS či e-mailové výpisy.
Banky pri účtoch pre mladých stavili najmä na pohodlnú prácu s účtom cez 
internet či mobil, na ktorých si mladí ľudia zakladajú. Služby (7) ..........................
....................... sú väčšinou zadarmo. Pre mladých ľudí je dôležité tiež pohodlné 
a čo najlacnejšie (8) ..............................., či už pri platení v obchodoch, alebo pri 
výbere z bankomatu. V balíčkoch má tieto (9) ................................... zadarmo 
väčšina bánk. V ideálnom prípade je platobná karta spojená aj s minimálnymi 
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c) prehľad o transakciách na bankovom účte
d) grátis
e) súbor vecí, často ako ponuka pre zákazníkov
f) možnosť vybrať si z istého množstva
(15) Dokončite súvetia podľa vzoru. Využite údaje z textu.
Napr. Študent je mladý človek, ktorý... – Študent je mladý človek, ktorý má menej 
ako 26 rokov.
a) Banky ponúkajú lacný účet, ktorý ................................................................... .
b) Bankové služby sú lacnejšie pre tých, ktorí …………………………………….……... .
c) Klient si platí za transakcie, ktoré ……………………………………………….….…….… .
d) Banky pri účtoch pre mladých stavili najmä na tie aspekty, na ktorých ..... 
............................................................................................................................. .
e) Ideálna platobná karta je tá, ktorou ............................................................... .
(16) Odpovedajte na otázky na základe informácií z tabuľky.
a) Ktorá banka vedie bezpodmienečne účet zdarma?
b) Ktoré banky vedú účty zdarma za istých podmienok?
c) V ktorých bankách si účet pre mladých môžu otvoriť aj neštudenti?
d) Ktoré banky nemajú službu internetbanking?
e) V ktorých bankách je povolené prečerpanie na účte?
f) Ktorá banka vám vyhotoví výpis a pošle ho e-mailom?
Ponuka účtov a balíkov služieb pre mladých
Kto si ho môže 
otvoriť? Cena Čo účet obsahuje?
Banka 
A
môžu si ho 
otvoriť okrem 
študentov aj 





- mesačné účtovanie poplatkov
- zriadenie a vedenie bežného účtu 
v eurách
- medzinárodná platobná karta 
- jeden výpis mesačne poštou alebo 
elektronicky
- povolené prečerpanie na účte do 
600 €
- transakcie na účte: prijaté platby, 
odoslané platby, platby platobnou 
kartou za tovar a služby v SR a za-
hraničí, dobíjanie kreditu mobilných 
operátorov cez bankomat, výber 




môžu si ho 













- vedenie osobného účtu v eurách/
cudzej mene
- ročný poplatok za jednu platobnú 
kartu k osobnému účtu
- všetky výbery z bankomatu Banky 
B a platby platobnou kartou zdarma
- zriadenie a využívanie služieb elek-
tronického bankovníctva
- zriadenie a vedenie vkladového 
účtu s výpovednou lehotou a termí-
novaného vkladu





len vekom do 
26 rokov, žiada-













- zriadenie a vedenie účtu zadarmo
- platobná karta 
- elektronické bankovníctvo
- lacnejšie bankové transakcie:
kreditný a debetný bezhotovostný 
prevod za 0 €, prevod cez elektronic-
ké bankovníctvo za 0 € 
- hotovostný vklad a výber na po-
bočke za 0 € 
- výber z bankomatu za 0,10 € 












- vedenie účtu zadarmo
- internetbanking
- možnosť ísť na účte do mínusu
- povinný minimálny zostatok a po-
čiatočný vklad je 6,64 €
- povolené prečerpanie
- vyhotovenie jedného výpisu me-
sačne alebo štvrťročne, alebo pol-











- neobmedzený počet platieb kar-
tou, platieb cez internet a výberov 
z bankomatov Banky E
- trvalé príkazy bez poplatku – elek-
tronické bankovníctvo
- platobná karta bez poplatku
- možnosť prečerpania účtu so zvý-
hodnenou úrokovou sadzbou
Zdroj (spracované na základe): https://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/cla-
nok/21748-aj-mladi-ktori-nestuduju-mozu-mat-ucet-lacnejsie/ 
(17) Vyberte správnu možnosť.
1. Dobíjanie kreditu u mobilných operátorov znamená:
a) podpísanie zmluvy s mobilným operátorom,
b) doplnenie peňazí na SIM karte,
c) zrušenie zmluvy s mobilným operátorom.
2. V Banke D klient:
a) neplatí za transakcie,
b) platí za transakcie a služby, ktoré v daný mesiac vykoná,
c) môže si zriadiť účet, ak má 30 rokov.
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3. Bezhotovostný prevod je:
a) prevod, za ktorý sa neplatí,
b) prevod mimo územia štátu,
c) prevod, ktorý sa uskutočňuje elektronicky.
4. Možnosť zriadiť si účet cez internet znamená, že:
a) formality sa vybavia elektronicky,
b) účet možno zrušiť elektronicky,
c) banka poskytuje viaceré možnosti založenia účtu.
Jazykové cvičenia
(18) Utvorte aktívne tvary verb a doplňte ich vhodné formy do viet.
Napr. zamestnávať – zamestnávajúci
Nominovaný môže byť každý bezúhonný podnikateľ zamestnávajúci  jedného až 
tridsiatich ľudí, ktorý na Slovensku pôsobí aspoň dva roky.
rásť, kúpiť, vyrábať, predávať, vykonávať, klesať
a) .................... nezamestnanosť vedie k vzniku sociálnych nepokojov. 
b) Dôvodom zlacňovania sú ............................. ceny ropy a pohonných látok 
na svetových trhoch. 
c) Manažér tu vystupuje ako vedúci zamestnanec, ................................. prácu 
na základe pracovnoprávneho vzťahu.
d) ............................. sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
e) Jedna z najväčších spoločností ...................................... lode prináša na slo-
venský trh niekoľko typových radov plachetníc a motorových lodí. 
f) ..................................... sa zaväzuje dodať vyrobené výrobky podľa ustálených 
podmienok.



























(22) Niektoré verbá z predchádzajúceho cvičenia doplňte v správnych tva-
roch do viet.
a) Majú banky naozaj také vysoké náklady za expresné vytlačenie strateného 
PIN kódu, že si zaň (oni) ………………………. desiatky eur? 
b) Čipová karta je majetkom cestujúceho, ktorý si na nej ……………………… 
kredit. 
c) V balíkoch bankových služieb je poskytovaný len limitovaný rozsah služieb, 
ktorý ak klient ……………..………….., platí za jednotlivé služby poplatky navyše.
d) Ako informovala policajná hovorkyňa, zadržané bankovky poputovali na 
expertízu, kde (oni) ……………………………… odborný posudok.
e)  Pôvodná dohoda bola, že zoznam (my)……………………. do konca minulého 
roka, čo sa nám nepodarilo. 
(23) Usporiadajte písmená v zátvorkách do slov. Prvé písmeno je uvedené 
vždy na začiatku pred zátvorkou.
a) filiálka banky je P (bokaoč) ……………………………………………….
b) peniaze v peňaženke, ktorými platíme, sú H (svotoťo) ……...............……..
c) poplatok alebo peňažná úhrada je S (dazab) ……………………………………….
d) čas, keď človek prestáva pracovať a konečne si môže oddýchnuť,  
je D (kcôhdoo) ……......................
e) iniciátor investičnej výstavby je I (ensotrv) .....................................................
(24) Na základe uvedených textov spojte heslá s definíciami.
a) hospodársky rast
1. mzda po zrážke daní aj príspevkov na sociálne 
a zdravotné poistenie 
b) odvody
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c) miera 
nezamestnanosti
3. práca vykonávaná zamestnancom nad určený 
týždenný pracovný čas 
d) mzda
4. čas na začiatku pracovného pomeru, ktorý slúži 
na spoznanie sa zamestnávateľa a zamestnanca 
e) HDP
5. dlhodobejšia, trvalejšia zmena (vzostup) životnej 
úrovne štátu v čase
f) nadčasy
6. množstvo jedného konkrétneho statku, ktoré je 
kupujúci ochotný kúpiť za istú cenu za dané časové 
obdobie
g) čistá mzda
7. podiel nezamestnaných k ekonomicky aktívnym 
osobám (pracujúcim plus nezamestnaným)
h) dopyt
8. peňažné plnenie poskytované zamestnancovi 
za prácu
i) skúšobná doba 9. verejné dávky (dane, poplatky) a príspevky 
j) hrubá mzda
10. hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb 
vyrobených na území štátu za sledované obdobie
k) bezhotovostný 
platobný styk
11. celá mzda 
Komunikačné cvičenia
(25) Na základe grafu odpovedajte na otázky.
Graf : Vzťah minimálnej mzdy k priemernej mzde na Slovensku za roky 2009 – 2017 
Zdroj: http://www.minimalnamzda.sk/priemerna-mzda.php 10. 01. 2018
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a) Ktorá mzda narástla viac v sledovanom období?
b) Aká bola všeobecná tendencia vo vývoji miezd na Slovensku?
c) Aká bola úroveň priemernej mzdy v roku 2012?
(26) Na základe grafu dokončite vety.
a) Minimalná mzda v rokoch 2009 – 2017 sa pohybovala v rozsahu ……….....
................................. .
b) Priemerná mzda v roku 2009 bola o 450 EUR …………………………….................. .
c) Minimálna mzda dosiahla minimálnu úroveň ……………………………................ .
d) Priemerná mzda bola najvyššia …………………………………….......…................... .
(27) Diskutujte.
a) Ako je možné u detí odmala budovať finančnú gramotnosť?
b) Od akého veku je vhodná platobná karta či bankové konto pre dieťa?
c) Mali by si aj starší ľudia nevyhnutne založiť bankový účet?
(28) Rolová hra.
1. 
Osoba A: Ste úradník/úradníčka v banke. Navrhnite dôchodcovi/dôchodkyni 
najlepšiu ponuku bankového účtu, ktorý si môže otvoriť vo vašej banke.
Osoba B: Ste dôchodca/dôchodkyňa. Máte záujem otvoriť si účet v banke. 
Informujte sa, aké sú ponuky.
2.
Osoba A: Ste úradník/úradníčka v banke. Navrhnite študentovi/-tke najlepšiu 
ponuku bankového účtu, ktorý si môže otvoriť vo vašej banke.
Osoba B: Ste študent/študentka, dostávate štipendium a potrebujete si otvoriť 
účet. Informujte sa, aké podmienky sú pre vás najvýhodnejšie. 
(29) Písanie. Pracujete v jednej z bánk, ktoré ponúkajú tzv. detský účet, 
to znamená bankový účet pre žiaka na základnej škole. Opíšte, čo vaša 
banka v prípade destkého účtu ponúka, aké sú podmienky jeho zriadenia 
a používania a benefity.
Osvojte si slovnú zásobu
bežný účet – účet v banke, ktorý pravidelne používame
hypotéka (F; pl. -y) – úver, ktorý poskytuje banka na kúpu nehnuteľnosti, napr. 
bytu alebo domu, napr. vziať hypotéku na dom
inflácia (sg. tantum) – rast úrovne cien a tovarov za určité obdobie
internetbanking – spôsob riadenia účtu prostredníctvom internetu
kreditná karta – karta, ktorá slúži na vyberanie hotovosti z bankového účtu 
a na bezhotovostné platby
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majiteľ účtu –ten, kto vlastní účet
mzda (F; pl. -y) – plat, ktorý zamestnanec dostáva za prácu
nadčas (M; pl. -y) – hodina v práci navyše, viac ako štandardný pracovný deň
nezamestnanosť (F; pl. -i) – stav, keď sú ľudia nezamestnaní
platobná karta – karta, ktorou sa platí
pobočka (F; pl. -y) – filiálka podniku, banky
pôžička (F; pl. -y) – požičaná suma peňazí
prísť o peniaze – stratiť peniaze, napr. ich minúť, zle investovať, byť okradnutý
služba (F; pl. -y) – práca v prospech niekoho
statky (pl.) – tovary a služby
trvalý príkaz – príkaz, ktorý je zadaný na účte
úver (F; pl. -y) – požičanie si peňazí na určitý cieľ
verejné dávky – peniaze, ktorými všetci obyvatelia prispievajú do štátneho 
rozpočtu
výbery z bankomatu – vyplatenie peňazí z bankomatu







a) Aký je váš obľúbený dopravný prostriedok? Čím cestujete v meste do školy/
práce a čím vo voľnom čase?
b) Ste vodič/máte vodičský preukaz? Poznáte dopravné predpisy vo svojom 
štáte? Čo je/nie je dovolené na ceste?
(2) Zhodnoťte názory. 
a) Lietadlom sa rodinám s deťmi cestuje najpohodlnejšie.
b) V blízkej budúcnosti bude doprava založená na hybridných, elektromobil-
ných a autonómnych vozidlách.
c) Motorové vozidlá by mali byť vylúčené z centier miest, vstup by mali mať 
povolený len cyklisti.
Čítanie I 
(3) Prečítajte si text a vyberte k odsekom vhodné podnadpisy. Jeden pod-
nadpis je navyše.
A. Postoje východniarov a západniarov
B. Školstvo dôležitejšie než cesty
C. Slováci nespokojní s dopravnou situáciou na Slovensku
D. Zápchy – najväčší problém
E. Problémy západného a východného Slovenska
Slovná pomôcka 
autonómne vozidlo – vozidlo šoférované počítačom, bez vodiča 
zápcha – nahromadenie áut na ceste tak, že sa spomalí alebo zastaví premávka
vodičák (hovor.) – vodičský preukaz
prechod (hovor.) – spisov. priechod pre chodcov, miesto určené na prechádzanie cez 
cestu
chodec – človek, ktorý ide pešo
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Plné cesty, málo diaľnic. Slováci sú nespokojní  
s dopravnou situáciou
(1) ......................................………
Celkovú nespokojnosť s dopravnou situáciou na Slovensku vyjadrili Slováci 
v aktuálnom prieskume agentúry TNS Slovakia. Nepáči sa im, že v tejto oblasti 
zaostávame aj v porovnaní so zahraničím. Za problémy považujú nedokonče-
né úseky diaľnic či preplnenosť ciest. Celkovo je až polovica Slovákov nespo-
kojná s rozvojom dopravnej infraštruktúry na Slovensku. 
(2) …………………………………….
Pritom pre 40 % z nich nie je uspokojivé ani tempo výstavby nových ciest za 
posledných desať rokov. Celú situáciu naopak pozitívnejšie vnímajú šoféri 
a ľudia často cestujúci do zahraničia. Pozitívne je vnímaný aj vplyv nových 
ciest na kvalitu života v regiónoch za posledných desať rokov, ktorý ocenili 
hlavne ľudia z Bratislavy. Naopak, ľudia z východného Slovenska sú s týmto 
spokojní najmenej.
(3) ………..........................……
Spomedzi tých, ktorí považujú kvalitu dopravnej infraštruktúry za zlú, za naj-
väčšie problémy označilo veľa áut, preplnenosť a zápchy 33 % responden-
tov, málo úsekov a nedokončené úseky 29 % a množstvo prerábok či časté 
obmedzenia 18 % opýtaných. Slováci svojim diaľniciam dali vysvedčenie so 
známkou tri. Až tretina respondentov zaradila rozvoj nových cestných úsekov 
a dopravnej infraštruktúry medzi jednu z troch najdôležitejších oblastí rozvoja 
na Slovensku. Muži pritom považujú rozvoj nových ciest za dôležitejšiu tému 
ako školstvo či ochranu životného prostredia.
4) ……………………………………..
S blížiacimi sa dovolenkami budú Slováci cestovať častejšie. Až 73 % Slovákov 
bude pritom využívať práve diaľnice a rýchlostné cesty. Obávajú sa však častých 
zápch, nedokončených úsekov diaľnic a množstva prerábok a obmedzení na 
ceste. Veľká premávka a preplnenosť ciest je problém týkajúci sa najmä západ-
ného Slovenska, nedokončené úseky diaľnic trápia hlavne východné Slovensko. 
Zdroj: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/
clanok/431280-plne-cesty-malo-dialnic-slovaci-su-nespokojni-s-dopravnou-situaciou/
(4) Na základe prvého čítania krátko referujte.
a) O akom type dopravy sa píše v článku?
b) Ktorá časť obyvateľov Slovenska je najspokojnejšia s kvalitou života ovplyv-
nenou rozvojom ciest?









d) Ako Slováci hodnotia svoje diaľnice?
e) Aké sú najdôležitejšie oblasti rozvoja na Slovensku podľa opýtaných res-
pondentov mužského pohlavia?
f) Čoho sa obávajú slovenskí dovolenkári?
(5) Zhodnoťte, ktorý výrok je pravdivý.
a) Slováci vedú v Európe, ak ide o dopravnú situáciu.
b) Tempo výstavby nových ciest za posledných desať rokov je neuspokojivé 
pre takmer polovicu respondentov.
c) Diaľničná sieť na Slovensku je už ukončená. 
d) Vplyv ciest na kvalitu života najlepšie hodnotia ľudia z  východného 
Slovenska.
e) Málo úsekov a nedokončené úseky ciest sú najväčšie problémy pre 29 % 
respondentov.
f) Tretina respondentov zaradila rozvoj dopravnej infraštruktúry medzi jednu 
z troch najdôležitejších oblastí rozvoja na Slovensku. 
g) Polovica Slovákov bude počas dovolenky využívať diaľnice a rýchlostné 
cesty.
Jazykové cvičenia 









(7) Verbá z predchádzajúceho cvičenia použite v správnom tvare vo vetách 
vo forme prézenta alebo futúra.
a) Realita je však taká, že krásu dovolenky si zatiaľ (ja) …………………….. doma 
na dvore.
b) Policajti tam často ………………….  rýchlosť, ale zastavujú v podstate len 
domáce autá, motorky si nevšímajú, maximálne im zakývajú.
c) Spoločnosť, ktorá ............................. cesty v Trenčíne, poškodila časť trávna-
tej plochy na Soblahovskej ulici.
d) Vytvárajú sa nové pravidlá medzinárodnej výmeny tovaru a služieb a zároveň 
………………………………. pravidlá obchodu, napríklad do poľnohospodárstva.
e) Zákon ......................... maximálny pracovný čas na 40 hodín týždenne.
A. ohraničiť, určiť rozsah platnosti
B. upotrebiť na istý cieľ
C. zachovávať v dobrom stave
D. prideliť miesto
E. zastúpiť
F. zisťovať množstvo, intenzitu, mieru 
G. vopred určiť, rezervovať
H. zväčšiť svoj počet, šírku, rozsah
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f) Chceme podporovať elektromobilitu aj takým spôsobom, že v nejakých 
priestoroch (my) ………………………… parkovacie miesta pre elektromobily.
g) Za ten čas sa upravia aj parkovacie miesta na Ulici A. Hlinku, kde sa pred 
vchody pravdepodobne ……………………………….. dopravné značenie V13.
h) Rozhodli sme sa, že túto expozíciu starých veteránov (my) ............................... 
v tomto kostole.
(8) Utvorte slovné spojenia a následne ich použite vo vetách.
1. náhradné 
2. výstražný  
3. reflexná   







a) …………………………………… v aute je určená na zviditeľnenie a ochranu šoféra 
mimo auta, preto sa bude sledovať jej používanie. 
b) ………………………………………………… použiteľné v prípade defektu musia mať 
iba autá, ktoré nie sú vybavené špeciálnou lepiacou súpravou.
c) Ešte predtým netreba zabudnúť na reflexnú vestu a označenie miesta 
s prekážkou na ceste …………………………………….., ktorý patrí do povinnej 
výbavy auta. 
d) Ak ale chcete ísť po diaľnici, zaplaťte si ešte …………………………………………... . 
e) Ak chce vodič motorového vozidla parkovať v zóne dočasného parkovania 
napríklad 3 hodiny, musí vyznačiť …………................…………….. a umiestniť 
ich za predné sklo vozidla.
(9) Priraďte významy k podčiarknutým výrazom v texte na s. 198. 
a) inžinierske zariadenia vedené pod zemou i nad ňou   
b) znepokojovať, spôsobovať utrpenie   
c) rekonštrukcia (hovor.)   
d) kladne ohodnotiť
e) ostať pozadu, oneskoriť sa
f) budovanie, stavba















a) p _ _ _ o _ i _ _ _ – miesto na parkovanie
b) _ _ k _ r _ _ _k _ – príručný súbor bežných liekov, napr. v aute
c) _ d _ _ h _ _ – jednoduché zdvíhadlo na dvíhanie menších bremien
d) r _ _ a _ – pohyblivo spojený rad kovových článkov, dáva sa napr. na pne-
umatiky v zime
e) _ o _ i _ _ _ – kolesový dopravný prostriedok, napr. auto
Čítanie II 
(11) Zákon o cestnej premávke upravuje pravidlá cestnej premávky. 
Prečítajte si úryvok zo zákona a odpovedajte na otázky.
A. Odkedy platí zákon o cestnej premávke?
B. Ako dlho bol zákon účinný?
C. Aké vozidlo môže vodič použiť?
D. Ako má vodič jazdiť na vozovke?
E. Aká je maximálna rýchlosť pri vlečení motorového vozidla?
F. Ako sa majú dorozumievať vodiči vlečeného a vlečného vozidla?
Predpisy cestnej premávky 
(platné od 16. 1. 2009; účinné od 1. 1. 2017 do 19. 05. 2018) 
§ 4 Povinnosti vodiča
(1) Vodič je povinný:
a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať,
b) mať pri sebe platné doklady,
c) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
d) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, oso-
bám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú 
bielu palicu, a starým osobám.
(2) Vodič nesmie:
a) viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia,
b) požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,
c) ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu,
d) poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň,
e) prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej 
premávky.
§ 9 Spôsob jazdy
(1) Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pra-
vom okraji vozovky alebo jazdného pruhu; to neplatí pri obchádzaní, predchá-
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(2) Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí 
alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky. 
(3) Vodič malého motocykla alebo bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak 
tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov.
§ 34 Vlečenie motorového vozidla
(1) Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h.
(2) Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy. 
Vodiči vlečeného a vlečného motorového vozidla sú povinní vopred sa dohod-
núť na spôsobe dorozumievania počas jazdy.
(12) Znovu si prečítajte uvedené predpisy a zhodnoťte pravdivosť výrokov.
a) Vodič musí dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom.
b) Vodič smie požiť alkohol maximálne hodinu pred vedením vozidla. 
c) Jazdenie vpravo pri pravom okraji vozovky neplatí pri obchádzaní.
d) Je povolené ísť po krajnici cesty.
e) Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak má účinné brzdy.
Jazykové cvičenia 
(13)  Spojte adjektíva so substantívami. Každé spojenie následne použite 





























(14) Transformujte vety vzhľadom na modalitu podľa vzoru.
Napr. Vodič je povinný jazdiť bezpečne./Vodič má povinnosť jazdiť bezpečne.
a) Do katedrály je zakázané nosiť zvieratá – ……………………………………................
b) Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motoro-
vým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch 
a chodcom prechádzajúcim cez vozovku – …………………………………………………..
c) Počas zimného obdobia umiestňujeme dopravné značky, ktoré nabádajú 
vodičov k použitiu reťazí, a každý z vodičov je povinný tieto značky reš-
pektovať – ……………………………………………………………………………………............
d) Ponúkať prepravu na verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta mimo 
uvedených stanovíšť je zakázané – ……………………………………………………...…
e) Každá firma má možnosť vytvoriť niečo jedinečné, nezameniteľné, stále 
a takýmto spôsobom získať vyššiu hodnotu pre firmu a ovplyvniť aj firemný 
zisk – …………………………………………………………………………………….....................
f)  Pokiaľ ide o vodičov, na Slovensku nie je povolené žiadne množstvo alko-
holu v krvi – ………………………………………………………………………………................
g) Ak je na chodníku zaparkované motorové vozidlo tak, že neostane voľná šírka 
chodníka najmenej 1,5 m, má občan možnosť o tom informovať príslušníkov 
obecnej alebo mestskej polície – …………………………………………………………….
(15) Použite modálne verbá smieť, musieť, môcť, chcieť vo vetách v správ-
nych tvaroch v prézente.
a) Vodič, samozrejme, (neg.) ………………….. ďalej pokračovať v jazde. 
b) Na pozemných komunikáciách sa  ………………  používať snežné pásové 
vozidlá len v prípade, ak je povrch pozemnej komunikácie pokrytý dosta-
točne silnou vrstvou snehu alebo ľadu.
c) Spoločnosti sa jednoducho nemajú ako dostať na hlavné cesty a kamióny 
k nim ……………. chodiť aj po vedľajších cestách.
d) Zvedaví a odvážni motoristi ……………… odbočiť aj hlbšie do vnútrozemia 
Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a voliť cestu k moru krížom-krážom 
cez krajinu.
e) ………….. prejsť k tebe na palubu, Dirk? 
f) U nás je vlastníctvo auta stále považované za akúsi prestíž a ľudia sú hrdí 
na to, že vlastnia takýto dopravný prostriedok, (neg.) ……………… sa deliť.
g) Pokiaľ aj vy hľadáte odpovede na svoje otázky týkajúce sa dopravnej polí-
cie, zákona o cestnej premávke, …………….. riešiť problém z tejto oblasti, 
napíšte nám.
(16) Spojte vety pomocou spojky aj.
1. Pri vjazde na Slovensko je potrebné 
mať so sebou 
2. V horských oblastiach je dobré 
A. motocyklov, skútrov 
a štvorkoliek.
B. snehové reťaze.
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v prípade potreby použiť
3. Pred jazdou a počas nej je 
zakázané piť
4. Motorové vozidlo sa smie použí-
vať len na cestách, týka sa to 
5. Vodič a spolujazdec na motorke,
(17)  Doplňte do viet podmienkové výrazy: ak; pokiaľ ; v prípade, že; za pod-
mienky, že.
a) ………… ste v blízkosti videli podozrivú osobu, oznámte to na polícii. Každá 
informácia môže pomôcť objasniť prípad.
b) No starší Raci by si mali dávať pozor na cestách, najmä ……………. sú sami 
vodičmi.
c) Cestujúci môžu žiadať odškodné, …………….. je v prímestskej doprave meš-
kanie viac ako 60 minút.
d) …………………………… sa dopravný podnik rozhodne minibus zakúpiť, bude 
určený predovšetkým na prepravu cestujúcich do odľahlejších častí mesta.
e) ………………. ide o batožinový priestor, v prímestských linkách je technicky 
absolútne nemožné, aby vodič nakladal tridsiatke cestujúcich batožinu.
Čítanie III 
(18) Doplňte do textu slová a slovné spojenia zo zoznamu v správnom tvare.
verejná doprava, nízkopodlažný, naftové spaľovanie, elektronabíjacia infraštruk-
túra, dopravný podnik, hybridný pohon, premávka, autobusová linka, vozovňa, 
elektrický pohon
V uliciach Bratislavy pribudne 18 elektrobusov
Bratislavský dopravný podnik kúpi elektrobusy za 10 miliónov eur. Zatiaľ auto-
busy na (1) ................................................................ vo svojom vozovom parku 
nemá. Na ich nákup získal 9,5 milióna eur z európskych fondov a štátneho 
rozpočtu.
(2) .................................................. Bratislava (DPB) obstará 16 elektrobusov 
s dĺžkou nad 12 metrov a dva mini elektrobusy s dĺžkou 9 metrov. Všetky budú 
(3) ......................................, klimatizované, vybavené modernými technológiami 
vrátane Wi-Fi. Elektrobusy by mal dopravný podnik obstarať do konca roka. 
Do (4) .................................. ich plánujú zaradiť postupne od prelomu rokov, 
najneskôr však do júna 2018.
„Elektrobusy nahradia autobusy s (5) ........................................., čím dosiahne-




C. štvorkolke musia mať okuliare 
a s konštrukčnou rýchlosťou nad 
45 km/h prilbu.
D. alkohol.
E. medzinárodnú automobilovú 
poisťovaciu kartu.
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zaťažených mestských častiach a rovnako aj v relaxačných zónach,“ povedal 
generálny riaditeľ DPB Milan Urban.
V teréne do júna 2018
Nové mini elektrobusy plánuje dopravný podnik nasadiť na linkách č. 
27 a 151, ostatné budú nasadzované napríklad na linkách č. 43, 52, 53, 65, 
66, 80 a 94. Na to, aby elektrobusy začali jazdiť v uliciach Bratislavy, je potrebné 
vybudovať (7) ................................................ .
Elektronabíjacie stanice budú primárne vo (8) ................................. Krasňany, 
ale aj vo vozovni Jurajov Dvor. Súčasťou projektu je aj vybudovanie dvoch 
nabíjacích miest na trase elektrobusov.
„Elektrobusy sú ďalším krokom k ekologickejšej a zelenšej Bratislave. Zároveň 
zvýšia  atraktivitu a komfort (9) ............................................... na úkor individuál-
nej dopravy,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Peniaze aj pre Košice a Žilinu
Celkovo je pre Slovensko vyčlenených na nákup ekologickejších vozidiel 
21,2 milióna eur, ktoré si rozdelia okrem Bratislavy aj Žilina a Košice. „Okrem 
18 elektrobusov v Bratislave pribudne 9 nízkoemisných dieslových a 9 elektric-
kých vozidiel v Košiciach a ďalších 22 vozidiel v Žiline, z toho 16 na (10) .............
......................................., dva na elektrický a 14 nízkoemisných dieslových,“ uvie-
dol generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja Ministerstva 




1. Bratislavský dopravný podnik:
a) kúpi elektrobusy za 16 miliónov eur,
b) bude nákup elektrobusov financovať z európskych fondov,
c) zatiaľ nemá vo svojom vozovom parku autobusy na elektrický pohon.
2. Elektrické autobusy nahradia autobusy s naftovým spaľovaním, lebo:
a) sú lacnejšie,
b) sú modernejšie a ekologickejšie,
c) premávajú v relaxačných zónach.
3. V Bratislave v súčasnosti:
a) existujú elektronabíjačky,
b) je potrebné vybudovať elektronabíjaciu infraštruktúru,
c) budú mini elektrobusy nasadené na linkách č. 43, 52, 53, 65, 66, 80, 94.
4. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že:
a) nové elektrické autobusy sú budúcnosťou bratislavskej dopravy,
b) zvýšia komfort individuálnej dopravy,
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5. Na území Slovenska: 
a) budú nakúpené elektrobusy pre všetky krajské mestá,
b) pribudne 9 nízkoemisných dieslových vozidiel v Košiciach,
c) bude jazdiť 22 vozidiel na hybridný pohon.
Jazykové cvičenia
(20)  Doplňte vety podľa textu na s. 204 – 205.
a) Moderné elektrobusy budú vybavené ........................................................... .
b) Mestská časť, v ktorej je veľká doprava a znečistenie ovzdušia, je.............. .
c) Mini elektrobusy budú nasadené .................................................................... .
d) Nevyhnutné na zavedenie elektrických autobusov je .................................. .
e) Na nákup ekologických vozidiel je pre Slovensko ......................................... .







6. dopravný  
7. nabíjacia
a) Správny lokálpatriotizmus sa prejavuje tak, že nám záleží na tom, aby .......
.............................., v ktorej žijeme, bola miestom, kde radi bývame.
b) Na budúci rok má na Slovensku fungovať sieť 21 …………………………. pre 
elektromobily.
c) Na ekológiu však môžu viac vplývať ……………………………… bežnej dopravy.
d) Metro, autobusy a ďalšia ………………………….. boli dnes stále mimo prevádzky. 
e) Japonská automobilka oznámila, že začiatkom roka 2009 uvedie na trh 
v Európe nové nízkonákladové automobily s ……………………………. .
Komunikačné cvičenia
(22) Vyriešte tajničku.
a) Najrýchlejšia cesta, väčšinou platená.
b) Účastník premávky, ktorý chodí.
c) Bezmotorové vozidlo pripájané za vozidlo s pohonom.
d) Miesto na parkovanie vozidla.









f) Nástroj na zdvíhanie, zdvíhadlo.
g) Ochranná pokrývka hlavy pre cyklistu alebo motocyklistu.





(23) Priraďte slová k obrázkom: 
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(24) Overte si, či ste pochopili významy niektorých slov. Napíšte krátke 
definície.
parkovací lístok – ………....……………………………………………………….….......................
diaľnica – ……………………………………………………………………………..............................
autoopravovňa – .......................................................................................................
odstavný pruh – ........................................................................................................
pneuservis – ..............................................................................................................
cestná premávka – ....................................................................................................
príves – .......................................................................................................................
reflexná vesta – .........................................................................................................
kruhový objazd (hovor. kruháč) –  ............................................................................
(25)  Rolová hra.
Osoba A: Ste majiteľ /majiteľka autoškoly. V ponuke máte kurzy na získanie 
vodičského preukazu s oprávnením pre skupinu B. Pripravte ponuku kurzu 
a použite údaje:
- výučba: 32 hodín teórie,
- praktický výcvik: 39 hodín,
- dĺžka výcviku: 6 týždňov (2x2 hodiny týždenne),
- cena: 580 eur/kurz,
- voľba inštruktora a auta,
- učebné materiály a tlačivá zdarma.
Osoba B: Chcete sa prihlásiť do autoškoly. Vypýtajte si ponuku.
(26) Písanie. Vyberte si jednu z tém a napíšte text vo forme úvahy.
a) Dôkladnejšia príprava na jazdenie počas autoškoly je efektívnejšia ako 
pokuty a sankcie za priestupky.
b) Hoci čoraz viac ľudí používa verejnú dopravu, stále sú mnohé mestá zaťa-
žené automobilovou dopravou. Ako možno riešiť tento problém? 
c) Pokuty za jazdu na bicykli po požití alkoholu – áno alebo nie? 
Osvojte si slovnú zásobu
brzda (F; pl. -y) – mechanizmus na spomalenie/zastavenie pohybu vozidla
dať niekomu fúkať – podrobiť niekoho dychovej skúške na alkohol 
diaľnica (F; pl. -e) – viacpruhová cestná komunikácia, ktorá slúži na rýchle 
dopravné spojenie 
dopravná nehoda – nešťastná udalosť na ceste, ktorá končí napr. poškodením 
vozidla alebo zranením osôb
dopravná značka – značka určujúca pravidlá na ceste
dvojprúdová cesta – cesta, ktorá má dva prúdy, hovor. dvojprúdovka
križovatka (F; pl. -y) – miesto, kde sa križujú cesty
20914. Doprava
lekárnička (F; pl. -y) – príručný súbor základných liekov a zdravotníckych 
pomôcok na rýchlu pomoc 
mimo prevádzky – niečo nefunguje
mimoúrovňová križovatka – križovatka, kde sa jazdné pruhy krížia v rôznych 
úrovniach
motorista (M; pl. -i) – vodič motorového vozidla
nafúkať – dychovou skúškou preukázať alkohol v krvi
podrobiť sa skúške na alkohol – nechať políciu skontrolovať, či jazdím pod 
vplyvom alkoholu
prilba (F; pl. -y) – ochranná pokrývka hlavy, helma, napr. cyklistická prilba
rýchlostná cesta – cesta podobná diaľnici, avšak s nižšou maximálnou povo-
lenou rýchlosťou
smerovka (F; pl. -y) – svetelný ukazovateľ smeru, napr. smerovka bliká doľava
volant (M; pl. -y) – zariadenie slúžiace na riadenie automobilu, obyčajne v tva-
re kolesa, napr. sedieť za volantom
vozovka (F; pl. -y) – časť cesty, po ktorej premávajú vozidlá
výstražný trojuholník – trojuholník, ktorý musí mať  v aute každý vodič v prí-
pade, ak sa niečo stane na ceste
zadržať vodičák (niekomu) – hovor. zakázať vodičovi dočasne šoférovať 
z nejakého vážneho dôvodu
závora (F; pl. -y) – tyč preložená naprieč cesty, chodníka, slúžiaca na zabrá-
nenie prechodu









a) Čo pre vás znamená bezpečný svet? Cítite sa bezpečne v krajine, v ktorej 
žijete?
b) Ako môžeme predchádzať terorizmu?
c) Ako si môžeme zabezpečiť pokoj a bezpečie vo svojom najbližšom okolí?
(2) Zhodnoťte nasledujúce výroky.
a) 21. storočie je storočím terorizmu.
b) Terorizmus je založený na politike a/alebo na biznise.
c) Politici vedia, ako terorizmu zabrániť, avšak nie vždy mu zabrániť chcú.
Čítanie I 
(3) Prečítajte si nasledujúci text. Do textu počas čítania dopĺňajte vhodné 
slová v správnych tvaroch (jedno slovo je možné použiť dvakrát).
civilné, náboženstvo, ústupok, zastrašovanie, podporovať, bunky, útoky (2x), násil-
ný, terorizmus
(4) Na základe prvého čítania krátko referujte.
a) Čo znamená termín terorizmus?
b) Aký cieľ pokladajú teroristi za hlavný?
c) Čo komplikuje pátranie po teroristických skupinách?
Fenomén s názvom terorizmus
(1) ..................... . Prvýkrát sa tento výraz začal používať v 14. storočí vo fran-
cúzskom jazyku. Pôvodný latinský výraz – terrere – znamenal vystrašiť. Keď sa 
pozrieme okolo seba, zistíme, že tento (2) .......................... fenomén nás straší 
Slovná pomôcka 
teroristický útok – úmyselný a organizovaný akt násilia, teroru
spáchať atentát – uskutočniť útok na verejne známu osobu
teroristická bunka – jednotka teroristickej organizácie
únos – to, že sa násilím odnesie nejaká osoba
samovražedný útok – útok vykonaný samovrahom, ktorý sa chce dobrovoľne zabiť
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na každom kroku. Čo však núti úzku skupinu ľudí rozosievať smrť a strach?
11. septembra sme si pripomenuli výročie útoku na WTC – Svetové obchod-
né centrum v New Yorku. Všetci, no hlavne Američania tvrdia, že svet sa od 
tohto momentu zmenil. Je to skutočne pravda? Hrozba a samotné teroristické 
(3) ……………….. tu boli dávno pred WTC a pokračujú dodnes. 
Mnohí sa zamýšľajú nad tým, čo terorizmus znamená. Ako bolo spomínané, ide 
o (4) ………………………...  veľkej masy ľudí, pričom teroristi si za cieľ nevyberajú 
objekty so zbraňami alebo potravinami. Ich cieľom sa stáva (5) ……………………… 
obyvateľstvo, veľké davy ľudí. Krvou a smrťou chcú donútiť vládu k politickým 
(6) ………………….., respektíve chcú takto meniť politickú štruktúru a politický režim.  
Terorizmus sa začal spájať s islamom až začiatkom 80. rokov, po veľ-
kej islamskej revolúcii. Ruka v ruke s fundamentalistickou filozo-
fiou sa tak snažia rôzne skupiny, medzi nimi aj Al-Káida, očistiť islam. 
(7) ……………………. však bolo prostriedkom na presadenie politických záujmov.  
Pátranie po teroristických skupinách a ich financovaní je veľmi komplikova-
né. Mnohé organizácie sú rozdelené na (8) ……………, ktoré pracujú nezávisle 
od seba, a jedna o druhej prakticky nevie. To znamená, že ak rozbijú jednu 
bunku, skupina, resp. centrála nie je nijakým spôsobom ohrozená. V ázijských 
krajinách ako Pakistan alebo Afganistan vznikajú náborové tábory, kde nových 
bojovníkov pripravujú na nové a nové (9) …………………… . Financovanie je do 
značnej miery paradox. Samozrejme, časť peňazí ide zo štátnych zdrojov krajín, 
ktoré islam (10) …………………., a časť zo strany záujmových skupín. Tieto peniaze 
sa zložito distribuujú po svete cez rôzne nastrčené osoby alebo firmy, no vo 
väčšine prípadov úspešne prídu na miesto určenia.
Zdroj: http://webmagazin.teraz.sk/zivot/teroristi-utoky-skupiny-smrt/1191-clanok.
html 
(5) Rozhodnite na základe textu, ktorý výrok je pravdivý. Vyhľadajte v texte 
vety, ktoré podporujú vaše tvrdenia.
a) Svet sa zmenil od 11. septembra 2001.
b) Cieľmi teroristov sú vojenské objekty.
c) Terorizmus sa spája s náboženstvom.
d) Teroristické bunky vzájomne spolupracujú.
e) Bojovníci sú školení na teroristov.
(6) Vyberte správnu odpoveď.











a) sa začali v 21. storočí,
b) sa začali útokom na WTC 11. septembra 2001,
c) majú dlhú tradíciu aj spred newyorského útoku 11. septembra 2001.
3. Cieľom teroristov je:
a) zabiť čo najviac ľudí,
b) donútiť vlády k ústupkom,
c) ukázať svoju silu.
4. Terorizmus sa začal spájať s náboženstvom:
a) od momentu, keď vznikol islam,
b) od začiatku 20. storočia,
c) od 80. rokov 20. storočia.
5. Nové náborové tábory pre teroristov sú:
a) v Sýrii a Pakistane,
b) v Pakistane a Afganistane,
c) vo všetkých islamských krajinách.
Jazykové cvičenia










(8) Spojenia z predchádzajúcej úlohy použite v správnych tvaroch v nasle-
dujúcich vetách.
a) Strategická spravodajská činnosť je zameraná na terorizmus v nadnárod-
nom a medzinárodnom meradle, kde má získavať, sústreďovať a vyhod-
nocovať informácie o organizovanom terorizme, t. j. o teroristických 
bunkách, ...................................... (pl.). 
b) Použitie ……………………….. (pl.) na terminál bude zabezpečené zvýšením 
základného imania letiskovej spoločnosti.
c) Trhavinu semtex veľmi často používajú teroristické organizácie IRA pri 
ničivých bombových útokoch na civilné objekty a …………………………. (sg.).
d) Iránska ………………………. (sg.) signalizovala nástup militantného fundamen-
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e) Indické úrady včera sprísnili kontrolu letísk v krajine. Reagovali tak na varo-
vanie tajných služieb, že krajine hrozí letecký ………………………… (sg.).
f) Politíci si preto takúto koalíciu nechajú draho zaplatiť rôznymi ..........………
……………............…… (pl.).
















(10) Z nasledujúceho textu vypadli vety. Doplňte ich zo zoznamu. Jedna 
veta v zozname je navyše.
A. Páchatelia týchto incidentov musia byť neštátni aktéri. Databáza nezahŕňa 
akty štátneho terorizmu.
B. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia sa pri analýze dát GTD ukazuje, že 
za väčšinou teroristických útokov v Európe nestoja islamskí radikáli.
C. Ešte väčšia tragédia sa odohrala 1. septembra toho istého roku v ruskom 
Beslane, keď v trojdňovej rukojemníckej dráme prišlo o život až 330 civilis-
tov, 10 príslušníkov špeciálnych jednotiek a 31 teroristov.
D. Na druhej strane môže nárast súvisieť aj s destabilizáciou celého regiónu 
po páde železnej opony a nárastom ozbrojených konfliktov – na Balkáne, 
ale aj v samotnom Rusku a v posledných rokoch aj na Ukrajine.
E. Podobne napríklad ide o dva útoky Andersa Breivika z 22. júla 2011 – bom-
bový atentát v Osle a ozbrojený útok na ostrove Utoya.
F. V sledovanom období došlo k najväčšiemu počtu  teroristických útokov 
v roku 2014, keď ich bolo celkovo 1 167.
G. Do databázy sa nezahŕňajú incidenty, o ktorých nie je k dispozícii dostatočné 
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Ako je to s terorizmom v Európe naozaj
Terorizmus v Európe nie je novinkou posledných pár rokov. Aj keď sa do his-
tórie a povedomia ľudí väčšinou zapíšu len tie najväčšie útoky, od začiatku 
sedemdesiatych rokov ich na najstaršom kontinente bolo takmer 20-tisíc. 
V období od roku 1970 do 2014 ich tak v priemere na rok vychádza 453, teda 
viac ako jeden na každý deň.
Celkovo si tieto útoky vyžiadali 12 641 obetí a viac ako 26-tisíc zranených. 
Tieto čísla budú v skutočnosti pravdepodobne ešte vyššie, avšak kvôli cenzúre 
médií v bývalom východnom bloku nemusia byť údaje k dispozícii, a teda nie 
je možné ich do štatistík zarátať.
Global Terrorism Database (GTD) obsahuje informácie o viac ako 140-tisícoch 
teroristických útokov v období rokov 1970 až 2014 po celom svete. 
Správcovia databázy vychádzajú z otvorených mediálnych zdrojov. (1) .........…… 
GTD definuje teroristický útok ako „vyhrážanie sa využitím alebo skutočné 
využitie nelegálnej sily a násilia neštátnym aktérom na dosiahnutie politické-
ho, ekonomického, náboženského alebo sociálneho cieľa pomocou strachu, 
nátlaku alebo zastrašovania“. Na to, aby GTD daný incident považovala za 
teroristický, musia byť splnené všetky tri základné atribúty:
Incident musí byť úmyselný (výsledkom vedomej kalkulácie páchateľa).;
Incident musí zahŕňať určitú úroveň násilia alebo bezprostredné ohrozenie 
násilím (vrátane násilia na majetku, rovnako tak ako na ľuďoch).;
(2) .....………….. 
Na to, aby GTD považovala incident za terorizmus, musia byť navyše splnené 
minimálne dve z týchto troch podmienok:
Akt musí byť mierený na dosiahnutie politického, ekonomického, nábožen-
ského alebo sociálneho cieľa. 
Musia byť prítomné dôkazy o úmysle nútiť, zastrašovať alebo vyjadriť ďalšiu 
správu/posolstvo väčšiemu publiku než priamym obetiam útokov.
Daný akt musí byť mimo kontextu oprávnených vojnových aktivít – nemôže 
spĺňať žiadne parametre medzinárodného humanitárneho práva (najmä zákaz 
úmyselných útokov na civilistov a nebojujúcich).
Po zadefinovaní daných incidentov je potrebné ešte rozlíšiť jednotlivé akty. 
Napríklad útoky na londýnsku dopravu zo 7. júla 2005 nie sú posudzované ako 
jeden čin, ale dohromady štyri – pretože išlo o štyri na seba nenadväzujúce 
útoky. (3) …......……… 
K teroristickým útokom sa v slovenskom kontexte dá najviac prirovnať konanie 
Ľubomíra Harmana v Devínskej Novej Vsi z 30. augusta 2010. Tento čin však 
kvôli nesplneniu  niektorých vyššie spomínaných podmienok nie je za teroris-
tický útok považovaný.
Terorizmus v Európe
Pri analýze údajov od roku 1970 do súčasnosti sa zdá, že počet teroristic-
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2000 zaznamenali relatívny pokles ich počtu, naopak, sedemdesiate, deväťde-
siate roky a obdobie od roku 2010 prinášajú ich opätovný nárast.
(4) ………….. Výrazný nárast počtu je vysvetliteľný dianím na politicky nestabilnej 
Ukrajine, kde prebehlo celkovo 889 útokov, za väčšinou z nich stoja proruskí 
separatisti z Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky.
Pri sledovaní údajov konkrétnych regiónov sa vynára zaujímavý fakt. Zatiaľ čo 
počet útokov v západnej Európe od pádu železnej opony výraznejšie klesol, 
vo východnej Európe došlo k rapídnemu nárastu. To sa dá na jednej strane 
vysvetliť všadeprítomnou kontrolou a zastrašovaním spoločnosti na všetkých 
úrovniach, prípadne aj cenzúrou médií a nedostatkom informácií o prípadných 
útokoch počas studenej vojny.
(5) …………...... Napriek týmto trendom sa väčšina teroristických útokov sta-
la v sledovanom období v krajinách západnej Európy, kde ich bolo dohroma-
dy 15 708. V krajinách východnej Európy šlo od začiatku 70. rokov celkovo 
o 4 204 incidentov.
Pri sledovaní štatistík o mŕtvych a zranených však už takýto výrazný rozdiel 
vidieť nie je. Počet obetí v západnej Európe v sledovanom období dosiahol 
6 232 s počtom zranených 16 153. Vo východnej Európe 6 409, respektíve 
10 287. V celkových štatistikách obetí výrazne  vystupuje vlaňajšok. Tento 
nárast je opäť spôsobený najmä dianím na Ukrajine – z celkových 1 474 obetí 
tohoročných teroristických útokov v Európe je až 1 396 z Ukrajiny.
Výraznejším bol však aj rok 2004, v ktorom došlo k jedným z najväčších tero-
ristických útokov v histórii Európy. Jedným z nich sú útoky na madridské prí-
mestské vlaky z 11. marca, zanechávajúce za sebou celkovo 191 obetí a viac 
ako 1 800 zranených. (6) ................ 
Zdroj: https://www.etrend.sk/ekonomika/27-grafov-ako-je-to-s-terorizmom-v-euro-
pe-naozaj.html 
(11) Vyberte správnu odpoveď (viac než jedna odpoveď môže byť správna).
1. V období od roku 1970 do 2014 bolo po celom svete:
a) takmer 20-tisíc teroristických útokov,
b) viac ako 140-tisíc teroristických útokov,
c) priemerne 453 útokov na rok.
2. Teroristický útok znamená:
a) vyhrážanie sa využitím nelegálnej sily a násilia,
b) úmyselný incident, 
c) akt, ktorý môže spĺňať parametre medzinárodného humanitárneho práva. 
3. Terorizmus v Európe:
a) klesá,
b) narastá od roku 2010,












(12) Medzi podčiarknutými výrazmi v texte na s. 217 – 218 nájdite ekviva-
lenty k nasledujúcim opisom.
a) ………………........................ – obmedzenie alebo zákaz informácií určených 
na zverejnenie
b) ………………........................ – konaný s úmyslom, zámerný
c) ………………........................ – ten, kto pácha trestný čin
d) ………………........................ – ten, ktorý nebojuje, nevojak
e) ………………........................ – rýchly, prudký
f) ………………......................... – dokopy, dovedna, spoločne
g) ………………........................ – číselné zachytenie hromadných javov
(13) Doplňte vhodné verbá zo zoznamu do viet v správnych tvaroch v pré-
zente alebo futúre.
vynárať sa, vyžiadať si, posudzovať, dosiahnuť, spôsobovať, nútiť, padnúť, vysvetliť
a) O aktuálnosti témy nás presviedčajú každodenné problémy, ....................
............. aj otázky dopravy, verejných priestorov, zelene a mnohé ďalšie.
b) Ja ako právnik ............................. situáciu na základe individuálnych 
transakcií.
c) Agresori klamú, používajú falošných svedkov a ............... obeť k odvolaniu 
výpovede.
d) Dieťaťu s rešpektom k jeho túžbe jednoducho (my) ............................., prečo 
pokladáme túto vec za nevhodnú.
e) Zrazu sa ocitnú v hraničnej životnej situácii a v beznádeji .......................... 
takmer až na samé dno.
f) Pripravte sa na boj so svojím partnerom, na ničom sa nedohodnete hneď, 
všetko ........................... nejakú diskusiu.
g) Poctivou, úprimnou a tvrdou prácou (ty) .......................... skutočný úspech 
a uvedomíš si, že to je pevnejšie a trvácnejšie ako krátkodobý a často 
náhodný úspech.
h) Bežná analýza naznačuje rozpory, ktoré …………………….. daňovníkom problémy.
(14) Transformujte aktívne vety na pasívne.
Napr. Dianie na Ukrajine spôsobuje nárast terorizmu./Nárast terorizmu je spôso-
bovaný dianím na Ukrajine.
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a) V osemdesiatych rokoch sme zaznamenali relatívny pokles počtu teroris-
tických útokov. 
.............................................................................................................................
b) Tvorcovia databázy nezahrnuli niektoré incidenty. 
.............................................................................................................................
c) Databáza nesleduje kvantifikovateľné údaje o náboženskom pozadí 
útočníkov. 
.............................................................................................................................
d) Bombový útok z Košíc v roku 1998 zranil troch ľudí. 
.............................................................................................................................
e) Podľa výskumov islamistické skupiny organizovali teroristické útoky 
v Európe od roku 1970. 
.............................................................................................................................
(15) Usporiadajte slová do viet. Prvé slovo vety je na začiatku označené 
veľkým písmenom.
a) cieľa, používala, teroristické, dosiahnutie, Na, v minulosti, aj, tohto, 
strana, prostriedky 
.............................................................................................................................
b) troch, na letisku, po útoku, Tesne, únoscov, zadržali 
.............................................................................................................................
c) odpálením, Let, na palube, trhaviny, lietadla, bol ukončený, plastickej 
…………………………………………………………………………..........................………………
d) najmä, nárast, je spôsobený, Tento, dianím, na Ukrajine, opäť 
............................................................................................................................. 
Čítanie III
Muža zatkli pre vtip na Twitteri
Paul Chambers napísal na Twitteri, že vyhodí letisko Robina Hooda do vzdu-
chu, ak bude meškať jeho let. To, čo on myslel ako žart, bol pre políciu dôvod 
na zatknutie na základe zákona o terorizme. Muža zatkli na základe zákona 
o terorizme a doživotne mu zakázali vstup na letisko Robina Hooda v meste 
Doncaster. Informoval o tom denník The Independent na  svojej webovej strán-
ke. Paul Chambers to napísal po tom, čo 6. januára hrozilo, že pre sneženie 
bude meškať jeho let do Írska, ktorý bol naplánovaný na 15. januára. „Letisko 
Robina Hooda je zatvorené. Máte týždeň a niečo na to, aby ste to dali dokopy, 
alebo vyhodím letisko do vzduchu!!“ napísal. Zhruba o týždeň k Chambersovi 
prišla polícia. „Ako prvé, keď som počul, že je to polícia, mi napadlo, že možno 





Chambers. „Potom povedali, že ma zatýkajú na základe zákona o terorizme, 
a podali mi papier. Bola to vytlačená stránka z môjho účtu na Twitteri.“ 
Chambers tvrdí, že policajti a policajtky nedokázali pochopiť, že poznámku 
myslel ako žart. „Musel som im vysvetliť úplne celý Twitter, pretože o ňom 
ešte nikdy nepočuli. Potom sa ma pýtali na všetko ohľadom môjho rodinného 
života, ako sa mi darí v práci a ďalšie osobné veci. Hlavný vyšetrovateľ sa stále 
pýtal: ,Chápete, prečo sa toto deje?' a hovoril: ,Toto je svet, v ktorom žijeme',“ 
opísal Chambers výsluch. Po ňom ho asi na hodinu zadržali v cele. Prepustili 
ho, no až po tom, čo poznámku vymazali z Twitteru. 
Polícia ho vypočúvala takmer sedem hodín a prepustila ho na kauciu. 
Chambersa však v práci dočasne zbavili funkcie a, ako tvrdí, doživotne mu 
zakázali vstup na letisko Robina Hooda. To, či ho obvinia z pokusu o falošný 
poplach, sa dozvie 11. februára. Medzitým vyšetrovací tím skonfiškoval jeho 
iPod, laptop a domáci počítač. 
Aj keď v USA sa podobné prípady už stali, Chambers je pravdepodobne prvým 
vo Veľkej Británii, koho zatkli pre poznámku na Twitteri. „Konanie polície je 
smiešne a naznačuje zúfalstvo v snahe poraziť terorizmus, avšak má vážne 
následky pre nás všetkých. V demokracii by malo byť právo povedať si navzá-
jom, čo chceme, nespochybniteľné, dokonca aj na Twitteri,“ uviedla expertka 
na súkromie a otázky slobody prejavu Tessa Mayes. 
S letiskom Robina Hooda sa denníku nepodarilo spojiť. Hovorca polície potvrdil 
zatknutie a povedal: „Muž bol zatknutý 13. januára pre poznámky na sociálnej 
sieti. Bol prepustený na kauciu v očakávaní ďalšieho vyšetrovania.“
Zdroj: http://www.24hod.sk/muza-zatkli-pre-vtip-na-twitteri-cl101255.html
(16) Odpovedajte na otázky.
a) Na akej sieti Paul Chambers napísal svoj žart?
b) Na kedy bol naplánovaný Chambersov let do Írska?
c) Ako bol Chambers potrestaný?
d) Kedy bol muž prepustený z cely?
e) Koľko ľudí už bolo vo Veľkej Británii zatknutých pre poznámku na sociálnej 
sieti?
f) Aká bola podmienka prepustenia Chambersa?
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Jazykové cvičenia
(18) Prerozprávajte príbeh muža z textu na s. 220 – 221 tak, že informácie 
z predchádzajúceho cvičenia použijete vo vetách. Používajte pritom tieto 
výrazy: najprv, potom; potom, ako; následne, nakoniec, v dôsledku, z dôvodu
Napr. naplánovaný let – Najprv si Paul Chambers naplánoval let na 15. januára. 






(19) Podčiarknuté slová z textu na s. 220 – 221 použite v nasledujúcich 
vetách. Niektoré môžete použiť dvakrát.
a) Schumi by mal podľa niektorých špekulácií .......................... nahradiť zrane-
ného jazdca Felipeho Massu.
b) …………………….. som ju nepočula používať také slová ako v ten večer.
c) Odporcovia pravicových extrémistov zablokovali dnes v centre Prahy 
........................... trasu ich pochodu ulicami českej metropoly. 
d) Cieľom spolku je ………………….. podporovať robotníkov, ktorí sú prácene-
schopní, a pomáhať vdovám a sirotám členov spolku.
e) Presvedčenie, že sa s ním …………………… viac nestretne, jej pomohlo načas 
zadržať slzy.
f) V Poľsku môže prísť opitý vodič …………………. o vodičák, recidivistov čaká 
väzenie.
g) Šesť rokov zažíval viac traumy ako potešenia, ....................... sa oženil 
i rozviedol.
(20) Doplňte vety z uvedeného textu v nepriamej reči. Používajte pritom 
verbá zo zoznamu:
Napr. Paul Chambers: „Vyhodím letisko Robina Hooda do vzduchu, ak bude meškať 
môj let.“ – Paul Chambers napísal na Twitteri, že vyhodí letisko Robina Hooda do 
vzduchu, ak bude meškať jeho let.
uviesť, oznámiť, vyjadriť sa, myslieť si, sťažovať sa 
a) Denník The Independent: „Muža zatkli a doživotne mu zakázali vstup na 
letisko po tom, čo na sieti Twitter žartoval, že ho vyhodí do vzduchu, ak bude 
mať jeho let meškanie.“ ..................................................................................................
............................................................................................................................
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b) Chambers: „Možno niekto z mojej rodiny mal nehodu.“ ..............................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
c) Chambers: „Policajti a policajtky nedokázali pochopiť, že poznámku som 
myslel ako žart.“ .................................................................................................
..............................................................................................................................
d) Chambers: „Doživotne mi zakázali vstup na letisko Robina Hooda.“ 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................




(21) Pozrite si tabuľku a odpovedajte na otázky.
a) V ktorej krajine sa odohralo najviac teroristických útokov?
b) Ku koľkým útokom došlo na území Česko-Slovenska?
c) Ako vyzerá Poľsko na mape európskych teroristických atentátov?
d) Ktorá krajina sa vyhla teroristickým útokom?
Tabuľka: Počet teroristických útokov v Európe v rokoch 1970 – 2014
Krajina Počet útokov Krajina Počet útokov
Veľká Británia 4481 Sovietsky zväz 78
Španielsko 3242 Poľsko 34
Francúzsko 2580 Česká republika 23
Rusko 2081 Nórsko 18
Taliansko 1540 Slovenská republika 17
Grécko 1169 Estónsko 14
Ukrajina 994 Bielorusko 13
Nemecko 598 Srbsko 11
Belgicko 142 Česko-Slovensko 10
Portugalsko 139 Vatikán 1
Cyprus 127 San Maríno 0
Rakúsko 107 Lichtenštajnsko 0
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(22) Na základe tabuľky zhodnoťte pravdivosť výrokov.
a) Teroristické útoky obišli Česko-Slovensko.
b) Na Pyrenejskom polostrove bolo viac útokov než vo Veľkej Británii.
c) V samostatnej Slovenskej republike bolo viac teroristických útokov než 
v Poľsku.
d) Medzi štátmi bývalého Sovietskeho zväzu najčastejšie teroristické útoky 
boli na Ukrajine.
e) Len dve európske krajiny sa vyhli teroristickým útokom.
(23) Rolová hra.
1. 
Osoba A: Ste novinár/novinárka, máte urobiť interview s politikom/političkou 
o terorizme vo svojej krajine. Pripravte si otázky.
Osoba B: Ste politik/politička. Odpovedajte na otázky novinára/novinárky týka-
júce sa bezpečnosti vo svojej krajine.
2. 
Osoba A: Ste politik/politička a v Európskom parlamente máte podať správu 
o dôsledkoch posledného teroristického útoku. 
(24) Písanie. Odpovedajte písomne na otázku: 
Je vaša krajina riadne pripravená v prípade teroristického útoku?
Osvojte si slovnú zásobu
atentát (M; pl. -y) – útok na život
bezpečnosť štátu – zabezpečenie štátu
dočasne – trvajúci iba prechodný čas
fundamentalistický – kto sa ortodoxne až fanaticky pridržiava istej viery, 
bezvýhradne vyznáva istú dogmu 
hrozba (F; pl. -y) – vyhrážka, blízkosť niečoho nebezpečného
militantný – bojovne zastávajúci istú myšlienku, hnutie
náboženský fanatik – niekto schopný bojovať v mene náboženstva
násilie (N; pl. -ia) – použitie sily na donútenie niekoho k niečomu
nátlak (M. -u) – násilné pôsobenie na niekoho s cieľom presadiť svoju vôľu
obeť (F; pl. -e) – kto, čo podlieha ničivému účinku niečoho
porušiť (niečo) – nedodržať, nerešpektovať, napr. porušiť (medzinárodné) právo 
samovrah (M; pl. -ovia) – človek, ktorý sa dobrovoľne zabil 
samovražda – dobrovoľné usmrtenie seba samého, suicidálny akt, napr. spá-
chať samovraždu
suicídium (N; pl. -ia) – samovražda
uniesť (niekoho) – násilím odviesť
únosca (M. pl. -ovia) – ten, kto uniesol niekoho
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vydierať (niekoho) – žiadať niečo (napr. peniaze) pod hrozbou
vyhrážať sa (niekomu) – hroziť, hrozbami strašiť
výkupné (N) – peniaze alebo iné hodnoty odovzdané za vykúpenie, napr. 
požiadať o/zaplatiť výkupné
vyžiadať si (niečo) – vynútiť si, prejaviť potrebu, napr. vyžiadať si obeť
vzdušný útok – útok urobený zo vzduchu, lietadlom, raketou
zavraždiť (niekoho) – uskutočniť vraždu, zabiť




Lekcia 1. Rodina a vzťahy v dnešnej spoločnosti
(4) (1) papier, (2) nezosobášenej, (3) priviedli, (4) Trojčlenná, (5) výhodu, (6) sa 
... vyšplhal, (7) intríg, (8) družky, (9) prekročil
(5) a) nie, b) nie, c) áno, d) áno, e) nie
(6) a) oženil sa b) vydala sa, c) zasnúbili sa, sa vziať/sa zobrať, d) Rozišli sa, 
e) rozviedlo sa, f) žije nadivoko
(8) 1A/E/I, 2F, 3A/E, 4C, 5B, 6A/I, 7H, 8A/E/I, 9B, 10D, 11C
(9) a) podvádzala, b) sa ... rozvádzať, c) sa vydala, d) sa sobáši/sa rozvádza, 
e) sa ... ženia
(10) A4, B2, C6, D1, E7, F3
(1) detí, (2) kombináciou, (3) kultúrou, dobrodružstvom, (4) vzájomných 
hádok, (5) svojim koníčkom a priateľom, (6) večerí, (7) situácií, (8) alkoholu, 
(9) nadväzovaní
(12) a) nie, b) áno, c) nie, d) nie, e) nie, f) áno, g) áno
(14) 1b), 2a), 3b), 4a), 5b), 6a)
(15) a) chcem mať vlastnú domácnosť, b) zároveň nemusieť nikomu skladať 
účty o tom, koľko času trávime v práci, čo sme si kúpili a kam ideme, c) pre-
konávať partnerské krízy, ako sa udobrovať, ako preklenúť zložité obdobie, d) 
poznáte ho iba z romantických prechádzok, večerí a divadelných predstavení, 
e) predišli stereotypu a „ponorke“, f) ženy, ktoré žili v ponižujúcom manželstve
(16) a) vyhnúť sa, b) preveriť, c) protichodný, d) domácnosť, e) chodiť spolu, 
f) vyznávač, g) dobrodružstvo, h) nezávislosť, i) udobrovať sa, j) preklenúť, k) 
súkromie, l) oslobodiť sa, m) nezovšednieť, n) tým pádom
(17) 1G/H, 2G/H, 3I, 4A, 5E, 6D, 7B, 8E/F, 9C
(18) a) Mingle vzťah, b) manželského zväzku, c) potláčaný hnev, d) Zosobášená 
dvojica, e) spoľahlivý partner, f) životného štýlu, g) Osamelí seniori, h) záťažová 
situácia, i) vzájomná tolerancia
(19) a) katastrofy, rozchodu, rozvodu b) medzi partnerov, do partnerského 
vzťahu, c) nový vzťah, d) s rozchodom, so stratou partnera, s rozvodom, so 
smrťou manžela, e) zo závislosti od manželky, z ponižujúceho vzťahu, od tyran-
skej manželky, f) krízu vo vzťahu, ťažké obdobie
(20) a) Pojem mingle napĺňa dvojica, ktorá spolu chodí, v mnohých prípadoch je 
aj zosobášená, avšak za nič na svete by spolu nežila a nebývala./Pojem mingle 
napĺňa dvojica, ktorá spolu chodí, v mnohých prípadoch je aj zosobášená, za 
nič na svete by však spolu nežila a nebývala.,
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b) Obaja majú svoje byty, každý si žije svoj život, avšak zároveň sú spolu.../
Obaja majú svoje byty, každý si žije svoj život, zároveň sú však spolu...,
c) Mať regulárneho, oficiálneho, milujúceho partnera, avšak zároveň žiť svoj 
vlastný život.../Mať regulárneho, oficiálneho, milujúceho partnera, zároveň 
však žiť svoj vlastný život...,
d) Mingle znamená mať s kým tráviť voľný čas, mať sa ku komu pritúliť, avšak 
zároveň nemusieť nikomu skladať účty.../Mingle znamená mať s kým tráviť voľ-
ný čas, mať sa ku komu pritúliť, zároveň však nemusieť nikomu skladať účty...,
e) Stereotyp existuje aj v mingle vzťahu, avšak mingles majú každý svoju oázu, 
kde si oddýchnu od akýchkoľvek ľudí./Stereotyp existuje aj v mingle vzťahu, 
mingles však majú každý svoju oázu, kde si oddýchnu od akýchkoľvek ľudí.,
f) Mingle trend môže byť vcelku pozitívnym riešením pre osamelých seniorov, 
avšak je aj vhodným prostredím pre ženy, ktoré žili v ponižujúcom manželstve./
Mingle trend môže byť vcelku pozitívnym riešením pre osamelých seniorov, je 
však aj vhodným prostredím pre ženy, ktoré žili v ponižujúcom manželstve.,
g) Avšak tomu sa vyhnúť nedá v akomkoľvek vzťahu./Tomu sa však vyhnúť 
nedá v akomkoľvek vzťahu.
Lekcia 2. Generácia Y
(3) (1) chýba, (2) chýba, (3) chýba, (4) chýba, (5) B, (6) E, (7) D, (8) F, (9) A, (10) C
(4) a) nie, b) nie, c) áno, d) nie, e) nie, f) áno, g) áno
(5) 1a, 2b, 3a
(6) in: je špička, v kurze, letí, fičí; 
out: nenosí sa, nie sú populárne 
(8) a) uvedomovať si, b) sebavedomý, c) globálne otepľovanie, d) maturita, 
e) užívať si, f) lenivosť, g) rovnoprávnosť, h) priaznivo, i) odborné učilište, j) 
presadiť sa, k) životospráva, l) narcizmus, m) potrpieť si
(9) a) Uvedomujeme si, b) si ... potrpel, c) životospráva, d) sa ... presadiť, e) 
sebavedomý
(10) tab. 1.: N sg. štúdium, D sg. štúdiu, A sg. štúdium, I sg. štúdiom, G pl. štúdií, 
A pl. štúdiá, L pl. štúdiách, I pl. štúdiami
tab. 2.: N sg. percento, D sg. percentu, A sg. percento, L sg. percente, G pl. 
percent, D pl. percentám, A pl. percentá, I pl. percentami
(11) a) gymnázia, b) sanatóriu, c) kolégiom, d) štúdiách, e) laboratórií
(12) 1C, 2D, 3G, 4E, 5F, 6A, 7B
(13) a) Portugalec, b) portugalčina, c) portugalský, d) Ruska, e) ruský, f) ruština, 
g) Švédsko, h) švédsky, i) švédčina
(14) a) angličtiny, ruštiny, b) francúzštiny, c) čínštiny, d) poľštinou, češtinou, e) 
srbčine, chorvátčine, maďarčine
(15) 1E, 2A, 3D, 4B, 5C
(16) 1A/B/C, 2B/D, 3B, 4A/B/D
(17) 1C, 2E, 3D/F, 4D, 4F, 5E, 6A, 7B
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Lekcia 3. Hoaxy a falošné správy
(4) (1) zdieľali, (2) šmýkačke, (3) bludov, (4) klamlivej, (5) lavínu, (6) vyžadujú, 
(7) konečný, (8) záhadná, (9) vykopávkach, (10) špekulanti, (11) umelecké
(5) a) nie, b) áno, c) nie, d) áno
(7) a) rozpoznávací znak, b) preposielať, c) nebodaj, d) dosah, e) zviditeľniť sa, 
f) údajne, g) zdroj
(8) a) množstvo, b) lavínu, c) skutočností, d) šťastie, e) minulosti
(9) Nsg. hoax, D sg. hoaxu, A sg. hoax, L sg. hoaxe, G pl. hoaxov, A pl. hoaxy, 
L pl. hoaxoch, I pl. Hoaxmi
(10) a) xeroxom, b) boxu, c) kódexe, d) indexom
(11) a) poplašná správa, b) množstvo, c) pôvodca hoaxu, d) špekulant, e) ume-
lecké dielo, f) blud
(12) (1) v lekárni, (2) netušil, (3) kúpiť, (4) menšiny, (5) lieky, (6) konalo/zišlo, 
(7) planéte, (8) označená, (9) pádov, (10) tvrdé, (11) obal/škatuľu, (12) udá-
va/označuje/informuje, (13) znamená, (14) pohlaví, (15) rozhodla/oznámila, 
(16) zverejnila/publikovala, (17) vyjadrenie/slová, (18) falošných/poplašných, 
(19) objavila, (20) napadli
(13) A2 nepravdivú/falošnú, B4 nepravdepodobná, C5 xenofóbne, D1 nezmy-
sel, E3 sociálnych
(15) a) odkazovať, b) sociálne slabí, c) opätovne, d) sociálka, e) živná pôda, 
f) srdcervúci, g) búrlivý, h) hmotná núdza, i) vyvrátiť, j) tetrapak, k) živiť, l) naletieť
(16) a) odkazuje, b) živnou pôdou, c) sociálka, d) hmotnej núdzi, e) naletel, 
f) vyvráti
(17) 1D, 2A, 3C, 4E, 5B
(18) a) Nepravdivý príbeh vyvolal búrlivú diskusiu a spôsobil zrušenie stránky 
so 17 000 fanúšikmi., b) Tento hoax sa objavil niekoľkokrát a odborníci ho 
zakaždým vyvrátili., c) K textu sa neskôr vyjadril aj Jazykovedný ústav Ľudovíta 
Štúra., d) Mlieko v tetrapaku, ktoré sa nespotrebuje do konca trvanlivosti, 
predajca vráti spracovateľovi., e) Konzorcium jazykovedcov bralo do úvahy 
históriu a gramatiku jazyka.
(19) 1C, 2D, 3G, 4E, 5F, 6A, 7B
Lekcia 4. Národné stereotypy
(5) a) áno, b) nie, c) áno, d) nie, e) nie, f) nie, g) áno
(6) 1a), 2b), 3b), 4a), 5b)
(8) a) zjednodušený, b) popíjať, c) panovať, d) bezprostrednosť, e) bežný, 
f) odborník, g) upadať 
(9) a) panovali, b) zjednodušený, c) bezprostrednosť, d) upadá
(10) a) škodovka, b) paušalizácia, c) puntičkár, d) predsudky
(11) 1F, 2G, 3E, 4A, 5B, 6C, 7D
(12) a) moderné cesty, b) východného bloku, c) národné stereotypy, 
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d)  zjednodušený obraz, e) európskym štátom, f) susednými krajinami, g) 
národnej hrdosti
(13) a) oproti, b) v porovnaní s, c) Zatiaľ čo/Kým, d) zatiaľ čo/kým, e) na rozdiel 
od, f) v porovnaní s, g) oproti, h) v porovnaní s, i) zatiaľ čo/kým, j) na rozdiel od
(14) 1G, 2C, 3A, 4D, 5H, 6I, 7B, 8J, 9F, 10E
(15) a) si mýlia, b) považujem, c) predsudky, d) vychádza, e) obraz
(16) 1D, 2B, 3E, 4A, 5C
(17) 1D, 2A, 3E, 4F, 5C, 6B
Lekcia 5. Turizmus v 21. storočí
(4) a) nie, b) áno, c) nie, d) áno, e) áno, f) nie, g) áno, h) nie
(5) 1b, 2a, 3c, 4b, 5a
(6) 1a, 2b, 3b
(7) 1B, 2C, 3D, 4A
a) odhaduje, b) pristávajú, c) sa spája, d) týči sa
(8) a) atrakcia, ktorú pozná celý svet, b) počet, ktorý narastá, c) destinácia, ktorú 
niekto zaplavil/niečo zaplavilo, d) vízia, ktorú nemožno uskutočniť, e) podoba, 
ktorú možno realizovať, f) situácia, ktorú možno porovnať
(9) a) rekordný, b) luxusný, c) obrovský, d) šikmý, e) vzácny, f) pohodlný, g) roz-
siahly, h) verný
(10) 1. výhody, 2. spotrebitelia, 3. nárast, 4. prospech/osoh, 5. Prieskum, 
6. obmedzovanie, 7. zrušení, 8. osoh/prospech, 9. priemer, 10. kartu
(12) tab. 1.: N sg. roaming, D sg.roamingu, A sg. roaming, I sg. roamingom
tab. 2.: N pl. dáta, D pl. dátam, A pl. dáta, I pl. dátami
(13) a) ústach, b) erráta, c) koučingu, d) tréningu, e) vrátam
(14) a) poplatky, b) dátovom, c) Počet, d) osoh/prospech, e) klesá
(15) a) štyri pätiny ... prejavili, b) štvrtina, c) dve tretiny ... nevedia ... nepoznajú, 
d) polovica, e) pätina, f) štvrtinu, g) tretina, h) dve pätiny ... používajú, i) pätinu
(16) 1. Typy poistení, 2. Krátkodobé poistenie, 3. Celoročné poistenie, 4. Prečo 
je aj krátkodobé poistenie lepšie ako žiadne poistenie?, 5. Prečo je celoročné 
poistenie lepšie ako krátkodobé poistenie?, 6. Ako sa pri cestovaní poistiť
(17) a) áno, b) áno, c) nie, d) nie, e) nie, f) nie, g) nie
(18) 1. a), 2. b), 3. b)
(19) a) priepastný, b) úspory, c) vyraziť, d) vrecko, e) výhodný, f) skúsený, 
g) poistný, h) riešiť, i) chúlostivý, j) úrazový, k) preventívny, l) zálohovať 
(20) a) riešiť, b) úspory, c) zálohovať, d) chúlostivé, e) preventívnych, f) vyrazí
(21) 1I, 2H, 3D, 4F, 5C, 6A, 7G, 8E, 9B
Lekcia 6. Životný štýl
(3) 1. Zapíš si to, 2. Začni sa zbavovať, 3. Vytvor si zónu bez zbytočností, 4. Cestuj 
naľahko, 5. Obliekaj sa s menším množstvom odevov, 6. Jedz podobné jedlá, 
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7. Šetri.
(4) a) nie, b) nie, c) nie, d) áno, e) nie, f) áno, g) nie
(6) a) výdobytok, b) mať úžitok, c) napadnúť, d) zaručiť, e) zbytočnosti, f) kra-
bica, g) nadčasový, h) odvádzať pozornosť, i) kuchynské potreby, j) užívať si, k) 
nutkanie, l) obmieňať, m) opatrenie 
(7) 1B, 2E, 3H, 4G, 5F, 6C, 7A, 8D
(9) a) Mnohí ľudia maskujú svoju frustráciu z práce častým chodením do obcho-
dov.; b) Môžete začať postupným preriedením svojho šatníka.; c) Na začiatku 
sa človek môže motivovať stanovením si méty, koľko chce ušetriť.; d) Nechcete 
tráviť čas tým, že sa budete zaoberať zbytočnosťami?; e) Minimalistický priestor 
si môžete vytvoriť napríklad tým, že odstránite veci z pracovného stola.; f) Tým, 
že budete nosiť malý počet kusov odevov, možno ušetriť veľa času.
(10) a) V článku nám radia/odporúčajú zobrať si škatuľu a začať do nej vkla-
dať.../radia/odporúčajú, aby sme si zobrali škatuľu a začali do nej vkladať.../V 
článku hovoria, že si máme zobrať škatuľu a začať do nej vkladať..../...hovoria, 
aby sme si zobrali škatuľu a začali do nej vkladať...; b) V článku nám radia/
odporúčajú použiť.../radia/odporúčajú, aby sme použili.../V článku hovoria, 
že máme použiť..../...hovoria, aby sme použili...; c) V článku nám radia/odpo-
rúčajú zbaliť sa.../radia/odporúčajú, aby sme sa zbalili..../V článku hovoria, 
že sa máme zbaliť.../...hovoria, aby sme sa zbalili...; d) V článku nám radia/
odporúčajú vyberať si.../radia/odporúčajú, aby sme si vyberali.../V článku hovo-
ria, že si máme vyberať..../...hovoria, aby sme si vyberali...; e) V článku nám 
radia/odporúčajú dopriať si.../radia/odporúčajú, aby sme si dopriali..../V článku 
hovoria, že si máme dopriať.../...hovoria, aby sme si dopriali...
(11) tab. 1.: N sg. minimalizmus, D sg. minimalizmu, A sg. minimalizmus, I sg. 
minimalizmom, N pl. minimalizmy, G pl. minimalizmov, A pl. minimalizmy, L 
pl. minimalizmoch
tab. 2.: N sg. minimalista, G sg. minimalistu, L sg. minimalistovi, G pl. minima-
listov, D pl. minimalistom, A pl. minimalistov, I pl. minimalistami 
(12) a) hedonistu, b) materialisti, c) altruizmu, d) perfekcionizme, e) idealistoch
(20) 1E, 2D, 3F, 4A, 5C, 6G
(21) a) Stále viac ľudí nechce zabíjať čas tým, že celé dni presedí v kancelárii.; b) 
Podmienkou pre prácu digitálneho nomáda je pripojenie na internet.; c) Milan 
celý život sníval o práci, ktorú robí teraz, hoci nevedel, čo znamená pojem digi-
tálny nomád.; d) Milan tvrdo pracoval, aby dosiahol slobodu, ktorú má teraz.
(23) a) každopádne, b) odjakživa, c) žúrka, d) fakturovať, e) živnostník, f) ubíjať, 
g) nomád, h) nemrhať , i) prísť
(24) a) píš, b) rob, c) prekladaj, d) napíš ... si kúp, e) edituj, f) konzultuj, g) sprav, 
h) nepočúvaj ... choď
(25) a) Čoraz viac ľudí si praje nemrhať svojím časom sedením v kancelárii.; b)
Výraz digitálny nomád mi prišiel pomerne smiešny.; c) Chodiť každé ráno do 
práce ma ubíjalo.; d) Sú to stovky hodín sedenia za počítačom a odopierania 
si žúrok.; e) Čo tak zobrať si kanceláriu do ruksaku a vyraziť do tepla?
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(31) 1C, 2F, 3E, 4A, 5B, 6D
(36) (chýbajúce slová): (1) planéty/prírody, (2) zabalené/balíme, (3) schop-
nosti/zručnosti, (4) nákupy, (5) fľašu/nádobu, (6) usušiť/vysušiť, (7) Ušetríte, 
(8) urýchľujú/spôsobujú, (9) značka, (10) obchodné, (11) darujte/dajte, (12) 
pozvite/zoberte/vezmite
(37) 1b, 2a, 3a, 4b
(38) a) zadovážiť si, b) načapovať, c) hravo, d) pitný režim, e) magnetka, f) 
predsavzatie, g) sóda bikarbóna, h) zbytočný, i) vychádzka, j) škvrna
(39) a) jogurtovač, b) magnetka, c) mikroténové, d) peňaženka
(40) a) Zdravie veľmi poškodzuje nesprávna životospráva., b) K znečiste-
nému ovzdušiu závažne prispieva nadmerné množstvo áut na cestách., 
c) Dodržiavanie správneho pitného režimu napomáha udržať zdravie., d) Ocot 
možno využiť ako účinný prostriedok, ktorý odstráni škvrny., e) Prírodné oleje 
výborne nahrádzajú krémy s obsahom chemických látok.
(41) 1B, 2E, 3D, 4A, 5F, 6C
(42) a) Prostredie nezaťažené chemickými látkami/Chemickými látkami neza-
ťažené prostredie, b) nezdravo nastavený konzumný štýl života, c) V lete 
nazbierané bylinky, d) do nádoby načapovaný šampón/šampón načapovaný 
do nádoby, e) Voda rozmiešaná so sódou bikarbónou/So sódou bikarbónou 
rozmiešaná voda, f) Starostlivo vyčistenú škvrnu.
(43) 1I, 2C, 3H, 4D, 5E, 6A, 7G, 8F, 9B
(44) a) kovový – tyč, brána, minca; b) sklený/sklenený – tanier, dvere, fľaša; 
c) drevený – posteľ, nábytok, most; d) plastový/umelohmotný – pohár, riad, 
nádoba; e) papierový – vreckovka, bankovka, vrecúško; f) kožený – taška, opa-
sok, bunda, g) plátenný – vrece, nohavice, tenisky; h) igelitový – vrecko, taška, 
obrus.
Lekcia 7. Vianoce na Slovensku včera a dnes
(3) 1d), 2c), 3e), 4a), 5b)
(4) 1. c), 2. b), 3. b), 4. a), 5. b)
(5) a) kondička, b) flanelka, c) Tuzex, d) angličák, e) zelovoc, f) rifle.
(6) a) sa dali kúpiť banány a mandarínky, b) sa vzájomne informovali, či už je 
vypredané, koľko kusov a ktorého druhu lega ešte majú, c) musel sa pekne 
postaviť do radu, d) bol po nich veľký dopyt, e) pre problémy vo výrobe „vypa-
dol“, nebolo ho
(7) 1G, 2C, 3A, 4H, 5E, 6B, 7D, 8F
(8) a) odkladá ... bokom, b) skúšajú šťastie, c) lámeme si hlavu, d) je drina, e) 
more času, f) boli na prídel g) držím sa pri zemi, h) si ... nenavyberáte.
(9) 1B, 2D, 3A, 4C
(10) a) Za socializmu sa plietli svetre a čiapky doma.; b) Otcom sa dávala pod 
stromček voda po holení.; c) V Tuzexe sa kupovala fínska vodka.; d) V Tuzexe 
sa predávali pravé rifle.; e) Na vianočný stromček sa vešali kolekcie.; f) Na 
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oblečenie z dovozu sa stálo v dlhých radoch.; g) Malé čokoládky v alobale sa 
predávali pod pultom.; h) Ovocie sa vyberalo z prepraviek na pulte.
(11) 1F, 2C, 3A, 4G, 5E, 6B, 7D
(13) 1. si ... hlavu neláme, 2. na poslednú chvíľu, 3. cez internet, 4. ochotná 
zadlžiť sa, 5. podľahnúť nákupnému ošiaľu
(15) 1C, 2G, 3D, 4F, 5E, 6A, 7B
(16) a) Ľudia by často radi darovali dokonalý darček.; b) Čoraz viac ľudí by na 
Vianoce rado dostalo namiesto darčeka peniaze.; c) Ľudia by radi zaobsta-
rali darčeky už v priebehu decembra.; d) Väčšina ľudí by sa rada pri nákupe 
darčekov zmestila do 200 eur.; e) Ľudia by radi peniaze použili na nákup vecí 
do domácnosti.
(17) a) Väčšina opýtaných Čechov neplánuje za darčeky zaplatiť viac ako minulý 
rok.; b) Podiel darčekov kupovaných cez internet sa z roka na rok zvyšuje.; 
c) Nákupy si Bulhari často nechávajú na poslednú chvíľu.; d) Nákupy online 
začínajú byť aj pre staršie generácie bežnou záležitosťou.; e) Až 89 percent 
Poliakov uprednostňuje darovať darček pred hotovosťou.
Lekcia 8. Sme zákazníci
(3) 1J, 2D, 3C, 4B, 5G, 6F, 7H, 8A, 9I, 10E
(4) a) áno, b) nie, c) áno, d) áno, e) nie, f) áno, g) nie, h) áno
(5) 1c), 2b), 3c), 4c)
(6) a) skrachovať, b) objednať, c) podvod, d) podfuk, e) náhrada, f) záloha, g) 
zásielka, h) podomový predaj
(7) a) zálohu, b) podomovom predaji, c) podfuku/podvodu, d) skrachujú, e) 
podvodov/podfukov
(8) N sg. predaj, G sg. predaja, A sg. predaj, L sg. predaji, N pl. predaje, G pl. 
predajov, D pl. predajom, L pl. predajoch, I pl. predajmi
(9) a) predaja, b) predaji, c) predaju, d) predajov, e) predajmi
(10) a) musí to byť vyznačené na etikete; b) zakázané.; c) tvoja dovolenka 
nezodpovedá tomu, čo sľuboval v brožúrke; d) má zákonnú povinnosť infor-
movať úrady postihnutých krajín; e) rady a podporu pri podávaní sťažností 
proti obchodníkom v iných krajinách EÚ.
(11) a) Reklama, ktorá zavádza alebo klame spotrebiteľov, je zakázaná/zaka-
zovaná právom Európskej únie.; b) Neférové zmluvné podmienky sú zakázané 
európskym právom. c) Ak zájazdový operátor chce zmeniť podmienky tvojho 
zájazdu, objednávka môže byť zrušená.; d) Ak organizátor nedodržiava dovo-
lenkové podmienky, je ti ponúknutá/ponúkaná ochrana (európskym zákonom).
(12) 1. blahobytu, 2. sa odráža, 3. spotrebiteľov, 4. princípov, 5. využívať, 6. 
pravidlá.
(14) a) nie, b) nie, c) áno, d) nie, e) áno, f) nie
(15) a) predajňa, b) výrobok, c) predajca, d) záruka, e) prevádzkareň, f) posu-
dok, g) vada
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(16) a) predviesť, b) odstrániť, c) odložiť, d) uspieť, e) odbiť, f) vyriešiť, g) stano-
viť, h) dokázať, i) objaviť sa, j) zamietnuť
(17) 1B, 2D, 3E, 4C, 5A
Lekcia 9. Ne-/tradičné profesie
(3) (1) Slovákom, (2) známym genealógom, (3) mu, (4) jeho koníčkom, (5) tomu, (6) 
iným ľuďom, (7) pátraniu, (8) mi, (9) im, (10) tomu, (11) spracovaniu, (12) slzám, (13) 
existenčným problémom, (14) každému rodokmeňu, (15) Klientom, (16) každému
(5) a) maľovaný, b) zamestnanie, c) náhodou, d) odbor, e) čeliť, f) zrozumiteľný, 
g) plus, h) príbuzný, i) genealóg, j) pristupovať
(6) a) sa snažím, b) sa venujem, c) pristupujem, d) čelia, e) skúmajú
(7) N sg. profesia, G sg. profesie, D sg. profesii, L sg. profesii, N pl. profesie, A 
pl. profesie, L pl. profesiách, I pl. profesiami
(8) a) profesie, b) profesii, c) profesiám, d) profesií
(9) (1) fascinovali, (2) pochádzajú/pochádzali, (3) motivovalo, (4) oslovujú/oslo-
vovali, (5) majú/mali, (6) zbierať, (7) skladať, (8) snažíme, (9) zanechá, (10) som 
spolupracoval, (11) pripravila
Rozhovor s genealógom. Pôvodné otázky:
1. Michal, venujete sa zaujímavej činnosti. Kedy a akým spôsobom ste sa začali 
zaoberať hľadaním rodinných koreňov?
2. Hľadáte korene len Prešovčanom alebo aj iným ľuďom?
3. Čo všetko potrebujete na to, aby ste mohli začať s touto aktivitou, a akým 
spôsobom to prebieha?
4. Akým rôznym aktivitám sa v tomto smere venujete? Je to len rodokmeň 
alebo aj niečo iné?
5. Predpokladám, že ste už skúmali aj históriu svojich predkov. Na čo zaují-
mavé ste prišli? 
6. Aké najzaujímavejšie poznatky ste doteraz pri tejto aktivite zistili? Čo bolo 
to najneuveriteľnejšie?
7. Čo váš voľný čas, ako najradšej relaxujete a ktoré miesto v Prešove je vaše 
najobľúbenejšie?
8. Zisťovali ste niečo aj o histórii Prešova, o čom ešte občania nemusia vedieť? 
Ak áno, ktoré zistenie bolo to najpútavejšie?
9. Zažili ste pri svojej práci aj zaujímavé zážitky? Čo bolo najvtipnejšie?
(10) a) áno, b) nie, c) áno, d) nie, e) áno
(11) A3, B7, C1, D8, F9, G6, H2, I5, J10
(12) a) Moja práca ma fascinuje., b) Som nadšený z novej práce., c) Baví ma čítať 
si časopisy o histórii., d) Som znechutený z toho, že kolegovia sa ohovárajú., 
e) Môj šéf ma irituje!, f) Neznášam svoju prácu.
(13) 1. rátač labutí, 2. vylovovač bicyklov, 3. oshyia, 4. pozorovač schnutia 
farieb, 5. chicken sexer, 6. presúvač ľadovcov, 7. profesionálny trúchlič, 8. člen 
Švajčiarskej gardy
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(14) a) pracovná náplň, b) strážiť, c) úžitok, d) nespočetný, e) nemravne, f) 
nevšedný, g) zdravotný stav, h) veterný mlyn 
(15) a) mzda, b) netradičná profesia, c) zamestnanec, d) náplň práce
(17) (1) profesiám, (2) prieskumu, (3) považujú, (4) kritériom/faktorom, (5) 
odbore, (6) zahraničia
Lekcia 10. Syndróm vyhorenia a pracovný čas
(4) 1E, 2J, 3B, 4F, 5G, 6I, 7A, 8K, 9C, 10D
(5) a) nie, b) áno, c) nie, d) áno, e) nie, f) nie, g) áno, h) áno
(6) 1b), 2a), 3b), 4a)
(8) a) donekonečna, b) prílišná, c) zažívacie problémy, d) vyrovnať sa, e) pra-
covný výkon, f) chronický, g) nadchnúť, h) rozčarovaný, i) badať, j) príznaky, 
k) úzkosť, l) prášky na spanie
(9) a) ste sa stretli s kamarátmi?; b) trpíte syndrómom vyhorenia; c) stráca 
profesionálny alebo osobný záujem a nadšenie pri výkone práce; d) mať veľké 
problémy, aby svoju pozornosť sústredil aj na iné veci; e) je výsledkom dlhšieho 
pôsobenia; f) sa v práci nenachádzate.
(11) a) Syndróm vyhorenia je spôsobovaný/spôsobený chronickým stre-
som.; b) Kognitívne procesy sú negatívne zasahované chronickým stresom.; 
c) Syndróm vyhorenia je inak označovaný aj ako syndróm vyhasnutia.; d) Práca je 
ľuďmi trpiacimi syndrómom vyhorenia vykonávaná s nechuťou.; e) U ľudí so syn-
drómom vyhorenia je pozorované nadmerné požívanie alkoholických nápojov.
(12) (1) štúdie, (2) názoru, (3) zamestnancov, (4) práce, (5) energie, (6) práce, 
(7) percent, (8) dôchodcov, (9) personálu, (10) štúdií, (11) mŕtvice, (12) ochorení
(13) a) áno, b) nie, c) áno, d) nie, e) áno, f) nie, g) áno
(15) a) náročný, b) výskumníci, c) zaradiť, d) spôsobovať, e) dojmy, f) zaviesť, 
g) mŕtvica, h) ťažiť, i) náklady, j) zhustený, k) skĺbiť
(16) a) výhody a nevýhody prinesie kratší pracovný čas; b) dokončiť viac práce 
v kratšom pracovnom čase; c) sú šťastnejší a majú viac času na oddych; d) 33 
percent väčšie riziko vzniku mozgovej mŕtvice ako ľudia, ktorí pracovali 35 – 40 
hodín týždenne; e) s našimi telesnými hodinami.
(17) 1F, 2E, 3D/E/G, 4D/E/G, 5A, 6C, 7B
(18) a) absolvovať pracovný pohovor, b) uchádzať sa o zamestnanie, c) prijme do 
zamestnania, d) vykonávať/vybrať si profesiu/povolanie/prácu, e) vykonávať/
vybrať si profesiu/povolanie/prácu, f) pracujú na dohodu, g) hľadám prácu
(20) 1E, 2D, 3F, 4B, 5A, 6C
(21) a) na prvý pohľad zdať, b) riziko vzniku mozgovej mŕtvice, c) žili zdravší život, d) 
prebehla zmena, e) poruchy duševného zdravia, f) naberanie nových pracovníkov
(22) a) Vďaka kratšej pracovnej dobe mám viac času na rodinu., b) Pre enormný 
počet.../Kvôli enormnému počtu odpracovaných hodín pociťujem fyzickú 
únavu., c) Vďaka kratšiemu pracovnému času máme šťastnejší personál., 
d) Vďaka obmedzeniu sociálnych sietí v práci vykazujú zamestnanci väčšiu 
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produktivitu práce., e) Pre dlhodobú záťaž.../Kvôli dlhodobej záťaži v práci sa 
mi zhoršil zdravotný stav.
Lekcia 11. Civilizačné ochorenia v 21. storočí
(3) 1C, 2D, 3A, 4B, 5E
(4) a) áno, b) áno, c) nie, d) áno, e) nie, f) nie 
(5) 1b, 2a, 3a, 4b, 5a
(7) 1C, 2E, 3D, 4A, 5B
(8) a) prehliadkou, b) Obezita, c) prevenciu, d) porucha, e) ochorení
(9) a) zdravotnícky, b) civilizačný, c) preventívny, d) pacientsky, e) drogový
(10) a) zdravotníckych pracovníkov, b) civilizačných chorôb, c) pacientske ... 
spoločnosti, d) preventívnu prehliadku, e) drogová závislosť
(11) a) nie, b) áno, c) áno, d) nie
(13) 1D, 2E, 3A, 4B, 5C
(15) a) predstavujúci, b) spôsobujúcou, c) končiace sa, d) ohrozujúce, e) bežiaci, 
f) zapríčiňujúcich, g) sťažujúce, h) umožňujúca 
(16) a) Zlepšite, b) Vyhýbaj sa, c) Venujte sa, d) Dodržiavajte, pite, e) Zdržiavaj 
sa, f) Nefajči, obmedz
(17) a) sa venujeme, b) patrí, c) predchádzame, d) vyhnete sa, e) zbavíme sa, 
f) vedú, g) predstavujú, h) vyhýbajte sa
(18) a) vstup, b) porucha, c) liečba, d) užívanie, e) výskyt, f) hrozba, g) strava/
stravovanie, h) produkcia, i) podpora, j) únava, k) konzumácia/konzumovanie 
(19) (1) rastúcich, (2) možností, (3) medicínskemu, (4) genetické, (5) úseky, (6) 
závažné, (7) dedičné, (8) dvojčiat, (9) pozadím, (10) chorôb, (11) výbavou, (12) 
prevenciu
(20) 1E, 2F, 3H, 4G, 5C, 6D, 7A, 8B
(21) G sg. dvojčaťa, D sg. dvojčaťu, L sg. dvojčati, I sg. dvojčaťom, G pl. dvojčiat, 
dvojčeniec, D pl. dvojčatám, A pl. dvojčatá, dvojčence, L pl. dvojčencoch, I pl. 
dvojčatami
a) dvojčati, b) dvojčaťu, c) dvojčatách
Lekcia 12. Prvá pomoc
(3) (1) rozprúdiť, (2) ohrození, (3) dýchaním, (4) pumpovať, (5) masáž, (6) stlá-
čanie, (7) zastavení, (8) hrudníka, (9) srdca, (10) dýchacích, (11) vdychy, (12) 
zachrániť
(4) a) nie, b) áno, c) nie, d) áno, e) nie, f) nie
(6) a) internista, b) prekrvenie, c) zložka, d) zvládnuť, e) odporúčať, f) cieva, g) 
ocitnúť sa, h) rozmedzie
(7) a) umelým dýchaním, b) masáž srdca, c) stlačeniach hrudníka, d) dýchacie 
cesty, e) zastavení srdca
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(8) a) odporúčam, b) predpisuje, c) obnovíme, d) zopakujete, e) poskytne/
poskytuje, f) riadia, g) zvládne
(9) (1) poskytnúť, (2) improvizovať, (3) zhodnotiť, (4) zistiť, (5) privolať, (6) riešiť
(11) a) záchranár, b) úraz, c) sanitka, d) hrudník, e) bezvedomie
(12) 1D, 2A, 3B, 4E, 5C
(14) a) bezodkladne volať tiesňovú linku 112; b) tiesňové volanie; c) odstra-
ňovať holými rukami; d) si zaobstaráte obuv do vody; e) dlhý pobyt na slnku, 
nedostatok tekutín; f) pocit smädu/farba moču; g) budete používať kvalitné 
prípravky s vysokým ochranným faktorom a budete sa vyhýbať pobytu na 
slnku medzi 11. a 15. hodinou.
(15) 1a, 2b, 3a, 4a, 5a
(16) a) ochorenie, b) záchrana, c) poranenie, d) ošetrenie, e) poskytnutie, 
f) prevoz/prevezenie
(17) 1D, 2F, 3A, 4E, 5B, 6C, 7G
(18) 1A, 2E, 3D, 4B, 5C 
(19) a) nie, b) áno, c) áno, d) nie, e) áno, f) áno
(20) 1a, 2b, 3c, 4c, 5a.
(21) Názov schémy: Reťaz záchrany života
Lekcia 13. Ekonomika
(4) 1C, 2E, 3D, 4B, 5A
(5) a) nie, b) áno, c) áno, d) áno, e) nie, f) áno
(6) a) ekonomike sa bude dariť; b) svetová ekonomika rastie; c) zrýchlenie 
našej ekonomiky o takmer jeden percentuálny bod; d) siahnu aj po dlhodobo 
nezamestnaných; e) je o 0,7 percentného bodu menej; f) inflácia; g) zdražel/
sa jeho cena zvýšila.
(7) 1A, 2C, 3E, 4F, 5D, 6B
(8) a) profitovať, b) zamestnanec, c) peňaženka, d) hrubý domáci produkt, 
e) inflácia
(9) 1. mzda, 2. zamestnancovi, 3. úväzok, 4. plat, 5. príplatok, 6. odvody, 7. dane, 
8. výška, 9. služieb, 10. úrovni
(10) a) stúpnuť, b) zvýšiť sa, c) vzrásť, d) vyplatiť, e) klesnúť, f) zväčšiť sa
(11) a) zvyšuje/zväčšuje, b) vyplácajú, c) klesajú, d) vzrastá, e) zväčšuje sa/
zvyšuje sa, f) stúpne, g) vyplatíme
(13) 1. bankový účet, 2. balíček služieb, 3. ponúkajú, 4. vedenie, 5. platob-
ná, 6. výbery, 7. internetového bankovníctva, 8. používanie karty, 9. položky, 
10. nákladmi
(14) a) výbava, b) odlišný, c) výpis, d) zadarmo, e) balík, f) výber 
(15) a) je určený pre mladých, b) prinesú potvrdenie o návšteve školy, c) vyko-
ná, d) sa pohodlne pracuje cez internet, e) sa zadarmo platí nielen doma, ale 
aj v zahraničí
(17) 1b, 2b, 3c, 4a
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(18) a) Rastúca, b) klesajúce, c) vykonávajúci, d) Kupujúcim, e) vyrábajúcich, 
f) Predávajúci
(19) a) dopyt, b) zamestnaný, c) maximum, d) pozitívum, e) rast
(20) 1E, 2D, 3F, 4A, 5C, 6B
(21) a) prečerpať, b) zaslať, c) viesť, d) účtovať, e) vyhotoviť, f) zriadiť, g) odoslať, 
h) dobíjať
(22) a) účtujú, b) dobíja, c) prečerpá, d) vyhotovia, e) zašleme 
(23) a) pobočka, b) hotovosť, c) sadzba, d) dôchodok, e) investor
(24) 1e, 2i, 3g, 4h, 5j, 6c, 7a, 8f, 9d, 10k, 11b
(25) a) priemerná mzda, b) priemerná aj minimálna mzda rástli, c) 800 eur
(26) a) od 300 do vyše 400 eur, b) vyššia ako minimálna mzda, c) 300 eur v 
roku 2009, d) v roku 2017
Lekcia 14. Doprava
(3) 1C, 2A, 3D, 4E
(5) a) nie, b) áno, c) nie, d) nie, e) áno, f) áno, g) nie
(6) 1C, 2F, 3H, 4A, 5G, 6B, 7E, 8D 
(7) a) nahrádzam, b) merajú, c) udržiava, d) sa rozšíria, e) vymedzuje, f) vyhra-
díme, g) použije, h) umiestnime
(8) 1J, 2F, 3I, 4G, 5E, 6D, 7H, 8C, 9B, 10A
a) Reflexná vesta, b) Náhradné koleso, c) výstražným trojuholníkom, d) diaľ-
ničnú známku, e) parkovacie lístky 
(9) a) infraštruktúra, b) trápiť, c) prerábka, d) oceniť, e) zaostávať, f) výstavba, 
g) preplnenosť, h) úsek, i) premávka
(10) a) parkovisko, b) lekárnička, c) zdvihák, d) reťaz, e) vozidlo
(12) a) áno, b) nie, c) áno, d) nie, e) nie
(13) 1C, 2E, 3F, 4G, 5A, 6B, 7D, 
(14) a) je zákaz, b) má povinnosť, c) má povinnosť, d) je zákaz, e) je možné, 
f) nie je možné, g) môže
(15) a) nesmie, b) smú/môžu, c) musia, d) môžu, e) Smiem/Môžem, f) nechcú, 
g) chcete 
(16) 1E, 2B, 3D, 4A, 5C
(17) a) Ak/Pokiaľ/V prípade, že, b) ak/pokiaľ, c) ak/pokiaľ/v prípade, že/za pod-
mienky, že, d) Ak/Pokiaľ/V prípade, že, e) Ak/Pokiaľ/V prípade, že
(18) 1. elektrický pohon, 2. Dopravný podnik, 3. nízkopodlažné, 4. premávky, 
5. naftovým spaľovaním, 6. autobusových liniek, 7. elektronabíjaciu infraštruk-
túru, 8. vozovni, 9 verejnej dopravy, 10. hybridný pohon
(19) 1c, 2b, 3b, 4c, 5b
(20) a) modernými technológiami vrátane Wi-Fi; b) environmentálne zaťažená.; 
c) na linkách č. 27 a 151.; d) vybudovanie elektronabíjacej infraštruktúry.; e) 
vyčlenených 21,2 milióna eur.
(21) 1D, 2C, 3E, 4G, 5F, 6B, 7A 
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 a) mestská časť, b) nabíjacích staníc, c) nízkoemisné vozidlá, d) verejná dopra-
va, e) hybridným pohonom 
(22) a) diaľnica, b) chodec, c) príves, d) parkovisko, e) vesta, f) zdvihák, g) prilba
(23) 1. kruhový objazd, 2. dopravná nehoda, 3. zápcha, 4. výstražný trojuholník, 
5. autolekárnička, 6. vlečné lano
Lekcia 15. Terorizmus
(4) 1. Terorizmus, 2. násilný, 3. útoky, 4. zastrašovanie, 5. civilné, 6. ústupkom, 
7. Náboženstvo, 8. bunky, 9. útoky, 10. podporujú
(5) a) áno, b) nie, c) áno, d) nie, e) áno
(6) 1a, 2c, 3b, 4c, 5b
(7) 1G, 2D, 3F, 4B, 5H, 6I, 7E, 8C, 9A
(8) a) teroristických skupinách, b) štátnych zdrojov, c) civilné obyvateľstvo, d) 
islamská revolúcia, e) teroristický útok, f) politickými ústupkami 
(9) 1D, 2E, 3A, 4B, 5C
(10) 1G, 2A, 3E, 4F, 5D, 6C
(11) 1b), 2a) a b), 3b), 4c)
(12) a) cenzúra, b) úmyselný, c) páchateľ, d) civilista, e) rapídny, f) dohromady, 
g) štatistika
(13) a) vynárajú sa, b) posudzujem, c) nútia, d) vysvetlíme e) padnú, f) si vyžiada, 
g) dosiahneš, h) spôsobujú 
(14) a) V osemdesiatych rokoch bol zaznamenaný relatívny pokles počtu tero-
ristických útokov.; b) Tvorcami databázy neboli zahrnuté niektoré incidenty.; 
c) V databáze nie sú sledované kvantifikovateľné údaje o náboženskom pozadí 
útočníkov.; d) Počas bombového útoku z Košíc v roku 1998 boli zranení traja 
ľudia.; e) Podľa výskumov boli teroristické útoky organizované islamistickými 
skupinami v Európe od roku 1970.
(15) a) Na dosiahnutie tohto cieľa strana v minulosti používala aj teroristické 
prostriedky.; b) Tesne po útoku zadržali na letisku troch únoscov.; c) Let bol 
ukončený odpálením plastickej trhaviny na palube lietadla.; d) Tento nárast je 
opäť spôsobený najmä dianím na Ukrajine. 
(17) a4, b5, c3, d2, e6, f1
(18) a) Potom zatvorili letisko z dôvodu sneženia/v dôsledku sneženia.; b) 
Potom, ako Paul napísal na Twitter, že vyhodí letisko do vzduchu, ho prišla 
vypočúvať polícia.; c) Následne Paula zadržali v cele.; d) Nakoniec ho prepustili 
na kauciu až potom, ako vymazal svoju poznámku z Twitteru. 
(19) a) dočasne, b) nikdy, c) dočasne, d) doživotne, e) Nikdy, f) doživotne, g) 
medzitým 
(20) a) Denník The Independent uviedol, že muža zatkli a doživotne mu zakázali 
vstup na letisko po tom, čo na sieti Twitter žartoval, že ho vyhodí do vzdu-
chu, ak bude mať jeho let meškanie.; b) Chambers si myslel, že možno niekto 
z jeho rodiny mal nehodu.; c) Chambers sa sťažoval/sa vyjadril, že policajti 
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a policajtky nedokázali pochopiť, že poznámku myslel ako žart.; d) Chambers 
sa vyjadril/sa sťažoval, že mu doživotne zakázali vstup na letisko Robina 
Hooda.; e) Hovorca polície oznámil/sa vyjadril/uviedol, že muž bol zatknutý 
13. januára pre poznámky na sociálnej sieti
(22) a) nie, b) nie, c) nie, d) áno, e) áno
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